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P R E S I O N E S 
n nnmin-o 13 de Marzo de ! los cubanos estimaban 
,0? se asemeja al Domingo 10, aun cinco lustros como 
£ Octubre de 1920 en que 
no hace 
la salva-
c o n s 
am-
b0S 7 v 7 n que se pudo llegar, en üe la junta de ayer entre las 
r i torh** a conclusiones de-i tres conspicuas figuras de nuestra ambas recnd», 
finitivas. 
En Octubre se llego a una con-
clusión; la de la necesidad de la 
Uatoria. Y ay.r se llego a otra 
conclusión; la de la República 
Por eso leyendo este titular de ¡mas o menos hipotéticas, sino de ™s 
1 Noche: "Triunfó el zapato ¡imponer renunciaciones y el aban-
* lar" pensamos que pudo ha- dono de aspiraciones personales. 
fueron días de apuros y ca-
cion suprema. 
l a p r e s i d e n c i o e s a i a z a r 
l s1 
política y la comisión de los ro 
tarios salió lo que tenía que sa-! ̂ S í S ^ GAB;íETE .. , ^ M | MADRID, Marzo 13 
lir: nada. j El nuevo Gabinete ha quedado com-
Porque estos no son momentos! Puesto corno sigue, siendo de obser-
j v j l • j . > | var que muchos de los elegidos han 
de pedir ni de brindar garantías; sido ya Astros con otros gobier-
L a C i e r v a en O b r a s Públ i cas . - L a crisis dei trabajo en Barcelona. 
O t r a s N o t i c i a s C a b l e g r á f i c a s 
ílé añadido esta coletilla: ' y esco bérsele 
ja bota americana. 
¡Pobre Cuba! Y más pobre que 
Cuba los cubanos, y entre estos 
últimos aquellos que la han traí-




El elegir un candidato de tran-' Le,1̂ a". . ., 0 , . Ministro 
como todos los 
Don Manuel Allende 
Estado: el marques de 
saccion es, a i recur 
sos finales, una mala medida. Pe-
ro todo es preferible a la muerte. 
Antes de llegar al candidato 
de transacción, lo cual no sabe-
rla. 
se la causa una 
de Gobernación: el Conde 
de Bug-allal. 
Ministro de la Guerra: el vizconde 
de Eza. 
Ministro deJMarina: Sr. Fernández 
Prida. f 
Ministro de Hacienda: D. Manuel 
Arg-iielles. 
Ministro de Obras Públicas: D. 
Juan de la Cierva y Peñafiel. 
Ministro de Instrucción Pública: Sr 
Aparicio. 
Ministro de Trabajo: Sr. Elizárraga 
Ministro de Gracia y Justicia: Sr. 
imos si es compatible con las leyes, encuentra. • - r j j í i 'uv i 
País este de las originalidades, el publico pensara que esos po-
ce da el caso peregrino de que, | líticos de primera fila debieron 
1 rpves aue las demás naciones i transarse hace mucho tiempo con 
de que hace mención la Histo-¡el patriotismo, con la verdadera¡d. Vicente pinies. 
la muerte de su independencia i opinión pública y con el sentido! Mañana jurarán ei cargo los nuevos 
enfermedad in-| común, que les aconsejaba, o el de-
1 poner sus odios absurdos y crimi-
Los bárbaros I cosa diabólica! ' nales, o, de serles esto imposible. 
terna 
por 
ministros a presencia del Rey. 
Se logró formar eü Gabinete después 
de largas conferencias entre los dis-
tintos grupos conservadores y está 
, compuesto de partidarios de La Cier-
esta vez se puede decir que retirarse tranquilamente a sus ca-1 va Maura y del recientemente des-
gobierno perseguirá sin descanso a 
los criminales y facilitará los medios 
para que la labor de las Cortes sean 
de utilidad para el país. 
"El Liberal" dice que el gabinete 
del señor Allendesalazar es solamente 
provisional y no podrá resolver loa 
asuntos más que a medias-
"El Sol" afirma que la crisis econó-
mica y la del trabajo atraviesan un 
período crítico y están por encima de 
la capacidad del nuevo gobierno para 
hadarles frente. 
Nada podemos esperar de los miem-
bros del nuevo gabinete, dice este 
periódico. 
LA CRISIS DEL TEABiAJO EIí BAR-
CELONA 
BARCELONA, Marzo 3 1 
La crisis de los trabajadores " se 
agrava. , ¡j| j ¡g,, j 
En la actualidad hay cerca de 60 
mil obreros sin trabajo. • 
EL IMPERIO DB LA FUERZA 
los llevamos dentro. | sas y no hacer copartícipe de 
Y sería necesario acabar con i bajas pasiones a gran parte 
los bárbaros antes de que ellos | nuestro pueblo, 
acaben con nosotros. 
sus 
de 
Lo triste es que nos tememos 
que ya no haya tiempo. 
Por eso creemos que sólo un 
milagro puede salvar aquello que 
¿Se llegará a conclusiones sal-
vadoras? 
¡Sabe Dios! Nosotros lo vemos 
muy difícil. 
Porgue aquí todos coinciden 
con el general Montalvo en que 
es preferible un tirano nativo a 
un buen gobernante extranjero; 
lo cual es muy discutible y hasta 
fácilmente rebatible. Pero tam-
bién se da la coincidencia de que 
todos quieren ser el tirano. 
Y ese es el problema, la difi-
cultad y la perdición. 
En fi», puede que T)hi sa! e Á 
aparecido don Eduardo Dato. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA DE 
MADRID SOBRE EL NUEVO GABI-
NETE 
MADRID, Marzo 13 
En sus comentarios de hoy alrede-
dor reí nuevo gabinete, dice el "Á 
B C" que el Gobierno ha de quedar 
fontaJIecido y en una mejor situación 
y que el Congreso espera que el nue-
vo gabinete defenderá con energía los 
intereses públicos. 
"El ImparciaJ." cree que el nuevo 
VAPOR ESPAÑOL EN PELIGRO 
LONDRES Marzo 13 
Según un despacho inaJlámrico reci-
bido por la agencia Lloyds, el vapor 
español "Leonita" se 'encuentra pró-
ximo a irse a pique al oeste de Gi-
braltar. El vapor inglés "Haworth'' le 
está prestando auxilio y procediendo 
ti salvamento re la gente que se ha-
lla a bordo del "Leonita". 
El "Leonita" es un buque de 1274 
toneladas. Zarpó el 17 de Febrero de 
Bilbao con destino a Gibraltar para 
| allí esperar órdenes. 
LOS TRABAJADORES HERIDOS 
POR SINDICALISTAS 
VALENCIA, Maro 13 
Varios sindicalistas atacaron ano-
che a un gnipo de trabajadores hi-
riendo de gravedad i- dos de ellos. 
LA ( CESION ARANCELARIA 
MADRID, Marzo 13 
La designación de La Cierva para la 
cartera de Obras Públicas tendrá por 
consecuencia que la cuestión de .los 
transportes pase a ocupar un lugar 
] más prominente. 
El "Heraldo'', al comentar hoy el 
¡ problema arancelario dice que el par-
. lamento debe examinar los nuevos 
I aranceles antes de que sean puestos 
en vigor, afirmando que son dema-
salazar, nuevo Presidente del Consejo siado protecionistas y perjudiciales a 
de Ministros de España. líos intereses del país. 
"Dusseldorf, marzo 12. 
Debido a la impotencia de los ofi-
ciales de la policía de seguridad ale-
mana para obligar a lo.s transeúntes 
a saludar a los oficiales franceses, 
el General Degoutte ha ordenado el 
dejarme y el licénciamiento de 1,300 
policías de seguridad en esta ciudad 
ordenándoles que salgan de ella an-
tes de las diez de la noche de hoy. 
Se han impuesto 3,000 marcos oro 
de multa a un oficial porque un guar-
dia de la patrullla que mandaba re-
husó saludar a un comandante fran-
cés." 
¿Y es este el ejército del país en 
que-, dicen que imperan las democra-
cias? ¿Es a procurar satisfacciones 
de amor propio a lo que los aliados 
fueron a Dusseldorf, o a cumplir 
mandatos en pro del cumplimiento 
de un Tratado? 
Esquilmar a un país obligándolo a 
pagar lo que no "puede, y encima hu-
millarlo con imposiciones que nada 
resuelven ni a ningún fin práctico 
conducen, son ganas de atraerse la 
censura general de una opinión que 
discurre po" sí misma, sin que in-
fluya hoy para nada aquella suges-
tión del cable que tantas fábulas nos 
transmitiera. 
"El general Degoutte—agrega el 
cable—y él general Gaucher, jefe de 
las tropas francesas, celebraban una 
conferencia en el cuartel general 
cuando el oficial alemán pidió que 
se le permitiese presentar sus excu-
frac Los generales franceess se ne-
garon a aceptarlas." 
No queremos comentarlo, concre-
tándonos a decir que en España, país 
inquisitorial según los ilustres ne-
cios que saben de ella üo que yo de 
la Patagonia ,se oye hasta a los ase-
sinos y se les permite hacer sus des-
cargos. Y quizá por esto es que no 
hemos podido europeizarnos. 
Sin embargo, convendría no olvidar 
que el mismo día y a la misma hora 
en que la policía de Dusseldorf era 
disuelta y multado en tres mil mar-
cos el oficial de referencia, se pre-
sentaba en el Reichstag una resolu-
ción comunista pidiendo el inmedia-
to establecimiento de relaciones con 
el gobierno soviet ruso. Y estas co-
sas, salvo mejor opinión y más au-
torizada,, tienen alguna mayor impor-
tancia que el que un policía salude 
o no a los oficiales del ejército de 
ocupación. 
Al discutirse a fines del pasado 
mes en Berlín el presupuesto del Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros an-
te la Comisión del Reichstag, e¡ doc-
tor Walter Simons informó extensa-
mente? insistiendo, entre otras cosas 
en la importancia del estudio de) 
idioma español. Sugirió la idea de 
crear en Alemania unx Instituto espe. 
cialmente dedicado a, España y a la 
América de origen hispano, así como 
la creación en España de un Insti-
tuto alemán. 
El no tener esos Institutos y el 
carecer de prensa en idioma espa-
ñol, causó al imperio germano no po-
cos perjuicios durante la contienda 
de 1914. Así lo ha debido compren-
der el doctor Simons, hombre de muy 
sólida cultura, y por eso procura 
rectificar. 
G. DEL R, 
o r n 
El Exorno. Sr. D. Manuel Allende. 
La Reunión Anual pospuesta 
>ü la última sesión do la Junta Di-
ectiva de la Sociedad Cubana de De-
recho Internacional, efectuada bajo la 
Presidencia del Dr. Antonio Sánchez 
de Bustamante y actuando de Secre-
tario el Dr. Gustavo Gutiérrez, se 
acordé por unanimidad, posponer la 
cfiútóíáción de la Quinta reunión 
anual, que debió efectuarse a fines 
M mea pasado, para discutir el con-i esto perderla por los siglos 
cepto y alcance de la Doctrina de ¡ ^ y - i 
Monroe. i i de los siglos. 
r u s o B u d e n n v 
n o r i o s c o r e s 
r e v o l u c i o -
Palma Soriano, 
1921. 7 de Marzo de 
El l í b r o d e Guillermo 11. - El d iscurso del Dr. Simons. - Soycott contra los 
Cuba, ya que jos cubanos se han ^|jaCiOS . Acusaciones de! gobierno b á v a r o . - L a controversia entre P a n a m á 
y Costa Rica. - Los presupuestos navales ingleses. - £! contlicto ferroviario. 
G e n e r a l G ó m e z 
, Ayer a las once de la mañana tuvo ¡ siguientes declaraciones a los Repór-
efecto en Palacio la anunciada entre- ! ters: 
vista del,general José Miguel Gómez! Hemos celebrado una entrevista del 
y el Dr, Alfredo Zayas, con el Jefe | más levantado espíritu patriótico I 
del Estado y la Comisión designada i con las más leales y sinceras declara- ' 
«u la Asamblea de las clases ecohó- I clones por todos los asistentes, del , 
Meas el pasado viernes. mejor espíritu de cordialidad y de que 
Se trató ampliamente de la sitúa- 'los ^ás sanos y sinceros propósitos 
ci6a política y de imparcialidad y ga- I aseguren eil mantenimiento de la 
Tantlas en las elecciones especiales. ! República y la dignidad re los Parti-
Bl Jefe del Estado aseguró que el j 
partido Liberal podía ir a esa lucha 
EL GENERAL BUDENÍíY SE PASA 
A LOS REYOLUCIONARIOS 
BSTOCOLMO, Marzo 13 
El periódico "Nyadaglygt A-lehan-
da" publicó hoy un despacho según 
el cual el general Budenny, que se 
dir..gía a Moscou curcplieado 5r Itn*;» 
d'-l gobierno soviet, se ha uníio a los 
revolucionarios con todo su ejército, 
ascendente a 120,000 hombres, toman 
ô parte en la captura de Orel. No se 
ha recibido confirmación de este des-
pacho . 
EL SOTIET TENCIDO EN OMSK T 
MARIENSK 
HARBIN, MANCHURIA, Marzo 13 
Dos ferrocarriles que funcionan en- ¡ cía de noticias manifiesta que las Cá-
t J Turnen Omek, Kargan, Omsk y | marag de Comercio de todo Wurtem-
ción en el desarrollo de la flota ale-
mana. 
Dice que la movilización de 1914 
empezó en realidad con la "moviliza-
ción" de los bancos inglesas al acá 
parar grandes cantidades de ero. 
Refiriéndole a la negativa de Ru-
sia a someter el incidente servicio al 
arbitraje del tribunal de la Haya, de-
eláva qu© "la proposición del Zar no 
fué aprobada. Rusia quería de este 
modo ganar tiempo para prepararse 
para la guerra. 
la medida, y esto hace más inminente 
el esperado conflicto entre el gobier-
no central y Bavaria, que se opone 
resueiltamente a la disolución del po-
tente sistema de Einwohherwebr y de 
las comisiones locales formadas para 
mantener el orden y la legalidad. 
Señor Joaquín Gil del Real. 
Muy respetable señor mío: 
Corerspondo con un giro de cinco 
pesos que hallará adjunto, a su ge-
nerosa iniciativa en pro de los ni-
ños alemanes, víctimas inocentes de 
un Tratado de Paz que está resultan-
do para ellos mucho más. inhumano 
que la pasada guerra con haber sido 
tan cruel. 
La caridad, que "n̂  reconoce fron-
tAfras*, "i?, • ,• v.; alimentar pro-
JuictóS ¿.é rf-;v v- é.-ás<¿, vc¿- es a Io& 
niños, ángeles del gpgar a los que 
debemos salvar de 'Ha muerte por 
hambre. 
Poco puede remediar mi modesto 
óbolo allá donde se cierne la desven-
tura sobre tanta orfandad desvali-
da; pero creo que no han de faltar 
imitadores en este hermoso país ca-
ritativo de suyo, y esto es lo que nie 
anima a remitirle dicho donativo con 
las presentes líneas, que puede pu-
blicar en su sección dsl DIARIO DE 
LA MARINA,. según lo estime con-
veniente. 
Queda de usted, aftmo. y S. S., 
Miguel T. Majo-
Muy cierto, no faltan imitadores y 
buena prueba de ello son las listas 
de donantes que venimos publicando, 
particularmente las que nos envían 
de la Legación de Alemania. 
Los últimos donativos recibidos por 
nosotros son los siguientes: 
Suma anterior $188-50 
Félix Gil Guerrero. . . . . 10.00 
Dna española. . . . . . . . 10.00 
Ni aña Julita Garcí--) Martín. 10.00 
o ai-a de ia Tglejsa. . . . . . . .:• o o 
?.'liguel E- Mayo. 5.00 
Hermógenes de la Iglesia. . . 5 0") 
L'n español 5.00 
Un montañés Svflfl 
Recibido sin saber de quién. 2.00 
Un Terciario franciscano. . 10.00 
Recaudado por e Iseñor 
Emilio Rothgiesser, se-
gún carta y relación que 
publicaremos mañana. >64.90 
Total, $520.40 
SIMONS 
BOYCOT CONTRA LOS ALIADOS 
BERLIN, Marzo 13. 
Un despacho de Stuttgar a una agen 
k, seguridad de que sería absoluta-
mente honrada y llegó a proponer 
que M confiara la fiscalización de la i misma al Club Rotarlo de la Habaha, 
cuyos miembros fungirían al efecto 
m̂o msDeatores electorales. 
conslslonaáosi, señores Julio 
• j a y Bhseo Cartaya, indicaron la 
í̂ emoncia de que el Jefe del Esta-
fflrlgi>!̂ erajl ?ómez y el Dr. Zayas, 
No ha, habido una frase de recri-
minación ni de quejas; y la alteza del 
pensamiento, las más vivas expresio-
nes de sincero patriotismo y hasta 
la emoción de lo presente, hacen pen-
sar que en las gestiones que han de 
continuarse, lograrán ponerse de 
acuerdo los Partidos sobre unas de-
> claraciones al país que le devuelvan 
J W Herrfera, Carlas ADfeugarayV I ^ tranquilidad y le sanen de los ma- El * **™V™f0*** ûe ¿a e'scr to 
. ! les que hacen latir_al_corazón cubano. 
Hoy, después que se reúna el Ejecu- ' y eil el que pretende demostrar que 
tivo Liberal, enviará el general G6-¡Inglaterra fué la. culpable tte,*a ,gue 
tnez a Palacio su respuesta sobre las rra, al hablar de 
Mariensk han sido capturados por los berg han apelado colectivamente al 
itisureentes El régimen soviet ha sdo comercio, a la industria y al pueblo 
rl ado ' ' en Se:iie'ral Para Qu© se establezca un 
Tos0 centros de comunicación entre ! b̂oycott" centra artículos ingleses, 
•Riisifl v la Siberla están rotos desde franceses y belgas hasta que la En-I gimons, "que al encontrarse "cara a 
i nnes de Febrero El tráfico ferro- tente haga cesar loi que se califica de' 
• i« la trans-Baikr-ia ha sido penalidades coercitivas contra log ale-
viano cou ra, _ _ x manes a lo largo del Rln. 
HABLA EL DR 
BERLIN, Marzo 13. 
El doctor Walter Simons pronunció 
un discurso de hora y media en la se-
sión del Reichstag del sábado, en el 
que presentó detallada información de 
las negociaciones de la reciente Con-
ferencia de Repai-aciones en Londres. 
5E1 tono general del discurso se hizo 
notar por su extremada moderación. 
El orador apiirentemenije abrigaba 
dudas sobre si las demandas aliadas 
habían sido del todo comprendidas en 
Alemania. 
"Debo manifestaros," declaró el Dr. 
inspendido indefinidamente 
C O M E N T A R I O S "IÍT l IBRO D E GXH-
L L E R M O A . 
LA HAYA, Marzo 13.. ^ 
PALABRAS DEL COKDE DE SjFOR-
ZA AL SALIR DE LONDRES. 
LONDRES, Marzo 13. 
El conde de Sforza, ministro de Es-
cara con nuestros adversarios en Lon 
dres al enterarse de la situación que 
reina en sus países respectivos y de 
las angustias y cuidados que los ro-
dean se comprende que sus deman-
das no son inspiradas tan sólo por la 
borrachera de la victoria o por el an-
sia do poderío, sino que. al contrario. 
ci6n a, - Con3untameilte una alocu-
Polítiri PaiS para malcar ^ pasiones 
vh^s y procurar una sincera co-
cordalidad entre ambos ^te de Unidos. 
«lúe v v' pldió al ^neral Gómez 
8» ai r.f^ • Liberal desistiera de 
:liberSS COUtestó el candidato de los 
;ferlda Vi' (1Ue. no podía firmar la re-
:para u 011 Sin estar autorizado 
y nníV1 E ĉutivo de su Par-
incido -T retramiento habla obe-
,IttOynoa f acufrdo de este organis-
8onal acte de su Juntad per-
iné los ií>̂  qlle tamPoco podía hacer 
'̂ titud K n leS desístieran de tal 
^ del m lUT a?uer(io en esc sen-
Qel rníbmó Ejecutivo. 
i^veíaTS11 1?istió en ^ñalar la 
^ UU Painent/ana el hech0 ^ 
;l09 comicK v T ^ concu"^ a 
'̂ PreufiiZ,, 7 el general Gómez, 
^efSl^0}0 Pí. ofreció reunir 
peticiones que se le hicieran ayer. 
INFRACCION POSTAL 
Polifen Rousseau, de la raza de 
color, de la Martinica, de 40 años y 
vecino de Merced 59. denunció a su 
paisano, Juan Don, de 32 años y ve-
cino de San Isidro 7S, el cual, según 
le había referido ia jamaiquina Do-
lores Dayis, de 30 
también de San Isidro 78, había re 
cibido u ancarta para él, quedándose 
con ella. 
Instruidas diligencias, la Davis ne-
gó que hubiese dicho a él Rousseau 
nada y el acusado í>ou negó asimis-
mo haber recibido carta ninguna. 
Juan Don quedó en libertad por 
no resultar de lo actuado pruebas 
contra él. 
ROBO EN LA POSADA "EL CEN-
Para dâ 0 día el Ejecutivo Liberal TR0 GALLEGO" 
ac6rca Una . resPuesta definitiva i. En Santa Glar'1 
cuclct retrainileñto y de la alo-
1 ^ de Cuba presidenciales al pue-
No. sta^mí1 de dich0 Ejecutivo i r ^ U n ^ ' ^ - e ayer, 
Comwl03 .Otarios 
no 
os Rní0y.' asistiendo también 
ŷos r». . clascs económicas y 
l̂ PUesUPa0ltt"Ŝ COn reSpect0 a la 
E^^ales^e r 
a acatar «i comprometan por 
> sea. Clales,. cualquiera 
citó Parte, 
^ i t ^ ^ quince, 
Cuando S"PetÍc56a 
22, donde está si-
tuada la posada titulada El Centro 
Gallego, se cometió ayer un robo, 
siendo detenido su autor. 
El señor Gustavo Sánchez Fernán-
dez, de España, de 30 años y vecino 
de la citada fonda-posada, requirió 
9.1 auxilio del vigilante 788, B- Val-
des, para que detuviera a Manuel 
García Blanco, de España, de 17 años 
y vecino de Santa Clara 3, posada 
Las Cuatro Naciones. Según refirió 
ei señor Sánchez, sospechaba hace 
ambos candidatos ' días' del García. y lo vigilaba porque 
' creía quería hurtar algo. En un des-
cuido anteanoche, dejó sola la-saleta 
mientras iba al interior de la casa, 
momento que aprovechó García, para, 
de una maleta propiedad de un hués-
ped de la casa, llamado Abilio Bas 
Domínguez, portugués y de 19 años, 
sustraer varias ropas, entre ellas un 
traje de, casimir blanco con rayas ne-
gras. 




^er en'Pal!,̂ 110̂ 1 Gól*ez soli-





ez de Mendoza, leyó las 
sí mismo lo hac« 
siempre en tercera persona. 
(Mllenno II se pinta como gober 
, nante que por treinta anos trató de 
mantener la paz de Europa; p̂ ro qu. 
' sus propósitos se vieron _ frustrados 
I por las pérfidas maquinaciones de la 
• Gran Bretaña, Francia y Rusia, 
i Aunque no se dispono- de un ejem-
plar completo del libro y los Que ro-
dean al ex-Emp arador ê tán lUQmetos 
por haberse publicado algunos extrac-
tos del mismo, ha trascendido lo mi 
año?, y jeema flcbi(mto al exterior para iener una idea 
' del carácter general de la obra 
Según se dilce, en algunos lugares 
eü libro es muy interesante, especial-
mente en lo que se refiere a las notas 
deAgosto 18 de 1891, donde trata de 
la Visita de Guillermo al Zar Alejan-
dro III, entrevista en que el Zar di-
jo que odiaba a los franceses y desea-
ba restaurar la monarquía en Fran-
cia Sin embargo, dice el ex-Kayser, 
ya se abía negociado un acuerdo ruso-
francés comprometiéndose h movili-
zar inmediatamente las fuerzas fran-
cesas y rusas, en el caso de una mo-
vilización por parte de cualquiera de 
los miembros de la triple alianza. 
Con fecha 18 de abril de 1898, el 
exJBmperador escribió lo que sigue; 
"Se ha rehusado una proposición de 
Inglaterra de alianza con Alemania 
contra Rusia a fin de no poner en pe-
ligro la paz del mundo. 
El cx-E(m(perador manifiesta tam-
bién que él redactó un proyecto de li-
ga de las naciones, con fecha 24 de | 
marzo do 1905. ¡ 
Continúa, diciendo el übro que el j 
Kaiser le propuso al t Zar la funda- j 
ción de una liga de las naciones com- • 
puesta de la triple alianza y de laj 
entente franco-rusa. 
Con referencia a la misión del ,viz-
conde Haldane a Alemania, en febrero 
do 1912, dice el libro: 
Los esfuerzos de Alemania para 
conseguir la neutralidad de Inglate-
rra fracasaron como consecuencia de 
la absurda demanda de una interrup-
tado italiano, antea de abandonar la | son producto de extraordinarias per-
ciudad de Londres en el día de hoy. I turbaciones y de dolorosas zozobras 
camino de Roma, hizo expresiva su • en sus países." 
satisfacción por que los Gobiernos de' Aunque manteniendo con firmeza la 
Italia, Francia V la Gran Bretaña hu • supuesta ilegalidad de las penalida 
biesen al fin comprendido la necesi 
dad de unirsei. 
Lo que por encima de todas las co 
des indicó que se oponía categórica-
mente a una ruptura con los aliados. 
Confesó que se obtenía una pers-
sas necesitamos es una paz cierta y j pectiva mejor de la situación mundial 
evitar nuevas convulsiones, continuó, desdo Londres; que desde Berlín y por 
diciendo el conde. j lo tanto había podido comprobar cuán 
Otros italianos agregados a la mi-1 general era la opinión que Alemania 
sión especial manifestaron su creen es culpable y no ha hecho lo bastante cía de que los alemanes obrarían pron 
to de tal modo que ge haría necesaria 
una nueva conferencia. Esta, según 
ellos, probablemente se reuniría en 
¡Italia. 
DKtLAKACIONES DE t?í DELEGA-
DO ALEMAN. 
BERLIN, Marzo 13. 
El Mayor general von Seecht uno 
de los delegados alemanes a la Con-
ferencia de Reparaciones de Londres, 
al comunicar sus impresiones sobre 
la misma a los funcionarios del 'Mi-
nisterio de Defensa, expresó la opi-
nión de que si Mr. Lloyd George hu-
biese creído posible una ruptura no 
hubiese celebrado la conferencia en 
Londres sino en un punto con el "am-
biente necesario" como París o Bruse-
las. 
Agregó el general quo en Spa y en 
Versalles los franceses trataron a los 
delegados alemanes como si fuesen 
cafres, pero que en Londres la acti-
tud inglesa había sido correcta y cor-
tés, hasta el punto de que el rey Jor 
ge V había preguntado si la delega-
ción se hallaba cómodamente aloja-
da. 
El general atribuye la ruptura en-
teramente a M. Bríand y a M. Lou-
cheur, de la delegación francesa 
I n r u e 
D I S O L U C I O N D E L A S O R C U M Z A -
CIONES C I V I L E S D E D E F E N S A . 
BERLIN, Marzo 13. 
El consejo Federal adoptó el pro-
yecto del gobierno licenciando defini-
tivamente a todas las milicias alema-
nes y a todas las organizaciones de 
defensa. Los siete votos de Bavaria 
fueron los únicos que so opusieron a 
para expiar dicha culpabilidad. 
Describió la propuesta exacción so-
bre las mercancías alemanas como un 
grosero error para los mismos alia-
dos porque pondrá en roanos de es-
peculadores las transacciones con 
Aiemania y hará poco menos que im-
posible la gigantesca tarea de resta-
blecer el intercambio internacional. 
"Opino, agregó, que la táctica alia-
da pronto revelará su verdadera na-
turaleza de una utopía político-finan-
ciera y un contrasentido económico. 
PROPOSICION DESECHADA 
MANAGUA. Marzo 13 
En ed dia de ayer el Senado rechazó 
una proposición rogando a los Estados 




San José, Marzo 13 
El gobierno costarricense ha des-1 
mantelado la línea telegráfica que 
existía a lo largo de la frontera pa-1 
nameña.. 
El gobierno de Panamá denunció la i 
ilegalidad de esta línea al surgir la i 
controversia sobre fronteras. 
LA CONTROVERSIA PANAMA- I 
COSTA-RICA 
GINEBRA, Marzo 13 
La Liga de las Naciones d'ió hoy .a ] 
la publicidad los despachos cambiados ¡ 
entre Panamá, Costa Rica y Sir Eric 
DrUmond, secretarlo de la Liga, dan-! 
do cuenta de haber aceptado esos , 
países la mediación de los Estados 
(PASA A LA.PLANA DOS) I 
ENRIQUE COLLAZO 
La muerte del genera! Enrique Co-
llazo 
Ha muerto en 'ni > osidencia de Ma. 
riai.ao, donde ê encontraba enorme 
desde hacía algin tiempo el general 
Enrique Collaío y Tejada, veterano 
de las dos Guerras de la Indepen-
dencia, patriota ardiente en la . lu-
cha y en la paz y hombre caballeroso 
5 lleno de prestigios. 
Alejado de las luchas políticas, de-
dicado últimamente a la recopilación 
y la divulgación de la epopeya patria 
cae en la tumba en momentos de 
hondas perturbaciones nacionales con 
el alma adolorida por la triste rea-
lidad, él que tanto sufrió y luchó por 
darle a su país libertad y bienandan-
za 
Era bueno, cortés e inteligente. Y 
tendrá siempre en el coradón de loa 
cubanos un recuerdo ejemplar del 
qne las generaciones futuras podrán 
sacar hondas y fructíferas enseñan-
zas. 
Bl general Collazo nació en San-
tiago de Cuba el 2K de Marzo de 
1345, Estudió en Segovia (España) 
la carrera militar. Cuando se lanzó el 
Grito de Yara, vino a unirse a los 
revolucionarios, desembarcando en 
"El Ramón" como expedicionario del 
Perrit. Al poco tiempo figuró en la 
acción de Bijarú, en la que perdió la 
vid?, Amábile. Ingresó en el ejército 
libertador como cabo, alcanzando to-
dos los grados, hasta el de General 
por su valor y pericia. Peleó a las 
j órdenes de Calixto García quien siem-
pre lo quiso entrañablemente. Hizo 
toda la guerra del 68 y fué uno de 
los patriotas que no se rindió en el 
i Pacto de Zanjón. Colaboró más tarde 
t en la preparación del levantamiento 
de 1895. 
Ei'. la paz se dedicó a escribir obras 
h'stóricas, entre otras "Desde Yara 
hasta el Zanjón", "Cuba Independien, 
te*', "Cuba intervenida", "Los ameri-
ca.'ios en Cuba', "Cuba heroica"... 
Fué Interventor General de la Repú-
blica durante la presidencia del ge-
neral José Mliuel Gómez, y miembro 
de la Academia de la Historia. 
Su entierro tendrá lugar esta tar-
de. Será trasladado, con los debidos 
honores, desde Marianao al Cemente-
rio de Colón. 
Que Dios acoja en su seno el alma 
dei ilustre patricio. 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
Celebró ayer, a las tres de la tar-
de, sesión extraordinaria la Junta 
Central Electoral. Presidió el doc-
tor Hevia y asistieron los miembros 
de la misma, doctores Hernández Car-
taya, Rosado Aybar. Rodrigo Por. 
tuondo y Adolfo B. N-ñez, actuando 
lo secretario el doctor Dávalos. 
Abierta la sesión, se leyó un escri-
to del doctor Adolfo B. Núñez, Miem-
bro Político del Partido Demócrata 
Nacionalisai, solicitando que la Jun-
ta acuerde suspender las elecciones 
especiales que han de celebrarse el 
día quince del corriente «n todo el 
territorio de la República con ex-
cepción de la Provincia de Oriente. 
Después de haberle discutido sobre 
e¡ particular la Junta acordó que no 
ba lugar por haber variado los mo-
tivos que tuvo en consideración pa-
ra negar en su sesión del diez del 
corriente solicitud análoga que for-
mbló el Miembro Político del Par-
tido Liberal. 
El doctor Núñez manifestó acto se, 
guido que deseaba, salvar su opinión 
en contra del acuerdo votado, y que 
en virtud de instrucción de su Par-
tido, se retiraba del local de la 
Junta. 
¡ El doctor Rosado Aybar manifestó 
¡ que estaba de acuerdo con la opi-
I nirn dp todos los miembros ex-ofi-
¡ ció relativa a que la Junta no tie-
j ríe competencia para suspender en 
¡esta oportunidad la celebracióü «U las 
i Continúa en la página QUINCE 
P A G I N A D O S Ü í A R l O D E L A ( V i A R í M M a r z o 1 4 d e 1 9 Z i 
^DforniocióD Cablegráfica... 
( V I E N E DE3 L A PRIMERA) 
Unidos en su disputa sobr© fronteras 
liabioudo cesado las hostilidades. 
Lza dos naciones se culpan mutua-
.monte por las dificultades surgidas. 
Panamá insiste en no reconocer la va-
lidez del fallo del juez White sobre la 
cuestión y se reserva el derecho de 
<'xig"ir indemnización por los gastos 
irrogados por la expedición defen-
siva. 
lía los despachos se llama la aten-
( ¡óu de la L'iga, particularmente ha-
cia el cuidado y atención que Panamá 
dedica a los prisioneros y heridos cos-
tarricenses, en consonancia con los 
• acuerdos internacionales y como cum-
ple a un país caballeroso. 
CONSUL A M E R I C A N O D E S A I R A D O 
PRJiS,T¿3 Mar^ 13. 
Después de haber rehusado a reco-
nocerlo las autoridades de Fmnve WH 
bur el cónsul norte-amoricano en 
aquella ciudad salió de ella con des-
tino a este puerto para esperar ¿quí 
instrucciones del gobierno de los Es-
tados Unidos. 
LOS PRESLWESTOS NATALES Di 
OLESES 
LONDRES, Marzo 13. 
Los presupuestos navales de 1921 
1922 que se publicarán mañana exhi-
h'rán una disminución de varios mi-
llones de libras esterlinas sobre la 
evaluación del último año fiscal que 
totalizó 84.372.300 libras, según las 
predicaciones del. corresponsal del 
periódico del Times de esta capital. 
Agrega que la disminución será de 
10.000.000 de libras y que, atenién-
dose a las investigaciones del sub-
coralté de Defensa Imperial el gobier-
no ha decidido en principio que el 
acorazado debe continuar siendo la 
principal unidad de una flota efec-
tiva. 
Delineando la situación presente el 
corresponsal manifiesta que existen 
hoy 38 acorazados do línea, de los 
cuales S tienen tendencias a ser an-
ticuados si es que no lo son ya, y 
agrega— que no resulta económico el 
dotarlos do un personal costoso y de 
gran experiencia técnica de manera 
que se espera que estos 8 buques de-
clarados inútiles. 
Considera que los presupuestos pre 
; en l eu un programa constructivo de 
relativa moderación. 
El Times, comentando estas mani-
Icslaciones en un artículo de fondo, j 
V'.ÍVA sus esperanzas en ĉue la pre-
dicción no sea ilusoria porque no hay 
nada más cierto que ni Inglaterra 
ni sus posesiones puedan sobrellevar 
ta dura carga de una nueva compe-
tencia en armamentos navales. 
La decisión de reemplazar buques 
de primera piase anticuados o que 
uenden a serlo, por nuevos acoraza-
tados o cruceros de batalla no es de-
PnUiva en la controversia sobre los 
buques de línea. Sólo significa que 
po se hau aducido suficientes prue-
1 as para condenar al acorazado ac-
tual. 
S O M B R E R I T O S P A R A N l K O S 
B L A N C O S Y n R 
E N C O L O R E S ^ 
J I P I J A P A 
P A J I L L A 
Y T E L A 
M O D E L O S E S P E C I A L E S D E L A S O M B R E R A 
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LA HUELGA E ERRO TI A RIA 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 13. 
El presidente Obregón ba publicado 
hoy una sene de cartas y otros docu-
¡nentos que se han .cruzado entre el 
ejecutivo y los jefes de la huelga fe-
vrocarrilera. Los de procedencia ori-
ginal del gobierno para combatir la 
húplga; pero afirmando que abrigan 
esperanzas do pronto llegar a un 
acuerdo amistoso. Admiten que la si-
i nación política ha contribuido a agrá 
vár la huelga, iniciándose la disputa 
sobre la administración de las diver-
sas líneas a renglón seguido de la or 
den presidencial quitando buen nú-
mero de resposabilidades al departa-
mento de comunicaciones. Esto cau-
só la dimisión de Pascual Ortiz Ru-
bio, secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas'. No se ha nombrado 
todavía a eu sucesor.. 
Han llegado de diferentes ciudades 
del interior noticias indicando que un 
arreglo inmediato de la huelga no 
parece aceptible y manifestando que 
han ocurrido en varios puntos pilla-
jes de poca importancia. 
ELECCIONES DE DOS DIPUTADOS 
P A R I S , Marzo 13. 
En las elecciones de diputados efec 
tuadas para proveer las vacantes cau 
ladás por la elevación a la Presiden 
ría de la República de M. Millerand 
y por el fallecimiento de M. Letuche, 
resultaron elegidos M. Le Corbeiller 
Presidente dei Consejo Municipaal de 
París y J L Donnet, representante de 
las clases burguesas éstos registra-
ron 70.000 votos contra 58.000 alean 
zados por Ernest Loriot y Boris Sou-
varine dos comunistas contra quie-
nes existe un proceso por una supues 
ta conspiración para derrocar al geh-
bierno. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
LISBOA, Marzo 13. 
Hoy tuvo lugar una tentativa de 
asesinato en la persona del doctor 
Luis de Souza, juez del Tribunal de 
Defensa Social, al entrar en su casa. | 
Se le hicieron tres disparos, uno le ¡ 
pausó una herida én la oreja y el 
otro en la mano, el tercero, dirigido 
al corazón se detuvo al chocar con 
una pluma de fuente que llevaba en 
el chaleco. 
So supone que el asesino pertenece 
a una banda de jóvenes sindicalistas 
que en anteriores ocasiones han co-
metido agresiones contra otrô  jueces 
del mencionado Tribunal Este es el 
segundo atentado contra la vldax del 
doctor Souza. 
D I P U T A D O S A P A L E A D O S 
ROMA, Marzo 13. , 
Enrico Ferri, jefe de los socialistas 
independientes al llegar ayer a Bo-
logna en donde existe aún gran agi-
tación entre los socialistas y los Fas-
citi, fué apaleado' por miembros de es 
te último partido. Algunas horas des 
pués parientes de Ferri se dirigie-
ron a la cámara en compañía de este 
apaleando al diputado nacionalista He 
derzoni. 
A N I S T A 
E n la C a s a Meras se ne-
cesitan operarios 
B a r c e l o n a 
G 2117 4d 11 
Suscríbase ai PÍAKIO DE LA MA-
RINA y aoúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U N M O T I N E S T Ü L I A N T I L E N V I E -
N A 
VIENA, Marzo 13. 
En un motín estudiantil ocurrido 
ayer el doctor Otto Bauer ex Ministro 
de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica austríaca y dos profesores de la 
Universidad de esta capital recibieron 
graves lesiones. Los disturbios fue-
ron causados por haber pretendido 
una parte de los miembros demócrata 
sociales del cuerpo estudiantil cele-
brar el aniversario de la revolución 
de 1848. 
El doctor Baíuer se hallaba hablan 
do en un local que fué invadido por 
otros estudiantes y que se convirtió 
en la escena de una lucha general. 
Se invocó la ayuda de doscientos sol 
dados desarmados quienes fueron ata 
cados por los estudiantes y expulsa-
dos de la sala. El combate duró dos 
horas hasta que la policía restable-
ció en orden. 
E L P R E S B I T E R O H O C H P E D I R A 
E X P L I C A C I O N E S A L A E M B A J A D A 
A M E R I C A N A E N R O M A 
ÑAPOLES, Marzo 14 
El presbítero Hoch se proponía 
saporte no será refrendado por el 
Cónsul americaao de eata ciudad, se 
propone ir a Roma a pedir explica-
ciones a la Emuajada americana. Di-
cese que ese paso lo dará por conduc-
to de la Legación Cesco-Eslovaca eu 
la capital italiana. Más tardo se pre-
pone dirigirse a Viena donde s,9 
iropcaít! dar Ion pasos necesarios pera 
obteu'ir la í-morización que le uermi-
ta entrar en los Estados Unidos. 
E; Padre Hock fué acusado de com-
plicidad con el Conde de Cardyi, ex-
Jefe del Gobierno de la República 
húngara y expulsado de Italia hace 
dos semanas. 
El presbítero Hoch se proponía 
embarcar para los Estados Unidos con 
varios compañeros, pero la negativa 
del consuiado americano en esta ciu-
dad de refrendar el pasaporte le obli-
gó a modificar sus planes. A sus 
compañeros de viajo se los aconsejó 
que no embarcaran, Rprque probable-
mente se les problbiría la entrada 
en el territorio americano. 
M A N I F E S T A C I O N A N T I S E M I T I C A 
I E N V I E N A 
VIENA Marzo 14 
La manifestación habida 'anoche 
contra el'elemento judío'tuvo momen-
tos quu amenazaba convertirst( en 
conflicto grave; pero a última hora 
la policía logró dispersar a la mul-
titud que recorría las calles evitando 
así la posible pérdida de vidas. Los 
establecimientos propiedad de los he-
breos fuéron apedreados. 
El desorden empezó en el Congreso 
do la Asociación Antisemítica austría-
ca, la cuaii hace días celebra sesiones 
en osta ciudad. A última hora de la 
tarde de ayer el Congreso referido 
al que asisten delegados en represen-
tación de setenta y los Cap¿«ilos en 
Austria y un pequeño número de re-
presentantes del sociedades antíhe-
breas, bávaras y húngaras, fueron 
alentadas por los oradores para que 
tomaran medidas radicales. 
| Mientras se celebraba la l̂udida 
sesión, inmensa multitud se congregó 
en la Plaza de Bathus, donde se cele-
braban reuniones de igual índole y 
en las cuales los oradores manifesta-
ban que los judíos constituían una 
amenaza para ganarse honradamente 
la vida. Dos estudiantes judíos que 
se hallaban dentro de la multitud fue-
ron maltratados de obra. 
Al anochecer terminó la reunión y 
una multitud Inmensa recorría las 
calles entonando canciones alemanas 
y exclamando: "¡fuera los judíoh!". 
A veces se oía el ruido que producían 
las piedras al chocar con loa vidrios 
de las ventanas. La multitud se diri-
gía hacia el barrio hebreo de la ciu-
dad, pero grandes fuerzas de policía 
se estacionaron a la entrada de las 
puertas que atraviesan el canal por 
las que necesariamente tenía que pa-
sar la manifestación para llegar al 
barrio hebreo de Viena. 
L A P R I N C E S A A N A S T A S I A T A 
M E J O R A N D O D E S A L U D 
ATENAS, Marzo 14 
La Princesa Anastasia esposa del 
Príncipe Cristóbal, objeto de grave 
operación quirúrgica practicada la 
semana pasada, continúa mejorando, 
habiendo tomado alimentos sólidos. 
La Reina Sofía de Grecia y la Reina 
María de Rumania, que vino a Atenas 
a asistir ti matrimonio, de la Princesa 
Isabel de Rumania con el Principe Jor 
ge, visita diariamente a la paciente. 
Ninguno de los Ministros aliados 
ha visitado a la Reina María y el Lord 
Grendville, Ministro británico en Gre-
cia, se haJIla paseando en un yate, 
viaje emprendido para evitar cual-
quiera dflcultad que pudiera ocasio-
nar su presencia en esta ciudad. 
D E S C U B R I M I E N T O D E U N C R I M E N 
BELTON TEJAS, Marzo 14 
El pueblecito de Rogers fué hoy 
escena de gran excitación por haber-
se hallado ayer, por dos pescadores, 
el cuerpo de una joven, sin cabeza 
ni piernas, metido en un saco y ama-
rrado con una soga, bulto que flotaba 
en un riachuelo. 
El cuerpo estaba desnudo, y en gran 
estado de descomposición y flotaba 
en un traba agua, cerca de la boca de 
una ensenada. 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A E N 
M E J I C O 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 14 
En una colisión do trenes en Su-
chapan, cerca de Querétaro, perecie-
ron tres personas. El choque fué de 
un tren colosal con el expreso de La-
redo, qua se hallaba detenido en la 
estación. La mayor parte del tren ex-
preso hallábase almorzando en <S[ res-
taurante, lo que contribuyó a quo 
fueran menores las desgracias. Va-
rios de los vagones del expresa en-
traron en los delanteros, se telesco-
piaron. La catástrofe se debió, díce-
se, a una mala inteílígencia de los con-
LA JORNADA DOMINICAL DE HAR 
DINGr 
WASHINGTON, Marzo 13. 
Rendido de cansancio por una se-
mana de conferencias casi continúas 
Mr. Hardlng ha dejado a un lado las 
preocupaciones de su alto cargo se 
dedicó hoy a descansar. 
Acompañado por su esposa asistió 
al servicio matinal de la Iglesia Bau-
tista del Calvario y después de comer 
en compañía de algunos íntimos pa-
seó por los jardines de la Casa Blan-
ca y salió en automóvil durante el 
resto de la tarde. 
No circularon rumores de ninguna 
clase en la Casa Blaca sobre si se 
presentarán al Senado antes de que 
clausure sus sesiones probablemen-
te mañana a una hora avanzada nom-
bramientos de importancia incluso 
los de la Junta Marítima. 
LOS REI ES D ERUMANIA VISITA-
RAN LOS ESTADOS* UTODOS 
ATENAS, Marzo 13 
La Reina María de Rumania decla-
ró ayer que pensaba visitar a los Es-
tados Unidos y que el Rey Fernando 
la acompañará por lo menos hasta 
Nueva York, unque le sería forzoso 
regresar casi inmediatamente a Eu-
ropa por no poder distraer demasia-
do tiempo a causa de sus deberes 
oficíalos. 
F U E G O A B O R D c T d E U N B A R C O 
NEW YORK, Marzo 13 
Un barco que se cree pueda ser el 
"Erieda E.", fué abandonada hoy de-
bido a un incendio declarado a bordo. 
La tripulación fué recogida por el va-
por japonés "Hofuku Martí". 
El barco fué abandonado a unas 200 
mllas al nordeste de Puerto Rico. 
E L C O N F L I C T O D E L O S E M P A C A D O 
R E S D E CHICAGO 
t a b a c o s 
i 
m o n 
l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o 
C 15G5 30d 24 F-
CHICAGO, Marzo 13 
La reducción en los jornales y el 
reajuste de horas de trabajo acordado 
por los • empacadores de Chicago co-
menzarán a surtir efecto desde ma 
ñaua. 
Entretanto más de 100 000 emplea-
dos de esa industria, extendidos por 
todo el país están depositando sus 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
E x i s t e f l c i a c o n s t a n t e d e los t ipos d e 
X1/* t o n e l a d a s . 
2 a 2 > 3 t o n e l a d a s . 
3 ^ t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s . 
5 t o n e l a d a s v o l t e o h i d r á u l i c o . 
S u r t i d a completo de p iezas de repuesto p a r a todos los t ipos. 
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A G E N T E S E X C L U S I V O S 
TELEF. A*6912 y M>9035. APARTADO 2505. 
votos para decidir si se acuerda o no 
;a huelga general. 
Si la huelga se declara tendrá ca-
rácter nacional. 
WEETDíS BE P R O P A G A I S D Á 
OSAKA, JAPON. Marzo 13 
En dos meetings monstruos celebra-
dos en esta ciudad se adoptasen re-
soluciones declarando que los presu-
puestos dan importanjcáa preponde-
rante a los armamentos estableciendo 
una carga insoportable para la na— 
cióii y contraria a la opinión pública. 
Se decidió enviar mensajes a varios 
miembros de la Cámara de los Pares 
pidiendo su apoyo en el movimiento 
pro-desarme. 
Algunos prominentes hombres de 
negocios pronunciaron discursos abo-
gando por el desarme. El profesor 
Sushiro de la Universidad de Kioto, 
afirmó que el Japón debía asumir la 
dirección en una controversia inter-
nacional sobre el desarme. 
DESPLOMES DE TIERRA 
GUAYAQUIL, ECUADOR, Marüu 13 
Grandes desplomes de terrenos en 
los Andes han interrupido la circula-
1 ción de trenes. 
ACUSACIOlíES DEL GOBIERNO BA-
! YARO CONTRA BERLIN. 
1 MUNICH, Marzo 13. 
! Los miembros del ministerio báva-
I ro están mostrando una gran franque-
za en la expresión de sus opiniones 
con respecto a la resolución del 
Rcichstag de licenciar la guardia ci-
vil. . 
Se acusa de mala fe al gabinete de 
Berlín, alegando que éste hizo al mi-
nisterio de Von Kahr promesas ex-
plícitas de no tomar medidas de li-
cénciamiento de fuerzas, en el caso 
de romperse las negociaciones de Lon 
dres. 
El gobierno de Munich hace acu-
saciones contra Berlín por no haberle 
dado a conocer el proyecto de ley que 
estipulaba el desarme, antes de ser 
sometido a votación. 
La prensa de la coalición y los pe-
riódicos no socialistas publican ata-
ques violentos contra la conducta ob-
¡ servada por Berlín. 
! El diario "Evening Gazctte" de Mu-
ních-Augsburgo, dice que Bavaria ni 
por un instante ba pencado licenciar 
la Einwohnerwohr en estos momen-
tos. El "Ncuste Nachrinchteu," > órga-
no del partido liberal, atlnna que pen-
sar en semejante cosa en estos mo* 
mentes eg una iocura. 
La mayoría de estos periódicos di-
cen que el gobierno d© Berlín ha es-
tado adulando a los socialistas y que 
Bavaria no está dispuesta a dar nue-
; vas oportunidades para ser convertida 
al Soviet, en vista de los sangrientos 
sucesos de hace dos años. 
Ayer se celebró el centenario del 
nacimiento del principe Leopoldo, que 
falleció no ha mucho. Las manifesta-
ciones que se organizaron se dirigió 
ron en espíritu contra el gobierno 
central. 
Se ha acordado la celebración de va-
rias asambleas para el 15 de marzo, 
día fijado para la disolución del EJin-
, wohnerwehr. 
quedado subordinadas temporalmente 
a la determinación común de conser-
var para Alemania es© rico sector in-
dustrial . 
Ha comenzado una peregrinación 
numerosa de electores procedentes de 
todos los lugares d© Alemania y fun-
cionan trenes especiales en todas par-
tes. 
Los comentarios que se hacen por 
adelantado sobro el resultado del ple-
biscito predicen la victoria cierta de 
Alemania en todas las ciudades y vi-
llas importantes. 
Los funcionarios públicos podrán 
votar el día 20 de marzo. Esto inclu-
ye a los empleados postales, de tel -
grafos y de ferrocarriles que estín en 
funciones es© día. 
Ocho americanos naturalizados que 
nacieran en la Alta Silesia y tienen 
derecho al voto pasaron hoy por Ber-
lín en ruta hacia aquel lugar| Entre 
ellos hay un matrimonio d© Milwau-
kee; él de 84 años y ella de eetema. 
INDIGNACION ANTE LA DEMANDA 
DE GANADO POR LOS ALIADOS. 
VIENA, Marzo 13. 
La prensa comenta indignada la de-
manda de ganado por parte de la no* 
misión aliada do reparaciones, citac-
do las declaraciones de funcionarios 
d©l gobierno afirmando que la ejecu-
ción de una ordea semejante causa-la 
la muerte de innumerables niños y an-
cianos que viven gracias a la¿ 
ducidas cantidades de leche t u o ton-
sumen suplemeutadas por lee'le 'ín-
densada norteamericana. Se afirma 
que las demandas fueron hechas a 
instigación de los delegados serbios 
de la comisión de reparaciones. 
TENTATIVA FRUSTRADA Dtí DES* 
T3.tJCC10N DE UN MONUMENTO. 
BERLIN, Marzo 13. 
La policía frustró hoy una atonta-
tiva de destruir el monument̂  a La 
Victoria en Koeuígsplacz, descubri.vi 
do una capa con diez libras de dina-
mita y una mecha encendida. 
APROBACION DE CREDITOS 
BERLIN, Marzo 13. 
El Reichstag aprobó ayer un crédi-
to de 4,700.000;000 de marcos para in-
demnizar a los armadores alemanes 
por el tonelaje qu© perdieron median-
te el Tratado de Versalles. El pago 
d© esta suma hará que el tota» do k'S 
desembolsos de las compañías de 
transportés marítimos ascienda a 12 
luil mllloueg de marcos. 
MASANA SERAN EJECUTADOS 
LOS PRESOS DE MOUNT JO¥ 
DUBLIN, Marzo 13. 
Hoy de noche fue notificado ofial-
mente el alcalde de esta ciudad de qu© 
el gobierno ha decidido que la ley si-
•ga su curso con respecto a los seis 
prisioneros do la prisión de Mount 
Joy. 
Como consecuencia Ia . llevará a efecto cu K * ̂ cifi. t 
día de mañana. d 
Hoy se ha efectuado Una 
ción de protesta contr!,U?a 
de estos hombres a C 0 ^ 
—^ ^ na eieciuado ta i   t t  t a u m^  ̂  ^ 63< de complicidad en la ¿ulV6 N ríos oficiala ^ , Ŵt© d.T ríos oficíales y de habeí or 
te en una emboscada mado Pat. 
En la manifestación <*« n 
tandartes con letreros f a V 
glaterra asesina a inocoíL nCíaa'i-
ganza. ULesPorve5, 
La manifestaclófi partió al % ' 
día de St Stephens G-een 
d. las calles en formación 
en fondo, y desafiando las orH?11*1 
militares. La policía no ¿oTe > 
manifestantes. "wiesKi t ^ 
Al llegar a la cárcel de M0nnf, 
las mujeres so alinearon 1 , Jc! 
tondo a lo largo de la mÍLS 
rodea a la prisión plant^ S 
tandartes rente a cus puertas8* 
Arrodillándose rezaron entô . 
rosario y terminado este Te & 
la manifestación dentro del ma7̂  
lencio. yot í 
Durante toda la noche del ^ 
los condenados que se hallan eiW 
dos en tres celdas dos en cadaT" 
estando entonando canciones i' 
sas. 
Se les ahorcará en grupos de a te 
La ejecución comenzará a las 1 
d© la mañana. ~ : 
Los cuerpos de los.dos prW 
permanecerán colgados durante r 
hora y entonces serán ejecutaZ 
otros dos 
El partido obrero Irlandés tu 
hoy una proclama dirigida a los tti 
bajadores de Dublin, pidiéndoles 
no concurran a sus labores hasa 
sadas las once de mañana en s¿ 
de protesta por la ejecución " 
presos. 
Antlcalculina Ebrey es un gr 
disolvente del ácido úrico, y ha pi 
hado su • eficacia en el tratamiento 
enfermedades perniciosas en comí 
nación con otras drogas, por su i 
der marcado en mantener limpios 
expeditos los ríñones, la vejiga y 
uretra, contribuyendo al descenso 
la temperatura en fiebres altas y. 
la convalescencía. — AntícalcBlB 
Ebrcy, el gran remedio para el 
do, ríñones y vejiga, se encuentn 
de venta en todas las boticas. 
C o r r e o s y T e l é p l s 
Se les avisa haber trasladado m* 
tro Almacén de Joyería y Hevlllai Ji 
or© a $6.95, a la calle de Aguila, »í 
mero 19. 
L A CASA DE IGLESIA! 
PIDA CATALOGO GRATIS,., 
EL PLEBISCITO DE LA ALTA SILE-
SIA. 
BERLIN, Marzo 13. 
Despachos especíales de la Alta Si-
lesia recibidos aquí hoy, s© muestran 
optimistas en relación cot í las elec-
ciones que se verificarán la semana 
entrante. 
Las diferencias partidaristas han 
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ada eg la que posee el exclusivo dereono de uti l izar, pa-
n r o d u r l r l í ^ 1 " noticias caWegrftticas que en este D I A R I O se puMTquen, 
Zi Tomo la información local que en el mismo se inserte. 
t a s s i o n r e 
Es creencia general de los que discu-
ten en un círculo dé frases hechas, 
que en los países latinos el pueblo es 
refractario a toda idea de previsión 
y ahorro y de constancia en el tra-
bajo. Si dijeran que en tales países 
hay una proporción menor de gentes 
adaptadas a una vida laboriosa,- esta-
rían más en lo cierto, y con esta ex-
plicación sobre la capacidad econó-
mica de los pueblos, se infunde una 
mayor esperanza de mejorar sus con-
diciones productivas. 
El español, dicen, no gusta de tra-
bajar y vive al día, en plena holgan-
za; y no obstante, los españoles tie-
materia de desarrollo Industrial y de 
instituciones de previsión económica. 
Si tal hicieran, si se lo permitieran sus 
compromisos políticos, verían que Es-
paña progresa lo suficiente para des-
mentir esas calumnias con que la mo-
tejan a diario algunos despechados po-
líticos. Verían que en España se desa-
rrollan con éxito las nuevas compa-
ñías de seguros: el seguro obrero, pen-
siones a la vejez, el seguro de cose-
chas, la cooperación agrícola, la mu-
tualidad escolar, la asociación de la-
bradores para prestarse toda clase de 
auxilios desde los abonos a precio 
justo, al préstamo a bajo interés. Na-
B A N C O 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 




Hoy tenemos. . . $ 8.000.COO.0O 
Hemos pagado, por 
tanto, . . . . $28.700.000.00 
Esa cantidad que pagamos du-
rante los meses de la lloratorla, 
representa justamente el 79 por 
ciento de los depósitos que tenía 
sto Banco. 
Seguimos pagando 
En Bonos Amortlzables, íe los 
que emitimos en noviembre pasa- \ 
do, en Bonos Hipotecarios y Ac-
ciones de otras empresas y en Pa-
garés Comerciales de los que te-
nemos en Cartera, -mtden cobrar 
enseguida cuantas personas no hê  
yan extraído nún sus depósitos. 
Envíe cada uno el ebeque por sal-
do de su cuenta a la orden este 
Banco, y personalmente o por co-
rroo, les será remitido el equiva-
lente' Su depósito en valores 
do los indicados. 
B A R C E L O N A 
J u i c i o s 
b r e u n 
u n á n i m e s 
d e s c u b r i m i e n t o 
s e n s a c i o n a l 
El vagar del periodista es la lectu-
ra, generalmente limitada a lo que 
otros colegas escriben, que no dan 
los ocios de la profesión para enfras-
carse en más hondas y trascendenta-
les lecturas. 
El canje se encarga ordinariamente 
de proveer al condumio intelectual de 
quienes a diario debemos macular 
cuartillas, tanto por la razón antes 
apuntada, como por el especial inte-
rés que para nosotros tiene saber lo 
que;, a veces a centenares de leiguas 
de distancia, dicen ignorados cofra-
des. 
Hojeando la prensa Ultimamente 
| rji -mg ¡ llegada do la ciudad condal, hemos 
LOS I ri*Pf* M i í i t t& t í Aix'i recibido impresiones intensas y de 
" * E m •LT1«* Ue . mUy diversa índole. 
b30 AfitOfliO Gil R p I p R Crímenfes espetlnzinantesv perpetrâ  
I i f " *^iv/u | dos en ios bajos fondos sociales, muy 0@r laS l íUPrfai l i f íK Hpl agitados ahora por 61 a l^6n de ele-f* » i m c » t*ut;iiauua3 UCl i mcntos malsanô  que media Europa 
C o l e g i o de S a n V i c e n t e 
Advertencias: 
Queremos celebrar estos "Trece 
Martes" con toda solemnidad, si los 
devotos de San Antonio se unen a 
nosotras, las huerfanitas del Colegio 
de San Vicente, que vendremos a la 
vertió sobre la gran ciudad medite 
rránea durante el transcurso de la 
guerra mundial; desafueros del sin-
dicalismo rojo en lucha abierta y des-
esperada con la autoridad férrea del 
general Sánohez Anido, en funciones 
Quizás esta profusión de lugares 
de recreo sería lo que más llamaría 
la atención en los periódicos barce-
loneses, sino consagrasen todos ello» 
espacios grandes y en lugar promi-
nente a reiseñar los triunfos, cada día 
más estrepitosos, .que viene obtenien-
do un distinguido llacuiltativo cata-
lán, el doctor Puig Jofré con la Sero-
limfna, maravilloso preparado que, al 
Inmunizar los organismô  afectados 
por la tuberculosis, los restaura y 
vuelve al anterior estado de energía, 
salvando así del terrible y universâ  
flagelo de la tisis a millares de per-
sonas, sacrificadas antes en Barcelona 
a tan de-spiadada dolencia como sacri-
ficadas siguen siéndolo a diario otros 
muchos millares en aquellos países 
a los que no llegó todavía la 'Serofi-
mina,*' tan justa y unlánimemente 
loada por la prensa todâ de Barcelo-
na, medicación inyectable esterilizada, 
que desde el año 1915 viene prodi-
; gando su autor dentro y fuera de Ca-
taluña, y cuyos repetidos éxitos han 
causado Biensadóm, al decir de la 
prensa baroelonesa, entre los más 
eminentes tisiólogos de Europa. 
La Serofimina no solamente detiene 
iglesia de Belén a pedir en 
Martes, que San Antonio oiga y des-j mento oficial; la descripción de fies 
J n ^ Z l T ' y, ̂ n V\?tV0 de ™ m0(Jo radi^l el devastador pro-smdicahsmo opuesto; el libre o blan- CeSO de la tubercnlosiS en el orga-
c0' q^„aLP;arecer̂  cueRta C011 las il̂ mo humano, si no que, según cmi-esos¡ simpatías de los patronos y del ele-l/iuyentes dictámenes clínicos, 
nen fama de excelentes obreros 'en da diremos de las Cajas de Ahorro'Pache favorablemente las peticiones' tas fastuosas de arte y sociaMlidad] infero sa y b 
América, y muchos de ellos aho-
rran y envían dinero a su patria. Pe-
ro la mala fama de holgazanes y ami-
gos de perder el tiempo en juergas 
y corridas de toros no hay quien se 
la quite. Y esta mala fama es alta-
mente injusta, porque sólo es aplica-
ble en rigor a una exigua mino»ía ch 
españoleŝ ^ 
En Madrid, por ejemplo, van diez 
o doce mil individuos a la fiesta del 
toreo. Pongamos veinte mil. La pobla-
que han tomado un incremento formi-
dable en estos últimos años. Baste de-
cir que entre los Montes de Piedad, 
las sociedades de crédito particulares y 
las instituidas por el Estado, las libre-
tas de ahorros extendidas sumaban en 
1917, 415.430.053 pesetas, que repre-
sentan un ahorro general o promedio 
de más de veinte pesetas por habitan-
te. 
La Caja Postal de Ahorros, funda-
da recientemente por el Gobierno, 
más alta eficaoia antitóxioa, anti-
ôcci sa y bacteriolitica en el tra-eÍ1^1f0T teatl? ]rlc0/eitamient0 de las bronquitis, congestio-
, Barcelona-en el Palacio de la Músi-| ne.g pulmonares, pleuresías, gripe, co-
do los que nos socorren 
En cada uno de estos "Trece Mar 
tes' a las 8.30 a. m. tendremos una I ca Catalana y en otros grandes cen-1 queluche, septicemias y fiebres tifo! 
misa a San Antonio, en la que can- I tros de cultura y diversión, que siem- ¡ deas y palúdicas. 
¿No sería para Ud. un pla-
cer incomparable poder 
arrancarse de raíz y con sus 
propios dedos, ese callo abo-
minable que le está amar-
gando la vida? Pues ahora 
es tan sencillo, tan agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un 
frasco de Ĥccjucme, pón-
gase una gota por tres 
noches consecutivas; meta 
el pié en agua caliente; le-
vante el callo con la uña, y 
¡fuéra! Un callo menos en 
el mundo y una persona^ 
más a quien ^uée^one hace" 
feliz. ¿No es éste el colmo 
de la sencillez y^e la efi-
cacia? Por eso ifym-eaxme es 
considerado universal-




A ^ o c i a c i o a Naciof l l 
de G r a d u a d o s e n 1; 
N o r m a l e s de C u b á l 
De orden del señor Presidente ti 
go el honor de citar a todos los majl 
tros graduados en las Normales I 
la Habana, para la junta extraordlil 
ría que tendrá lugar a las 5 p. m.| 
oí local de la E. Normal de la Há| 
na el próximo martes 15 del actualjj 
A. Rodríguez Miranda I 
Secretarlo de Correspondenj 
Orden del Dia—Nuestra actuaejj 
en relación con los exámenes de t| 
bajo Manual efectuado. 
taremos y oraremos por los que nos ¡ Pre la Industria, allí tan poderosa, 1 trotegen a nosotras, que en el Colegio 
de San Vicente vivimos, sostenidas 
por las limosnas, que San Antonio re-
cibe para nosotras en su altar de 
Belén. 
En cada uno de estos "Trece Mar-
tes" repartiremos la hojlta con las 
oraciones y prácticas que aJl Santo de 
ese día deben hacerse. 
Se pueden hacer los "Trece Martes" 
en el altar del Santo durante todo el 
día. 
En el primero de los Martes daré ción trabajadora, oficinista y comer-, contaba el año anterior con depósitos mos a cuantos asistan un grabado ne-
cia! de Madrid pasa de cien mu ái- que alcanzaban a diez y seis millo-, í^16™11^ Júnelo y bendecido de 
,, • i ' • i Nuestro Señor Jesús Nazareno, en 
más, y, como se ve, solo una qu-.n-| nes de pesetas, pertenecientes a: agradecimiento por los donativos que 
ta parte se siente dominada p̂ r la 
afición al toreo. Estas cifras no auto-
163.112 depositantes. En 1915, había 'los concurrentes a la iglesia de Belén . „ „ . . i - j 11103 eirvían por medio del cepillo que en toda Lspana quinientas mufuaiida-1 para nosotras tiene San Antonio jun-
nzan a nadie para afirmar que ee'ejdes escolares de carácter oficial, sin to a su altar. 
, . . i i-r i j . i , , . - i Al terminar la santa misa, a eso de 
deporte sangriento sea una debuidadj contar las de carácter phvado. que las 9 a, m> tendrá ĝ-ar cada Mar-
son también muchas. I tes un acto de veras solemne y tiém-
v 1 j « c:„„„̂ o U J I10' trece de nuestras huerfanitas, 
Y en el rasao de Seguros, ja las! poStradag ante su protector> rezaráll 
Empresas constituidas con capital es- por los asistentes las oraciones de ca-
pañol, si nos referimos a la cuantía:da Martes: este acto será de una efi-
v . • j j icacia especial para mover a San An-
de las primas, superan en cantidad a; tonio en favor de los que nos soco. 
fué munificento con el Arte" y suno1 P11 6:1 ráPido 0t50 ̂  ^ prensa bar-
rodearle del prestigio y esplendor. celoiiesa, este concluyente éxito den-
Barcelona, que de añeja data fué 
un delicioso emporio no atracciones, 
es hoy faro fascinador para la muí 
tra el empleo de fuerzas militares 
americanas para â solución del con-
flicto entre Costa Rica y Panamá. 
Los jefes obreros mejicanos no han 
decidido nada aun en ese asunto. 
tífico que toda ella registra caluro-i 
sámente, ha sido lo • que más viva-1 
mente nos ha Impresionado, por . los 1 
beneficios inmensos que para la hu-i titud de gentes frivolas que rinden ¡ manidad ha de tener, y lo que más ha 
al placer exagerado culto y, en este ¡ halagado nuestro orgullo racial 
aspeoto, rivaliza con el Parfe dfc t, ^ idi. 
"apress guferre/' lo que fácilmente! .De lloy e,n adelante, a los Letamen-| 
se concibe al ver el sinnúmero de es- i ̂  Roberto Rabert y Ferrán, entre1 
pectáculos que se anuncian en los dia-i otro,s nombres preclaros aportados1 
ríos de Barcelona: teatros de ópera y'P'01" el acervo médico catalán a los 
opereta, de zarzuela grande y chica, • fasto3 Aq ̂ -sabiduría universal, ha-
de dramas y comedias, circos, "guig-! brá (lue añadir el de Puig Jofré, au-
néis," variedádes, cines, "cabarets * I t0r de la Serofimina. 
"diner tango"... ' 1 M u e c í n ^ 
A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i -
c a U n i v e r s i t a r i a 
general de los españoles. En Madrid, 
cada domingo, hay más de doscientos 
mil varones que no van a los toros, 
V más de la mitad no van a la taber-
na y se distraen con diversiones cul-
tas y sencillas, como el teatro, el pa-
seo, la pelota, excursiones al campo, 
etcétera. Y, a pesar de esto, no hay 
extranjero ni periodista bilioso que 
no crea o sostenga que todos los es-
pañoles son fanáticos por la tore-
A l II T I M A H O R A 1 ^ todo,s obreros- Hasta las once de W L - l l í V i n . I l W r V ^ h a noche estuvieron clausurados los 
L. servicios postales y telegráficos, 
EJECüOIOKES EN IELANDA 1 — 
DUBLIN, Marzo 14. *EN FATOE DE UNA PROTESTA 
Seis prisioneros rebeldes, convictos1 CONTRA LA INTERVENCION Mi-
de haber asesinado varios mensajeros I EITAR AMERICANA ENTRE PA-
británicos y a soldados de las fuer- | ÑAMA Y COSTA RICA 
zas reales en Irlanda, fueron ejecuta. \ CIUDAD DE MEJICO, Marzo 14 
Esta entidad profesional celebrará 
sesión extraordinaria hoy lunes, a 
las 5 p. m. en el Museo Pedagógico 
de la Universidad. 
Figura como asunto a deliberar en 
la orden del día "la acción de esta 
colectividad en favor de los graduados 
de la Escuela de Pedagogía". 
SÜLO HAY UW '̂ ROMO QUIll 
NA," que es LAXATIVO BROM 
QUININA, La firma de E. W, GROl 
se halla en cada cajita. Se usa M 
todo el mundo para curar resfria<j| 
en un dva. 
L a M á q u i n a 
] . P a s c u a 
U N I C O S i & G K N S E S 
H O T E L 
ría Así vivimos en un mundo lleno j taria a las grandes instituciones del 
de las compañías extranjeras, como rren- , 0 _ . . „ , , y-, •% r . Las Huerfanitas del Colegio de San La Equitativa de los Estados Unrj Tícente 
dos y otras. y 
Tales progresos indican bien claro 
que el pueblo español, que la raza his-
pana no es en modo alguno refrac-
dos hoy en la cárcel de Montjoy. La 
ejecución se efectuó de dos en dos, 
con intervalos de una hora. Veinte mil 
personas hallábanse reutaádas fuera 
del sitio de la ejecución durante és-
A los primates de la Federación 
Mejicana del Trabajo se les ha pedi-
do que se unan a la protesta re la 
Federación Guatemalteca de las ma-
sas obreras Hispano-Americanas con-
de exageraciones, ya por exceso, ya 
por defecto; y esta opinión sobre un 
grupo de españoles taurófilos se ex-
tiende sobre la nación y sobre la ra-
za con notoria injusticia. Y de igual 
manera que abultan nuestras aficio-
nes, por otro lado nos creen incapa-
ces de establecer una industria, de 
dedicarnos al trabajo y de ahorrar 
una peseta. 
Pocos de estos menospreciadores de 
España se han tomado la molestia de 
saber lo que adelanta la nación en 
trabajo, del seguro y del ahorro, pues 
cuando se la ha invitado a participar 
de tan útiles ventajas, no ha desoído 
la voz de la cultura y de la civiliza-
ción, entrando de lleno en una era de 
próximo sosiego y bienestar, a despe-
cho de los agitadores anarquistas que 
ven su descrédito y su ruina en el 
auge de tan salvadoras medidas. 
| España y toda la raza española se 
salvará de los peligros que la cercan, 
porque ya el buen sentido va pose-
sionándose de las clases trabajadoras. 
"1 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
TENEMOS GRANDES E X I S T E N C I A S D E MA-
T E R I A L D E IMPRENTA PARA LA V E N T A 
GRAN SURTIDO D E MATERIAL BLANCO 
CUADRADOS Y ESPACIOS D E TODAS C L A -
SES Y TAMAÑOS 
LOS MAS MODERNOS TIPOS D E L E T R A 
D E FABRICACION EXTRANJERA 
¿ M n n p D M ^ M0NTAR UNA IMPRENTAR 
^MODERNA O AMPLIAR LA Q U E T I E N E * 
P I D A I N F O R M E S A 
t m ü w F e r n á n d e z , s . e n c . 
importadores de Papelería en general 
M ü R a t t a E IMPRESORES 
1 2 A I m a c é n : S . I G N A C I O 7 4 T E L E F O N O A - 7 I 9 4 
APARTADO 2124—HABANA 
^ 13 nu" 
L A U L T I M A P A L A B R A 
iE L A R E L O J E R I A M O D E R N A 
La bondad de los materiales em pleados en la fabricación de 
este reloj universalmente reconocido como el mejor por sus condiciones 
mecánicas, es indisculible 
El solo hecho de tener en cuenta su exadítud cronométrica 
Lo elegante y chic de sus modelos dan una idea de la superioridad de esta marca 
funda mentaimenle acreditada. 
mmmmvmm 
C2099 
D E V E N T A E N L A S 
P R I N C I P A L E S J O y E R I A S 
L o í i e n g r l n P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
Especial Descuento 
JUANR ALVAREZyComp. 
M u r a l l a y E g í d o . 
n a & a n a . 
Unicos Importadores del 
Reloj " L O S E N G R I N " 
42 East llth. St, New York Cii 
Hotel excltasivo para familijj 
Goza de la reputación de ten<j 
mayor número de familias cubjl 
ñas que ningún otro Hotel de ;| 
Ciudad de New York. 
Situado en lugar céntrico. 
Precios razonables. 
Servicios americano y europ ĵ 
E. D. Fowler, 
Managing Director̂  
C 2144 7d 13 
D o c t o r G a n d i ó F o r t ú i 
Tratamiento especial de l^fe areccion«| 
''.e l a sangre, venfrao», s i í n i* . clrusrlil 
ü a r t o s y enfermedadoo de s eñoras . 
Inyecciones íii tra?ent.»»», sueros. Tí! 
cunas, etc ClhUc* para íiombrea. 7 [ 
media a 9 y medía dt? i» noche. Clfn,. 
ca para mujeres: 1 y aicdia a U y m«| 
dia de la niafíana. 
ConauLtaa: u*- •* » 4. ^ 
Campanario, l w Te l . A-809'l 
C O M P L E T E 
E L A R R E G L O D E 
. S ü H O G A R 
Comprando alguno de los mu-
chos artículos que realiza du-
rante el mes de marzo la 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
No deje de viistar el SALON 




D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedade! 
del ebtómago. Trata por un procedil 
miento especial las dispepsias, úlcéj 
ras del estómago y la enteritis crá] 
nica, asegurando la cura. Consultaj 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres; Lunes. Miér| 
coles y Viernes. 
D r . H e r n a n á o S e g u í 
O m U T I C ) DI U UNI7ERSIDAU 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; d¿ 12 i 3. 
D r . k m h P e d r a l 
CIRUJANO £)Et. HOXrJTAT. D E EMKTtl geucias y dal Hospi ta l Kaniero Dnoj 
EsrisciAMSTA j j í í :n"v ias u b í x a r x a í i y enfermedauts ven í reaa . Olstosco'' 
pia y cateterismo de los u r é t e r e s . 
JNYECCXOKKS D.K NROÜALVAKSAIf* 
ü «OXSUtTASi Vü, IC A U A . M. Y D I ; 3 a e p. m. <»u t» *fcUe do Calía, 6' 
4691^ SI á 
alt. 4d.-14 
Or, Joan Alvarez Otianaga 
K s p a c i a l i u t a e n e n f e r m e d a d e » 
s e c r e t a s y V i a » U r i n a r i a » . 
I n y e c c i o n e s ds* M e o s a l v a r s á n 
l e g i t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . X V e r d u g o 
Tlei/e el custo i» participar a sai 
listlngulda cllestsi:: t i tdaslado d«] 
consultorio « c;all© de Rofuĝ ql 
numero 1 B, dohti» como siempre da-
rá aua conaiiltap ""I* 1* 2. 
L a s Muelas de Leche, 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
I A media noche, por las mañanaŝ  
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores.' 
NO QUEMA-LA BOCA Á 
• ^ 
Cura el dolor de muelas más agudo.̂ i 
más violento y evita que una muela] 
picada, mortifique a los niños. • d 
Se vende en todas las boticas] 
U N I C O S B M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z 
A p a r t a d o 5 4 4 . - M u r a l l a 8 0 . 
y C o , 
S a n J o s é e s e l 1 9 
Fecha de muchos regalos, da muchos compromisos y de mu-
chas vacilaciones. Visiten esta casa, encontrarán pronto ¿1 regalo 
mejor, más barato, ya sea para dama, caballero, jovencita o bebé. 
Con poco gasto se hace un buen regalo. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
C1826 alt. 3t.-14 
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H A B A N E R A S 
L a s noches cubanas de! Cas ino 
Fiestas cubanas. 
Se han sucedido en tres noches. 
Tres grandes noches, por su luci-
miento y su animación, en el Casino 
do la Playa. 
En la espaciosa terraza se levanto 
el bohío, nuestra vivienda campestre, 
la típica casita cubana que tan bellas 
consideraciones ha sugerido en La No-
la del Día, a la vibrante pluma de 
(Eduardo Dolz.. 
Rodeando al bohío, se han visto ta-
blas de siembras, entre ellas, un ca-
ñaveral en meniatura. 
Crías diversas. 
Bl caballo del guajiro. 
Y detalles diversos armonizando con 
la expresión caractoristica del con-
junto. 
I5n todo lo relacionado con este as-
pecto de las fiestas cubanas del Casi-
no hay que elogiar el acierto, £Usto e 
inventiva del) señor Antonio Martín, el 
querido amigo Martín, que tanto ha 
becho por llevar al jardín El Fénix, 
al rango que hoy se encuentra colo-
cado. 
A su dirección hábil e inteligente se 
debe toda aquella obra. 
Sean para él las felicitaciones. 
Muy merecidas. 
Por el bohío ha cruzado en las tres 
noches, pajra tomar .café, un gran 
público. 
Café magnífico que servían en me-
sas de pino improvisados campesinos. 
Lo tomé anoche, formando W-LVÍQ 
de la reunión que presidía, en una de 
aquellas mesas, el querido doctor Jo-
sé Manuel Cortina. 
Saborelábamos el rico néctar en tan-
to que alegrando nuestra estancia en 
el bohío entonaba canciones tan bo-
nitas como Longjna el terceto del po-
pular Floro. 
Volví, después a la sala, radiante 
de anlmjajoión, concurridísima, como 
eu los mejores domingoa de la tem-
porada. 
En grand dlner reunían el doctor 
Albertini y su bella y elegante espo-
sa Blanca Broch, a un grupo selecto 
de Invitados. 
Unan los distinguidos matrimonios 
Juan Pedro Beró y Catalina Lasa, Br-
EI beneficio de la Guerrero 
Ultima semana. 
De da temporada dramática. 
Se iniciará la etapa finaH con la 
Ûnción de esta noche en honor y 
beneficio de María Guerrero. 
La insigne actriz, gloria legítima de 
la escena española ha elegido la obra 
de Benavente que tiene por título 
Una pobre mujer, drama trágico en 
tres actos. 
El Juguete cómico en un acto La 
Plancha de la Marquesa, original de 
Muñoz Seca, pondrán fin al espec-
táculo. 
La función es extraordinaria. 
] Fuera de abono. 
Después de rendir su Jomada en el 
Igran teatro embarcará sin pérdida de 
tiempo la Compañía Guerrero-Men-
doza. 
Se dirige a Méjico como punto Ini-
cial de una larga tourné© por tierra 
de América. 
Ya. de Méjico a Colombia, de aquí a 
Lima y de la capital peruana se enca-
minará bacia la Argentina. 
Es su propósito inaugurar en el mes 
de Jujlio el Teatro Cervántes, de su 
propiedad, en Buenos Aires. 
Teatro suntuoso del que publica 
ayer el semanario Bohemia un gra-
bado de la fachada. 
Los ilustres actores abrigan el pro-
yecto de encontrarse nuevamente en 
Madrd antes del otoño para la tempo-
rada del Teatro de la Princesa. 
Los señores abonados, en su mayor 
número, han pedido que las mismas 
localidades que que vienen ocupando 
se les reserven para el beneficio de 
María Guerrero. 
Gran noche en el Nacional. 
Bsetará de gala. 
L a noche de hoy en el nuevo F r o n t ó n 
Magna noche. 
La de hoy «n el Nuevo Frontón. 
Se cdlebra la fiesta pugilística más 
interesante que ha tenido lugar entre 
nosotros después de la pelea entro 
Willard y Johnson. 
Habrá cuatro bouts siendo la úl-
tima, la de mayor emoción, entre Bill 
Brennan y el sargento Ray Smith. 
Bn las oficinas del Havana Boxing 
Committe, en el cuarto piso de la 
Manzana de Gómez, ha sido extraordi-
nario el pedido de palcos. 
Asistirán señoras. 
De la mejor sociedad. 
Los ú l t i m o s duelos 
Enrique Collazo, el veterano, ge-
neral Collazo, ha muerto en sU tran-
quilo retiro de Marianao. 
Y el bueno ü© Gabriel D'Pool, re-
gente de El Mumlo, cayó para siem-
pre víctima de una hemoptisis, 
¡Cuántos son a Horarios! 
Enrique Collazo. 
TI pobre Gabnol D'Pool. 
Y Rodolfo Reyes Gavilán, el glorio-
so inválido, en la flor de su juven-
tud, de la guerra redentora. 
Tres bajas sensibles. 
Ocurridas ayer las tres. 
" L a G a s a í e H i e r r o " 
Vajilla de semi-porcelana inglesa-
tompuesta de las siguientes piezas: 
24 Platos llanos. 
12 Platos hondos. 
12 Platos postre. 
12 Platos dulce. 
12 Platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 












i2 tazas para café Moka. 
6 tazas para café con leche. 
109 Piezas. 
Precio $80.00. 
Exclusivos vendedores de la porce-
lana "Rosenthal." 
HIERRO Y COMPAÑIA. & en C. 
Obispo, 68; y O'Reiliy, 51. 
¡ S a l v e m o s 
a C u b a ! 
Tar-i el D I A 7 Í I O T»E LA M.4RLVA 
Parecido a las densas nubes que se 
extienden en el horizonte de la Pa-
tria, para entenebrecer su límpido ci© 
lo, el verbo de admonición del respe-
table caballero e inteligente abogado 
norteamericani/ Mr. Enoch Crowder 
en sus declaraciones últimas, como 
anuncio de tormenta, nos ha hecho 
reconcentrarnos en nuestro propio ser 
para hacer un examen de conciencia 
.—cómo decíamos en nuestro recien-
te modesto trabajo: "Ni con unos ni 
con otros. Sólo Cuba,"—inquiriendo 
en los orígenes mismos de nuestras 
voliciones y de nuestros actos, si hay 
algo de pecaminoso que nos haga res-
ponsables de los sucesos que se ave-
cinan, cuya previsión, aun para los 
mas miopes de inteligencia lleva es-
panto al ánimo y congoja a todos los 
corazones patriotas; y, en verdad, sin 
fingimiento de hipocresía, comunes 
en pecadores, tardíamente arrepenti-
dos, no hemos encontrado motivos 
^ í l m e . « f r a n c i n e 
Ha llegado de París con un surtido muy extenso qk trajes 
de señoras para la estación y el verano, salidas de teatro de 
encajes, sombreros, ropa blanca, cojines de seda antigua, 
cmturones, velos de cara, artículos de fantasía, para rega-
los, etc. 
Durante 15 DIAS SOLAMENTE venderá todo a precios muy 
reducidos. 
T E n l o s j a l l o s 6 e l U f o t e l y t t i v a -
m a r $ r a b o ? M t a k c ó n , 
6 e 1 0 a . m . a 7 p . m . 
V e s t i d o s d e v e r a n o , f r a n c e s e s 
nesto Pérez de la Riva y Nena Pons, 
Agapito Cagiiga y María Gómez Mena. 
Andrés Terry y Blanquita García Mon ¡ 
tes y José Luis Pedro y Piedad Sán-
chez. 
Julia Senado. 
Ijiiisa "Carlota Párraga. 
Y el doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, el señor Hannibal J. de Mesa 
y su inseperable, el Principe de Ber-
bén. 
Del Jlardín El Fénix, eran las artís-
ticas corbeilles que adornaban la me-
sa. 
Otra mesa de gala. 
Lia del Presidente delScnado. 
En ella, ocupando el puesto de ho-
nor, veíase a la distinguida dama Leo-
poldina Luis de Dolz, rodeaba de las 
luiteresantes señorasl €élí Sarrá de 
Averhoff y Leticia de Arriba de Alon-
so, ' 
• En otra mesa, con Leonila Fina de 
Armand, la bellísima Graziclla Eclin-
varría. 
Y acá y allá, en mesas distintas, 
las jóvenes y bellas damas Estber 
Beiglie de Ferrer, Consuelo Conill de 
Rodríguez Castell, Amelia Cadaval de 
Fernández Blanco, Rosa Blanca Car-
bailo do M!art3n, ip)r'an.geilin(ai de la 
Vega de Céspedes y Hortensia Pérez 
de Aldecoa. 
América Goicuria de Farrés. 
Y Hortensia de Sonderhof. 
Entre las señoritas, las de Fabre. 
en la mesa donde se reúnen habitual-
mente. 
La gentil María Galbis. 
Y una linda criatura, Raquel Mos-
tré, a la que vi bailando cqn el sim-
pático Carlltog Aguirre. 
Bl champagne Cordón Rouge, de la 
famosa marca Mumn, imperaba en las 
mesas. 
Es el mismo que se sirvió en los 
banquetes dados durante la anterior 
semana en honor del señor Porfirio 
¡Franca. 
Es el que priva en las comidas. 
Está de moda. 
De nuevo estará de fiesta mañana, 
«orno todos los martes, el Gran Casi-
no de la Playa. 
. Es nno de sus días favoritos. 
Para que ustedes puedan darse 
una idea de la impresión que pro-
ducen los vestidos franceses que 
hemos recibido para este verano 
les diremos que, hasta ahora, ni 
una sola persona de las que los 
han visto dejó de comprar alguno. 
* V * 
—Estos vestidos son preciosí-
simos—decía una señora—. Yo 
me los llevaría todos. lY luego 
son tan baratos! 
Varias señoras que vinieron a 
verlos por curiosidad compraron 
tres, cuatro, seis, ocho, diez ves-
tidos, respectivamente. 
Es verdad que los precios no 
pueden ser más módicos. 
A$17.50. a$20.00, a$22.50, 
a $25.00, etc. 
rp 
En ningún comienzo de tem-
porada de verano hemos podido 
presentar un surtido tan extenso, 
tan variado, tan original como el 
que tenemos el honor de poner a 
la disposición de nuestras favore-
cedoras. 
V e l o s d e n o v i a 
De encaje inglés, legítimos, bordados a mano. Varios tamaños. 
Puede usted elegir entre una variedad tan completa como 
selecta. 
D o ñ a M a r í a G u e r r e r o 
Esta noche celebra su función de beneficio la insigne actriz, 
gloria de la escena castellana. 
Ha elegido una de las últimas producciones—desconocida en 
Cuba—del más grande de los dramaturgos de estos tiempos: Don 
Jacinto Benavente. 
Encarnando la protagonista de Una pobre mujer llegará Do-
ña María Guerrero a las más altas cimas del arte dramático. 
Señora: ¡Que la función de esta noche deje en vuestro es-
píritu excelso el recuerdo imborrable de uno de vuestros triunfos 
mayores! 
" E L E N C A N T C T 
¡ ¡ E í S a n t o d e L o ü t a ü ¡ ¡ E l S a n t o d e P e p i t o ! ! 
M A R Z O 1 8 V i e r n e s M A R Z O 1 9 S á b a d o 
Los B0L08ES de Stra. Sra. SARJOSE 
P a r a e í í o s n o h a y m e j o r o b s e q u i o q u e 
HELADOS, DULCES, LICORES, BOMBONES, fruías frescas etc. 
Tenemos un variado surtido y prestamos esmerada atención a los 
pedidos que se nos confíen. | 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
T e l f . A - 4 2 8 4 
Pescados, Mariscos, Pasteles de Pescados, Bocadillos, etc., para la 
Semana Santa. Surtido escogido y precios muy bajos. 
C2163 6t.-14 
que nos acusen o nos hagan pronun-
ciar el "mea culpa" de contricción, 
por males Irremediables de que hu-
biésemos sido autores. 
Basta leer aquel articulo publicado 
hace cinco años aproximadamente in-
titulado "Por Cuba y Para Cuba ¿fal-
ta de patriotismo? para llegarse al 
convencimiento de que todo lo que en 
aquella época se dijera, desgraciada-
mente, han resultado profesías... 
En la esfera modesta de nuestra 
actuación cívica hemos clamado siem 
pre contra todos los Inmensos males 
que nos aquejan; hemos exhibido lla-
gas de nuestro ser politice, a f'n de 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
COLECCION DE ESCRITORES 
AMERICANOS 
DIRIGIDA POR TENTDBA GARCIA 
CALDERON 
Trozos Selectos por Angel Estrada, 
(hijo) 1 tomo .̂O'.TO1. 
La Î aUnge, por Afranío Peixoto, 
1 tomo $0.7(K 
Angelina, por Rafael Delgado, l to-
mo ,$0.70. 
Desde mi Belvedere, (Edición Defi-
nitiva, por Enrique Jasé Varona) 1 
tomo $0.70. 
Páginas (Escogidas, por Julio He-
rrera, con un estudio prolirainar de 
Juan Mas y Pí 1 tomo $0.70. 
Poesías Completas de Jorge Isaacs, 
1 tomo $0.70. 
Divertidas aventuras del nieto de 
Juan Moreira, por Roberto J. Pay-
ro, 1 tomo $0.70. 
Nirvana, por Augusto d'Halmer 1 
tomo $0.70. 
Las Mejoras Tradiciones Peruanas 
por Ricardo Palma 1 tomo $0.70. 
La Pedagogía y la Escuela en Fran̂  
cia, Suiza y Alemania por Aurelio 
Abenza, 1 tomo $0.60. 
Leila o Pruebas de un Espíritu, No-
vela Original de Matilde Alonso Gain-
za, 1 tomo $0.80. 
Los estudios subconscientes y las 
aberraciones de la personalidad, por 
Víctor Melcior y Parré, 1 tomo $0.60. 
Doctrina Espiritista. Concepto Ge-
neral de la ciencia, por don BUgcnio 
García Censal 1 tomo $0.G0. 
La Eívoluoión Anímica. Ensayos da 
Psicología Fisiológica según el espiri-
tismo, por Gabriel Delanne 1 tomo 
$0.60. 
Estudios sobre el alma (apuntes 
para un libro) por Amoldo Mateos 
1 tomo $0.60. 
Flor de Luz, Hitsoria de un espíri-
tu. Colección de dictados raedianími-
ciois, por J. Blanco Coris, 1 tomo 
$o.eo. 
Ciencia Magnética por Quintín Ló-
pez Gómez, Director de la Revista Es-
tudios Psicológicos "Lumen", i tomo 
$0.50. 
Jorge Sand. Espiridión, Novela 
Original traducida por Matilde Ras de 
Martínez, l tomo $0.40. 
El Catolicismo Romano, por el P. 
López Gómez, l tomo $0.40. 
Impresiones de un loco, Exposición 
completa de la Doctrina Espiritista, 
escrita por Cesar Bassols, 1 tomo 
$0.40. 
Guía Práctica del Médico Curande-
ro traducida de la Edición Belga y 
publicada por la Sociedad Espiritis-
ta Anónima de Barcelona, i tomo 
$0.30. 
Ciencia Pr)áictica de la vida por At-
tilio Bruschetti, segunda edición cui-
dadosamente corregida y ampliada 
con varias notas, apéndices y post-
datas, l tomo $0.30. 
Filosofía Espiritista de Alla.n Kar-
dec. Obras completas, 1 tomo en piel. 
$3.00. 
Luis Barzini. La Mitad del Mundo 
vista desde un automóvil. De Pekí a 
C a l a m a r e s 
" M a r u x a " 
E x q u i s i t o s . 
aíürr 
L A F A S H I O N M 
Acaba de recibir los últimos modr.-
los en sombreros y tocas, toda lo 
más chic que las grandes fitinas han 
creado para la nueva estación. 
O t o a p í a é l , a l t o s . 
9694 16 m 
LA ZAFRA ACTUAL TIENE BUENA PERSPECTIVA 
í4LA ESFERA' , Almacén de Joyería y Relojes Establecida 
EN MURALLA, 117.—HABANA. 
Liquida al precio de íábrica toda su existencia de brillantería y jo-
yería fina miontras dure la actual cvíkís creemos interese a los comer-
ciantes del ramo; así como a nuestros clientes y amigos. 
C1907 alt. 8d.-4 
• ® • i i o i o r i B O i i O E O i n f f l 
c 
1 
f i l l O 
H e c h o s a m a n o 
R e c i b i m o s u n a i m p o r i a n í e 
r e m e s a , l a c u a l h e m o s r e b a -
j a d o a l a m i t a d d e s u v a l o r 
D e s d e 5 , 8 , 1 0 , 1 5 , y 2 0 
h a s t a u n p e s o 
A p r o v e c h e e s t a g r a n 
o p o r t u n i d a d 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l e f o n o A - 3 3 7 2 
París en 60 días 1 tomo $2.00. 
Duque do Montpensier. En Indo-
china. Mis Cacerías, mis viajes, 1 to-
mo $2.00. 
Obispo número 135. Aparliado número 
eO ĴTeléf ono_A.77 l i . 
LA FEDERACION DE BAHIA Y 
EL CEMENTO "EL MORRO" 
L » "Federac ión Obrera de Bahía" nos 
coimmioa que ]as organi'.aciones han to-
niado el acuerdo de no IransiDortar, ma-
nipular, cf-rgar n i desrar^av productos 
d-j la Goiqpáfifíi 'le Ceuiento l 'ort .an 
"l'Jl Morro" do Marie l . b efectos u ella 
conf-ignados, por haber desr-eüiflr) a 'os 
obreros del paí.s parn subst i tuir los c'>n 
obroroy importados •'expresamente'' c el 
exlrar>jtro. 
Ogp. este motivo, a todo el (pío trans-
porte en sus camiones, use en rus fá-
brirus. o compre sus productos .x efa 
Conii-cñia, se le aplicar.1 igual meditía. 
E l proyect i l p e n e t r ó por el parietal 
derecho saliendo 'por el miuierdo. 
Se ignoran las cansas del suicidio. 
La 3a. Es t ac ión de Policía) I n s t r u y ó 
las oportunas diligencias, remitiendo el 
cadliver al Necrocomio parí:', la p r á c t i c a 
de la autopsia. 
SUICIDIO 
Eata m a ñ a n a , a las It, se suiiñdó con 
uti revólver Oolt, calibre '¿2, en la Pifn 
derecha, el s eñor Zaca r í a s Rodr íguez y 
Suíirez, dueño de la pe l e t e r í a si ta en 
Monte, 4(59, esquina Uomay. 
E l occiso era nntural del Caimito de 
Guavabal, .soltero y de 38 a ñ o s de edad. 
LE LLEJVARON LA MALETA EN 
EL CARRITO 
A Tomás Zamora Gómez, de 39 
años, viudo y vecino de Cintra 12, 
(Cerro), le hicieron ayer un flaco 
servicio los ladrones. 
Montó en u ntranvía de Muelle de 
Luz-Cerro, colocó su maleta detrás 
do él, y al llegar a Castillo y Calza-
da dé Monte, se dió cuenta de que su 
maleta había desaparecido. 
En ella a más de ropa hlanca y 
un traje de Palm-Beach, guardaba 
$570 en efectivo. 
El, o los, que lo robaron la male-
ta; no han sido hasta ahora habidos. 
LA FEDERACION DE BAHIA 
'La Federación Obrera de Bahía po- 1 
ne en conocimiento de tdos,— para [ 
que después no aleguen ignorancia,— i 
que las organizaciones han̂ tomado el j 
acuerdo de no transportar̂ ianipular . 
cargar o descargar productos de la 
Compañía de Cemento Portlan "El Mo 
rro" de Mariel o efectos a ella con-
signados por haber despedido a los 
obbreros del país para sustituirlos 
con obreros importados ''expresamen-
te'' del extranjero. ^ 
Con esto motivo, todo el que burlan, 
do esto aciierdo, transporte eu sus ca-
miones, use en sus fábricas, o com-
pro sus productos a esa Compañiai in-
currirá eu la misma falta, y por lo 
tanto, caerá dentro del mismo acuer-
do, empezándosele a aplicar íomedífe-. 
tamente. 
En tal virtud, y en vista de la per-
secución que se viene haciendo a los 
obrero» de Bahía, nos vemos .impo-
sibílitados • como en otras veíase 
hizo,—a conceder la "susreusión" ¿el 
acuerdo con respecto a i!istiutQ̂ .|o-
merciantes que lo tini--u solicítód.1. 
alegando ignorancia. La igioraucU 
no excluye dol cumplimiento dé «estes 
acuerdos, en la misma forma que'rS" 
pecto a las leyes. 
Estos son los acuerdos tomados por 
el Comité Central do la Federación, 
en su última Junta. 
C. ALTARE Z. 
M A R I A L A T O U 
tiene el gusto de anunciar a su dÍPtinguida clientela que tendrá 
sición de sombreros, modelos exclusivos *de París en 
P r a d o 3 3 , a l t o s * 
desde el 14 hasta el 23 de marzo, esperando ser visitada por las 
elegantes 
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D I A R Í O D E L A M A R Í N A M a r z o 1 2 de i i ? ^ P A G I N A C Í N C O 
d i ® a. 
m 
T E S T I B O S 
•-^c- fifi i a 15 a ñ o s , en 
^ n l d o f c o l o r e í aue valen 
^3.00 • • • * * ' / 
r , iñas en colores, ta l las 
¿ * 3 a 13 a ñ o s Va len $1.35. UNÜ 
O T E R A L L S D E I I O I O K E S $ 
oe Hombre, azules, m u y fuer-
52, calidad extra , que va.on a 
$1.98 UiNU 
T R A J E S D E ÍVIÑOS l 
^ bouitos estilos, para el m 
rio de todos colores . . J K S J ü 
P A Ñ U E L O S % 
Do s eño ra , m u y finos, va len r e -
e-.ilarine.nte a 40 centavos ca-
da uno 
P A 5 U E L 0 S $ 
Blancos oara cabal lero , valen 
regularmente a 20c. uno. DOCE 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S $ 
Azulea c o r d a b á n ^ ' negro y 
blanco, valen 85c. pares DOS 
MEDIAS Y C A L C E T I N E S $. 
Todos'colores y medidas, va len 
regularmente a 45 centavos, .pa-
jas. • C U A T R O 
ROPA I N T E R I O R $. 
Suteri-a, de n i ñ o s y n i ñ a s . M u y 





C A M I S A S $ 
De V i c h y , de n i ñ o s , m u y finas, 
en co lo res . Va len a $3.00. U N A 
C A M I S E T A S 
F o r m a " t A t l é t i c a " , m u y finas 
blancas . V a l e n r e g u l a r m e n t e 
$3.00 U N A 
C A M I S E T A S 
Para s e ñ o r a s , de p u n t o . M u y 
buena clase. V a l e n 59c. T R E S 
S A Y A S $. 
De todos colores t n todas las 
t a l l a s . V a l e n $3.00. . . U N O 
C O L Z O N C I L L O S $-
Cortos ,de te la m a r c a "Regat-
ta ," m u y buenos. V a l e n $3. UNO 
C A M I S A S $. 
D6 d í a , para s e ñ o r a s , m u y fi-
nas, du raderas . V a l e n $2.50. 
D E S D E 
B L U S A S $, 
De muse l i j i a , vo i l e y otras c la -
ses q u é valen $1.75. . . U N A 
C O R B A T A S 
De seda pura , cal idad, 
que Vi,\Jen a $1.50. , 
C U E L L O S 
ext ra , 
.DOS 
Do h i l o , alemanes, superiores, 
va len a 40c uno. . . . .C INCO 
H A B A N E R A S 
S a n t a M a t i i d e 
M I p r i m e r sa ludo. 
E n l a f e s t i v idad de las Ma t i ldes . 
L legue has ta una d i s t i n g u i d a dama 
de nues t ra sociedad, M a t i l d e Echa r t e , 
l a v i u d a del i n o l v i c a b l e genera l Ju -
l i o Sangu i ly . 
No p o d r á r e c i b i r y a s í , por expre-
so encarga, lo hago p ú b l i c o pa ra que 
l l egue a conoc imien to de sus amis -
tades. 
S e l l é s de Nockey y M a t i l d e Cuadra 
de A g u i l e r a . 
Y por ú l t i m o , la j oven y be l la da-
ma M a t i l d e P ó r t e l a de M u ñ i z , ausen-
to en el cen t r a l Cunagua, de l a r e -
g i ó n o r i en ta l . 
S e ñ o r i t a s . 
L a doctora Ma t i l de de C ó r d o v a . 
U n a encantadora, M a t i l d e G i l del 
Real , l a h i j a del que es m i c o m p a ñ e -
Ot ro saludo hago pre fe ren temente , ' ro q u e r i d í s i m o , J o a q u í n G i l del Rea l , 
y es pa ra M a t i l d e Ferner de P a g é s , ! |ofe de r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o , 
f l o r y ga l a de !a l e g i ó n de s e ñ o r a s i M a t i l d e Ruiz Cadaval , l i n d a s e ñ o r i -
que b r i l l a n en dos salones con el t r i - | ta que hizo rec ientemente su apa r i -
pie encanto de l a j u v e n t u d , l a bel leza ; c íón e nsocierlad, donde es s iempre 
y l a e legancia . ' muj- celebrada. 
E s t á n h o y de d í a s .las s e ñ o r a s M a - i . Ü n a ^ f ^ n i ̂  T , 
t i l d e E l i g i ó de Cuervo. M a t i l d e A l e - I L a Seiltl1 M a t ' K l j L a ™ d r i d . 
m a n y de Cuadra , M a t i l d e de C á r d e -
nas v iuda de A n g u l o , M a t i l d e D í a z 
do Capote, M a t i l d e Mendoza ds S m i t h , 
M a t i l d e G ó m e z de A r a n g o , M a t i l d e 
Toca de F e r n á n d e z , M a t i l d e G. de 
Selles, v M a t i l d e C o s s í o de P e l á e z . 
M a t i l d e V a r o n a de Berna! , m i bue-
na y m u y es t imada amiga, a lejada 
desdo hace a í g ú n l i e m p o en Cama-
g ü e y . 
M a t i l d e M á r q u e z , d i s t ingu ida espo-
sa del s e ñ o r G u i l l e r m o R. M a r t í n e z , 
y su g e n t i l h i j a M a t i l d e , t a n e s p i r i -
t u a l y t a n grac iosa . 
M a t i l d e T r u f f l n de Mesa, j o v e n y 
elegante dama, a l a que me complaz . 
co e nsa ludar especialmente. 
M a t i l d e G o n z á l e z Red in , d i s t i n g u i -
da profesora e l Conserva tor io de M ú -
sica, esposa de l no tab le vioJlinista 
J o a q u í n M o l i n a . 
M a t i l d e J o r g g . de C h a c ó n , M a t i l d e 
M a t i l d e . ^abr? , s e ñ o r i t a m u y g r a -
ciosa, a l a que a n t i c i p é m i sacudo 
anoche en el Casino de la Plava. 
U n a e s p i r i t u a l f i g u r i t a , M a t i l d e 
M u ñ o z , h i j a del p r n u l a r v m u y s i m -
p á t i c o per iodis ta V í c t o r M u ñ o á . 
M a t i l d e Cabarga, gala de l a a r i s to -
c r á t i c a bar r iada del Cenr ro , a la que 
manda el c ron i s ta u n saludo afee-
t i l o s í s i m o . 
M a t i l d e Diago. Ma t i l de P e l á e z , M a -
t i lde E l c i d , M a t i l d e Echar te , M a t i l d e 
Adriaensens, M a t i l d e R o d r í g u e z Mo~ 
rey, Ma t i l de Deus y u n a ausente e 
i no lv idab l e amiga , M a t i l d e Blanco . 
Y es m i saludo ú l t i m o , el m á s ca-
r i ñ o s o , para ana colegia la encanta-
dora, M a r í a M a t i l d e A r ó s t e g u i , l a 
adorabl.9 y adorada p r i m o g é n i t a de 
lóP d i s t inguidos v m u y s i m p á t i c o s es-
posos M a r t í n A r ó s t e g u i y M a r í a M o n -
talvo. 
¡A todas, fe l ic idades! 
C a r t e l d e l a n o c h e 
Tres bodas. 
U n a en el A n g e l . 
S e ñ a l a d a e s t á pa ra las nueve y 
media l a de M a r g o t U r r u t i a , s e ñ o r i -
ta encantadora , y e l d i s t ingu ido j o -
ven A l f r edo H e r r e r a . 
E n e l m i s m o templo , a las nueve y 
media, u n i r á n su suerte l a g e n t i l E r -
nes t ina M a s c o r t y e l s e ñ o r A n r é s P i -
ta. 
todos los lunes en el t ea t ro de P ra -
do y C o l ó n . 
Campoamor. 
Er. su d í a de me da. 
Los carteles del a for tunado c o l l -
sfo anunc ian el estreno de L a Gan-
zúa del D iab lo para el t u r n o ú l t i m o 
de l a noche. 
Y p r i m e r a e x h i b i c i ó n en O l y m p i c 
de L a v ida s o d a l para deleite del 
LUIS M . SOM1NES 
Y l a boda de l a s e ñ o r i t a Mercedes I p ú b l i c o elegante de los lunes en el 
' popu la r cine de l a b a r r i a d a del V e -
dado. 
¿ Q u é m á s hoy? 
L?, f iesta p u g i l í ^ i i c a nue se cele-
bra a las nueve en el Nuevo F r o n -
t ó n . 
E l acontecimiento de l a noche. 
Sensacional! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S -
Les chauffeurs e s t á n disgustados 
'••JVL Dcu Marcelino porque n o les con- | 
1 uia las multas y amenazan con una ¡ 
riuel.sa. A muchos no solamente no ' 
se les debe condonar las mul tas , s h i ó I 
üue debe i r p e n s á n d o s e en q u i t a r los ! 
carnets a. quienes no saben gu ia r m á - ! 
quinas, hasta d á r s e l e s e l cast igo ! 
(|e no permi t i r l e s en t ra r en los \ 
reyes magos ga l iano 73, l a .gran | 
jugueter ía , debe p r o h i b í r s e l e s , i r a1 
1- rusquella, de obispo 108, se j 
impone darles t a m b i é n e l cast igo de I 
Q«e en el t a l l e r de ma.ggionel l i e I 
iglesias de egido 23, no les h a g a n n i n 
guna prenda. 
Pues hasta a h í p o d í a m o s l l e g a r . . . j 
i'jLos pargos poniendo anzuelos a los 
pescadores!! Que es como dec i r : hay 
'iPc. casa que en peinados y a r r r eg los \ 
Ce señoras quiere igua la rse a josef i - i 
na de galiano 54, o que u n h í tcl de 
Psos anticuados pretenden r i v a l i d a r k 
con cuba moderna que dá comodida- l 
y buenos prec ios . 
Humildemente les supl ico a esos se-
«ores d r iver que de i r a l a huel.gat l a 
"celaren perpetua; s i ; t a n perpe tua 
> uuradera como la fama de los r e l o -
•0s e lec t ión que i m p o r t a n los S e ñ o -
liCS cbAenÍg^0 alvarez y co . de m u r a -
SO, porque eso de sa l i r de casa y 
siai1 con la v i d a en un h i l o es t a n 
leñoso Como admi ra r l a preciosa I m a 
sen de la Caridad que exhibe e l se-
! p santiago ramos en o ' r e i l l y 91 , 
L*10 Poder compra r l a , o como cele-
. r un bautizo y por no avisar a 
mpo a l a esquina de tejas quedar-
« sin esos sabrosos dulces, t eh i en -
lraqUie i r a o t ro sI t io donde los co-
lo mismo y los dan m á s malos-
/ame S1empre que qu ie ra dulces a l 
^ efono A.3363. 
coÍÍ'Y0, es' s e ñ o r e s que esto no v a 
t^ie s l0S chauffeurs ; en c u a l -
los m C40sa hay excePciones y uno^de 
la T^K aml^0s que tenemos en 
y « a b a n a es d r i r e r y de su caute la 
habrá a resPondemos y como ese 
e,to ^ c h o s , pero no me n e g a r á n , 
tañida?1!?103 que hay una enorme 
U u u e Parag^eros sueltos p o r 
^ s u l n . / que l e q u l t a n a uno e l 
j - a ' ,0 06 miedo y a o t ros l a v i d a 
tfi l"8 d e í I a n Qui tar les e l t í t u l o y 
s nances ' T á qne cojlaran.»» 
l^re?9 . c o m P r a s : — ¿ T i e n e us ted a l f i -
ÍUedP,, l av I s ib l e3?—Sí ; s l e ñ o r a . — ¿ S e 
cuen ver? ' 
&P êciaUe I?e^c>r Puede usted v e r pa ra 
y nfi ar P0r s í mismo, son l o s lujosos 
reina v 4 reservados de l a diana, 
dienta á,suila. con en t rada Indepen-
6beja Vf í17 cerca 19 Qusda a usted l a 
lista de fana' (io'nde le en t r egan una 
véttzase ^ re,s 0011 sus p rec ios ; con-
f ina i - n!,Ue sotL baratos, vaya a 
N l i ^ ; ^ ! T i l í n ! ¡ T i l í n ! — Q u i é n es? 
6ccesori 
L A M A R I N A . 
E n u n e x a m e n : — ¿ C ó m o t e r m i n ó la 
vida de J u l i o C é s a r ? — P u e s m a l , muy 
m a l . ^ e ñ o r profesor, como t e r m i n a n 
todas las v idas , con l a m u e r t e . Tam-. 
b ién usted t e r m i n a r á po r no i r a. n i n -
g u n a s o m b r e r e r í a , que no sea l a de 
payret , p rado 93-A. 
Soluciones: ¿ E n q u é se parece u n 
mereuguo a u n f o n ó g r a f o ? P u e s . . . . 
p u e s . . . ¡ a g á r r a r s e , po r D ios ! (En que 
iel merengue por dent ro e s t á b lando y 
el f o n ó g r a f o e s t á ^ablando" por den-
t r o . " ¡ ¡ A l a b a o ! ! " 
¿ C u á l es el colmo de un encuader-
nador? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
E n r í q u e z y el s e ñ o r J e s ú s Cao en 
c r n ' p l e t a i n t i m i d a d . 
Unft f iesta m u s i c a l . 
E n l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
C e l é b r a s e a las nueve con m o t i v o 
d f l a d i s t r i b u c i ó n de premios a las 
a.lumnas que t o m a r o n pa r t e en los 
concursos efectuados él a ñ o a n t e r i o r 
en el t e a t r o M a r t í . 
E l Conse rva to r io O r b ó n , que o r g a -
niza esta f iesta, h a combinado u n 
se'ecto e in te resan te p rog rama . 
T o m a par te , ent re otras a lumnas , 
l a s e ñ o r i t a V i o l e t a J i m é n e z M o n t a n é , 
qu i en e j e c u t a r á en el piano l a Casca-
da de C h a n d r ó n , de B e m l e l , y l a 
K;.psodIa H ú n g a r a n ú m e r o 6, de 
L l s z t . 
P o r los tea t ros . 
E l beneficio de l a Guer re ro . 
Er . Payre t , l a opereta E l Cadi l lac 
n í n n e r o 13, p o r l a C o m p a ñ í a V a l l e -
C c i l l a g . 
Noche de moda en Fausto con el 
estreno de l a c i n t a No te cases j a m á s i a.v. de I t a l i a (antes Galiano,) 74 y 76. 
en l a tanda f i n a l , l a de las diez menos | 
cuar to , t a n an imada y t a n favorec ida T e l é f o n o A-42o4. 
C r i s t a l e r í a d e A r t e 
L o s mlás or ig ina les y a r t í s t i c o s en 
j a r r o s pa ra f lores, á n f o r a s , l á m p a r a s 
bomboneras en d ivers idad de t o n a l i -
dades, de loa conocidos fabr icante* 
G a l l é , R i c h a r d , Ade l l a t e y P a i r p o n t . 
<4La C a s a Q u i n t a n a 
P A R A C O M O D I D A D D E U d . 
H e m o s i s n t a l a d o u n a p i z a r r a t e -
l e f ó n i c a , q u e c o m p r é n d e l o s n ú -
m e r o s : 
A - 9 0 9 8 - A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
A c u a l q u i e r a d e e s t o s t e l é f o n o s 
l l a m e u s t e d e i n m e d i a t a m e n t e 
l e c o m u n i c a r á n c o n e l D e p a r t a -
m e n t o q u e d e s e e . 
S í l a p i z a r r a n o c o n t e s t a 
P o r e s t a r i n t e r r u m p i d a , u s t e d 
p u e d e l l a m a r n o s p o r l o s n ú m e -
r o s : 
M - 1 0 3 9 y M - 3 7 4 2 
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E l B O M B E R O , g a l i a n o m . - m . A - m . 
C1843 a l t . 15t,-
E n e l e c c i ó n h o n r a d a 
Todos eligen el café de "La Flor de 
fíber, Bolívar 37. Telf. A"3820. 
Azúcar Ja., por @, a $2.25 
t r i o t i s m o y s i n t a len to" , como ha d i -
cho m u y b ien " E l M u n d o " , vaya n ú e s 
t r a s o b e r a n í a a c a r g a r con el pesado 
fardo de las a lgunas culpas 
Ci^o dpiSnita pa ra est9 pobre c i e ° 0 -
6ccesorin t e9tar necesitando 
ÍÍUo q u ? - autom6vriles. v a y a a o t r o 
^ « h í e z V 0 Sea l a casa de M á r r a g a 
^ Un v-n0-' d9 i n ( i " s t r i a y san j o -
1.000 
vaconp.,11/!(Íe- I!.1'ata' nec<?s tar ía 
k i l C t r n ? ^ a ^ í a n • no ^ a r í a de 
'¡Ue entr'r(?s- o lv ide us ted s e ñ o r a , 
^ s t L ^ nOTedades que han l l e -
v 0bisno vdlas a l a s e ñ o r i a l f r a n u a , 
^ e n ^ í 3 y eleSantes abanicos 
^ ^ K d e V a l e n c l a . I g u a l 
l U s t o l S r ^ o lv i ( i a r encargar 
H i ^ t 9 r L ^ r i 1 1 ^ a l a l « d u s t r i a l , 
^ 104 f rente a l D I A R I O D E 
S ^ v e m o s a C u b a . . , 
( V I E N E D E L A P L A N A 4) 
que se pus ie ra sobre ellas el caute-
r i o ; pero todo ha sido en vano, n ú e s -
t ras pa labras insp i radas -por el acen-
drado a m o r pa t r io , se han perd ido en 
el de las ambic iones de las concupis-
cencias y entre el sordo r u g i d o de 
f a m é l i c a s f ie ras que se d i spu tan , con 
encono, con inf renables ansias, los 
miembros pa lp i t an tes de nues t ro ser, 
n a c i o n a l . 
Solamente o b t e n í a m o s u n r e su l t a , 
do b i en amargo por c i e r t o : persecu-
ciones m ú l t i p l e s p r i v á n d o n o s de n ú e s 
t ros destinos, unas veces, y r e d u c i é n -
donos a p r i s i ó n o t r a s . 
T o d a v í a en estas horas de angust ia , 
en v í s p e r a s del supremo momento , en 
que se p o n d r á a d u r a prueba n u e s t r a 
capacidad d e m o c r á t i c a , nos ensordece 
e l c l a m o r de las pasiones pa r t i da -
r i s tas , que no cejan,, que no r e t r o -
ceden, n i a u n ante e l sac r l f f i c io do-
loroso, i n c r u e n t e de nues t ro ser na^ 
c i o n a l amenazado. 
Pero, p o r esto que todos present i -
mos y que se nos presenta po r l a voz 
m i s m a del ex t r an je ro , como f a n t a s m a 
a t e r r a d o r ; cuando se qu ie re hacer 
caer sobre todo u n pueblo l a respon 
sab i l i dad de unos cuantos ambiciosos, 
debemos s e ñ a l a r con el " í n d e x " de 
nues t ras convicciones que no es ju s -
to , que n o es honrado , haber colocado 
a l a p a t r i a cubana, a l borde de u n 
abismo, e s c o g i é n d o l a como v í c t i m a 
p r o p i c i a t o r i a o deidades p ro t ec to r a ;» , 
que r i endo que sobre e l l a g r a v i t e n 
las responsabi l idades agenas y las 
de u n p e q u e ñ o n ú m e r o que por oca-
s iona lmente poderoso que se le j u z -
gue, no lo es t an to que c o n s t i t u y a l a 
t o t a l i d a d i n t e g r a l de l a R e p ú b l i c a en 
tera . 
L a s i u a c i ó n ac tua l no es p roduc to 
de g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a ; ha sido 
creada po r u n c ú m u l o de concausas. 
Premedi tadamente se han ido a g i ó m e 
r a n d o factores pa ra l l eva rnos a l t r a n 
ce que vamos a pasar, explo tando 
nuest ros defectos, nues t r a i d io s inc ra - | 
s ia misma , pa ra que consumado que . 
sea el sac r i f i c io los causantes de 
nuestros males , como e l p r o t o t i p o de 
los jueces prevar icadores , P l l a tos , se 
l a v e n las manos y se nos d i g a : " U s - i 
tedes lo h a n q u e r i d o " . 
No debemos—por n i n g ú n concepto 
—aceptar esa responsabi l idad que t r a 
t a de a t r i b u i r n o s . Menos a ú n debe-
moa p e r m i t i r que por l a a c t u a c i ó n des 1 
acertada, ¿ y por q u é no decir lo?, c r i -
m i n a l de a lgunos p o l í t i c o s " s i n p a - • 
H a y que des l indar los campos, hay 
que d e f i n i r las responsabi ldades. No 
basta que, con el dogma t i smo de piaes 
t ros , no r ecue rdan las teor ias que i n -
f o r m a n el e j é r c i t o de los derechos 
p o l í t i c o s , n i las bases sobre que des-
cansan los gobiernos honrados . 
F u e r a necesar io que antes se h u -
b ie ra evi tado e l a c u m u l a r c o m b u s t i -
bles a l a h o g u e r a ; que se hub ie r a de-
j ado a l pueblo, en a m p l i a l i be r t ad , pa-
r a e je rc i ta r sus derechos, p resc ind ien 
do de presiones, de coacciones o ame-
nazas, que todo el lo es lo que v iene a 
'colocarnos en l a s i u a c i ó n d i f í c i l en 
que nos h a l l a m o s . . 
Si en su o p o r t u n i d a d se h u b i e r a n 
cast igado a los causantes de l a a c tua l 
s i t u a c i ó n ; s i se hub ie r a formado^—en 
.todos los t i empos y cuando menos—el 
v a c í o a l rededor de los que se han en-
r i q u e c í doi e n los cargos p ú b l i c o s ; s i 
no se h u b i e r a n sostenido, con t ra todo 
v ien to y marea a los que en t r a ron en 
d i s t in tas ocasiones al poder m i x t i f i c a n 
do l a v o l u n t a d n a c i o n a l ; s i no se h u -
b ie ran b u r l a d o los derechos, con el 
escarnio que l o h a n s ido; hoy n o n-'s 
e n c o n t r á r a m o s con las amenazas cruc 
les que se c i e r n e n sobre nosotros, n i 
e s c u c h a r í a m o s las duras y amargas 
lecciones que se nos v i e n e n a dar pa-
r a m e n g u a y desdoro de l a respeta-
b i l i d a d de u n pueblo l i b r e . 
L a n u l i d a d de las elecciones en m u -
chos Colegios, da l u g a r a las eleccio-
nes parc ia les s e ñ a l a d a s pa ra el d í a 15 
del presente mes . 
Es u n hecho evidente que las v e r i f i -
cadas e l d í a p r i m e r o de nov iembre 
del a ñ o a n t e r i o r p r ó x i m o , h a n sido en 
g r a n par te declaradas nulas , por com-
probar se j lud ic la lmente haber i n t e r -
venido, l a v i o l e n c i a , l a c o a c c i ó n y l a 
amenaza; pero esas causas evidentes 
en a lgunos lugares no l i m i t a r o n M( 
i n f l u j o en d estrecho r a d i o en que s? 
c o n s u m a r o n . Su efecto m o r a l , como 
los c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s que se f o r -
m a n en el a g u a con l a c a í d a de u n 
ob je to e n el la , se ex tendie ron y d i l a t a -
r o n por todos los confines de l a Re-
p ú b l i c a y é s t o hubo de provocar u u a 
t o t a l a n u l a c i ó n , en cuan to a l efecto 
l e g a l do l a e m i c í ó n del v o t o . A q u e l l o s 
coacciones, v io lenc ias y amenazas pa r 
t í a n de u n c e n t r o . E r a n algunos i n d i -
v iduos pocos p o r f o r t u n a per tenecien-
tes a las fuerzas p ú b l i c a s los quo de 
i n s t r u m e n t o s i r v i e r o n , rasgando las 
leyes, p a r a favorecer a determinadas 
aspiraciones p o l í t i c a s . 
¿ P o r q u é pues, detenerse a l a m i t a d 
del camino, y no l l eva r a los ejecuto-
res e iductores ante los T r ibuna le s fie 
lo C r i m i n a l pa ra que p u r g u e n sus c u i 
pas, d e c l a i i á n d o s e — a l a vez—la i r r e s -
ponsabi l idad de los d e m á s ? ¿ P o r qu5 
se encuen t ra m á s c ó m o d o y expedi t ivo 
hacer recaer l a responsabi l idad s o V e 
todo u n pueblo, p r i v á n d o l o de sus de-
rechos soberanos, t i l d á n d o l e de inca -
pac idad para e l e jerc ic io de su d e n ^ 
cho? 
A n t e enormidad t a m a ñ a , que ha;e 
que se subleve el sen t imien to de j u s -
t i c i a que l l evan , a ú n los m á s c o r r o t r -
p í d o s , i p v í v i t o en sus corazones, -io 
podemog menos que p ro tes ta r ante l a 
conciencia un ive r sa l y ante' el t r i b u -
n a l de los pueblos ' 'hres , de ese pe-
c u l i a r p roced imien to de promover o 
t o l e r a r conf l ic tos para aparecer des 
p u é s con el c a r á c t e r de benefactores, 
proceder comparab le a l de don Juan 
de Robres que fundaba hospitales , pe-
ro , antes, hac iendo los pobres . 
m l l l a d o n e s de la colec t iv idad, hubo 
voces de sincero p a t r i o t i s m o que, en 
t iempo y s a z ó n , se l evan ta ron pa ra 
s e ñ a l a r los pel igros , para condenar a 
los culpables y p á r a r e s i s t i r 
a t r a c c i ó n del ab i smo. 
Esto aunque b ien poco, deja satin 
vecha l a conciemeia de los ciudadanos 
los que se necesi tan p a r a hacer las 
elecciones honradas a las cuales se 
r e f e r í a M r , C r o w d e r 
L a ve rdad es que, a u n cuando m u -
1 Ia cho se qu ie ra ensalzar en u n o u o t r o 
s e g ú n las aspiraciones de las. s im-
p a t í a s o de las o o i n v e n i e n c í a s que se 
t u v i e r e n para cada unoi de e l los , ser"1 
cieno de bajezas y t ra ic iones que se 
qu ie ren hacer pagar a l precio de una 
"cap i t i s d i m i n u t i o " de nues t ra n a c i ó n 
soberana. 
honrados que no se m a c u l a r o n con ñ á m e n t e , s i n apasionamientos , s i n 
p re ju ic ios mucho dejan que desear, 
s i pa r a las m á s al tas M a g i s t r a t u r a s 
ele l a N a c i ó n se les quiere l l eva r . 
Hemos ten ido y aun p e r d u r a s i n po-
s ib le s o l u c i ó n , los grandes problemas 
s o c i o l ó g i c o s , e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s , 
que t i enen en cons tante zozobra e i n -
qu ie tud a todos los habi tantes de C u -
ba, y n i ©1 g e n e r a l G ó m e z con los t i t u -
lados pres t ig ios de sus e n e r g í a s o ex-
periencias , n i e l l icenciado Zayas oom 
las luces de su decantada i l u s t r a c i ó n 
h a n apor tado u n solo á t o m o a l a so lu -
c i ó n de aquel los p rob l emas . L a supe-
r i o r i d a d que es de r i g o r en los que 
¿ S e quiere, con honradez, con l ea l -
t a d a l a R e p ú b l i c a , con verdadero 
amor a l a Pa t r i a , con ju ra r el pe l ig ro 
que amenaza? 
Pues b i e n ; hablemos, con l a f r a n -
queza que nos es pecu l ia r , y d igamos 
s i n embajes que l a causa p r i m o r d i a l 
de l a funesta s i t u a c i ó n presente, no es 
o t r a que l a honda d i v i s i ó n creada por 
las l lamadas personalid-ides mismas 
que figuran como candidatos a l a Pre -
do e n l a l l aga , confesemos que esa 
l ucha meramente personal , y de n i n -
g ú n modo de p r inc ip io s , en t r e el los , 
es l o que nos d iv ide , nog apasiona J 
nos a r r a s t r a a los extremos m á s de-
p lo rab les y siendo é s t o a s í , y a que so-
b re l a s personas y sobre los intereses 
de p a r t i d o s estJám a s í , loa destinos sa-
g rados de l a nac iona l idad de l a pa -
t r i a siendo esta J.a m e j o r o p o r t u n i d a d 
de p r o b a r l o , p idamos a ambos can-
d ida tos que, po r a m o r a Cuba, por l a 
san t idad m i s m a do l a R e p ú b l i c a ha-
gan u n sacr i f ic io d é sus ambic iones 
( s i es que é s t o es sacr i f ic io , y i que 
para los buenos cubanos c o n s t i t u i r í a 
Un h o n o r ) , r e n u n c i e n a sus c a n d i l a -
turas , a fin de que los cubanos, des-
apareciendo l a causa de su encono y 
d i v i s i ó n , se u n a n en estrechp brazo 
y designen en su d í a los C o m p r o m í s a -
r iob Presidenciales , de acuerdo con 
l a L e y , u n nuevo candida to que c r i s -
t a l i c e las aspir- iciones nac ionales y 
no sean meramente r e p r e s e n t i t i ^ c de 
u n g r u p o codicioso de pa r t i -mla res 
medros . 
SI p r e s e n c i á r a m o s esa r enunc i a , l l e -
vando a l á n i m o do los cand i ' i atoa e l 
s en t imien to m á s g rand ioso que i n s p i -
r a l a P a t r i a pa ra que se h i c i e r a n de-
j í v f ó n de sus pretensiones, hao-laraca 
sa lvado a l a R e p ú b l i c a , D e l o c c o t r a -
r ío , a é s t a l a a r r a s t r a r í a n , e n r u c a í d a , 
todas aquel las que pa ra s u b i r — c o n 
Es a u n t i empo rec t i f i ca r nuestros 
actos . H a y que a b r i r los ojos y agu-
zar el o ído , s i es que se qu ie re cum-
p l i r con el sagrado legado que nos 
dejaran los m i l l a r e s de pa t r io tas muer 
tos . 
Si no nos detenemos a los golpes de 
maza que, con nuestras propias ma-
nos descargamos, c a e r á r educ ida a es-i 
combros nues t ra naciomaHdad. j 
¿ Y q u i é n e s s e r á n los responsables?! 
Los que c e r r a r o n log o ídos pa ra no 
escuchar el g r i t o doloroso de l a pa- . 
t r i a a n g u s t í a d a J á los que' á v i d o s de; 
poder y de grandeza personal m a l ad-
qu i r ida s , m o v i e r o n su a c t u a c i ó n a im-1 
pulsos de ambic iones desment idas ; 
los que siendo directores de pueblos 
los l l e v a r o n por los ver icuetos inex-
t r incab les del e x t r a v í o ; los que pu-
diendo acud i r a t iempo, en comsejo 
provechoso, de ja ron que las pasiones 
se d e s b o r d a r á n en impetuosa catara ta 
para recoger los despojos de u n a na-
c iona l idad deshecha . . . 
A e l los y solo a el los h a b r á que c u l -
par p r i n c i p a l m e n t e de los resul tados 
funestos que, u n i d a a l a . torpeza o 
ma ldad de a lgunos de nuest ros Jefes 
se de l inean para • p r ó x i m o d í a ; pe ro ! 
queremos hacer constar en l a solem-
n idad m i s m a de este momen to h i s t ó -
r i co , que s i hubo ciegos y obcecados 
que se de ja ron a r reba ta r por l a co-
r r i e n t e de sus locas ambiciones que 
les l l e v a r á a l desprest igio incu rab le 
de su personal idad, y con é l a las h u -
sidencia de l a R e p ú b l i c a por uno 
o t ro pa r t i do contendiente . 
Si unos n o ven si no a l genera l Jo-
s é M i g u e l G ó m e z y e l t r i u n f o de su 
cand ida tu ra pres idencia l , como objet i r 
vo de todas sus act ividades y aspira-
ciones, los ot ros solamente l u c h a n por 
e l l icenciado Zayas; l a t t e r n a ma lha 
dada d i v i s i ó n de "zay i s tas" y ' ' m i g u e -
listas*, consecuencia ob l igada de t o l a 
d e g e n e r a c i ó n p o l í t i c a . 
No queremos h e r i r susceptibi l idades 
a l hacer el j u i c i o do l a h i s t o r i a de es. 
tas ind iv idua l idades p o l í t i c a s . Esa 
h i s to r i a , po r o t r a par te , y a l a hemos 
hecho o t ras veces y , a d e m á s , todos la 
conocemos pero s í se qu is ie ra que 
a q u i l a t á r a m o s sus me rec imien to s y 
s e ñ a l á r a m o s sus defectos como los de 
cua lqu ie r hombre p ú b l i c o , no v a c i l a -
r í a m o s , cuando precisamente, hab ' a r 
con l a voz de l a verdad, es el p r i n c i p a l 
deber de todos los hombres honra -
dos. . . . 
De esos hombres honrados que son 
fuerza m o r a l suficiente—nec e s l t a r í a n 
y 1 no se ve, n i a u n se v i s l u m b r a en ellos, i 
T R E S F L O R E S 
P O L V O S P A R A L A 
C A R A 
R i c h a r d H u d n o í 
Q U I N T A A V E N I D A 
¡ o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
N o R e n u n c i a n ! ! 
M é n d e z y C í a . s i g u e n v e n d i e n d o 
C o n e l 5 0 % d e R e h a l a , 
Su gran surtido de cristalería, loza corriente, batería de 
cocina de aluminio esmalte etc. en la 
Ave» de Bolívar, antes Reina Í9 . Telf. A-WSS. 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A g e n t e : 
R . G . M a r i n o 
AMISTAD 94 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
L o que se ve, lo que se ha v i s t o s iem-
p r e no ha s ido o t r a cosa que sacr i f i -
car a l a P a t r i a c o l o c á n d o l a por deba-
j o de los pa r t i cu l a r e s in te reses . 
Pero a u n lado é s t o , poniendo e l de-
g r a n í t l c o pedestal solo comparab le a 
Mos de u n C é s p e d e s , u n M a r t í o u n 
M a c e o . ' . . 
M a n u e l S E € A J ) E « ; . 
N U E V A R E D U C C I O N D E 
P R E C I O S 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
Seguimos l i qu idando l á m p a r a s de 
bronce ' y c r i s t a l , f i n í s i m a s , a pre-
cios m á s bajos que en f á b r i c a , y 
m i e m b r e s . con c re tona de los m á s 
modernes, desde $150 e l j u e g o ; aca-
bamos de poner a l a venta , a precios 
b a r a t í s i m o s , m á s de 80 juegos de sa-
la en est i lo I m p e r i o , L u i s X V y L u i s 
X V I , dorados e n color de n o g a l y l a -
queados. 
Aproveche esta o p o r t u n i d a d . 
C1509 a l t . 15d.30 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
P R O B A D 
D i g e s t i v o M ó j a m e l a 
C2010 80d..6 
F L O R E S 
Acabamos de r e c i b i r u n a he rmo-
sa remesa de f lo res de f a n t a s í a f r a n -
cesas en todos colores . 
G r a n va r i edad en gu i rna ldas de 
seda y m e t a l pa ra ado rna r vest idos. 
" L a Z a r z u e l a " 
L O L A S v P E P E S 
Viernes y S á b a d o e s t á n de fiesta 
" L A S E C C I O N X " 
t iene en a r t í c u l o s p a r a hacer regalos , u n a Inmensa var iedad . Sat is -
face el m á s re f inado gus to , l a i d e a m á s capr ichosa y por sus p re -
cios, todos quedan m á s que contentos . 
2 0 ^ Descuento en Ventas al Contado 
OBISPO, Sí C 0 M P 0 S T E L A , 44. 
C2160 al t . 2t.-14 
A U P E T I T P A R I S 
A c a b a d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s M o d e l o s d e 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
O B I S P O , 9 8 
C 2139 al t , 3t 12 
P A G I N A S E ^ 
D I A R I O D E I A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 2 1 A N O 
IS 'ACIOXAL í 48 C h o p i n . — b ) Rapsodia H ú n g a r a 10, 
Es ta noche so c e l e b r a r á en e l g r a n I; L l s z t . Por l a a l umna de sexto a ñ o se-
ñ o r i t a Grac ie l l a R u i z . 
6. __a) Cascada de Chaudron , Ben-
d e l . — b ) Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 6, 
L l s z t . Por l a a l u m n a de sexto^ a ñ o 
s e ñ o r i t a V i o l e t a J i m é n e z M o n t a n é . 
7 . —a) Rapsodia, Ponce .—b) Danza 
cubana, dedicada a B . O r b ó n , Leurea-
no Fuentes .—c) Andan te Spianat to y 
P o r l a a l u m -
coliseo l a anunciada f u n c i ó n en honor 
y beneficio de l a c é l e b r e ac t r i z d o ñ a 
M a r í a G u e r r e r o . 
Se e s t r e n a r á el d r a m a U n a pobre 
m u j e r i 
D e s p u é s se r e p r e s e n t a r á L a p l an -
cha de l a Marquesa . 
• • • 
P A T E E T 
I G r a n Polonesa, Chopin 
L a c o m p a ñ í a V a l l e CsUlag p o n d r á n a graduada de s é p t i m o a ñ o profeso-
en escena esta noche l a ap laudida I r a Carmela Mayor 
opereta en t res actos E l Cadi l lac n ú * • •« 
mero 13. AXHAJVIBEA 
L a opereta en t res actos E l Doc to r j E n p r i m e r a tanda : E l C a p i t á n Cen-
A r g e n s o l a , l e t r a del conocido esc r i to r , t e l l a . 
Carlos P r ime l l e s y m ú s i c a del maes- . E n segunda: Montada en F i a n , 
t r o R i v e r a Baz se e s t r e n a r á m a ñ a n a E n t e rce ra : D e l i r i o de a u t o m ó - v i l . 
mar tes en el ro jo co l i seo . | M a ñ a n a se e s t r e n a r á l a ob ra do los 
E l Doctor A r g e n s o l a es objeto de ¡ h e r m a n o s A n c k e r m a n n t i t u l a d a Ense-
etmorados ensayos. 
L a obra s e r á montada con toda p ro-
p iedad . 
Se e s t r e n a r á u m a g n í f i c a s decora-
ciones „y ves tua r io . 
L a orquesta, r e fo rzada con diez p ro -
fesores, s e r á d i r i g i d a l a noche del es-
t reno por el maestro R i v e r a Baz 
ñanszia c u l i n a r i a . 
FAUSTO 
D í a de m o d a . 
E n las tandas de las c inco y de las 
nueve y t r « s cuar tos se p r o y e c t a r á l a 
c in ta d r a m á t i c a t i t u l a d a , No te cases 
j a m á s , i n t e rp re t ada por l a g r a n ac-
x i m o v iernes se c e l e b r a r á ^ M a r j o r i e D a w . 
una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . , E n l a t anda de las ocho y m e d i a : 
T o m a r á n parte l a c o m p a ñ í a V a l l e - ! L a ^ ¿ ¡ j Marce la , por D o r o t h y D a l -
Cs i l lag , que p o n d r á en escena L a Cas- | j.on_ 
ta Susana; l a C o m p a ñ í a de A l h a m b r a , j M a ñ a n a : No te cases j a m á s , 
que r e p r e s e n t a r á L a Reina del Ca rna - ! E1 m i é r c o l e s : C a p i t á n C o r t e s í a , por 
v a l , y Pous y L u z G i l , que e s t r e n a r á n ¡ D u s t i n p a r n u r n . 
el dueto de ac tua l idad t i t u l a d o " Y o 
t a m b i é n . . . a l Minneso ta 
vlf -* * 
CAIUPOAMOB 
F u n c i ó n do moda . 
* Jf * 
R I A L T O 
Tandas de las tres,, de las c inco y 
cuar to , de las siete y med ia y de las 
nueve y t res cuar tos : estreno en Cuba 
E n las tandas de las c inco y cuar to . de interesante c in t a A l m a b rav ia , 
y de las nueve y med ia se es t renara | r eI notable actor T o m M i x 
l a c m t a t i t u l a d a L a ganua del d iablo . [ rro„/lQa ^ ^ a ^ ifls ou: 
obra maest ra del Conde E r i c Yon 
S t r o h e l m . 
Tandas de las dos, de las cua t ro , de 
l a seis y media y de las ocho y me-
^ i a : ¿ S í o no?, por l a b e l l a a c t r i z 
Una orquesta de t r e i n t a profesores i N o r m a Talmadge 
d i r i g i d a por el maestro Gonzalo R o i g 
i n t e r p r e t a r á l a m ú s i c a expresamente 
escr i ta para L a g a n z ú a del d i ab lo . 
Comple tan ei p r o g r a m a interesantes 
c in tas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
E l saqueo de Roma, interesante pe-
l í c u l a as tur iana , se e s t r e n a r á el p r ó -
x i m o d í a 2 1 . 
* * * 
M A R T I 
Tanda de l a una : interesantes p e l í -
culas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : A l m a b r a v i a , 
* * * 
FORROS 
Tandas de las t res de las cinco y 
cuar to , de las siete y med ia y de las 
nueve y t res cuar tos : estreno de l a 
c i n t a t i t u l a d a Po r una noche nada 
Pa ra l a f u n c i ó n de esta noche se ha P0r T o m Moore 
combinado u n m a g n í f i c o p rograma en Tandas de las dos. de las cua t ro , de 
el que f i g u r a n aplaudidas obras del i ̂ 3 s e í s y media ^ de ias ocho Y n ie -
r e p e r t o r i o de la c o m p a ñ í a Velasco . \ ^ La . e terna tentadora , por L i n a 
L a p r i m e r a tanda es senc i l l a ; la se- C a v a u e n . , , . 
gunda doble . T a n d a de l a u n a : p e l í c u l a s c ó m i c a s 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o se e s t r e n a r á i M a ñ a n a : R o b á n d o s e a s í m i sma , por 
l a zarzuela de Ramos M a r t í n y el | PeSgy H y l a n d -
maest ro Guer re ro t i t u l a d a C o l i l l a I V . | . , ^ « ^ , 0 * * * 
E n Jueves y Viernes Santos se pon- M A J l i ^ l l v 
d r á en escena L a P a s i ó n y Muer t e de I Tandas de las cinco y media y de 
Nuest ro S e ñ o r Jesucr i s to . j las nueve y med ia : 121 T a u m a t u r g o , 
E l S á b a d o de G l o r i a se e s t r e n a r á la i p o r Thomas M e i g h a n . 
obra de costumbres gal legas t i t u l ada | anda de las ocho y med ia : E l j a r d í n 
Amores de A l d e a . ¡ secreto por l a s i m p á t i c a ac t r iz L ü a 
E n breve estreno de l a zarzuela L a l L e « . 
Perfecta Casada. ] Tanda de las siete y med ia : c in tas 
; c ó m i c a s ' . 'k "k "k 
C O M E D I A 
Es ta noche se r e p r e s e n t a r á l a g ra -
ciosa obra t i t u l a d a L a t í a de Cr ios . 
k k ~k 
C O N S E R V A T O R I O ORBON 
M a ñ a n a : A l m a b r a v i a , por T o m 
M i x . 
• • • 
T R I A N O N 
Tandas de las cinco y cuar to y de 
Velada mus i ca l y d i s t r i b u c i ó n de I las nueve y c u a r t o : , l a c i n t a U n a vez 
p remios a las a lumnas que t o m a r o n i en l a v ida , por Jaclc S h e r r i l l , 
par te en los Concursos efectuados en i- A d e m á s , l a c in ta de las Habaneras 
e l mes da agosto p r ó x i m o pasado, en ' de Fon tan i l l s , que contiene el Ba i l e 
el t ea t ro M a r t í , que t e n d r á luga r esta i O r i e n t a l , los Carnavales , i n a u g u r a -
noche, a las nueve en el s a l ó n de ac- 1 c i ó n del t ea t ro de la Comedia, el ba i le 
tos de l á A s o c i a c i ó n de Dependientes \ andahiz, f ies ta a bordo d e l Stephan, 
del Comerc io . J l a C o m p a ñ í a Guerrero Mendoza, Car-
P r i m e r a p a r t e : i net elegante. 
D i s t r i b u c i ó n de los d ip lomas de ho- j E n l a t anda de las siete y tres cua r 
i tos, los episodios 13 y 14 de l a serie 
I Las cua t ro l laves , por B e n W i l s o n y 
1 . — B a r c a r o l a Veneciana , Godard , [Neva Gerber. 
Por l a a l u m n a de sexto a ñ o s e ñ o r i t a • E n b reve : L a Reina de los Mares 
Ignacia . F r a n c a , ¡ p o r A n n e t t e e l l e r m a n n ; Chr i s tus , l a 
2 . —Polonesa B r i l l a n t e o p . 72, W e - g rand iosa c in t a de l a V i d a , P a s i á n y 
be r . Po r l a a l u m n a de sexto a ñ o se- M u e r t e de Nues t ro S e ñ o r Jesucr i s to ; 
fiorita Georgina B o r g e s . .*B1 s a q u e é de Roma, e x t r a o r d i n a r i a 
3. — A d i ó s a l a A l h a m b r a , c é l e b r e I p r o d u c c i ó n de l a Guzzoni ; L a E s f i n -
c á n t i g a mor i sca P a r á f r a s i s para p i a - l g e . por Francesca B e r t i n i , y L a no--
ñ o r a las a lumnas p remiadas . 
Segunda pa r t e : 
no, Monas t e r io -Monje . Por l a a l u m n a 
de sexto a ñ o s e ñ o r i t a A m a l i a L a -
f u e n t e . 
4 . — M a r c h a H ú n g a r a , K o w a l s k i . P o r 
l a a l u m n a de sexto a ñ o s e ñ o r i t a D u l -
ce M a r í a F e r n á n d e z Sabio . 
5. —a) N o c t u r n o en Do Menor o p . 
ve la de u n j o v e n pobre, por P i n a M e -
n i c h e l l i . 
* * * 
O L B J T I C 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas de p re fe renc ia se,pa-
s a r á l a c i n t a L a v ida socia l (estreno) 
por l a notable ac t r i z Ca the i i no Mac 
D o n a l d . 
A las siete y t res cua r to s : Su po-
bre mar ido , por Charles C h a p l i n . 
M a ñ a n a : E l A . B . C . del A m o r , 
por Mao M u r r a y . . 
E l jueves : T r á g i c a p r o f e c í a , por l a 
B e r t i n i . 
E l s á b a d o : ¿ S í o no? p o r N o r m a 
T a l m a d g e , 
• • • 
V E R D U N 
E n l a p r i m e r a tanda se anunc ian 
cintas c ó m i c a s . 
Bni segunda, c intas c ó m i c a s y el 
episodio 13 de Eíl r a s t ro del cuervo, 
t i t u l a d o Caar a c a r a . 
1 E n tercera , estreno del d r a m a en 
' cinco actos Verdadero amor , por Be-
1 s s í e B e r r i s c a l e . 
E n l a cuar ta . L a ve ta escondida, en 
cinco actos, por Nea l H a r t . 
M a ñ a n a : T u l l i v e r el s incero, L a se-
ñ o r a de las rosas y E l bandido y e l 
sacerdote. 
M i é r c o l e s 16: E l r a s t r o del cue rvo . 
R ica por u n d í a Y E l p a t r i o t a . 
^ Y Y 
W I L S O N 
Tandas de l a una y de las siete: E l 
combate, por A n i t a S t e w a r t . 
Tandas de l a sdos, de las c inco y 
cuar to y de las ocho y c u a r t o : estre-
no de E I d i a r i o de u n sol tero, por 
E d i t b N y o n . 
T a n d a de las nueve y m e d i a : L a 
M a l d i t a . 
M a ñ a n a : L a boda de Marce l a , p o r 
D o r o t h y D a l t o n , y L a s e ñ o r a s in paz, 
por l a H e s p e r i a . 
• • ^ 
I N G L A T E R R A 
Tandas de l a una y de las seis y 
tros cuar tos : E l á n g e l c a í d o , por Je-
w e l l C a r m e n . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuar to y de las nueve y c u a r t o : L a 
fuerza de l a f e por eggy H y l a n d . 
Tandas de las t res y cuar to , de las 
siete y t res cuar tos y de las diez y 
c u a r t o : Cuando u n hombro ama, p o r 
Ea r l e W i í l i a m . 
M a ñ a n a : Esclavos del o r g u l l o , por 
! Ea r l e W i l l i a m , - y L a m e n t i r a , por E l -
j sie F e r g u s o n . 
> *• ¥ * 
¡ R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E n l a p r i m e r a par te se anu an 
c intas c ó m i c a s y el p r i m e r episodio 
j de l a serie en cua t ro par tes E l do-
I m i n ó n e g r o . 
• E n segunda, estreno en Cuba del 
( d r a m a en seis partes Las i n t r i g a s de 
l Bolo asha, por G e r t r u d é Mac C o y . 
M a ñ a n a : Fe l ipe Derb l ay , por P i n a 
M e n i c h e l l i . 
D í a 17: S a n s ó n mudo, en t res no-
ches. 
D í a 18: E l T a u m a t u r g o . 
D í a 19: E l hombre m i s t e r i o s o . 
D í a 2 1 : V i v o o muer to , en quince 
episodios. 
D í a s 24 y 25: l a me jo r c i n t a de l a 
P a s i ó n y M u e r t e de Nues t ro S e ñ o r Je-
s u c r i s t o . 
• * • 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
M u y p ron to s e r á estrenada en los 
grandes cines R i a l t o y Maject ic , _ l a 
suprema c r e a c i ó n de a r t e L a E s f i n -
ge, i n t e rp r e t ada por l a g e n i a l t r á g i c a 
i ' ranoesca B e r t i n i . L a E s f i n g e es u n a 
in tensa t ragedia , en que l a c rue ldad 
inexorable del destino m u e s t r a en au -
da /apoteosis la f r i v o l i d a d cu lpable 
de una v í c t i m a de s í m i s m a . 
E n esta notable p r o d u c c i ó G n de a r t e 
puedo apreciarse toda l a in t ens idad 
de u n t e r r i b l e d i lema p s i c o l ó g i c o : es 
una t r aged i a de rea l i smo supremo, 
a r ra igada en el ambiente f i c t i c i o en 
'que i m p e r a n los m á s absurdos con-
i v e n c i ó n a l i s m o s humanos y a r r a s t r a n 
profundamente l a m a l d a d ; donde i m -
¡ p e r a n los caprichos de f r i v o l a s v a m -
i piresas que se aman a s í mi smas en 
los que escogen como v í c t i m a s pa ra 
b r i n d a r a sus cerebros enfermos, las 
| m ú l t i p l e s sensaciones que requ ie re su 
i neuros i s . 
' U n í n t i m o nexo puede establecerse 
y el m o n s t r u o t e r r i b l e cuyo s i m b o l i s -
mo . 'ust i f ica el c a r á c t e r y la c rue ldad 
de aquel la muje r que para todos era 
u n en igma . 
Francesca B e r t i n i , l a excelsa Re ina 
del Cinema, i n t e r p r e t a m a g i s t r a l m e n -
te L a Esf inge , en que ha obtenido 
uno de sus m á s ruidosos é x i t o s y c u -
ya labor es admirablemente secunda-
da por notables ar t is tas , consagrados 
poh los p ú b l i c o s selectos. 
E n breve s e r á s e ñ a l a d a l a fecha 
pa ra el estreno de esta m a g n a p ro -
entre l a p ro tagon i s t a d : L a E s f i n g e 
d u c d ó n en los grandes cines R i a l t o 
y Majes t ic , cuya exc lus iva t iene L a 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a de R i -
vas y C o m p a ñ í a , 
L A P E L I C U L A " C H R I S T U S " 
L a Interesante c in t a Chr i s tus s e r á 
estrenada por los populares empresa-
r i o s Santos y A r t i g a s , en el tea t ro de 
Payre t , en l a p r ó x i m a Semana Santa , 
De esta c i n t a han hecho e n t u s i á s t i -
cos elogios Su Sant idad el Papa B e . 
nedic to , los Cardenales que f o r m a n el 
Sacro Colegio, escr i tores , c r í t i c o s de 
ar te , l i t e ra tos , poeta . , m ú s i c o s y todos 
aquel los que se in teresan por lo bel lo 
y a r t í s t i c o . 
Chr i s tus se e x h i b i r á en l a m i s m a 
f o r m a quo lo ha sido en E u r o p a ; es 
decir , con l a m ú s i c a expresamente es-
c r i t a pa ra d icha ob ra por e l notable 
compos i to r Giocondo F i n o y que i n -
t e r p r e t a r á una orquesta de cuarenta 
profesores d i r i g i d a por e l maes t ro se-
ñ o r A g u s t í n M a r t i n . 
Chr i s tus se d iv ide en cua t ro par-
tes, que su au tor Faus to S a l v a t o r i h a 
denominado M i s t e r i o s . 
E l p r imero preseXr1^-? 
E l segundo, ios n ^ s . 
del Salvador en su í 1UciPales ' 
g á l i c a . bU P^dicaci^ 0̂, 
E l tercero. l a pas ión ^ 
Y e l cuarto, la Gi «f1 
n i t i v a de J e s ú s . ¿J-
S u s c r í b a s e a l D l A R l O ^ T l T ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el Dl * ^ 
L A M A R I N A ^ 
1 M P I C 
a v e n i d a d e W i l s o n y E S , V e d a d o . T e l é f o n o F - - 4 2 2 5 
H o y l u n e s 1 4 , d í a d e M o d a , h o y l u n e s 1 4 
T a n d a s e l egantes de c i n c o y c u a r t o y n u e v e y c u a r t o , e s t r e n o de l a m a g n a obra en 7 
actos , i n t e r p r e t a d a p o r !a b e l l í s i m a ac tr i z a m e r i c a n a C a t h e r i n e M a c D o n a l d , titulada: 
E n e l C I N E G R I S , de 17 y B a ñ o s , e s t r e n a E L A . B . C . de l A M O R 
p o r M a e M u r r a y , e n la t a n d a de las 9 . 
ld . -14 C3172 
E O D E B E L A S C O A I 
H O Y , L U N E S 1 4 
óel emocionante D r a m a C i n e m a t o g r á f i c o de g r a n ac tua l idad t i t u l a d o : 
U n emocionante re la to que t r a n s p o r t a a l espectador a los m a r a v i l l o s o s dominios del t e r r ib l e ene-
m i g o . Luchas encarnizadas . F a n t á s t i c a s y sensacionales aventuras con l a m u e r t e . 
" L A S I N T R I G A S D E B O L O P A S H A " 
Magna c r e a c i ó n de Aven tu ra s Sensacionales por 
G E R T R S J D E M e C O Y 
~ Man t i ene la ten te en el espectador l a m á s v iva e m o c i ó n e inc, 'er t idumbre. 
P r o n t o : F r a n c e s c a B e r t i n i , e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n ^ L A E S F I N G E " 
x c l n s í v a s d e l a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , R í v a s y C o m p , 
C 2137 
C -
T O M M I X , e l j i n e t e r e l á m p a g o , e n 
P r o d u c c i ó n s e n s a c i o n a l , c o m o t o d a s l a s d e e s e a c t o r . 
L I B E R T Y F I L M S C o . - A g u i l a y T t o c a d e r o . 
E T H o y l u n e 
N ú m . 1 
L I A 
C2157 
SSSSBSSSEaSan'' 
2 d . - U 
T e a t r o F A U S T O 
L u n e s 1 4 P r a d o y C o l ó n . T e l f . A - 4 3 2 1 M a r t e s l S 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s a i a s 5 y 9 * 4 5 p . m . 
EL PRIMES CI8CI1IT0 NACIONAL presenta el colosal estreoo en Coba, de la hermosa producción melodramática donde figura el humorista oV 
A c t o r W e s l e y B a r a y , T i t u l a d a : 
T E C A S 
D o n ' t E v e r M a r r y . E n g i i s h Titles 
P r o n t o * * , p r o n t o ¡ a t o m a d e l P r e s i d e n t e H a r d i n g d e l o s E . ^ 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e l a C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s 1 8 . H a b a n a . 
C2158 
9922 14 m 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O I>E L A U N I V E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las Enfermedades del A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i rec to de los r í ñ o n e s , ve j iga etc . 
Consultas , de 9 a 11 de la mafiaun, y de 3 y media a 5 y media de 
la t a r d a . 
L a m p a r l ü a 7 3 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
L u n e s 1 4 , M a r t e s 
5 % C O M P L E T A 
L a O b r a m a e s t r a d e 
1 5 y M i é r c o l e s 1 6 
C A D A D I A 9 Vi 
V O N S T R O H E I M 
D E L D I A 
P R I N C I P A L E S I N T E R P R E T E N 
M A D A M E M A L O T ( M a u d George, M o d i s t a P a r i s i é n . Capaz; de hacer pecar a l a m á s casta si con e l lo beneficia 
bu e s t a b l e c i m i e n t o . — L A S E S O R A G O O D W R I G H T , ( A n a T r e v e l l n » M u j e r vanidosa, amante del I f t i o . BSti i t u -
vuelca en los m a q u i a v á l n c g p l a i u s do Madame M a l o t . — G O O D W R Í G H T , ( S a m u e l De Grasse,) e s p o s ó cor /U 'Jo . 
Objeto de mofa de todo P a r í s yor i a í Ind i sc rec iones do su esposa. E l C A P I T A N STRONG, (Clyde F i l l m o r e , ) j o -
ven acaudalado. Sabe que las m u j e r e s lo- adoran por su dinero y cree que pa ra conseguir las s ó l o es c u e s t i ó n de 
p rec io . > 
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u b a n a d e M o t e m b o 
M E J O R D E L M U N D O 
$ 6 - 5 0 C a j a 
1 O O d e m a y o r r e n d i m i e n t o q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
C2134 
PROCESADO 
ror ' «i juagado de i n s t r u c c i ó n de 
la sección segunda fueron procesa-
dos ayer Juan A r a n d a H e r r e r a en 
caysa por estafa y falsedad p i d i é n -
dosele fianza de 500 pesos, pa ra que 
dar en l ibertad p rov i s iona l . 
.ROBO DE $1032 E X U N A C A S A D E 
H U E S P E D E S 
En la casa Avenida de Maceo S3, Ca 
,sa de Hué rpedes , se c o m e t i ó anteanu-
c'ne un robo. 
Según dec la ró el ciudadano m e j i -
cano señor R a m ó n C. Contreras , de 
39 años, casado, comerciante y vec i - | 
no de dicha casa, se a c o s t ó a las 12 j 
dejando sobre una s i l l a el saco de 
vestir que en su bo l s i l l o i zqu ie rdo con ( 
tenía doá biHetes.de á $500 del Banco , 
de Londres; o t ro de $20 amer icano ; 
tapado ese dinero con u n p a ñ u e l o 
blanco de seda. E n l a c ó m o d a t e n í a 
un billete de $10 v los m á s de a peso 
y una bolsita de raso azul en l a m i s -
ffa cómoda, u n col lar de perlas y va -
rio? objetos de va lor . 
AI despertar se e n c o n t r ó con que 
le habían robado del saco y de l a c ó -
moda todo el dinero, no l l e v á n d o s e 
|s alhajas. 
Según d e c l a r ó s i n t i ó r u i d o l a no-
clie del suceso en el cuarto de a l l ado 
íue está en frente de l a puer ta de 
1? escalera y al p regunta r qu ien an-
-aua por el cuarto, n o t ó que los que 
hacían ruido se fueron. E l cree que 
'os ladrones ent raron u t i l i zando l l a -
ves de la casa, sospechando del per-
enal de la casa en la cual se c o m e t i ó 
nojiace mucho t iempo u n h u r t o . 
S! sargento J u l i á n V . Carrasco nne 
^ personó en la casa i n s t r u y ó d i l i -
gencias. 
H U R T O 
Aurora S u á r e z Alonso, de Pocl to 56 
ngípcio que mientras se ha l l aba fue 
•* Qe su domici l io le h u r t o r o n 60 pe-
0'' que tenía en una caj i ta . No sospe-
inf quien sea el autor. 
I>E LOS E X P E R T O S 
MENOR R I F E R O 
argento L- MontaIvo de loa E x -
¿ 'v ie ron6? ,nÚmer -0 20' A- ^ ^ - ^ 
t i i ? u :tI ™enor de 15 a ñ o s , R a ú i 
- -^^J^hecho oara l l e g a r a descu-
b r i r s i es posible a l fa ls i f icador . 
Cruz M a r t í n e z , de l a Habana, y vec i 
no de T e n e r i í o 24, por e n c o n t r á r s e l e 
a l r e g í s t r a l e en San N i c o l á s y D r a g o 
nes dos l i s ias con apuntaciones, u n 
l á p i z y $0.50. Cruz d i jo que esas Hs-
tat. e ran para j u g a r a l J a i A l a i . F u é 
comunicado el hecho a l Juagado Co-
r recc iona l , e n t r e g á n d o s e e l menor a 
sus fami l i a res . 
NO L E D E V U E L V E E L D I N E R O 
R a m i r o G a r c í a R o d r í g u e z , de Espa-
ñ a de 38 a ñ o s , casado y comerc ian te 
domic i l i ado acc identa lmente en P l á c i -
do 18, a r r e n d ó en 18 de febrero dos 
habi taciones de la mencionada casa 
propiedad de M a r í a Rocaber t , abando-
nando a esta $80 por un mes adelan-
tado. Esas habi taciones no pudo ocu 
par las hasta e l d í a 5 del ac tua l , por 
no haber las desocupado u n m a t r i m o -
nio que s e g ú n le i n d i c ó l a d u e ñ a de 
Is casa v i v í a en ellas. A y e r el s e ñ o r 
G a r c í a en c o m p a ñ í a de su esposa 
a b a n d o n ó d icha casa p o r ' n o conve-
n i r l e seguir r e s i d é n d o en l a m i s m a 
y a l rec lamar a l a d u e ñ a $50 que de-
b ía en t regar le , la d u e ñ a se n e g ó a 
a b o n á r s e l o . 
D E T E N I D O 
J o s é M i g u e l Ba l l es te r M a r t í n e z , de 
l a Habana, de 23 a ñ o s y vecino de 
D a o í z (Cer ro) n ú m e r o 30, fué de-
tenido por estar rec lamado por el Co-
r r ecc iona l de l a s e c c i ó n cuar ta . 
L E D I E R O N U N B I L L E T E F A L S O 
E) s ú b d i t o a l e m á n doctor Gustav 
B u l l e r , de 52 a ñ o s , d ió cuenta en los 
Exper tos de que a l dar le e ne l H o -
to: P laza 250 pesos de una cuenta, le 
d i e -on un" b i l l e t e de $5.00 falso. E l 
elector B u l l e r , que es q u í m i c o y v ive 
en E n r i q u e Vi lh iendas 94, no sospe-
cha del cajero, pero desea se inves-
E l s e ñ o r C a r l o s 
M . B a r n e t 
M impor t an t e p e r i ó d i c o ' ' N o n P lus 
U l t r a " , que se ed i ta en Madr id , p u b l i -
ca en su n ú m e r o de l d í a 8 de enero 
del a ñ o actual , u n a r t í c u l o en que se 
ocupa del s e ñ o r Car los M . Barn&t , D i -
rec to r General de Comunicaoiones . 
Por t r a t a r se del r econoc imien to que 
en el ex t ran je ro se hace de nuestros 
conciudadanos qu© s© destacan, vamos 
a r e p r o d u c i r dicho esc r i to . 
D O N C A E L O S M . B A R N E T 
Por f a l l ec imien to del t i t u l a r del 
cargo, en l a R e p ú b l i c a , cubana, q u e d ó 
ú l t i m a m e n t e vacante e l puesto de D i -
r e c t o r Gemeral de Comunicac iones ; 
con lo quo se p r e s e n t ó a l l í u n p rob le -
m a de verdadera t rascendencia , cua l 
eg el de l l eva r a l ci tado cargo u n 
hombre de grandes dotes de capaci -
dad y competencia , que ofrezca las 
mejores g a r a n t í a s de que su g e s t i ó n 
r e s u l t a i i á beneficiosa para el p a í s . 
L a labor que incumbe a l D i r e c t o r , 
Genera l de Comunicaciones es, e n í 
efecto, de una i m p o r t a n c i a suma. T i e - ¡ 
ne a su cargo u r servicio esencial de i 
l a v ida c iv i l i z ada ; y de que sea o no | 
u n hombre competente quien lo desem | 
p e ñ e , depende que las comunicacio-• 
nes cumplan su eficaz obje to . 
Pero en l a presente o c a s i ó n , los 
gobernantes . cubanos h a n encontrado ! 
resue l to de antemano el p rob l ema , i 
No h a n necesitado entreigarse a In-J 
v e s t í g a c i o n e s n i han tenido que preo-1 
cuparse grandemente, porque desde i 
u n p r i n c i p i o se i n d i c ó por todos, que | 
e l hombre m á s apto y mejor capaci- j 
tado para ser D i r e c t o r General de^ 
Comunicaciones , era el seño(r don; 
Carlos M . B a r n e t . 
Grandes y envidiables condiciones 
personales r e ú n e , c ie r tamente , nues-
t r o val ioso presentado para merecer 
t an • favorable c o u c c p t u a c i ó n . Su in te-
l igenc ia y a p l i c a c i ó n ; su < u l t u r a y j 
conocimientos ; su compor tamien to en ( 
el d e s e m p e ñ o del deber*; todas las c i r -
cunstancias , en fin, que concur ren en 
su persona, son notables y mer i t o r i a s 
de ve rdad . 
Y y l o que t o d a v í a es de tener m á s 
en cuenta para -il ^aso de que t r a t a - [ 
mo« , se da t a m b i é n la c i r c u n s t a n c i a 
de que el s e ñ o r B a r n e t se ha especia-
l izado en todas las mater ias que com-
prende el r a m o de comunicaciones , 
pues debe saberse que hasta el mo-1 
m e n t ó , de pasar a ejercer el nuevo1 
cargo, ha estado d e s e m p e ñ a n d o e l ' de 
Subd i rec to r de Comunicaciones con 
ac ie r to y é x i t o s ingu la re s . 
H a cons t i tu ido , por tan to , u n mere- / 
cido ascenso e l n o m b r a m i e n t o de 
nues t ro re levante presentado para e l i 
cargo de Di rec to r General de Comun i - , 
caciones en e l que s in duda con t inua -
r á con b r i l l a n t e z su labor en i r o del 
m e j o r a m i e n t o de uno de los p r i n c i p a -
les servicios que rea l izan hoy los Es-
tados . ' i 
S e a r r o j ó al m a r 
E l soldado Laureano Gaspar M e d i -
na, destacado en l a Cabana, ex t ra jo 
del mar , en l a P laya del Chivo, a H e r -
nando S á n c h e z Castel lanos, s in d o m i -
c i l i o , qu ien se h a b í a a r ro jado a l m a r 
con el p r o p ó s i t o dei s u i c i d a r s e — s e g ú n 
di jo—apesadumbrado por l a m u e r t e 
de u n f a m i l i a r . 
Antes de a r ro ja r se a l m a r , S á n c h e z 
h a b í a i n g e r i d o p a s t i l l a ^ de b i c l o r u r o 
de m e r c u r i o . 
L a s a s t u r i a n o s 
e n C á r d e n a s 
(Per t e l é g r a f o ) 
C á r d e n a s , Marzo 15. 
D I A R I O . Habana . 
Los as tur ianos h a n celebrado una. 
bonita g i r a a l b a r r i o de M i j a l a . H u b o 
s idra y dulces y se b a i l ó . 
E l m i e m b r o p o l í t i c o del P a r t i d o 
L i b e r a l , s e ñ o r Rafael Cruz A l v a r e z , 
ha comunicado a l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l que Be r e t i r a de l a J u n -
ta . 
Caste l lanos . 
Para prevenir la difteria en los 
niños, déles al ir y volver de la 
escuela, una sabrosa pastilla 
W M B M Ú M t 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA, 
' LA BOCA Y LA GARGANTA 
V A P O R E S A E S P A Ñ A 
c o n p a s a j e a p r e c i o s r e -
. No tenga canas, líbrese de ellas. 
n S 3 Siemi)re su cabeI10 n ^ r o na-Iural. usando 
E n el presente mes s a l d r á n sema» ( 
na lmente con r u m b o a los puertos de í 
Nor te de E s p a ñ a , vapores de la L í n e a 
Nescota. Recomendamos v i s i t e nues-
t ros almacenes y e n c o n t r a r á : 
Mantas , de $S a $45. 
B a ú l bodega, fibra, de $20 a $80. 
B a ú l camarote, fibra, de $18 a $4i 
B a ú l escaparate, de $40 a $200. 
Maletas , de $2.50 a $175., 
Malet ines de í¡,3 a $125. 
Neceseres de todos prfccios. 
Por tamantas , de $1.50 a $3.50 
K A 
V I S O A L 
E l d í a 15 del presente mes, a b r i m o s nuest ras puer tas a l p ú b l i c o pa ra l a venta de efectos y accestr 
r í o s de a u t o m ó v i l e s a l por mayor y a l de ta l l e . Tenemos u n su r t ido comple to de todo lo que se ref iera a l 
a u t o m ó v i l . 1 
Hemos mon tado u n t a l l e r p a r a las reparaciones e l é c t r i c a s , bajo l a d i r e c c i ó n de u n exper to e lec t r ic i s -
ta , el c u \ l t e n d r á s u m ó placer en a t e n d e r todas las dif icul tades que 8té le presenten a su a u t o m ó v i l . 
T a m b i é n nos encargamos de lag reparaciones y carga de acumuladores r ig i endo precios sumamen-
te bajos . 
Pa ra e l conoc imien to gene ra l , damos a c o n t i n u a c i ó n l i s t a de a l g u n a de l a m e r c a n c í a de nuest ra 
ex i s te j i c ia . 
Esperamos que el p ú b l i c o n o s preste su c o o p e r a c i ó n , y deseamos p roba r l e a todos que estamos a q u í 
pa ra s e rv i r l e s . 
J O S E A N T O N I O F E R N A N D E Z 
G R A T A P A S A 
L O S P A P A S 
Y C O M P A Ñ I \ 
M O K T E , n e . TELEIFONO M.3363 H A B A N A , C U B A . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
^Destructor de las canas, alejador 
ledpvnM62 Renueva el cabello v 
16 ^ue lve su color negro natural. ' 
í*8 unta con las manos 
^ e r cahe t - Es ve-
neê o ellc)̂  clue Io conserva 
J a sedoso v brillante y uuiiante 
5e ventie en Boticas y Sederías 
" E l L a z o d e O r o 
Manzana de G ó m e z , f rente n i Parque, 
T e l é f o n o A-648o. 
F . C O L U A Y F U E N T E ' 
Obispo, 32, 
C 2024 
T e l é f o n o A.2316. 
6d 8. 
A C U M U L A D O R i S S " C O L U M B I A " 
" < . G N E T O S : B O S C H A L E M A N E S 
B O S C H A M E R I C A -
N O S . 
S I M M S , E I S B M A N N 
GOMAS Y C A M A R A S . 
P R O T E C T O R E S D E C A M A R A 
" B U L L D O G " . 
D I N A M O S A R R A N Q U E S 
A U T O L I T E - G R A Y & D A V I S 
R E M Y D E L C O W A G N E R . 
A T W A T E R K E N T 
B U J I A S DE) T O D A S M A R C A S . 
I N T E N S I P I C A D O R E S D E 
J I A S " S P A R K O - G A P " . 
K L A X O N S E L E C T R I C O S Y D E 
M A N O . 
R U E D A S D E A L A M B R E 
G U A R D A F A N O O S Y P A R T E S D E 
F O R D S . 
V I S O R E S " A U T O M A Y E R " . 
¡ ¡ E s l a g r a n 
R e c i b i m o s u n a g r a n r e m e s a d e 
B a b u c h a s p a r a n i n a s 
y c o m o m u c h a s d e e l l a s 
s e m o j a r o n o m a n c h a r o n 
e n e l m u e l l e , d a m o s l a s 
a v e r i a d a s p o r l a 
t e r c e r a p a r t e d e s u 
V a l o r . 
o p o r t u n i d a d ! ! 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i l l y y 
C o m p o s t e l a 
C 2074 3t 10 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y ¿ ^ y ^ 
• S O L V E O T E D E L 
A C I D O t m i c o 
C 2129 I t 14 
PARA 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
D O L O R D E C A B E Z A 
L A B Ü J O S Í D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L Ü A L D E B R I G H T 
D» Vento 
en todas la» 
D r o g « e r i s « y 
B a t k M Ptfadpaks. 
F O L L E T I N 1 5 
i - _ p E M E S S E 
J p U M E N í O R O B A D O 
ELA T r a d ^ i d a d e l f r a n g e » 
POR 
E- P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
«Slt., 'erUo5 fr,,., 
eo¡0ar^ba.jard^:COS de al(luiler' u ^ 
^ ¿ o r l L u ^ / " 6 " * hab ía bereda-
los «vue hablaban era porque les devo-
raba la envidia. 
Por de contado, Landry hab ía roto 
con todas sus antiguas amistades. 
Eijcerrado en su casita, vivía en ella 
cncijoso, t ranqui lo con su nequeñuela , 
a la que quer ía extraordinariamente. 
asistenta que había tomado' lo ha-
oia sido con la precisa condición de 
Q"e no quer ía chismes en su casa, y le 
naoia dicho que en cuanto la cogiese 
en un renuncio a l ponía en la calle. 
Como la plaza era buena, la criada 
se cosió la boca, con tanta nijis razOn 
cnuut,-) flue, aun suponiendo que hubie-
<luer.lcl0 hablar, no hubiera tenido 
que de^ir porque Dand'ry nada le ha-Dia cunfiadM. 
Todos los meses recibía és te de Pa-
r í s una carta certificada, y el mismo Ú/L&W a a Blois a cobrar a la 
adm nistraclOn de correos una libranza 
ae doscientos francos. 
nlll^0 er?' lo <lue más ies daba que 
• n v*a los buenos vecinos del pueblo. 
a i n envlaba el d i n e r o ' 
a r i m i i w a s u n t a s que Labían hecho al 
r n ^ f u n t r a c l o r ' „ é s t e habIa declarado en 
§ ? w W y 'í?1?. a ima Persona que el 
níS. ^ f i lo ^ ^ a b a n de Paris, pero que 
nmiío nombre del que lo enviaba no 
ano *Ailacfrs? n;lcla en l impio, puesto 
quo sólo d e c í a : " ' E l señor J u i n . " 
iiM señor Juan! 
o . h ^ ' ^ sffr mris niisterioso el envío? 
iQuO h a ^ a<1Uel Señ0-r Juan-
Í m n r m ^ v 6 1 Padre ,le ,a cr iatura! 
teiaim ^UrHLatn ,,lue Pü1, el ve-
ioTi i ^ d i c a b a a encubridor.-
mfts tnm ^1,enza 1 • A"nn>ie no fuera 
vab\ m01 ^ n ^ ' i e r a c l ó n a que l le-
i l a estrella ri^010 la , ¡ ,onrosa ¿ s i g n i a , 
no , iT,-- de 103 val ientes . . . A l me-
de n o ' v o w Hdebi,,0 ,Xener la dignidad 
cuando fnlrn a l,sa,r líl c in ta encarnada 
aquel fi¡^'*rra a c o h T - ñ x todos los meses 
luel dinero, que. sin que pudiera de-
cirse por qué no p o d í a ser procedencia 
l impia. 
Hasta h a b í t propietarios que simula-
ban dejar do saludar al reenganchado, 
lo que, s e g ú n su expres ión soldadesca, 
le t e n í a sin cuidado. 
Con regularidad invariable, en cuan-
to cobraba su libranza mensual iba a 
un bazar d'e juguetes del pueblo B com-
prar juguetes para la pequeñuela . i ' 
le t r a í a a la casa una. carga de ellos: 
muñecas con vestidos de volantes, co-
checitos con caballos, conejos de re-
sorte que andaban solos, y hasta pan-
deros, porque los Juguetes quo hacían 
ruido eran Los que más le gustaban a 
la pequeña . Y cuando le veía volver 
cargado con todos ellos, ¡qué a legr ía , 
qué gri tos, qué risas! 
E l veterano se d ive r t í a como un chi-
no jugando con la chiquilla, que le ba-
cía andar a gatas para montarse en él 
con un sable en la mano; y al aquello 
le llamaban ellos jugar al mariscal Bu-
peaud, montado en su caballo de bata-
l la , marchando contra las kabilas. 
Cuando no jugaba, mientras fumaba 
su pipa, jardineaba. 
Con su a lmi l la adornada con las i n -
separables insignias, con sus zureos de 
madera, la gorra de cuartel , ' toreda ha-
cia la oreja izquierda, y su quema-gar-
i?anta en la boca, cavaba, escarbaba, 
bajo un sol t ropical , o desde el amane-
cer a la hora en que despunta el día1 y 
l loran rocío las p l an ta s . . . 
^ En uno de Iqs rincones del j a rd ín ha-
bía instalad'o el t i r o de pistola, y to-
dos los d ías t i raba media docena de 
tiros para entretenerse la mano. ¡Y vo-
to va! los que hubieran- tenido in ten-
ción de r e í r s e de él lo hubieran paga-
do caro, y s i le hubieran visto t i ra r , 
de seguro que se hubieran comido la 
lengua antes d'e hablar, viendo que la 
primera bala atravesaba el blanco en el 
punto negro del centro y las cinco sl-
(íuientes entraban por el mismo .aguje-
ro, como si fuera un buzón. 
Además , el bueno de Landry t en í a ga-
liina.s en el corral y un magnífico ga-
llo, para tener hvevos frescos para la 
pequefia, y una cabra que daba leche en 
abundancia, para ia n iña iodo por su-
, puesto; porque tono, todo era para ella, 
la casa, el j a rd l i , las gallinas, el ga-
l lo , la cabra, la asistenta y basta -él 
mismo en cuerpo y a l m a . . . 
Cultivaba en i u jard ' ín tulipanes y 
tenía un arr ia te magnifico-
En su t i ro y su pipa y su arriate c i -
fraba él todos los goces del mundo. ¡ A h ! 
¡Qué feliz era, a pesar de los envidio-
sos" que ten ía , y de los que no hacia 
I maldito el caso! 
\ Pero de rcpei te, después de cuatro 
| a ñ o s de vid'a feliz, l legó f in de i mes, y 
• no rec ib ió carta. Creyó que serla efec-
| to de un re t ras j que a los pocos d ías 
I s e r í a explicado y reparado, pero se equi-
; vocó. 
1 Pasaron tres seaianas, y luego una 
i m á s y luego otra, y la carta ^ in venir. 
Entonces dejA la n i ñ a al cuidado de 
la criada, y se m a r c h ó . 
A los tres m ;ses después regresó . Sin 
1 tVarle la mono; explicacióh d e c i d i ó a 
i la asistenta. ¡Oh! Algo grave debía 
i haber ocurrido ¿Q"5 era? 
1 Los chismes is del lugar, que no se 
¡ ocupaban más que de Landry hac ía seis 
| meses, sab ían ya en lo que vendr ía a 
parar la cosa 
Se re ían a « arcajada, y cuando se en-
contraban en la calle se de ten ían para 
' preguntan á: "¿Qué hay' del seiior 
i Juan? ¿'¿ué se ha hecho del señor 
Juan ?'' 
i Y ofrei ían un hallazgo a l que pre-
i sentase muerto o vivo, a l señor Juan. 
¡ ÍTn d'ía oyó Lnndry por casualidad uno 
' de estos chismes, y contando en có le ra 
• levantó la mano para cruzar la c a í a a 
un cahallero que había hablado del so-
fior Juan. Pero en vez de pegarle, se 
, c o n t e n t ó con bajar el brazo, y mirán-
dole con el mayor desprecio le d i j o : 
I —¡Anda. canaUai 
Hacía ya cuatro meses que Landry no 
había recibido la carta mensual, y co-
mo contaba recibir la , -había seguido v i -
viendo bajo el mismo pie, y por consi-
guiente hab ía contraído deudas. 
Loa acreedores le atosigaban, hacién-
dole sufrir extraordinariamente, porque 
en su vid < había tomado cartas en el 
asunto, y uno de los acreedores había 
conseguif > una orden de embargo. 
Landry no e n t e n d í a las t r i q u i ñ u e l a s 
de, la U / , porque nunca hab ía tenido 
nada qiu hacer con la jus t i c ia y las 
complicaciones de é s t a le perturban. 
No t e n í a cabeza para eso. No enten-
día más camino que el de la honradez, 
y además , ni aun sal/*a escribir. ¡ Va-
ya 1 En f i n , t emió comprometer la dig-
nirt'ad de sus condecoraciones en agiota-
jes que no le parfecían claros, propues-
tos por hombres de negocios que no le 
merec ían confianza por su honradez, y 
Por consiguiente las citas judiciales y 
los apremios hab ían llovido sobre la 
casa del infeliz, y que aun cuando ha-
bía procurado leer lo que declan, no lo 
había conseguido. 
No había entendido una sola silaba 
(Ve aquel fár rago de palabras incom-
prensibles para l a generalidad de los 
mortales. Pero sin embargo, cuantos 
papeles llegaban los iba recibiendo y 
guardando cuidadosamente. Intimidado 
por las pocas frases que podía leer, co-
mo: "En nombre del emperador, etc.,'' 
con que empezaban los encabezamien-
tos de los apremios. ¡Cómo le sorpren-
día a él que el emperador se ocupara 
de sus asuntos! H a b í a esperado el i n -
íeiiz perplejo cuidando sus tu i ipaneá , 
e x t a s i á n d o s e en su con templac ión como 
un ar t is ta se recrea en su obra, admi-
rando la finura de l a forma, el fasci-
nante color d'e las hojas, o bien t i ran-
do su media docena de tiros con la mis-
ma certera pun te r ía , o bien d iv i r t iéndo-
se con la n iña quej iba creciendo que 
ora una maravi l la y seguía Jugando al 
general Bugeaud marchando sobre las 
kabi las . . . 
Kl alguacil que vino a embargar el 
mobil iario se le e n c o n t r ó a gatas r ien-
do como un chico y d'ejando de reír 
para mandar cargar al enemigo. . , 
—Animo, muchachos, hay que cargar 
al enemigo.. . 
E l alguacil hab ía ]lev?«¡o muy a mal, 
herido profundamente en su dignidad 
profesional, de haber merecido semejan-
te acogida, porque el veterano, por pro-
pio d'ecoro, por su cinta encarnada, de-
ber ía haber mostrado mayor circunspec-
ción. 
E l bueno del alguacil era una espe-
cie de José Prudhome de lugar, uno de 
tantos animales b ípedos que abundan en 
los pueblos, individuos completamente 
nulos y pretenciosos, sin et>crOpulos en 
lo esencial, desprovistos d'e sentido mo-
ral, que viven bordeando el código y 
pasan s ĵ vida predicando moral y atro-
nando los oídos a todo el mundo t r inan 
do contra las liviandades del siglo. 
Llegó el día en que le dijeron a Lan-
dry que t a l día a la misma hora ven-
derían el mobil iar io en públ ica subasta 
a beneficio de sus acreedores. 
E l golpe era rudo, y no se e s p é r a b a 
él semejante desenlace. P a s ó un día 
sin t i ra r los seis t iros, sin acordarse 
de los tul ipanes . . . n i aún de jugar con 
la niña. Era la primera vex que h a b í a 
pensado con Inquietud en el porvenir, 
él que era la personif icación de la i n -
diferencia. 
Pero no era por él, naturalmente, por 
quien se apuraba, sino por la n iña . 
¡Pobre cr iatura! Pero, en f in , hab ía 
reflexionado.. . Pué, ¿no le quedaba 
aún él en el mundo, Pues bien, él la 
sacar ía adelante. ¡ T r u e n o s y rayos! 
¡Ya lo creo que la s a c a r í a ! 
Su plan era é s t e : por de pronto no 
¡ h a b í a que hacerse ilusiones; t e n í a que 
! sostener a la niña . Mejor. L a n i ñ a no 
: hab ía de carecer de nada. . . de nada. 
¡Ah, pero, eso era de r i g o r I E ra sa-
grado. E l serla el padre o'e l a n iña , 
puesto que no tenia pat í re . I r ía a Pa-
r í s . . . buscarla t rabajo . . . fuera del que 
quisiera. . . una p o r t e r í a . , , que no f a l -
t a r í a propietario que le gustase tener 
un consedje con una espetera en el pe-
cho como la suya. Y con eso y con la 
paga de sus cruces y pensión, s a ld r í a 
adelante. No había m á s que hablar. 
Cosa hecha. Decvididamentc, i r í an a 
Paris. Era cosa resuelta. . . Pero, sin 
embargo, ¡qué pena tan grande le da-
ba abandonar aquella morada lleua de 
flores, donde había sido tan dichoso! 
IJandry t e n í a un alma sensible, y si 
ca rec ía de educación, por inst into era 
artista. T e n í a vocación d'e ta l . T e n í a 
un fondo de ternura que necesitaba 
emplear, y como d e s e o n ñ a h a de los 
hombres en general, se e n c a r i ñ a b a con 
los objetos. Para él las cosas t en í an 
alma y eran susceptibles de pagarle el 
car iño que s e n t í a por ellas. Su casa, 
su j a rd ín , sus tulipanes, el bosquecillo 
en que se deleitaba en fumar su pipa, 
la terraza desde donde se veía el pue-
blo entero donde hab ía nacido, le pa-
recía que estaban en aquel momento 
tan tristes como él a causa de la pró-
xima s e p a r a c i ó n . 
Hab ía el pobre Landry sufrido cruel-
mente viendo las manos mercenarias 
aquellos mozos de mudanza tocar aque-
llos muebles que él habla reunido y 
cuidado con tanto esmero. 
Y cuando la carreta, llevando su po-
bre mobil iar io echó a andar, rechinatulo 
sus rued'as bajo su peso excesivo, el po-
bre hombre h a b í a llorado como una 
criatura, enternecido ai pensar que no 
volvería J amás a ver aquellos objetos 
a los que que r í a como compañeros ca-
r iñosos con quienes uno ha vivido mu-
cho tiempo, a cuya compañ ía se ha 
acostumbrado. 
Sal ió, pues, del cenador, como hemos 
dicho- en el que había estado oculto 
mientras los mozos h a b í a n permaneci-
do en la casa. 
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V a c u n a . 
A u n q u e soy enemigo oe t r a t a r las 
cuestiones c i e n t í f i c a s en l a Prensa 
d i a r l a , no por el t emor de no ser 
comprendido , sino porque ob l iga a 
p r e s c i n d i r del t ecn ic i smo indispensa-
ble, pa ra l a me jor c o m p r e n s i ó n de l a 
m a y o r í a del p ú b l i c o , y t a m b i é n p o r . 
que genera lmente se i n c u r r e en l a 
c o n f u s i ó n de que el p r o p ó s i t o perse-
g u i d o es el de u n a vana notor iedad 
o el de valerse de u n medio asequi-
ble, lo m i s m o para e x t e r i o r i z a r no-
bles personales e m p e ñ o s y fines sa lu-
dables, que pa ra zaher i r g r a t u i t a -
mente o doblegar bajo l a i n t e n c i ó n 
aviesa merced a l resquemor de l a as-
p i r a c i ó n f a l l i da . 
No obstante, por t r a t a r s e del - íoc-
to r Juan L u i s F e r r e r , n r c o m p a ñ e n . 
a qu ien es t imo y respeto en lo que 
va le , deseo en esta o c a s i ó n hacer 
a lgunos reparos a las amanlfestacio-
nes suyas, que considero u n deber 
re fu ta r , y que fue ron publ icadas en 
l a e d i c i ó n de l a t a rdo de " L a L u c h a ' , 
del 22 de Febre ro pasado. 
Debo mani fes ta r de antemano a l 
doctor 7"'errer, que w su escri to no 
encuentro nada nuevo on cuanto a los 
c r i t e r i o s que sus tenta : estos son los 
mismos que he o ído y > í d o en docu-
mentos of iciales de los vacunadores 
del Centro, y de los cuales el doctor 
F e r r e r se hace ahora e l por tavoz. 
Pero s í me ha causado sorpresa 
que e l doctor F e r r e r , a qu ien be v i s -
to s iempre c i rcunspec to y comedido, 
se t a y a decidido a p r o p a l a r e r r o -
res que d e s v i r t ú a n los hechos. 
De la p r i m e r a par te h i s t ó r i c a del 
t rabajo del doctor Fe r r e r , s* deduce, 
en r e l a c i ó n con <ú f i n que se p ropo-
ne, lo s igu ien te : l o — Q u e él t u v o u n 
cent ro p a r t i c u l a r de vacuna en é p o c a 
en que l a v a c u n a c i ó n se prac t icaba 
d i rec tamente de t e r n e r a a i n d i v i d u o 
( é p o c a de 1868 a 1S97). .'o.—Que des-
p u é s p r e s t ó su concarso al Centro 
General de Vacuna , siendo D i r e c t o r 
del mismo el doctor L a Guardia , ( é p o -
ca de ?1901 a 1917, y en que l a va-
cuna y a se preparaba en f o r m a de 
g l i c e r i n a d o ) . 3o.—Que desde hace o 
a ñ o s , el doctor F e r r e r no pertenece 
a dicho Centro, y qnc; por lo t an to , 
desconoce las operaciones que a l l í 
se p rac t icaban y las condiciones del 
v i ru s que él de jó de n n n i p u l a r co-
mo preparador . 
Con estas premisas, pasemos a con-
s iderar los c r i t e r i o s emit idos por e l 
doctor F e r r e r . • , 
DichD c o m p a ñ e r o al escr ib i r sobre 
l a Tacuna en Cubn, i n c u r r e en se-
r ios errores , a l cons iderar l a actua-
c i ó n de l a Secre tar ia do Sanidad en 
lo que respecta al Centro General de 
Vacuna, a l a labor que m este se h a 
prac t icado y, m u y especialmente, 
desde el comienzo de l a epidemia de 
v i r u e l a en 1919; y a r remete con t r a 
l a a c t u a c i ó n de los que a l l í h a n co . 
laborado, censurando e l que se haya 
designado u n B a c t e r i ó l o g o pa ra l a 
i n s p e c c i ó n y c o m p r o b a c i ó n del v i r u s 
v a c c i n a l ; cosas estas, que a l decir 
del doctor F e r r e r y t a m b i é n de los 
vacunadores del Cent ro , son i n ú t i l e s , 
porque l a vacuna uo t iene q^e Ter 
nada con l a B a e t e r l o l o e í a . Pa ra apo-
y a r t a l c r i t e r i o , y robustecer las con-
clusiones, e l doctor F e r r e r comien-
za haciendo una m i n u d o s a h i s t o r i a 
de l a d i f u s i ó n de Ta vacuna en t u b a 
y las A m é r l c a s , v p u d i é r a m o s dec i r 
t a m b i é n , de sus medios de p repa ra -
c i ó n y sus resul tados. N ó t a s e en e l 
cu r so de e l las , d á n d o l e re l ieve , l a 
a c t u a c i ó n que é l m i s m o t u v o en esa 
h i s to r i a , hasta que en 1901 po r d is -
n o s i c i ó n del Gobierno I n t e r v e n t o r , t o -
dos los Centros :le Vacuna p a r t i c u -
lares t u v i e r o n que re fundi rse en uno 
es decir , en el a c t u a l Cent ro General 
de Vacunn . 
E l doctor F e r r e r , nos ref iere los 
buenos resul tados obtcn 'dos con l a 
v a c u n a c i ó n de brazo ú brazo y de 
t e rne ra a i n d i v i d u o d i rec tamente , v a 
por medio dg l a l i n f a , del f ro te de las 
p ú s t u l a s o del g l i ce r inado . Se ve, 
pues, que e l doctor Fe r r e r , a s i s t i ó a l 
comienzo de nues t r a era de vacuna-
c i ó n por los m é t o d o s p r i m i t i v a m e n t e 
usados v cuyos pel igros fue ron t a n 
combat idos y p u n t o s en evidencia 
por los estudios de los expe r imen-
tadores y vacunadores ; pues dichos 
procedimientos ( v a c u n a c i ó n de b ra -
zo a brazo, de t e rne r a a I n d i v i d u o 
con la l i n f a o po r e l f ro t e de p ú s t u -
l a s ) , fue ron responsables en d i s t i n -
tas oartes del m u n d o de t r a s m i t i r l a 
s í f i l e s . sept icemias m o r t a l e s ( f r o t e 
de p ú s t u l a s aparen temente buenas, 
pero a l t e radas ) y o t i ^ s afecciones 
c u t á n e a s . 
A pesar de l a o p o s i c i ó n que en-
c o n t r ó e l m é t o d o do l a v a c u n a c i ó n 
an ima l en fo rma de gflicerinado o 
g l i ce ro lado , e l l a se impuso , y es l a 
que ac tua lmente sp emplea en casi 
todos los Centros V a c u n ó g e n o s del 
mundo . 
Pudo t a m b i é n o l doctor F e r r e r , a l 
p roc lamarse l a R e p ú b l i c a y crearse 
e l Cent ro General d« Vacuna por l a 
i n i c i a t i v a del doc tor T a m a y o , pres-
t a r su concurso a l a e l a b o r a c i ó n de 
l a vacuna bajo l a f o r m a de g l ' c e r i n a -
do, o b t e n i é n d o s e l a vacuna por 
s o m b r a de t e rne r a a t e rne r a y reco-
e ida en p u l p a o raspado—dtes e l D r . 
p e r r e r — l a s p ú s t u l a s , las u n í a m o s 
r o n u n a p a r t e 3e g l i c e r l n a m i r a y 
l a c o n s e r r á b a m o s n lgunos d í a s en 
h i e lo p r e p a r á n d o l * ! d e s p u é s para r e -
p a r t i r l a a los med i ros . decir , l a 
p u l p a se d i l u í a en g l i c e r i n a p u r a a l 
50 ñ o r c iento. 
D e s p u é s de esta r e l a c i ó n , y dea-
contande l o referente a l a m a n i p u l a -
c i ó n d r ese v i r u s , no podemos me-
nos de reconocer, que f u e r o n efect i -
vos los resultado? obtenidos con l a 
vacuna man ten ida po r los doctores 
Fer t 'or v Mass ino ; fí Jji^n, a l no te -
nerse u n c o n t r o l del estado de I n -
fecc ión de esa vacuna; no puede acep-
••>.rpp de manera absoluta lo que r e -
ffpre ol doctor ^ e r r e r ''de que nunca 
nrodujo i n f e c c i ó n a lguna" , sobre l o 
m a l rodfamos a p » l p r al c r i t e r i o i m -
n«?rclal de los m é d i c o s nue l a em-
plearon entonces y d e s p u é s , y de ese 
modo, desmenuzando los hechos, no-
d r í a m o a l l e c a r a las mismas conc lu -
siones o.ue l legamos nosotros v a la? 
que l l e g ó el doc tor L h Guardia , de 
míe "todas las e s t a d í s t i c a s son f a l . 
sas.'' „ 
P o r esta é n o c a , es decir , cuando y a 
l a vacuna se daba en e l Cent ro en 
f o r m a de gl icerina 'Jo, era e l doc to i 
Vicente Ln Guard ia . D i r e c t o r del mis -
mo, y a pesar de los injusto:! r e p r o -
ches y censuras dñl doctor F e r r e r y 
de los vacunadores del Cent ro en 
m a n t o a su a c t u a c i ó n en la prepara-
ninn de la v a c u n a : con e l doc tor L a 
Guard ia , puede de- i rse , que comen-
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que el doc tor F e r r a r n iegue l a c o m -
pafencla a l B a c t e r i ó l o g o que en la 
epidemia de v i r u e l a pasada quiso 
l l eva r por u n a v í a c i e n t í f i c a l a elabo-
i a c i ó n de l a vacuna? Es t r i s t e cosa 
pensar que l a p a s i ó n pueda p r o d u c i r 
el efecto de una catara ta , en perso-
nas reconocidas cerno competentes y 
senFatar. 
Kespecto a lo que r o s dice el doc-
tor F t r r e r , sobre r u c u u a buena o f a l -
sa, el aceite de c r o t ó n como p r o -
duc to r de vacuna falsa, y la bondad 
o n u l i d a d de l a vacuna ex t r an j e r a , n ó 
quiero meterme a desci f rar ese i n -
t r inguMs que, por o t r a par te , no me 
interesa, ya que solamente deseo ce» 
Rlrme a lo que concierne a m i i n t e r -
v e n c i ó n en l a e l a b o r a c i ó n de la v a -
cuna. 
No puedo comprender , c ó m o 3us-
tancias q u í m i c a s i r r i t a n t e s o c a ú s t i -
cas, puedan dar, apl icadas sobre la 
p ie l e i i escai ' i f icacioens, reacciones 
a n á l o g a s a las i^e una vacuna ve rda -
dera. E l v i r u s vjjcGÍnal produce u n 
c ic lo de aspectos diferentes , de reac-
ciones locales y a veces generales 
qua j a m á s p o d r á n ser confundida^! 
con las reaccionas ocasionadas po r 
su- lanc ias i r r i t a n t e s o vexicantes . 
Que puedan é s t a s s i m u l a r mani fes-
taciones bacter ianas , como dermi t i s , 
h n f a n g i t i s , etc. ^ n ausencia del vf-
run vacuno, de acuerdo. Dudo que el 
doctor L u i s M . C o w l e y es tuviera 
convencido por dichas exper ienc ias 
con e l aceite de c r o t ó n , pues nues t ro 
sabio profesor mos t r aba como u n a 
de las facetas de bu m u n d o l o g í a , el 
hacer creer que ól c r e í a en todo 
lo nuevo que sus d i s c í p u l o s le de-
c lan . 
Debe a ú n mani fes ta r , que es i n -
c ier to y que e s t á absolu tamente equ i -
vocado el doctor F e r r e r , a l j u z g a r 
que el cambio efectuado en e l Gen-
t í o d" Vacuna , f ué debido a las "as-
p i rac iones personales a su D i r e c -
c i ó n " , N i el doc tor G a r c í a R i v e r a 
n i él quo suscribe, p r e t end ie ron n u n -
ca t a i cosa, y si aceptamos la desig-
n a c i ó n que se nos hizo pa ra asu-
m i r la D i r e c c i ó n t é c n i c a du ran te l a 
epidemia de 191!), fué por el deber 
en que e s t á b a m o s de co laborar en 
tan d i f í c i l e s momentos , ante la nec í , 
s idad de p r o d u c i r m a y o r can t idad 
de v i ru s , d e s p u é s de haber mamfes -
tarV- los vacunadores dei Centro , q u í 
no p o d í a n r e n d i r l a labor que se les j 
p e d í a , y porque Ja f o r m a en que ¡O 
. [ e s e n v o l v í a n los bechos s e g ú n ex-
puso el doctor G a r c í a R i v e r a , con 
j n t e r i o r i d a d designado en el Cent ro , 
era Inadecuada. 
Tampoco es c ie r to , que nosotros 
hayamos manifes tado en n i n g ú n m o -
mento , que l a vacuna del Cent ro Pe 
perd ie ra n i que no h a b í a vacuna , n i 
dim r" " Uafya O 5 
11)1 ;,1;ii-de de , w ración 
festín 
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I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
T E L E F . M - 2 6 6 6 H A B A N A 
CSTINGMOUftf 
L O S M 0 Ü / I 0 5 DE C A F E y CAR/1 
^ ^ SO/N L O S M E J O R E S 
HAY d e V A R I O S TAMAiÑOS paraTODAS las CORRIEMTES 
Tf/NEMOS MAS DE 500 MOliNOS FU/SCI0/NA/ND0 
EXP051C10M LAMPARILLA 21 HABANA-TELF-A-619^. í i ' ^ / ? ^ 
zó l a e ra c i e n t í f i c a de l a vacuna en • tos a t r i b u t o s prec isamente los que le 
Cuba, y a pesar ¿ e l tono i r ó n i c o con * v a i i e r o n p a r a encauzar l a p roduc • 
que el doctor F e r r e r l o t r a t a de I c i ó n de l a vacuna de u n modo c i en -
" e r u d l t o , g r a n c l í n i c o e h ig i en i s t a , t í f i co . H o m b r e de grandes conoc i -
con grandes conoc imien tos" e r an e s - i mien to , empapado en l a c u e s t i ó n que 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
AeUJAR 116 
i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o se t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
A b r e el apet i to y nu t re al tuberculoso . V igo r i za al 
anciano, fortalece al déb i l y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
S E V E N D E E M T O D A S L A S B O T I C A S 
Pida el fo l l e to de la Hors ine a 
Compafiía de Comercio, H . Le BienTenn, Virtudes 43, Habana. 
le embargaba y a ?a que c o n s a g r ó e l 
resto de su v ida , t r a t aba de l l e v a r a 
la p r á c t i c a los adelantos y las p r u e -
bas que en sus viajes a l ex t r an j e ro 
h a b í a v i s to ap l icar , y, p r o c u i ' ó p r o . 
duc i r el v i r u s vacuno i n t roduc i endo 
las mejoras reconocidas y puestas en 
v i g o r e no t ros Centros . Su e m p e ñ o 
nunca fué secundado, t ropezaba con 
la r u t i n a de una parte , y de o t r a , 
no p o d í a disponer de los medios . A ú n 
o i r á n en m i poder las comunicac io -
nes en rjue a l l á por 1911, h a l l á n d o m e 
en ei L a b o r a t o r i o íie Inves t igac iones , 
deseoso de l l e v a r u n c o n t r o l bacte-
r i o l ó g i c o de l a vacuna, s o l i c i t a b a le 
e n v í a s e " m é d o t o d o s senc i l los para 
p repara r medios de c u l t i v o " . E l no 
e ra B a c t e r i ó l o g o , pero se a u x i l i a b a 
de el los en los momentoos de dudas 
y -AM e s t á n los e x á m e n e s p rac t icados 
por los doctores A g r e m e n t e , D á v a l o s 
y Calvo, por su s o l i c i t u d cuando le 
l l a m a b a n l a a t e n c i ó n las fo rmas 
anormales de prender las vacunas o 
se o í a n voces ( v é a n s e sus m e m o r i a s ) 
de que p r o d u c í a n "reacciones, m u y 
fuertes". E l se daba cuenta del p e l i -
gro bac ter iano, de l a m a n i p u l a c i ó n 
inadecuada, y ante el hecho de los 
resul tados del c o n t r o l c l í n i c o de l a 
v i r u l e n c i a , l a ' h a b í a v i s t o f racasar 
en los i nd iv iduos . 
Por esc digo, que no pueden acep-
tarse s in reservas jus t i f i cadas los 
conceptos del doctor F e r r e r , respec-
to f que l a v a c u n a "que se e laboraba 
en su é p o c a como en.Ja pos t e r io r fue-
r a s iempre buena y n u n c a p rodu jo 
i n f l i c c i ó n . " No se p o d r á menos de re -
ccf.ocer, que en en? é p o c a , prec isa , 
mente cuando el doctor L a Guard ia 
estaba en sus mejores d í a s de actua-
c i ó n er. e l Cent ro , a l c a n z ó l a vacuna 
los mayores t r i b u t o s y t í t u l o s , que le 
fueron otorgados c u concursos ex-
t ran je ros , aunque el doctor L a Guar 
dia, como dice el doctor F e r r e r , era 
un p r s í c t i co vacnnador qne no t e n í a 
por s í exper ienc ia de p r e p a r a r Ta-
cunn. Si esto es a s í ¿ c ó m o e x t r a ñ a r 
1 9 0 9 - T r a j e s de Etiqueta 
E n 1909 Implan tamos e n 
Cuba este sistema, fuimos l oa 
ú n i c o s . 
EQUIPO PARCIAL 
Nuestros modelos son la 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a Moda. 
Modelo 1921. 
Precio: usted nos dirá lo que 
e n A l q u i l e r - 1 9 2 1 
ÍBn 1921 creemos como 
nuestros cl ientes nuest ro ser-
v ic io es nues t ro c r é d i t o . 
EQUIPO COMPLETO. 
E l t r a j e que usted a lqu i l e , 
s i le gusta h á g a l o suyo por 
l a t e rcera par te de su va lo r . 
vale, nosotros lo aceptamos, 
D e s a p a r e c e l a T i e n d a m á s P o p u l a r 
d e l a R e p ú b l i c a . 
L A S N I N F A S 
L I Q U I D A S U S E X I S T E N C I A S E N T O D O E S T E MES 
V e n d e t a m b i é n vidrieras enseres y armatostes. T a m b i é n se traspasa 
la a c c i ó n de l local . G r a n contrato, 1 0 a ñ o s . 
D E S T R U C C I O N C O M P L E T A D E P R E C I O S 
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PIELES: Todos los zorros le-
gítimos, Capas, Estolas y Escla-
| vinas de 100, 150, 175, 200 y 
250 pesos a 30, 40, 50, 60 y 75 pe-
|<30S. v 
Todas las Pieles de 30, 40, 50, 
60, 70 y 80 pesos a 11, 15, 20, 25 
y 30 pesos, 
SOMBREROS: Todos los mo-
délo» franceses de última crea-
ción de 25, 30, 35 y 40 pesos a 
9, 10 y 12 pesos. 
Otros modelos muy bonitos de 
15 y 20 pesos a 8 pesos. 
Otros corrientes a 4, 5 y 6 pe-
sos. 
Sombreros de niña a 2.50, 3, 4 
y 5 pesos. 
PIN DEL FAMOSO. PATIO. AL 
AIRE LIBRE. REGALO DE 
TELAS BLANCAS 
CREAS: Piezas de crea de hi-
ílo a 2.98. 
Piezas de crea de hilo a 4.50, 
16, 6.70, 8.90 y $10.80. 
' Piezas de crea de hilo puro a 
12,60, 14.90, 18.60 y $21.40. 
Piezas de crea de hilo extra, 
mejor qne el 5,000 antigno a 27.80 
y 31.60. 
TELAS RICAS: Piezaa Tela 
Rica inglesas a 2.70, 3.90, 4.98 y 
$5.60. 
Piezas Tela Novia 4.60, 6.30, 
,7.90 y 8.30 
' Piezas Tela Egipcia, única de 
esta casa, a $8.90. 
Piezas Madapolán y Grano de 
Oro, a 3.98, 4.60, 4.98 y 5.30 
OLANES DE HILO: Piezas a 
7.50, 8.60, 9.70, 12.40, 15.80, 
18.90 y $21.30. 
WARANDOLES: Piezas de 
.Warandol 16.80, 21.90, 27.60. 
Piezas de Warandol hilo pu-
ro a 45.90, 78,60, 90.30 y 105.60. 
SABANAS: Sábanas grandes 
a 1.24, 1.88 y 2,25. 
i Sábanas cameras a 1.98, 2.40 y 
'3.10. 
Sábanas de hilo, cameras, muy 
finas, a 4.98 y 5.60 
FUNDAS: Fundas, clase bue-
na, a 48, 68, 78 y 98 centavos y 
$1.25. 
MAiN TELES: Gran ocasión 
para fondas y hoteles. 
Manteles de hilo puro, gran-
des, a 1.98, 2.50, 3.50 y 4.98. 
Juegos de mantelería de hilo, 
'calados y bordados, preciosos, a 
13.90, 15.90, 18.60 y 22.40. 
Servilletas de hilo grandes, a 
3.20, 3.60 y 3.98. 
Juegos de cama bordados, de 
hilo, a 22.40 y 29.80. 
TOALLAS: Toallas de felpa a 
29, 48, 68 y 78 cts. 
Toallas grandes felpa inglesa, 
a 95 centavos, 1.24, 1,38, 1.68, 
I . 98, y 2.40. 
Toallas de baño, a 2.40, 4.30 y 
6.50. 
Sobrecamas de Piqué preciosí-
simas a 3.78, 4.90 y 6.60. 
Sobrecamas olán clarín, bor-
dadas a 29.80. 
FRAZADAS: Frazadas de la-
¡na a 1.98, 3.40, 5.98 y 12.40. 
KIMONAS: Kimonas, nuevos 
modelos a 2.98, 3.50, 4.50 y 5.60. 
Kimonas de seda a 15.90,18.60, 
24 y 27 pesos 
CONFECCIONES 
Blusas de Voile, Marquisct, 
Nansut y Organdie, a $1.63, 1.98, 
2.48 y 2.98 
Blusas francesas de Marquiset 
cop bordados a mano, preciosi-
dadea, a $4.90, $5.80, 6.60, 7.90, 
8.60 y $9.75. 
Blusas de seda en Burato, 
Crepé de China y Crepé George-
^e, a 3.90, 5.60, 8.40, 10.60, 
I I . 90 y 12.40. 
Sayas de Gabardine a 1.22, 
2.98, 3.60, 4.50 y $5.60. 
Sayas de Gabardine, últimos 
estilos, a $4.96, 6,10, 7.60, y 8.40. 
Sayas de seda, variadas clases 
a $6.90, 8.60, 10.30 y $11.99 
Camisas de día y de noch 
confección francesa, a $0̂  
$1.27, $1.75. $1.98, $3.50, y $4.91 
De hilo bordadas a 6.98 y $7.80. 
Cubreoorsés finos, desde 60 
centavos a 4 pesos. 
Pantalones, sayuelas, knnwM 
( casi regaladas. 
Vestidos de niña» de Jfe»^ 
Marquiset, Warairdol, Mmelíift 
Voile, a $1.75, 2.80, 3.50, ^ 
5.60, 6.80 y 7.80. 
Ropa de niño, interior, » 30i 
40, 50 y 60 centavos pieaa. 
Flusecitos de niño cu 
dril, warandol y Pahn » . 
2.48, 3.40, 3.90, 4.60, 5.40 y6.6« 
Estos flusecitos son modela ¿« 
última novedad y valen 7, 8, w 
y $12. Le conviene verlos, 
una ganga verdad. 
OORSETS Y FAJAS 
Corsets, últimas estños, a ^ 
2.90, 3.50, 4.60 y $5.90. 
Fajas, clase buena, » 2 W 
8.48 y 4.50. 
Ajustadores, a 0.98,1^ ^ 
2.80, 3.60 y 3.90. 
Medias de señoradem^*^ 
de hilo y seda, gran sin*»* 
de 30 centavos hari» ?». 
Pañuelos olán Otaifa, P f í J 
dades, a $0.88, m ^ ^ 
3.50 y 4.50. ^ 
Pañuelos de olán ga 
llero a 4.98, 6.60, 8.90, ^ 
11.20 y 12.60 docena. ^ 
Cofias de seda, » ^ 
2,50 y 3.10. 
Terciopelo de seda, a J-
4.80 y 6.50. 
Velos de cara, preCK»— 
40 centavos. ^ ^ 
Velos de 
1,98, 2 .50,3,3.50.7*^^ 
FANTASIAS, 
VES, C A B Ü C H O N ^ ^ 
A PRECIOS R E G ^ 
L A S N I N F A S 
N e p t u n o 5 9 . E n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . — I R A V E D R A Y H N O . 
N O T A : L o s d e ! i n t e r i o r t i e n e n q u e i n c l u i r c o n e l i m p o r t e e l f l e t e . 
T a m p o c o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 14 de 1921 
^ ^ ' ^ p e í a m a ñ a n a e l 
* S é s F Í a n d r l . Que trae c a í -




f ^ ^ f l S y l legó ayer 
El vaP0-rY^kU v í a Nassay. con car-
Sueva i o r K ' 
g general- ^ 
en P̂10 — 
E MMliaiio de, este nombre 
El ^ L 1 1 ; nerai y un pasajero 
trajo,catg0rf fe ¿e tránsito-
l ó d e M a t a n z ^ M r a conduce! 
t ^ í d o s Unidos y a d e m á s tomar 
p n .y a « u a ' . 
Í.TTT.M Al e n c h a r l e s t o n 
VlRlJ ; patente san i ta r io del re- ' 
S r Cmchv.o e . Char les ton se 
( p r a r d ^ en la 
;ca°os de virue'as. 
UN T E L E G R A M A 
0i membrete de " u r g e n t í s i m o 
(-on v rt aver por l a m a ñ a n a u n 
i le 60 Qi í e n e n 1 Crowder , que 
F ^ ^ l o b n a bordo del acoraza-
¿ encontraud. ^ 
g, jiinnesotta. 
.,TTT \r> n K LA A D U A N A 
CiR'a M ^ Z o 13 de 1921. 
Habana, Orden n ú m e r o IOS. 
r - t n nuc por algunos Muel les y 
? ñl propiedad p a r t i c u l a r , 
i f v l n e n ^ e r v a n d o las disposi-
¡.•iones 
b en 
F u n d e n t e O l l í v c r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
h con. v e n t a j a a l F U E -
~ G O . 
" * L a E N E R G I A y 
R A P I D E Z en sus efectos, s i n de s t ru -
^ e | T B U L B O pi loso n i p e r j u d i c a r a l a 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de e s t é 
p reparado el r ey de l a m e d i c a c i ó n c á u s -
t ica en m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
Como r e s o l u t i v o es e l agen te f a r m a -
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a e l t r a t a -
m i e n t o de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas , s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s a r t i cu l a r e s , 
ve j igas , a l i fa tes , cod i l l e ras y t o d a cla-
se de lup ias . Quistes , cojeras, agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nues t ro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99» 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. ^ 
E L J O S E P H R . P A R R O T 
E l f e r r y Joseph. R . P a r r o t 11cjó de 
K e y Wes t con 26 wagones de carga 
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I propiedad [)« 
fgar "díariamc 
istrito destituí 
(? y Almacene 
P per nía re: 
5 bultos, o lo 
id» compl 
Ordenanzas de A d u a -
respecta a l a descarga 
en dichos Muel les y 
en la o b l i g a c i ó n de 
Eitar, las disposiciones 
t r a c i ó u de Aduana en 
j re laciona con l a i m -
p e r c a n c í a s ; y con ob-1 
e f i j a r las responsabi-1 
las hubiere, en lo que j 
custodia y en t rega de 
por l a presente se 
par t i r 
M 
del d ía 15 del 
¡es y Almacenos 
ular," d e b e r á n en- ^ 
" al Inspector de | 
,1! ,.1.̂ .. ATiir> I 
S E A Ü D . ' D I O M O C O M P A r S E R O . 
V I S T A C O n T O D A C O R R E C C I O N . 
V E A N U E S T R O S T R A U E S M E C M O S . 
S O % D E R E S A . A 
E h L A R O P A H E C M A . D E i n V I E R H O 
P A R A H O M B R E , J O V E M C I T O Y M I M O . 
T A h B l E n E N L A R ^ P A A L A M E D I D A . 
isa 
dichos Mu.e 
na r e l a c i ó n c o m - ! 
n ú m e r o s y c lase! 
es K mismo, l a j 
eia ue icdas las raercan-
asdue.se descarguen del buque-
mm V lanchas y lauchones cine se j 
Mweutreu descargando en dichos 
ÍJadles v Almacenes. 
Segundo: E l Inspector del D i s t r i - ' ( 
íc, tntregará estas tarjas a l Encar -
ado de la descarga de! vapor a | 
•(¡men pertenezcan, el cua l las asen- , 
far'i en la L ib re ta de descarga co-
ncsinvliente, de manera que en to -
do tiera'po'se puedan comprobar por 
p e r m a n e c e r á n hasta su examen ? 
despacho por e l Vis to—que es el que 
con v i s t a de la fac tura , p o d r á en su 
o p o r t u n i d a d ce r t i f i ca r las fa l tas que 
hubiere . 
C u a r t o : Desde e l momento en que 
una m e r c a n c í a es descargada del va-
por o de lanchas y chalanas en e l 
Mue l l e y A l m a c é n p a r t i c u l a r , dichoa 
Muel le y A l m a c é n es responsable de 
l a cus todia y en t rega de d icha mer -
c a n c í a . 
L u i s T e r o M i n l e t , 
A d m i i n s t r a d o r , , 
B P I D E Í M I A D E B B R I B E R I 
BO D E L " P E N Z A " 
Procedente de H o n g K o n g , v í a San 
Franc i sco de C a l i f o r n i a y Canal de 
P a n a m á , h a l l egado en l a m a ñ a n a de 
hoy e l vapor de bandera rusa Penza, 
que como publ icamos se encont raba 
demorado en C o l ó n por dif icul tades 
en el despacho de los documentos . 
Este barco t r ae l a a n t i g u a bandera 
rusa mercan te . 
Cuando el doctor A m b r o s i o G o n z á -
lez del V a l l e p a s ó a bordo del "Pen-
za" se e n c o n t r ó con que se h a b í a p re -
sentado en t re los 664 a s i á t i c o s que 
t rae e l barco una epidemia do b o r i -
b e r i . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a f a l l e c i e ron 8 
pasajeros desd icha enfei medad y en 
zona del Canal de P a n a m á d e j ó el 
barco t res enfermos . 
E l doc tor G o n z á l e z de! V a l l e d a r á 
cuenta a l a Je fa tu ra do Cuarentenas 
pa ra lo que haya que resolverse en 
def in i t iva , . pues las patentes expedi-
das por las autor idades san i ta r ias 
americanas de l a zona del Canal d̂ v 
P a n a m á , hacen constar que detuvie-
r o n el barco y l o o b l i g a r o n a pe rma-
necer en b a h í a ab ier ta dadas las ma-
las condiciones h i g i é n i c a s del mismo. 
DOS D E N E W O R L E A N S 
H o y se esperan de New Orleans lo.f 
vapores Metapan y C h á l m e t t e con car 
ga y pasajeros. 
p a m i í o / > 
E S E S O ' 
A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
M r W . H a r r y S m i t h , V ice -P re s i -
dente y Agen te General de New Y o r k 
and Cuba M a i l Steamship Company, 
nos p a r t i c i p a que a p a r t i r de I d í a 
15 del ac tua l , esa empresa h a reba-
jado sus fletes de N e w Y o r k y N e w 
Ar leans pa ra l a Habana en u n p r o -
fedio de cerca de u n 25 por ciento. 
E L D R I Z A B A 
Procedente de Nueva Y o r k , ha l l e -
gado el vapor amer icano "Or izaba" , 
que t r a jo earga genera l , 19 pasajeros 
para l a Habana y 91 de t r á n s i t o pa-
r a E s p a ñ a . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
J e s ú s B a r r e i r o . . J o s é y M a n u e l P é r e z , 
Juan Arasgo , Pedro A r a n a y los de-
m á s de t e rce ra i nc luyendo 10 ch inos . 
dicha L i b r e t a las fechas en que han des carga en los Muel les y Almacenes , ¡ zados los envases, s e r á n pesados, 
sido descargadas las m e r c a n c í a s . j r e su l t en bu l tos averiados o con s e ñ a - 1 prsc in tados y sellados, c o l o c á n d o l o s 
T e r c e r o : Cuando en el acto de l a I les de r o t u r a , é s t o s , u n a vez r e f o r - 1 en l a tonga correspondiente donde 
A U M E N T A E L T I F U S E X A N T E M A 
T I C O E N N U E V A Y O R K 
E l t i fus e x a n t e m á t i c o h a aumentado 
en l a ú l t i m a semana en Nueva Y o r k , 
pues l a patente s a n i t a r i a del Orizaba 
consigna 13 casos con dos defuncio-
nes. 
E L N A U S H O N 
Este ya te de bandera h o n d u r e ñ a l l e -
g ó de T a m p a y ha sido a d q u i r i d o por 
e l s e ñ o r A s t u d i l l o . 
D r . J . M . P a r r a d a 
Medicina en general.—Ex-interno ü© 
loa hospitales ü n l v e r s i t y , Maryland Ge-
neral, JNÍercy y John Jolpkins de Bal -
tiuiore, Md.—Cirujía or topédica—eselo-
rosis, mal de Port , afecciones de los 
huesos y articulaciones, Miel i t i s , reu-
matismo, h ígado e intestinos. Kayos X 
y ultravioletas, flouroscjopia. Mecano-
terapia, masage, coord inac ión de Iqs 
movimientos, baños de luz, insuficiencia 
pulmonar. XOxíimenes de orina,, sangre 
y jugo gástr ico. Lealtad, 8G, entre Nep-
tuno y Concordia. Consultas de 12 a 
5 y de í a 9 p. m. 
7012 a l t . 24 mz. 
D r . R o b e r t o L V i l a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especia l i s ta del Centro de Dependien-
tes . 
Banco N a c i o n a l de Cuba, Depar ta -
mento 136. De 2 a 4 P- m . 
T e l é f o n o A-1053, A-0439, A-0440. 
D o m i c i l i o : F . esquina a 9, Vedado, 
T e l é f o n o F - 4 0 1 ^ 
C 494 a í t 7d 19 
TALLER 
M o T r t / i * 
Si los d u e ñ o s Se A u t o m ó -
v i l e s y C h a u í f e u r s t u v i e r a n 
m á s cuidado de la l u b r i c a c i ó n 
de sus m á q u i n a s , no t e n d r í a n 
que l levar las tantas veces al 
garage para repararlas. 
Si V d . usa en su m o t o r 
aceite M O T U L puede olvidar^ 
de que existen talleres de 
reparaciones. M O T U L es e l 
lubr icante que evita desgas-
tes y ro turas . 
M O T U L es el aceite que 
'mantiene su a u t o m ó v i l en 
perfecto estado a todas horas. 
No admi t a substitutos. 
Exi ja M O T U L . 
F M N K R D B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
Cuba y Lampar i l l a T e L A . 4 9 1 ^ 
P r u e b e n u e s t r o s c a l a -
m a r e s c o n j a m ó n 
L ó p e z , V a l d r á s Hnos . 
C. 197( . 15 d 57 
•EL G O V E R N O R COBB 
Procedente de K e y Wes t h a l legado 
e l vapo r anier icai iD Governor Cobb 
que t r a j o carga genera l y. 73 pasaje-
r o s . 
E u el Governor Cobb l l e g a r o n los 
s e ñ o r e s A n t o n i o Sonese y f a m i l i a , T o -
m á s S. G o n z á l e z , Cefer ino H u r t a d o , 
C e ñ i r l o Delgado Gustavo Le iva , Nico-
l á s Quin tana , M r . H a w a r d T r u m b o y 
s e ñ o r a . 
P i P E R A Z I N A 
L i - O P I S 
C U R A 
2 
A R T R 1 T I S M O 
G O T A 
• l l i l S i l • i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t 
I* 
A R B O N E S M I N E R A L E S 
C A R B O N E S P E C I A L P A R A C O C I N A S . - N u e v a m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o e l f a m o -
s o c a r b ó n " S T R A I G T C R E E K " , e l m e j o r d e l m u n d o y q u e v e n d e m o s a p r e c i o m á s b a r a -
t o q u e n i n g ú n c o m p e t i d o r . 
A n t r a c i t a , C u m b e r l a n d y C o k e . - E x c e l e n t e s c a r g a m e n t o s r e c i b i d o s . 
C a r b ó n e s p e c i a l p a r a l o c o m o t o r a s W E S T M O R E L A N L> . 
C a r b ó n N e w R i v e r d e M i l t r e n a , m u y f a m o s o p o r s u i n m e j o r a b l e c a l i d a d . 
D e s e a m o s d e m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e e s t e a n u n c i o , p í d a n o s p r e c i o s 
S E R V I C I O R A P I D O D E C A M I O N E S 
D e p ó s i t o s d e A t a r é s : T l f s . A - é 4 4 4 , A - m M í c í n a s : L o n j a 5 0 2 T e l f s . A - 7 4 4 5 , A - 7 7 3 9 
Las guerras, a causa de las ex t rao rd ina r i a s demandas que 
crean, especialmente para los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, s iem-
pre desequi l ibran todos ios factores e c o n ó m i c o s . La ú l t i m a guerra 
mund ia l p e r t u r b ó el mundo comerc ia l m á s aun que n inguna ot ra . 
Afor tunadamente , en nuestra Isla no se notaron esos desequi l ibr ios 
e c o n ó m i c o s porque Cuba r e s p o n d i ó con p r o n t i t u d a los deseos del 
Gobierno Amer i cano y de nuestros Aliados, no solamente ponren-
do a d i s p o s i c i ó n del Gobierno Amer icano las abundantes zafras de 
V317-1918 y 19lá-1919, sino t a m b i é n s iguiendo ios consejos de M r . 
He rbe r t C. Hoover de aumentar la p r o d u c c i ó n . En esos dos anos 
de precio fijo no hubo sacudimientos en la v i d a comercia l de Cuba. 
Considerando las ventajas , - tanto para los productores como pa-
ra ios consumidores de a z ú c a r , de que cont inuase durante la zafra 
de 1919-1920 el mismo sis tema de precio f i jo , los hacendados cu-
banos se d i r i g i e r o n al U n i t e d States Sugar Equal iza t ion Boaro, 
por m e d i a c i ó n del Poder Ejecut ivo , en Ju l io de 1919, manifestan-
do que estaban conformes en poner a la d i s p o s i c i ó n del Gobierno 
Amer icano el producto t o t a l de su zafra de 1919-1920 y expresando 
c laramente a la vez que al no efectuar el Equal iza t ion Board un 
arreglo parecido al de los dos a ñ o s anter iores , "no h a b r í a comuni -
dad alguna en A m é r i c a , Europa o Asia que no s in t i e ra las conse-
cuencias de no haberse concertado tales arreglos para sostener el 
precio del a z ú c a r a un n ive l razonable y ev i t a r especulaciones . 
No se a p r o v e c h ó e! Gobierno Amer i cano de esa p r o p o s i c i ó n y , 
desgraciadamente, r e s u l t ó lo que se p r e v e í a en el verano de 1919: 
se d e s a r r o l l ó la e s p e c u l a c i ó n de 1920, cuyos estragos t a rda remos 
muchos a ñ o s en o lv ida r y cuyas consecuencias produjeron en Cuba 
una cr i s i s f inanciera s in igual . 
Todos recordaremos el alza hasta 23/2 centavos en Mayo de 
1920 y el descanso a 3^2 centavos en Enero siguiente, una baja de 
20 centavos en menos de ocho meses. Semejante d i s m i n u c i ó n de 
precio en tan cor to t i empo no pudo menos que causar grandes pér -
didas, seguidas por una desconfianza general que produjo a su vez 
el p á n i c o entre los depositantes de todos los Bancos, nacionales y 
extranjeros , y d ió lugar va la mora to r i a decretada en Octubre . No 
teniendo otros Bancos de quienes conseguir aux i l io , como se hace 
en otros p a í s e s , los Bancos cubanos no pudieron con t inua r f a c i l i -
tando dinero al hacendado y los Bancos ext ranjeros t u v i e r o n que 
retraerse de los negocios. 
E m p e z ó la zafra de 1920-1921 en medio de esta cr is is financie-
ra, con un remanente de m á s de 200,000 toneladas de la c a m p a ñ a 
anter ior , y s in Bancos por medio de los cuales los hacendados pu-
diesen conseguir p r é s t a m o s cont ra a z ú c a r e s ya exis tentes , para con 
esos fondos hacer f rente a los desembolsos por c a ñ a , jo rna les , fle-
tes, etc. 
A fines de Enero los precios estaban a 4 centavos l.a.b., pero 
con una rapidez ver t ig inosa , en menos de una semana bajaron a 
3y2 centavos c.f., s in que se v is lumbrase esperanza alguna de una 
r e a c c i ó n favorable. . . . . 
Estos precios no guardaban r e l a c i ó n alguna con la ley de ofer-
ta y demanda ni con n inguna o t ra ley e c o n ó m i c a . Estaban basados 
solamente en las necesidades del hacendado que c a r e c í a de las fa-
ci l idades bancarias que todo productor necesita para poner su 
f ru to en el. mercado. Cuanto m á s a z ú c a r elaboraba el hacendado, 
mayores eran sus necesidades; y cuanto mayores eran é s t a s , me-
nor precio c o n s e g u í a por sus a z ú c a r e s . 
De haber seguido las cosas as í , hubiera venido la comple ta 
p a r a l i z a c i ó n de la zafra, con la consiguiente alza d e s p u é s , pero ya 
t a r d í a para el p roduc tor cubano. 
Ta l era la s i t u a c i ó n en Cuba a fines de Enero y comienzos de 
Febrero, 
Los á n i m o s se hal laban d e c a í d o s , una ola de pes imismo ha-
bía invadido esta isla. Muchos hacendados, colonos y comerc ian-
tes no p o d í a n hacer f rente a sus compromisos a q u í o en el ext ran-
je ro , en donde e s t á n adeudando fuertes sumas. 
F u é en estos d í a s de desconsuelo nacional que un gran n ú m e r o 
de hacendados y colonos acudieron al Poder Ejecut ivo para expo-
nerle que la p r o d u c c i ó n azucarera de Cuba se estaba vendiendo en 
los mercados del mundo a un precio muy in fe r io r ai de o t ros paí -
ses y por debajo de! costo ds e l a b o r a c i ó n ; recabando, por t a l mo-
t i v o , del Honorable S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , las medidas 
necesarias para poner fin a un estado de cosas que amenazaba t r ae r 
por consecuencia ¡a p a r a l i z a c i ó n de la zafra en muchos ingenios. 
El Honorable S e ñ o r Presidente les e s c u c h ó y c o n c e d i ó var ias 
audiencias a esos hacendados, durante las cuales no só lo se t u v o 
en c o n s i d e r a c i ó n nuestra cr i s i s e c o n ó m i c a , s ino t a m b i é n el efecto 
que cualquiera medida que se tomase pudiese causar en los p a í s e s 
consumidores, pa r t i cu la rmen te en los Estados Unidos, que es el 
mayor consumidor de nuestro a z ú c a r . 
S i ' Cuba no h a c í a toda su zafra, o c u r r i r í a que el consumidor 
americano t e n d r í a m á s ta rde que pagar precios sumamente al tos. 
Se c o n s i d e r ó m á s ventajoso para ese consumidor pagar ahora 
por la zafra de Cuba los precios que r i j an en otros p a í s e s y que 
pe rmi t an a los hacendados Cubanos con t inuar sus faenas, que 
no seguir comprando lo peco que h a c í a Cuba a centavos, para 
d e s p u é s , pasado ya el p e r í o d o de zafra en Cuba, tener que pagar 
m u c h í s i m o m á s pop los a z ú c a r e s de otros p a í s e s lejanos. 
Las cuantiosas sumas que se adeudan al ex t ranjero t a m b i é n 
fueron consideradas por el Poder E jecu t ivo . 
El Tra tado de Reciprocidad entre los Estados Unidos y Cuba, 
prohibe todo derecho de e x p o r t a c i ó n . Por esta r a z ó n no era posible 
crear un derecho de e x p o r t a c i ó n para proteger nuestra p r i m e r a In-
dus t r ia , c ó m o algunas personas ind icaron . 
Todo é s t o lo tuvo en cuenta el Honorable S e ñ o r Presidente do 
la R e p ú b l i c a cuando estudiaba la manera de a l i v i a r la s i t u a c i ó n de 
Cuba. A ú n m á s , no quiso p romulgar un Decreto que no fuera 
aceptable para la m a y o r í a de los hacendados cubanos, y de a h í que 
exigiese como necesaria la confo rmidad de dichos hacendados que 
representasen el 75 por c iento de la p r o d u c c i ó n de 1919-1920, antes 
de que el Decreto se pusiese en v igor . 
Por o t ra parte , dada la gravedad de l , caso, era Indispensable 
actuar con rapidez, y a s í fué que al cabo de diez d í a s de conferen-
cias, el Honorable S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a d i c t ó el De-
cre to n ú m e r o 155, de Febrero 11, que se lee a c o n t i n u a c i ó n : . . . . 
PODER E J E C U T I V O 
S E C R E T A R I A 3333 A&RICDXTXJBA, COMERCIO 7 T R A B A J O 
DECRETO N ú m . X55. 
Por cuanto gran n ú m e r o de Hacendados y Colonos l ian acndldo a l 
Poder Ejecut ivo, exponiendo que nuestra p r o d u c c i ó n azucarera se 
e s t á vendiendo ©n los mercados del mundo a u n precio muy in fe r io r 
a l de otros p a í s e s y por debajo del costo de e laborac ión , solicitando, 
por t a l mot ivo, que se tomen medidas que contr ibuyan a que cese 
este estado de cosas que puede causar l a p a r a l i z a c i ó n de l a zafra 
en muchos ingenios, y u n alza exagerada para dentro de a l g ú n t i e m -
po, s i disminuye grandemente l a p roducc ión con perjuicio.de los con-
sumidores cuyos intereses se reconoce y declara que es uno de los 
objetos de este Decreto salvaguardar y especialmente en los Esta-
dos 'Unidos de A m é r i c a , que por ser los compradores de una gran 
parte de nuestro a z ú c a r , dehen prefer ir , obtenerlo abora a u n pre-
cio razonable que l ib re de mayores perjuicios a esta indus t r i a en 
que e s t á n interesados cuantiosos capitales de esa nac ión . 
Por cuanto dichos Hacendados y Colonos reiteradamente han 
recomendado, entre otras medidas, el que se organice y faculte a 
una Comis ión formada de productores de a z ú c a r y de banqueros de-
dicados principalmente a p r é s t a m o s sobre dicho producto, para que 
tome a su cargo todas las operaciones relacionadas con l a venta y 
embarque de la expresada p roducc ión en l a presente zafra de 1920 
a 1921. 
Por cuanto toda medida que. asegure el objeto a que se aspira 
de que los a z ú c a r e s de Cuba se realicen con regularidad, s e g ú n de-
mandan los mercados de los Estados Unidos, Ing la te r ra y otras na-
ciones, a precios que guarden re lac ión , o que sean ligeramente me-
nores que los que tengan los a z ú c a r e s de la misma clase de otros 
p a í s e s , a fin de evi tar el acaparamiento o u n alza exagerada de los 
precios, es indudable que p e r m i t i r á a nuestros Hacendados, Colonos 
y comerciantes cumpl i r sus compromisos con los mercados ext ran-
jeros. 
Por cuanto si durante la zafra de los a ñ o s 19X7 a 1918 y 1918 
a 1919 se r e g u l ó l a e x p o r t a c i ó n de nuestro f ru to para aux i l i a r a las 
naciones aliadas de Cuba en l a Guerra Europea a l amparo do l a le-
g i s l ac ión dictada entonces, t o d a v í a en vigor, es lógico que en si tua-
ción como l a presente se adopten medidas semejantes, t a m b i é n al 
amparo de l a l e g i s l a c i ó n citada para salvar de l a ru ina a nuestros 
productores de azúca r , y del desc réd i to a nuestro comercio, que corre 
ya el pel igro de no poder cumpl i r sus obligaciones y que t a m b i é n 
p o d r í a verse imposib i l i tado de adquir i r , principalmente en los Es-
tados Unidos de Amér ica , las grandes cantidades de m e r c a n c í a s que 
usualmente adquiere en esa n a c i ó n para nuestro consumo. 
Por* tanto, en uso de las facultades que me confiere l a Consti-
t u c i ó n y las leyes de Guerra vigentes, 
R E S U E L V O : 
Pr imero : Crear una Comisión que se d e n o m i n a r á "Comis ión P i -
nanciera de Azúca r " , compuesta de siete miembros de los cuales dos 
r e p r e s e n t a r á n a los grandes productores, dos a los otros produc-
tores, dos a los banqueros que contr ibuyan con sus p r é s t a m o s a la 
r ea l i zac ión de la zafra de 1920 a 1921 y uno que r e p r e s e n t a r á a 
los intereses púb l i cos en general, siendo é s t e el Secretarlo de A g r i -
cul tura , Comercio y Trabajo. 
Segundo: Esta Comis ión t e n d r á a su cargo todas las operacio-
nes relacionadas con l a venta y embarque de la p r o d u c c i ó n azuca-
carera de l a zafra de 1920 a 1921, distr ibuyendo a p ror ra ta , entre 
los tenedores, las ventas, y e l precio, que s e r á s e g ú n l a clase del 
f ru to que se venda, de acuerdo y por conducto de esta Comis ión 
en sus operaciones con los mercados extranjeros. 
Tercero: l i a Comis ión a c o r d a r á y l l e v a r á a l a p r á c t i c a cuantas 
meclidas sean necesarias para el mejor cumplimiento de las ¿unc io -
nes que se le encomiendan, a s í como para ayudar en cuanto sea 
posible a los productores a obtener los c r é d i t o s necesarios para 
realizar la zafra. 
S e r á t a m b i é n uno de los p r o p ó s i t o s principales do l a Comis ión 
a l ejercitar los poderes que esto Decreto le confiere, l levar a efecto 
el intento y p r o p ó s i t o del mismo de vender l a p r o d u c c i ó n azuca-
rera de una manera ordenada y do acuerdo con las leyes natura-
les do modo que no permi ta l a c reac ión de u n precio ar t i f ic ia l . 
Cuarto: i a Comis ión p o d r á nombrar delegados en los dist intos 
puertos de embarque; y t an pronto como empiece a regi r el pre-
sente Decreto, no se d e s p a c h a r á n i n g ú n barco que transporto pro-
ductos azucareros s in que e s t á autorizado el cargamento por un 
certificado u otro documento a n á l o g o que expida l a Comis ión . 
E l s eñor Secretarlo do Hacienda y los s eño re s Administradores 
de Aduana, Quedan encargados del exacto cumplimiento de lo dis-
puesto en esto ar t icu lo . 
Quinto: Todos los interesados dentro do los ocho d í a s natura-
les a contar desde que empiece a reg i r esto Decreto, p r e s e n t a r á n 
a la Comis ión u n estado de las ventas que hayan realizado para el 
extranjero hasta l a fecha de dicho estado. Esta d e c l a r a c i ó n s e r á 
firmada y jurada ante u n Hotar io Comercial por el vendedor y el 
comprador o por sus representantes, debiendo cumplirse los con-
tratos de compra y venta a que se refieran conforme a sus t é r m i -
nos y debiendo incluirse t a m b i é n los convenios para l a venta de los 
a z ú c a r e s crudos a refinadores o a personas que los u t i l i cen en los 
Estados Unidos en aquellos casos en que en los expresados con-
venios se haya estipulado que el precio de los a z ú c a r e s afectados 
h a b r á do ser el precio del mercado en la fecha del embarque; o en 
los casos que so haya convenido de otro modo l a fijación del pre-
cio en lo fu turo , bajo l a precisa condic ión , s in embargo, do quo 
en dichos casos las partes contratantos h a b r á n do convenir con la 
Comis ión, en t é r m i n o s satisfactorios para é s t a , que dichos a z ú c a r e s 
h a b r á n de ser refinados o ut i l izados por el comprador que se men-
cione en los convenios y que no h a b r á n de ser vendidos u ofreci-
dos a l a venta como az i ícar crudo. E n caso de cualquier in f racc ión 
da esta d i spos ic ión la Comis ión p o d r á negar a su d isc rec ión , todo 
u l te r ior permiso a las partes contratantes para embarcar a z ú c a r e s . 
Sexto: l>a Comlnión r e m i t i r á a l S índ ico Presidente del Colegio 
de Corredores de l a Habana, en r e p r e s e n t a c i ó n de los d e m á s Cole-
gios de Corredores, una r e l a c i ó n semanal de las ventas que realice 
y sus precios, y l a que t a m b i é n s e r á publicada en la "Gaceta Ofl-
c i a l " para el promedio quincenal y mensual de las ventas de 
a z ú c a r e s que por su conducto se realicen y los Colegios de Corre-
dores y Notarlos Comerciales los t e n d r á n en cuenta en sus cotiza-
clones para fijar a su vez los promedios correspondientes, a fin do 
que por ellos puedan l iqu idar los contratos entre hacendados y co-
lonos, s in perjuicio de otra fo rma do l i q u i d a c i ó n que convengan en-
tre s í los Hacendados y los Colonos. 
S é p t i m o : l o s miembros de l a Comis ión no r e c i b i r á n r e t r i bu -
ción alguna por su t r a b a j ó , pero s í t e n d r á n el derecho do cargar 
a prer ra ta a todos lob interesados los gastos en que incur ran para 
l levar a cabo los trabajos que les e s t á n encomendados. 
Octavo: Xi&a gestiones de l a Comis ión no i m p l i c a r á n rospon-
oabilldad alguna para el Estado, n i tampoco para sus miembros, a 
no ser aquella en que Incurran por causa do delito. 
Noveno: Para formar parte de l a "Comis ión Pinanciera do 
A z ú c a r " so nombra a los s e ñ o r e s Manue l Rienda y Polledo y Ro-
berto Hawley que r e p r e s e n t a r á n a los {frandes productores, a los 
s e ñ o r e s J o s é M i g u e l Tarafa y Manuel Aspuru , que r e p r e s e n t a r á n 
a los otros productores, a los s e ñ o r e s Porfir io Pranca y Prank J. 
Beat ty, que r e p r e s e n t a r á n a los banqueros y a l General Eugenio 
Sánchez A g r á m e n t e , Secretario de A g r i c u l t u r a , Comercio y Trabajo, 
que r e p r e s e n t a r á al públ ico en general. 
D é c i m o : E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a , Comercio y Tra -
bajo queda encargado del cumpl imiento do todo lo dispuesto en 
este Decreto, el que e m p e z a r á a reg i r t an pronto como dicho Se-
cretarlo anuncie or, la "Gaceta Oficial ' ' que obra en su poder l a 
conformidad, con todo lo dispuesto en el mismo, de los dueños de 
ingenio de elaborar azúca r , quo representen no menos do u n seten-
ta y cinco por ciento do l a p r o d u c c i ó n azucarera de l a pasada za-
f ra do 1919 a 1920. 
Dado en el Palacio de l a Presidencia en l a Habana, a onc« de 
febrero, de m i l novecientos veinte y uno. 
M . G. MENOCAXi, Presidente. 
E . SANCHEZ A G R A M O N T E , 
Secretario de Agr i cu l t u r a , Comercio y Trabajo. 
De confo rmidad con el Decreto precedente, el s e ñ o r Secretar lo 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y Traba jo , d i c t ó con fecha 22 de Febrero 
de 1921 la R e s o l u c i ó n s igu ien te : 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , COMERCIO Y T R A B A J O . 
\ R E S O L U C I O N : 
Por cuanto el a r t í c u l o déc imo del Decreto n ú m e r o 155 ds 11 
del actual mes me impone la ob l igac ión de hacer púb l i co por me-
dio do l a "Gaceta Oficial", a los efectos de que dicho Decreto pue-
da entrar en vigor , el hecho de tener en m i poder l a conformidad 
de los dueños de ingenios de a z ú c a r que representen el 75% de l a 
p r o d u c c i ó n t o t a l de l a pasada safra 1919-1920; condic ión indispen-
sable para que el referido Decreto pueda producir sus efectos. 
Por cuanto ya existe en m i poder esa conformidad represen-
tada por un n ú m e r o de adhesiones escritas que comprenden inge-
nios quo arrojan u n t o t a l de 20,592,724 sacos, quo alcanza sobra-
damsnto al 75% del montante t o t a l elaborado en la pasada zafra, 
que fué de 26.152,348 sacos s e g ú n las e s t a d í s t i c a s oficiales de esta 
S e c r e t a r í a . 
Por tan to ; en cumplimiento de lo que dispone el a r t í c u l o dé -
cimo del Decreto antedicho, 
R E S U E L T O : 
Declarar que desde esta fecha entra en v igor el Decreto n ú -
mero 155 de 11 del actual mes de febrero, por haberse cumplido ya 
la condic ión impuesta por e l a r t í c u l o déc imo del mismo. 
Habana, febrero 22 de 1921. 
E . SANCHEZ AGR A M O N T E , 
Secretario de Agr i cu l tu ra , Comercio y Trabajo. 
Una r e s o l u c i ó n de t rascendencia t an grande para el crecido 
n ú m e r o de hacendados, colonos y comerc ian tes que ste ha l lan In-
teresados en nuestra p r inc ipa l fuente de riqueza, es lóg ico esperar 
que cause muchas dudas, y de a h í que convenga hacer cuantas acla-
raciones se es t imen necesarias. 
No se c r e ó la C o m i s i ó n F inanc ie ra de A z ú c a r con el objeto 
de recuperar las p é r d i d a s sufr idas por los hacendados y colonos 
el a ñ o pasado, s ino para ev i ta r que se rep i ta lo ocu r r ido en 1920 
por una o r g í a especulat iva, y ayudar al hacendado a conseguir re-
cursos f inancieros con que hacer la zafra, p e r m i t i é n d o l e a s í l legar 
a saldar las deudas que t iene c o n t r a í d a s en el ex t ran jero , s in quo 
por é s t o se ent ienda que Cuba v a a pedi r por sus a z ú c a r e s precios 
superiores a ios de otros p a í s e s . Por el con t ra r io , s e g ú n se exp l i -
ca en el Decreto N ú m . 155, la idea es asegurar "que los a z ú c a r e s 
de Cuba se real icen con regu la r idad , s e g ú n demandan los merca-
dos de los Estados Unidos, I ng l a t e r r a y otras naciones, a precios 
que guarden r e l a c i ó n , o que sean l igeramente menores que los que 
tengan los a z ú c a r e s de la m i s m a ciase de otros p a í s e s , a f in de 
ev i t a r el acaparamiento o un alza exagerada de los precios". 
No hay nada en el Decreto que pueda In terpre tarse en el sen-
t i d o de monopol io o i n t e n c i ó n de proceder en con t r a de la Ley 
de ofer ta y demanda. Lo que se va buscando es que los hacenda-
dos cubanos no se vean obligados a vender sus f ru to s s e g ú n sus 
necesidades personales y bajo la Influencia de la c r í t i c a s i t u a c i ó n 
f inanciera en la Isla, sino de acuerdo con la refer ida ley, é s t o es, 
a un precio Igual o una f r a c c i ó n menor que el precio a que se pue-
da compra r a z ú c a r e s de la m i s m a clase en otros p a í s e s productores . 
No es, pues, el objeto de l a C o m i s i ó n F inanc iera de A z ú c a r , 
p e r m i t i r una alza a r t i f i c i a l en los precios. 
Las leyes de guer ra v igentes en Cuba facul tan al Poder Ejecu-
t i v o para crear este organismo. A l Gobierno Amer i cano no le con-
cierne el Decreto N ú m . 155, m i e n t r a s no abuse la C o m i s i ó n de sus 
facul tades Imponiendo al consumidor amer icano precios mayores 
de los que r i j an en otros p a í s e s . Lo que s í Interesa a aquel Gobier-
no es que sus nacionales obtengan nuest ro a z ú c a r a precio razo-
nable, y que c o n t i n ú e el comerc io en t re Cuba y los Estados U n i -
dos como hasta a q u í , lo que no s u c e d e r í a s i nuest ra p r o d u c c i ó n 
azucarera se ar ru inase . 
La labor en que e s t á e m p e ñ a d a la C o m i s i ó n no es de poca Im-
por tancia . S e g ú n el a r t í c u l o 2o del Decreto N ú m . 155, la C o m i s i ó n 
F inanc ie ra de A z ú c a r t iene a su cargo las operaciones relaciona-
das con la ven ta y el embarque de la zafra actual , d i s t r ibuyendo 
las ventas y sus precios a p r o r r a t a en t re todos los tenedores. Se 
t r a t a , pues, de vender y embarcar para los mercados extranjeros , 
cuando menos 3.000,000 de toneladas de a z ú c a r , y de d i s t r i b u i r el 
producto en efect ivo de esas ventas en la jus ta p r o p o r c i ó n que le 
corresponda a cada produc tor . L a C o m i s i ó n espera que todos los 
interesados en la Indus t r i a azucarera hagan lo posible por f a c l l l ; 
t a r el desenvo lv imien to de sus ooeraciones. 
La C o m i s i ó n no puede venefer por cuenta de un hacendado cier-
t a cant idad de a z ú c a r que le ordene, aunque é s t e tenga absoluta ne-
cesidad de hacerlo, ya sea por fa l ta de almacenes o por o t ras 
causas. SI la C o m i s i ó n se dedicara a vender por cuenta de cada ha-
cendado separadamente c i e r to n ú m e r o de sacos, d e j a r í a de c u m p l i r 
con la c o n d i c i ó n de vender y embarcar a p ror ra ta . Es necesario 
vender por cuenta de la comunidad y efectuar la d i s t r i b u c i ó n con-
s iguiente entre los tenedores de a z ú c a r . 
Supongamos que la C o m i s i ó n venda durante este a ñ o 20,000,000 
de sacos. Pues b i en : en t a l caso a un ingenio que elabore 100,000 
sacos le c o r r e s p o n d e r á y2 por c ien to de cada ven ta que haga 1a 
C o m i s i ó n . 
H a b i é n d o s e vendido hasta ahora 100,000 toneladas, o sean 
700,000 sacos, la par te p roporc iona l que le corresponde al hacen-
dado cuyo est imado de zafra es de 100,000 sacos, son 3,500 sacos; 
siendo esta cant idad la que le corresponde embarcar de los 700,000 
sacos, t o t a l vendido hasta ahora por la C o m i s i ó n . 
No s e r á posible, llegado el momento de efectuar los embar-
ques, r e p a r t i r los vapores entre todos los hacendados, uno por uno. 
I m a g í n e s e que un vapor con capacidad para 50,000 sacos fuese 
asignado a veinte o ve in t i c inco hacendados que procediesen cada 
cual Independientemente . Las dif icul tades de c a r á c t e r p r á c t i c o , 
la a g l o m e r a c i ó n de lanchas, las consiguientes e s t a d í a s y las com-
plicaciones de todo g é n e r o a que este p roced imien to d a r í a lugar 
s e r í a n in te rminables . El ú n i c o s is tema p r á c t i c o , y ya probado, es 
el de que hacendados y colonos se agrupen en la misma fo rma que 
duran te ios dos a ñ o s de cont ro l gubernamenta l . Todos los hacen-
dados y colonos se cons t i tuye ron entonces en miembros de vanos 
grupos compuestos de casas de comercio y banqueros que repre-
sentaban a aquellos y se e n t e n d í a n d i rec tamente con el Uni t ed 
States Sugar Equal iza t ion Board, resul tando a s í que una casa ex-
por tadora , por ejemplo, que representara dos o t res mi l lones de 
sacos h a c í a los embarques con la mayor fac i l idad . La f o r m a c i ó n 
de esos grupos t a m b i é n s impl i f i ca las l iquidaciones finales, porque 
la C o m i s i ó n F inanc ie ra de A z ú c a r las h a r á con dichos grupos y 
é s t o s , a su vez, con sus representados. 
Cualquier hacendado que se mantenga aislado, por no desear 
en t r a r a f o r m a r parte de un grupo, no solamente c a u s a r á entorpe-
c imien to s a la C o m i s i ó n , sino t a m b i é n grandes per juicios a sus 
propios intereses; porque, volv iendo al e jemplo del hacendado cu-
ya p r o d u c c i ó n es s ó l o de 100,000 sacos y representa por c iento 
en cada venta de la C o m i s i ó n — y , por ende, en cada embarque,— 
se le d i f i c u l t a r á m u c h í s i m o su desenvolv imien to . 
Durante el" ú l t i m o a ñ o en que se v e n d i ó la zafra entera a la 
U n i t e d States Sugar Equal iza t ion Board , los embarques se hicie-
ron por m e d i a c i ó n de los s iguientes grupos: 
Cza rn ikow-Rionda Co 10 
B. H , H o w e l l Son & Co 
Sugar Sales Corpora t ion 
Marce l ino Garctía, S. en C 
Sugar Planters C o r p o r a t i o n . . . . 
L . R. M u ñ o z y C o m p a ñ í a 
Un i t ed F r u i t Company . . . . . . . . 
A t k i n s & Company . 
M i n f o r d , Lueder & Co 
Lawrence T u r n u r e & Co 
Fe r r e r y Rabassa , 
Cuba Company 
L a m b o r n & Company 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
G a i b á n , Lobo y C o m p a ñ í a 
G u a n t á n a m o Sugar Co 
Garios A l f e r t y C o m p a ñ í a , S. en C, 
Pedro R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a . . . 
Morewood & Company 
H o r m i g u e r o Sugar Co 
H . H . Pike & Co , 
W h i t e Management Co 
Isaac Kubie Company 
.Mi randa Sugar Co 
F. R ica r t 
Cape Cruz Company 
T h o m a s J. Owen & Co 
Melch io r , A r m s t r o n g & Desau, Inc . 
M ü i l e r Schal l & Co 
Presspr ich Son ¿l Co 
A m e r i c a n T r a d í n g Co 


































T O T A L 25.935,899 sacos 
Todos sabemos ya, por la exper iencia de ios a ñ o s en que se 
vend ie ron las zafras a precios fijos, ios inconvenientes de que 
los embarques se hagan a p ro r r a t a durante 10 meses del a ñ o . 
Bajo este nuevo s is tema se nos presentan las mismas d i f icu l -
tades de demora en los embarques y q u i z á s a ú n mayores, dado 
que el precio no es f i jo como s u c e d i ó en 1917-1918 y 1918-1919 y 
en v i s t a de la s i t u a c i ó n f inanciera ac tual . 
Pero todos esos Inconvenientes y p é r d i d a s no son de gran im-
por tanc ia si se comparan con ios que h u b i é r a m o s sufr ido si no se 
hubiese establecido el s is tema de vender toda la zafra por msdio 
de la C o m i s i ó n para a s í l o § r a r precios que guarden r e l a c i ó n con 
los de otros p a í s e s productores . ' 
L a zafra cubana se hace en 6 meses; i n t en t a r vender la s e g ú n 
se vaya elaborando el a z ú c a r s e r í a sacr i f icar la aceptando menos 
de lo que vale. As í pues, ai considerar los inconvenientes que para 
el p roduc to r cubano ofrece la C o m i s i ó n , t é n g a s e en cuenta las 
grandes ventajas que de ella se de r ivan . 
Por lo pronto esta o r g a n i z a c i ó n ha colocado ai mercado cu-
bano m á s cerca del n ive l de los mercados mundia les que lo que 
estaba antes de formarse la C o m i s i ó n . 
Los beneficios cubren , con creces, los per ju ic ios que sufren al-
gunos por demoras en ios embarques, y por la impos ib i l i dad de 
vender al ex t ran je ro independientemente . 
Durante ios dos a ñ o s de precio fijo cualquier hacendado que, 
por razones propias, deseaba vender en la local idad, nunca tuvo 
d i f i cu l t ad en hacerlo. Tampoco la t e n d r á ahora, pues la C o m i s i ó n 
no in t e rv iene en esas operaciones. Las ventas locales s iempre pue-
den hacerse l ib remente . 
T é n g a s e t a m b i é n en cuenta que las di f icul tades para conseguir 
d ine ro en Cuba o en el ex t ran je ro s e r í a n mayores si no existiese 
la C o m i s i ó n F inanc ie ra de A z ú c a r y estuviesen los precios coma 
estaban a fines de Enero. El precio bajo y la ines tab i l idad del 
m i s m o i m p e d i r í a al hacendado obtener el d inero necesario para 
hacer su zafra. 
El Decreto N ú m . 155 en su A r t í c u l o 3o dispone que uno de los 
p r o p ó s i t o s p r inc ipa les de la C o m i s i ó n s e r á "vender la p r o d u c c i ó n 
azucarera de una manera ordenada y de acuerdo con las leyes na-
tu ra l e s de modo que no p e r m i t a la c r e a c i ó n de un precio a r t i f i c i a l " . 
S e g ú n el A r t í c u l o 5o todos ios interesados t e n d r á n que presen-
t a r den t ro de ocho d í a s a la C o m i s i ó n un Estado de las ventas 
efectuadas a compradores en el ex t ran je ro hasta la fecha en que 
el Decreto se puso en v igo r , debiendo a q u é l ser f i rmado y j u r ado 
ante N o t a r i o por el vendedor y el comprador en el ex t ran je ro 
o su representante en Cuba. Esto se hizo con el objeto de que la 
C o m i s i ó n supiese las ventas hechas antes de comenzar el Decre-
to a reg i r . 
Todas las ventas que se hayan hecho a r e f i n e r í a s o a otros 
compradores que usen los a z ú c a r e s crudos s in t ene r que revender-
los, se r e s p e t a r á n . Se excluyen las ventas que se hal len sujetas a 
reventa , puesto que de a d m i t i r l a s se i n v a l i d a r í a uno de los p r i n -
cipales objetos para que se f o r m ó la C o m i s i ó n , o sea ev i t a r la es-
p e c u l a c i ó n , porque esos a z ú c a r e s v e n d r í a n a ser ofrecidos en las 
plazas del ex t ran je ro en competencia con la C o m i s i ó n . 
T a m b i é n se a d m i t i r á n como vendidos ai ex t ran je ro los a z ú c a -
res que e s t é n afectados a r e f i n e r í a s , a donde i r á n d i rec tamente los 
cargamentos , s iempre que no se ofrezcan como crudos. 
S e g ú n el A r t í c u l o 6o. del Decreto, la (^omis ión r e m i t i r á ai Co-
legio de Corredores de la Habana, en r e p r e s e n t a c i ó n de ios d e m á s 
Colegios de Corredores de la Isla, una r e l a c i ó n semanal de las ven-
l a s que realice, con sus precios, para que sean u t i l izadas en la f i -
j a c i ó n del promedio quincenal y el mensual de ventas de a z ú c a r e s . 
Como quiera que la C o m i s i ó n F inanc ie ra de A z ú c a r v e n d e r á 
el resto de los a z ú c a r e s no colocados cuando e l la e n t r ó en funcio-
nes o que no estaban afectados a los refinadores, los promedios 
que se hagan en el f u t u r o por el Colegio de Corredores de la Ha-
bana s e r á n basados en mayor n ú m e r o de sacos y, por consiguien-
te, s e r á n m á s equ i t a t ivos para ios colonos que ios que v e n í a n r i -
g iendo antes de la f o r m a c i ó n de la C o m i s i ó n , cuando se daban 
casos en que, por f a l t a de operaciones, no se p o d í a n dar los pro-
medios, o que é s t o s se basan en un n ú m e r o ínf imo de sacos. 
Los A r t í c u l o s 7o y 8o del Decreto establecen que ios m i e m -
bros de la C o m i s i ó n no r e c i b i r á n r e t r i b u c i ó n a lguna por su t raba-
j o y que, por cons iguiente , no asumen responsabi l idad alguna, a 
no ser aquella en que Incur ran por causa de de l i to . A s í cons-
taba t a m b i é n en el convenio con la U n i t e d States Sugar Equal-
i za t ion Boai*d. 
Era na tu ra l que los miembros de la C o m i s i ó n no quis ieran asu-
m i r responsabil idades personales, puesto que e s t á n actuando, s in 
r e m u n e r a c i ó n , por el bien genera l ; pero é s t o no q u í é r ^ dec i r que 
sean inmunes en el caso de I n c u r r i r en del i tos . En igual caso se 
ha l l an t a m b i é n los agentes y empleados de la C o m i s i ó n . 
Para la i n f o r m a c i ó n de los hacendados, as) como para f a c i l i t a r 
la f o r m a c i ó n de grupos, la C o m i s i ó n les ha r e m i t i d o a todos una 
ca r t a impresa, con espacios en blanco, para quo l lenen é s t o s y se 
la devuelvan f i rmada a la C o m i s i ó n , a quien e s t á d i r i g i d a . Dicha 
c o m u n i c a c i ó n dice lo s igu ien te : 
, 1921. 
Sres. do l a Comis ión Pinanciera de Azúca r , 
Edificio " E a r a q u ó " , 7o piso. Habana. 
S e ñ o r e s : 
E l que suscribe, d u e ñ o del Central " » 
si to en el T é r m i n o Mun ic ipa l de 
Provinc ia de , Cuba, que duranto 
l a zafra de 1919-1920 e laboró sacos do 
a z ú c a r , do los cuales fueron propiedad del 
Central y sacos fueron entregados a 
sus colonos, y quo espera elaborar en la zafra presente 
sacos de azúca r , de los cuales aproximadamente por 
ciento c o r r e s p o n d e r á n a l Central y por ciento debe-
r á n sor entregados a sus colonos; por l a presento acepta todas y 
cada una de las disposiciones del Decreto N ú m . 155 de Pobrero 11, 
1921, y asimismo t a m b i é n se compromete a vender por intermedio 
do la Comis ión Pinanciera de A z ú c a r creada por el susodicho De-
creto, la p r o d u c c i ó n t o t a l de dicho Central " >» 
correspondiente a la zafra de 1920-1921 (menos (a) la cantidad ya 
vendida o afectada por convenio especial escrito, mencionado en 
el estado anexo suscrito ante Notar io , que responda a lo proscri to 
on el Ar t í cu lo Quinto del precitado Decreto, y (b) la cantidad quo 
cul ta a dicha Comis ión Pinanciera fl10' la ^ b s ^ 
bajo los siguientes t é r m i n o s y oo-nmH, A2úcar a * «IW 
l a Ea cantidad de azúcar ^ í 1 1 0 ^ ^ ^ 
de tiempo en tiempo, a s í como el t».» ^ ^ Ve,W». 
determine dicha Comis ión a su entern ***** ? « 
c lón; pero todas las ventas qna dlfh y e3:cl,l8lvo 1 ^ 
del 22 de Pebrero, fecha en que * l r e f ^ ? 0 D Ü 8 1 ^ tStm 
as í como todoa los embarques, eeráa flV Secr«tOo 
todos los productores que sean partes *rümía03 ^ ' ^ ' ^ 
s e g ú n la p roducc ión do cada uno 
c o n t r a t a ^ ^ 
olera de Azúcar , estanao dichos' estimad ^ U CoJS tiempo en tiempo por la susodicha Coiní ¡A 
se la zafra, ae í como t ambién , cuando * 
reajusto final de aquellos. Ea Coiuisi6a h 
en tiempo para asegurarle a cada t,™*, *rá, T**irw. cada p r o d u c t o r J ^ s W 
H 
dlante la r e t e n c i ó n do ya del i por ciento Cr8f'í *! 
que realmente lo corresponda de los emba-
2a Dicha Comis ión queda autorizada rWeB' 
todo» los a z ú c a r e s embarcados a puerto a" ¿T01 Precl0 <- ' 
Canadá , y de eso fondo l a Comisión p a r a r á E l ! W 
estime necesario o conveniente payar en lo » 01 el "«¿j 
n a d á en conexión con cualquiera de loa a** 5l;a*0a W 
fia 
Milla 
oho Organismo. Cualquier remanente que h í* 
d e b e r á ser dis t r ibuido entro las partes In t . ^ tü 
oión final. "iter8»a4a!, es ^ 
3a Dicha Comis ión e s t á además antorlzafl 
precio do venta, ^ del 1 por ciento del valor d i ^ ^ 
de todos los a z ú c a r e s embarcados a otros pnert tecl0 ^ 
dos Unidos y Canadá , para con ello atender al ^ 
conexión con dichas ventas. / 
4a E l Comi té se halla t amb ién facultado 
tavo por saco de todos los azúcares quo se emba""* 
ba, al objeto de tenor fondos con que pagar a j11111011 ^ 
nos el corretaje que la Comisión estime c o ^ v i l u ^ 
cios como corredores en conexión con la venta 
fijación quincenal y mensual del promedio d« «re'i ^ 
servicios a n á l o g o s . "Jli 
6a Como quiera quo las ventas se harán 
po a diferentes precios, so e fec tuarán los ra<,„n 
guionte: on is 
L a Comis ión de tiempo en tiempo ajará! y harft 
d o bás i co sobre el cual so h a r á n los pagos al • 
do todos los embarques efectuados por él. e i ^ , , 
a c o m p a ñ a n d o documentos de embarque, contra loa c o * 
signados por la Comis ión por un 95 por ciento i t i ^ 
debiendo pagar el comprador a l embarcador, en efecth,̂  
ciento restantes de dicho precio básico cuando so h 
l iqu idac ión final de cada embarque. 
L a diferencia entre el precio de factura y el pu^j ^ 
cobrada por medio de giros librados por el embarcadoi! 
comprador y a la orden de la Comisión Pinanciera 4» ¿ 
chos giros s e r á n entregados a y cobrados por dicha Coe! 
nanclera de Azúcar, y é s t a de los fondos así obtenidosr-
dos los gastos corrientes, corretaje, sueldos d^ emplejt 
gastos a n á l o g o s que tenga que incurr i r (sin Inolnlr co» 
alguna para los miembros de dicha Comisión), y el rija 
hubiera s e r á dis t r ibuido a prorrata de tiempo en tieapo! 
brevedad posible.. 
6a Si el citado Decreto fuese derogado o por o«J 
canea dejare de estar en vigor, l a Comisión riaanciera ¿ 
p o d r á en cualquier t iempo después de publicar nn aviso i¡ 
la Prensa por dos semanas, dar por terminado este coim 
7a D e b e r á entenderse quo cada uno de los mismtoi 
Comisión Pinanciera cT̂  Azúca r es tá actuando voluntuis 
capacidad puramente adminis t ra t iva sin recibir reimag 
guna; por lo tanto, no a s u m i r á n ninguna responsaWUWj 
n i ind iv idua l n i colectivamente, en conexión con la Ymty 
que de a z ú c a r e s , n i tampoco se r án responsables por! 
perjuicios, sean ésto?, los que fueren, en conszlóncoa!» 
o con algo q'ie co relacione con ella, n i tampoco soríin rt̂  
por n i n g ú n acte, f a l t a o mala conducta de cualquier aja 
sona empleada por ellos; y ios compradores por medio 
sonto relevan individualmente a los miembros de lleta 
de todo géne ro de roclamaclones, sean enalta fueren im 
pabil idad o responsabilidad personal según queda ya ni 
Para que en su r e p r e s e n t a c i ó n lleve a cabo los ti 
este convenio, el suscrito por medio de la presente inm 
té nombra a como 
y representante, para que a c t ú e en su lugar y lo reprew 
das las transacciones o negociaciones con la Comlsl6aI| es ^ 
do A z ú c a r en r e l a c i ó n con la venta de la produodón uiaj que u 
suscrito durante l a zafra de 1920-21 y con el erntarqueij Sa ^ 
a z ú c a r e s y con los pagos que ha de recibir en relación co:t c.a We 
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y otros documentos en conexión con la venta de sns mm 
embarque de los mismos y el recibo de pagó por elloí,^ 
agente, a su entera d i sc rec ión , considere convealente, yPj 
sonto el suscrito ratif ica y confirma todo cnanto sn dtJj» 
haga bajo este convenio. 
E l suscrito a d e m á s se compromete a suministrar «J 
su precitado representante, para ií ' 
m i s i ó n Pinanciera de Azúcar , un estado mensual qs 
1. I,a p roducc ión de azúca r de su Central toa* 
anterior, 
Ea p roducc ión hasta la fecha. t 
A z ú c a r disponible para la exportación finraarf, 
hasta l a focha. 
Eas ventas hechas por el suscrito dura 
t a l a fecha, de a z ú c a r para consumo 
Ventas hechas a c 












ompradora? locales (a0 f f , ' a, hizo d 
ta la feoM, ] 
coloi* 
l a I s l a ) duranto la semana y ñas 
de talss compradoras. 
A z ú c a r e s entregados por el suscrito 
la semana y hasta l a focha. « 1 ñe 
Cantidad <^ a z ú c a r en ex i s tenc ia '«1 
en 
Una copia 
poder del suscrito, donde quiera o.ae v> ^ 
• a copia exacta y jurada de la ^ ^ I s s A 
lote de a z ú c a r que se haya esuoTtaao, ^ i 






;ssrva e1 deresl 
Para mayor c la r idad la C o m i s i ó n 
observaciones respecto al contenido de 
C o n d i c i ó n P r i m e r a . - L a . C o m J s , 0 ^ f inTeni^de ^ 
cer los est imados de p r o d u c c i ó n de ca^a m y ^ qg¡ 
po, s e g ú n progrese la zafra; porauc estima al princiP^ 
los ingenios producen lo ^ V V o i He *nde. no s o l ^ 
que la p r o d u c c i ó n de cada ^ ^ . ^ l ^ l k ^ m 
can t idad de c a ñ a ^ o l i u d a ^ s m ° ^ . T ^ n e r i más equitat 
Esos ajustes se h a r á n de la a hacer J 
Los hacendados pueden ayudar a la con# 
tes, mandando, con p ron t i ud. el f f ] ^ 0 r ^ 0 qyc J 
datos que se mencionan al f inal del impreso 
"ando. _ . 1 - retención de 
C o n d i c i ó n S c g u n d a . - E n cuanto a la r e ^ 
ciento del va lor del precio f a c * u " ,ae de Cuba 25J 
culamos la p r o d u c c i ó n to ta l de la U a d 75i000,oCO.OO 
sacos y su va lo r a P ^ ^ ' " 1 3 ^ ^ no pero esto no * 
c iento viene a representar ^ f ^ ' J ^ por c o n c < ^ 
que la C o m i s i ó n va a pagar t ° d a esa ^ m * ^ 1 
ta je en los Estados Unidos y C a n a d á . ^ 
falsos. , f.* aque"oS ."^n di'' 
Se p a g a r á cor re ta je ^ l a m e r t e en ^ i 
pueda ahorrarse ese corretaj vent o 
debe real izar las oPe1rac'onoe1JCanadá, P0 ^ 
C o m i s i ó n no 
te, sino que d^~ 
de corredores de los Estados Un.dos 0 ^ 
r io o creer lo as í m á s ventajoso a 'o-= 
fiado. ... . J.ntre 25,000.000 de ^ 
Esos $468.750.00 repar t idos ^ f Ua Com's10'1, frJ 
a poco m á s de 1 % cen taVOSh^ ere de esa 9 ^ 
de cualquier remanente que hubiere ^ 
Za f r a¿ond . c .ón T e r c e r a . - E s e 
r e t e n d r á es con el objeto de ^ a g a r j ^ ^ ^ 1oS d o ^ 
mismo Y es . 
bertad 
mieutu 
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r e t e n d r á es con ei ouj<=^ - - A r a n t e • 
vendidos a Europa, Es ya s ! b , d ° ^ ¡ ^  y 9 
t r o l gubernamenta l se pago |acias! se \ 
, O j a l á se pague en 1.000 000 de ^ s3co ^ pj 
C o n d i c i ó n C u a r t a ^ - E l 1 ce" Corredores Cu* ^ 
para r e t r i b u i r a los Colegios de 








Esos corredores se bailan en i condüCto 
n todas las operaciones que por ^ n r e ^ . ^ f > r a 
'^0 c 
c 
ca l idad . 
C o n d i c i ó n Quin ta 
hacer los em 
r io , porque 
el curso q 
evidente q 
cios, puesto q 
mi smo n ive l . 
l iberad se 
un embarc^ , f ' J k ^ 
U C o m i s i ó n no . P ^ P ^ ^ ^ ^ Í í ^ 
i_a L/omiaiuM v • vendido " r ^rñt^-"',^ 
haya asignado un cargamento ve" ^ c a r g ^ ^ d{ 
b i r el 95 por c ien to del valor V asig"e^t¡rTl0 ^ ' 
haya ot ro embarcador a {2i que 
a precio menor, lo que imp l i ca r í a 
menos que el p r imero . 
(PASA 
de 






























¡os H a c e n d a d o 
V I E N E D E L A 10 
* , rí»' :1 ' '11 0 S r i do t iempo eo 
^ ^ " • ^ ^ / . S feo por s i cual ha 
- | L í l a cntrefl ' ¿ ¿ i r a el cargamento 
rcsuiwria ^ caco de a z ú c a r de 325 
S a l'or uanc diados, mayor precio 
^ / g f a í n ú m e r o de l ib ras 
' Ine olro Por ! ° a l a c o m i s i ó n a co-
f esto ob l iga r í a a ia otro> l o cual 
t U a u n ; P ^ S a 0 . L i C o m i s i ó n 
l ^ / ^ ^ 1 haCer ^ " 
S ó u ^ ^ 1 retenido sea ya m á s 
r c u a l l d 0 n -udencialmente se necesite. 
1 de'0 «UC^ v a i una r e d i s t r i b u c i ó n , 
^ • o m i s i ó n ^50U1que a i Hacerlo no 
i ' " p r e í e ? í s í o <le no poder hacer 
P ^ S su ^ m e t i d o nna d i s t n b u -
a l f i " : l l ( f v Í q u i t a t Í T a del precio to -
p n }n¿{±ifL de la zafra. 
t»1 ^ ^ f es verdad que reteniendo 
Si l,lC1 , L e ios liacendados no re-
^ ^ a 1 f seguida todo el producto 
K cargamentos, t a m b i é n lo es 
^ sus R i é n d o l o , l a C o m i s i ó n dc-
S p l i r con - d e " S 
I r ^ ^ d i s p e n s a b l e efectuar esar, i . 
r s f , ^ ¿ f d ' e fondos para rea l izar m . -
' & ^ a ^ r i a s cantidades r c t e n i -
Derios Bancos establecidos en 
daÍ . n p r o p o r c i ó n a la ayuda que 
C ^ ' J p i en a l0s Hacendados, la Co-
ellos P r f ^ " ¿ 1 en esa fo rma la re-
fef¿nemí Actua lmente se ha 
• ^ i d f estos fondos en el Na t iona l 
,lep0Sí*n£ of New Y o r k , y el K o y a l 
•City, ^ Canadá , ambos de l a Habana. 
^ ^ ú ^ d f g i r a r 
P r e c i o bás ico lo p a g a r á el coin-
' d Í o r cu el extranjero d e s p u é s «le la 
del cargamento, como viene 
í S d o s e desde hace anos. 
' fTaiomos dicho que el Ü8 del 
p t o , ^ g ú n 1* c o n d i c i ó n ^ 1 
asciende a $468,-50.00. 
: ¿jaUl tengamos que pagar c * " ^ ' 
i» en ventas a Europa sobre 1.000,000 
E n o l a d a s , o sea $500,000 mas, pues 
E t o más vendamos -a aquel Cont i -
nente tanto mejor para nosotres . ^ 
' si a esto agregamos el 1 j .enta\o 
"ñor saco para los corredores noia-
rios comerciales y los gastos de em-
nicados y agentes do la Comlsió-. . . etc. 
¿ total a scender í a a $1.500,000.00 que 
divididos cutre 25.000.000 de saco. 
Vyieno a ser no m á s de G centavos por 
sato de 825 l ibras . 
| Los beneficios obtenidos por la Co-
misión exceden, en mucho a esos gas-
^os, la mayor ía de los cuales se i n c u . 
¡ mrian aún eu el caso de no ex i s t i r 
> la Comisión. * 
Esta ba nombrado Audit. 
faii firma do .Marvvic.\-. 
•Compañía, quienes l l e v a r á 
coatabilidad relativa a. ) 
zafra, en la form^f 
•cientifica posible, a£ 
tos incurridos por 
Dichos Auditores pifbt ínicixau 
cuentas finales en su opo r tun idad . 
Condición S é p t i m a . — E n cuanto a 
nombramiento do representantes, no 
" ZJ, es indispensable que l a r e p r e s e n t a c i ó n 
a tm que un haceudado delegue en una ca 






l i t c h e l i y 
_ _ i toda la 
venia de la 
m á s detal lada y 
i como la de gas-
la C o m i s i ó n etc. 




B3 hacendado e s t á en compleU 
Wrtad para cancelar ese nombra 
miento; entendiéndose , 
(1\16 r i bMcPiiflsrln lia , i , 
0 3 m i e n t o ; t ié se , sui embargo, 
"tf. w , e I hacendado  de aceptar como 
1 ' válidas ledas las operaciones que ha-
? , ya hecho el representante cuyos pode-
' 1 rej, desee anular, has la la fechu vn 
, m cese en tales f u n c i ó n - • 
:ol::; 






N i e v e 
P r o p i a s p a r a M a t r i m o n i o s 
a M a n o 
AsLilAR 116 
N U E V O T I P O 
de 
S E V E N D E N E N T O D O 
P A G I N A O N C E 
C l u b d e A j e d r e z 
de fa H a b a n a 
Dado e l g r a n entusiasmo que h a 
despertado l a g r a n cont ienda po r el 
Campeonato del m u n d o que ha de 
efectuarse entre los colosos del t ab le -
ro Laskey y Capablanca, somos ob-
je te de v i s i t a s de ajedrecistas ansio-
sos de presenciar l a h o m é r i c a lucha . 
E n t r o el los se encuen t ra el m u y 
aventajado amateur , M r . F i n n , q u i e n 
d a r á , e n los salones del C l u b de 
Ajedrez , V i r t u d e s 2, a l tos , u n a se-
s i ó n de par t idas s i m u l t á n e a s e l d í a 
l í del co r r i en te , a las ocho y me-
d i a de l a noche. 
E l C l u b de Ajedrez de l a Habana , 
amablemente i n v i t a a todos los a f i -
cionados a t a n s i m p á t i c a f iesta . 
T A B J L E T A S 
s e s u p r i m i r á 
la S u c u r s a l 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN y 
La nueva preparación áe lot 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
En írasquitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Gibara , Marzo 13. 
K D I A R I O . Habana . 
E n a tenta c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a 
por e l Pres idente del Banco N a c i o n a l 
da Cuba a l Pres idente de la C á m a r a 
de Comerc io de esta v i l l a man i f i e s t a 
que no se h a b í a pensado s u p r i m i r l a 
(Sucursal establecida en esta y m u -
c h í s i m o menos a l contar con e l de-
c id ido apoyo de esta C á m a r a . T a n 
l i sonjeras manifestaciones h a n cau-
sado verdadera s a t i s f a c c i ó n entre co-
merc iantes y pa r t i cu l a re s de esta l o -
cal idad. 
E l cor responsa l . 
L O S E N C A N T O S 
J u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y r e -
c i b i d o r . C a m a s d e h i e r r o y d e b r o n c e , 
c o n r e s o r t e s " S i m m o n s " . C o l c h o n e s , 
n e v e r a s y m u e b l e s p a r a o f i c i n a s . 
G R A N R E B A J A O E P R E C I O S 
Teléf. A-0274 BARRO, GUZMAN y C a . S. Rafael, 46 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
t 1 
.Jle  t unc__ 
Como la Comisión esliera qu 
lombramientos vo.,...^ u..".. 
_ esos j 
„„ViiVUO recaigan sobro casas . 
«>merciales o banqueros con quienes ¡ 
% hacendados han tenido relaciones ¡ 
muchos años , no se co r re r i , „ ^ u o , ÍUO í,t 
Relegar esos poderes. 
F flnítda Carsameut0 s© l i q u i d a r á a su 
. Jtrega en el puerto de destino, s e g ú n 
^ . uí pesos y polarizaciones, como se 
' durante los dos a ñ o s de precio 
nesgo 
que elaboren , a z ú -
i r i z a c i ó n r e c i b i r á n | 
i ü m t e , y aquel los j 
f r i r á n , 
m teneftei 
pyoB azúcares'7eba"r " a i o « - ' 
^ descuentos de c o s t u m m ; 
Í ^ C r i S S h H r - l 0 S 1 P U e r t 0 S ^ deC-^sde ia! d an los representan-
'•^o a n S a s ^ ^ \ ^ como re 
• I / . n, 7 se liace aho ra . 
C u i ! ? * * la es que se 
•uaacaS3 ( t ' 0S ?rupo'- fetíto c« . Qne 
^ a dert ' me^ClaI 0 B a n ™ r e p r é s e n -
l a b c u a T e r i i a t e i i d ^ ^ >• 
• • ^ s da i f r i f a c i l l t a r á las opera-
• ' ^ que Pt1f0 ^0nilsiÓ11' n;> teniendo 
' ^ de ^ t l t f ^ COn 61 ^ n ú -
^ ^ C u b a . ? d a ( Í 0 S y colonos que 
N.fristeuu 0 r f ^ r r i r á nuevamente 
^ C d o . e-$tUV0 en P r á c t i c a du -
Smeutai. 3 anos de' con t ro l guber-
^ i í r c o n ^ í i t I a ] ^ a exP0&ición 
B t t 0 "o m u c ] L I la a P e g u n t a s , por 
:>sUlta(les.0QllS1(5n ^ r e sus diversas 
l \ Í ^ Gon^S^168611 t0aas con-
i r ^ ' ^ llai:an 
el s e ñ o r J o s é Rosel l Á m a t , na tu ra l i 
de esta c i u d a d . — U n a u x i l i a r . 
" E l p o r v e n i r , " ca l lo 23, entre (» y ¡ 
H , Vedado, d i r i g i d a por V'i s e ñ o r Pe-j 
d ro L u i s M a r t í n e z Bravo , n a t u r a l ' i e j 
O r á n , A r g e l i a . Oos a u x ' l i r is 
"San Vicente de P a ú l ' " Calcad i del ' 
Cerro n ú m e r o 707, d i r i g i d a por la se-; 
ñ o r i t a P é l r a V^ira , n a t u r a de - ó p a ñ a . | 
Cuatro Ev .v ' j a os. 
" N a . ^ t r a S e ñ o r a del Ca'1 ^ t i ca l l e ; 
Condesa a'-, r . o ;55, H. ' . ' .^n*. ( í i n g i - j 
da po r ;<> «•'? v i t a M a r í i b i i j 1 / . l l u i / , l 
n a t u r a l i'e f ' t é c i u d a d . 
" C o l v > C- . .* . ' r io ' i c a ' e M" : i .do i 
n ú m e r o í i l J ^ s ú s del IVi -^c, iljtÍKi I 
do r o r ü si ü p í R a l p h - íb -'t '.".-n 
natu-Ml r.e N-.v. Y o r k , U ; . A 1 0 * 
aux i l i a r e s ' 
" L a D i v i n a Pastora," ^-aU* L a s t r o ¡ 
n ú m e r o 11, d i r i g i d a por l a s e ñ o r i t a 
E l v i r a Contreras R ive r ú, n a t u r a l de 
l a Habana . •* 
" U n i ó n F r a t e r n a l , " ca l le de Revi' . la-
gigedo n ú m e r o 54, Habana , d i r i g i d a 
por el s e ñ o r A n d r é s M u ñ o z VaUl4s. 
n a t u r a l de osla c i u d a d . U " a u x l U a r . 
" S a n t í s i m a T r i n i d a d , ' ' ca l le ue 
Compostela n ú m e r o 27. Habana, i i r i -
g ida por l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Me^ 
d i a v i l l a Michelena , n a r u r a l de M a t a n -
zas. U n a a u x i l i a r . 
"San Ignac io de Y o y o l a / ' c a l i - ^li-
l a G lo r i a n ú m e r o 5^, Habana, d i r i g í - i 
da po r la s e ñ o r i t a M a v ' á M u ñ í ; I .u\s ; 
n a t u r a l de esta c iudad l i n a a u x i l i a r , i 
S in noa i ' « r e , c a l l e 5a.. n ú m e r o Sfo 
Vedado, d i r i g i d a por el « e ñ e r Carlos 
M a n u e l G a r c í a , n a t u r a l de l a Habana , j 
Dos a u x i l i a r e s . 
S in nombre , ca l l e M a r t í n ú m e r o 25, j 
Puentes Grandes, Mar i anao , d i r i g i d a ; 
por l a s e ñ o r a M a t i l d e R o d r í g u e z , v l u - ! 
da de Daca l , n a t u r a l de C á r d e n a s . 
U n a a u x i l i a r . 
S in nombre , ca l l e 7a. n ú / c e r o 98 
Be juca l , d i r i g i d a por la. s e ñ o r a Enca r -
n a c i ó n T r u j i l l o , v i u d a de Barroso , na -
t u r a l de d icha c iudad . 
S i n nombre cal lo 10 n ú m e r o 24, Be-
j u c a l , d i r i g i d a po r í a s e ñ o r i t a Merce-
des Cas t i l l o S i r é s , n a t u r a l de dicha 
c iudad . 
"San A n t o n i o , " calle 2a. del Oeste, 
n ú m e r o 9, Placetas, d i r i g i d a po r el 
se.or T o m á s de Soloeta, n a t u r a l de 
E s p a ñ a . T r e s a u x i l i a r e s . 
" E l Verbo Encarnado ," s i tuada en 
l a ca l le de Esque r r a n ú m e r o 68, C r u -
ces, d i r i g i d a po r l a s e ñ o r a F l o r Be l l o 
S á n c h e z , n a t u r a l de agi iey Grande . 
L o s expedientes de todas estas es-
i cuelas h a n sido t r ami t ados dentro de 
\ los preceptos r eg lamenta r loe . 
N o O l v i d a r s e 
de q u e eo 
" L a S o c i e d a d " 
e n c o n t r a r á u s t e d 
T R A J E S D E C A S I M I R , desde . , 
P A N T A L O N E S M U Y S U P E R I O R E S , desde. 
T R A J E S D E P A L M - B B A C H , desde, , , 





T E N G A ETÍ C U E N T A 
Que los modelos de esta Casa se d i s t i nguen po r su p e r f e c c i ó n y ele-
gancia , los cuales son re fo rmados en cada t emporada 
Y A C U E R D E S E 
que en t rajes a medida, los hay desde $33.50 y que e l su r t i do de telas 
Inglesas y T R O P I C A L es ; i n m e j o r a b l e y a precios m u y equ i t a t ivos , 
" L A S O C I E D A D " 
V I U D A D E F A R G A S 
OBISPO N Ü M . 65. M O N T E NUIff . 347, 
Mitin i igoista 
e n C i e n f u e g o s 
(Por t e l é g r a f o ) 
Cifuentes, M a r z o 13. 
D I A R I O . Habana. 
Se. h a efectuado una g r a n f i e s ta ! 
organizada por los Di rec to res de l a ) 
L i g r Nac iona l . 1 
Los oradores que des f i l a ron por l a 
t r i b u n a t u v i e r o n frases de correc-
c i ó n pa ra sus adversar ios . 
E l cor responsa l . 
C 2141 2d 13 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . 
S o l 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
Consul tas de 8 a 9 y de 1 a 4 . Horas e s p e c í a l e s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
9764 a l t 12, 14, 16, 18 y 20 m . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
se 'i • 
• 
'ba h u i r í a a i EclÍficÍO b a r r a q u é , 
J X n ^ i - u a n t a s n i l s pre-
^ ^ I n a n c l e r a de A * ü e a r . 
Í ^ ^ ^ T - 1 ^ A ^ s t e g u i , Secre-
i48 c o p r e T ' ^ ^ ^ ^ t o . ha firmado 
i ara ^1 e S lente autorlzacionea 
< Vivadas nfC11^ento ^ las escue-
\i El SagradSUn Slguen: 
K í e Cuba' í f ^ ' . ^ ^ e r o l o , San-
^ a i de s!nLTailder^che U r q u i t » , 
CQuillee a L ü S 3 ^ P o t o s í ' M ^ i : 
^ r i a n o ^ B e r a i ú d e z , " cal le da 
Síí62 ^ H e ? ^ . M a r í a Teresa Ber-
? a - ^ o s S S ^ ' de la 
w ^ a t a j o a f i l i a r e s . 
^ 0 9C ^ d o , , * n a -
R í g i d a por l a s-
í T 0 S 6 1 - " cal le de 
Toledo de Soier. 
la 8efiora ^ra2()' ^ í b o r a , d i r i g i -
V Í ^ W Santa C l a r a . -" C i l i a r 
SU; 117 
a í x l í ^ ' l l a t - a l d« l a 
' Habana. d i r i g ida pLr 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U N A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E . L I V E R P O O L 
S a l i d a m e n s u a l p a r a C O L O N . p u e r t o s d e l P E R U y d e C H I L E . 
I p o r e l T r a n s a d i n o a B U E N O S A I R E S . 
E l t r a s a t l á n t i c o " C A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á p a r a V I G O Y C O R U J A , s o b r e e l 6 d e M a r z o . E s t e b u -
q u e t i e n e e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s p a r a e l a c o m o d o d e i n m i g r a n t e s . 
E l v a p o r " O R I T A " 
S a l d r á p a r a C O L O N . P E R U y C H I L E , s o b r e e l 2 7 d e M a r z o , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e t o d a s clases. 
S a l i d a p a r a C O R U Ñ A y S A N T A N D E R : 
T r a s a t l á n t i c o " O R I A N A . " 
M a r z o , 2 1 . 
E l l u j o s í s i m o t r a s a t l á n t i c o " O R C O M A , " d e 2 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
e l 1 6 d e A b r i l . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s e n pasa jes d e c á m a r a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , sus c o n s i g n a t a r i o s : 
D U S S A Q Y C ^ : . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pa ra s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , c a l e B a r r e t a , No, 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 ' 
c e l a d a " 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
E s p e c i a l i d a d e n C E N A S , m a g n í f i c os R E S E R V A D O S m u y V E N T I L A -
D O S y c o n t a m o s c o n u n G R A N c o c i n e r o r e p o s t e r o . 
S i q u i e r e c e n a r b i e n v e n g a a l c a f é y r e s t a u r a n t 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A , ( C A R L O S I I I ) 
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USTED S U F R E P O R Q U E QUIERE? 
Asma, g r i p p e , i n f l u e n z a , c a t a r r o s c r ó n i c o s , p u l m o n í a B , , 
* e c u r a n r á p i d a y t o t a l m e n t e c o n 
C A T A R R O L . 
No lo decimos nosotros; lo dirá usted mismor pruébelo 
y so acordará siempre de este anuncio. 
DE VENTA EN FARMACIAS. 
D e p o s i t o U R I A R T E A n g e l e s 2 5 - 3 6 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A ' 
S E C B E T A E I A 
SXOWÍk. G E N E R A L R E B I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l A r t í c u l o v i g é s i m o tercero ao 
los Es ta tu tos de esta Empresa , y s e g ú n acuerdo del Consejo d© A d m i n i s -
t r a c i ó n , se convoca po r este medio, a los s e ñ o r e s accionis tas , pa ra l a J u n -
t a General Ord ina r i a , que d e b e r á celebrarse e l d í a 31 del presente mes de 
Marzo, a las 3 P. m , en el edif ic io de l a Empresa , San Pedrc n ú m e r o 6, 
con el fin de proceder a l a r e n o v a c i ó n del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y 
da r cuenta con l a M e m o r i a , Ba lance a n u a l y cuantos asuntos interesen a l a 
C o m p a ñ í a . 
Pa ra genera l conoc imien to se adv ie r t e que e l derecho a t o m a r par te 
en las deliberacionea y e m i t i r voto , s ó l o e s t á reconocido a ios tenedores 
de A C C I O N E S COMUNES y que tengan insc r ip tas sus acciones por lo me-
nos con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o pa ra l a J u n t a o depositar-
las en las oficinas de l a C o m p a ñ í a (San Pedro n ú m e r o 6) den t ro del mis -
mo plazo, s i son a l por tador . Los accionistas que no puedan as i s t i r pue-
den hacerse representar por apoderado, s e g ú n dispone el A r t í c u l o 21o. 
Habana, M a r z o 11 de 1921. 
L U I S O C T A T I O D I V I Ñ O , 
S E C R E T A R I O . 
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C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s 
A V I S O 
C 2^* I N D . 6 
Poseyendo pruebas i r recusables de 
que a lgunas f á b r i c a s de gaseosas, r e -
frescos y aguas minera les , u t i l i z a n 
nues t ras bote l las y sifones L a H a -
banera, L a Esperanza, E l P r o g r e s o 
de l a Habana , L a Espuma, L a F r a n -
cesa, Chantec le r y Gay Ola, p rop iedad 
de esta C o m p a ñ í a , les adve r t imos po r 
medio de l a presente que hemos da-
do ins t rucc iones a nues t ro in spec to r 
s e ñ o r V í c t o r R o d r í g u e z de A r m a s y a 
todos nues t ros agentes y v ia jan tes , 
pa ra que a p a r t i r del p r ó x i m o d í a 18 
del ac tua l p rocedan a denunciar a los 
usurpadores ¿ e nuestras marcas y a 
los bote l le ros confabulados con lo» 
m i s m o s que las recogen de n u e s t r o » 
c l ientes pa ra v e n d é r s e l a s a aquel los , 
t a n t o de l a c iudad como de l o x t e r i o r . 
Habana, 9 de Marzo de 1921.—-La** 
F n s t e r y G á l v e z , A d m i n i s t r a d o r de l a 
C o m p a ñ í a de Gaseosas y A g u a s M i -
nerales . 
2057 7d-10 
M a r z o 1 4 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O 
P r e c i o 5 c a n k 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
Las Palmas,, 16 i e Ene ro . 
E l d í a 2 del co r r i en t e , como a las 
cinco y media de l a tarde , bajaba por 
l a c a r r e t e r a del í í o r t e hac ia Las P a l -
mas, el a u t o m ó v i l n ú m e r o 117, m a r -
ca "Chenard et W a l k e r " , p rop iedad 
de d o n M a r c e l i n o B e l l o , guiado po r 
d chofer Juan H e r n á n d e z H e r n á n -
dez, domic i l i ado en el b a r r i o de San 
N i c o l á s . 
Ocupaban e l coche e l p r o p i e t a r i o 
del misnio , y los s e ñ o r e s don J o s é , 
don T o m á s y don Santiago Bravo de 
L a g u n a . 
A l comenzar a bajar l a cuesta del 
P o l v o r í n , que es m u y pendibnte, e l 
chofer o b s e r v ó que se h a b í a -destro-
zado eü d i f e renc ia l y que el coche, 
s i n frenos, se p r ec ip i t aba a una ve-
l o c i d a d c ien k i l ó m e t r o s por ho-
ra: Üosj ocupantes adver t idos del pe-
l i g r o , se a r r o j a r o n a t i e r r a r e su l t an -
do milagl rosamente ilesos, pero e l 
¡ chofer c o n t i n u ó en su puesto, s i n 
; poder detener n i desviar e l auto por 
i causa de los prec ip ic ios que a a m -
bos lados ofrece l a car re te ra . 
E n l a v e r t i g i n o s a m a r c h a a t r o -
pellC a va r ios g r u p o s de personas 
1 hasta que por f m el conductor pudo 
' d i r i g i r s e con t ra l a m u r a l l a dé l Puen-
; t e de M a t a y ú l t i m a de las casas de 
¡ d o n A g u s t í n A l e m á n , dondo q u e d ó 
' empotrado y destrozado en par te . E l 
m o t o r i s t a r e s u l t ó i leso. 
. Se produjo u n a verdadera desola-
i c i ó n en t r e los g rupos a t ropel lados , 
¡ quedando en el suelo numerosas pe r . 
i cenas her idas . , 
L a ambu lanc ia de l a Cruz Roja , a v i -
: sada en e l acto de l a c a t á s t r o f e , t a r -
d ó pocos momentos en trasiladar los 
her idos a l dispensarlo del paseo de 
B r a v o M u r i l l o , a u x i l i a d a po r nume-
rosos vecinos. 
E l a u t o m ó v i l h a b í a embestido en-
t r e otros a u n g rupo formado por 
Vicente Cabal lero Campos, te lefonis-
t a noc tu rno y pres idente de l g r e m i o 
do panaderos, su muje r , Dolores S u á -
rez Lorenzo, que hevaba en brazos 
a u n n i ñ o de c inco meses l l amado 
Vicente , y otros dos h i jos , Juana, de 
t rece a ñ o s de edad, y Elena , de diez. 
A l embest ir les y arromarles el au -
t o m ó v i l , q u e d ó m u e r t a l a n i ñ a Juana 
Caba l le ro ; su padre , con l a p i e rna 
izquierda f rac tu rada , E lena con h e r i -
do" ieves. y Dolores , l a esposa, en 
estado m u y grave . Pon c ie r to que, 
a.i cfter bajo el auto, s o l t ó e l n i ñ o de 
c inco meses que l l evaba e n brazos, 
yendo a caer é s t e dent ro del v e h í c u l o 
y siendo luego encont rado v i v o , con 
s ó l o algunas her idas leves p r o d u c i -
das por los cr is ta les , consecuencia 
del choque del a u t o m ó v i l con l a m u -
r a l l a , 
A la Cruz Ro ja acud ie ron en se-
gu ida los m é d i c o s s e ñ o r e s don Gre-
g o r i o L e ó n , don Pablo L e ó n Santa-
cgo. 
Catedrá t ico de la UnÍTers ldad; médico 
ae vis i ta especialista de la "Covadon' 
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangro. Consultas de 2 a •"». San 
Lázaro , 3*0, bajo». 
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. nach, don A u r e l i o L i s o n y don Juan 
! M e d i n a ; e l p á r r o c o de San B e r n a r -
j do, s e ñ o r M e g í a s ; e l c a p e l l á n de ia 
i Cruz Roja , s e ñ o r Guedes y los prac-
i t icantes s e ñ o r e s R o d r í g u e z , G o n z á -
' lez, Tore r s , S á n c h e z y N a v a r r o , p r o -
c e d i é n d o s e con toda a c t i v i d a d y so-
l i c i t u d d igna de elogios , a pres tar 
a los her idos los a u x i l i o s de l a c lon-
cien y de la r e l i g i ó n . 
L a pobre n i ñ a Juana Cabal lero , do 
trece a ñ o s , que a l l l ega r a l b e n é f i c o 
i n s t i t u t o era y a c a d á v e r , f ué a l l í 
amor ta jada , v , d e s p u é s que el jaez de 
T r i a n a lo dispuso í r a s l a d a d a a l de-
p ó s i t o del Cementer io C a / Ü c o en el 
coche ambulanc ia . 
A los her idos se les p r a c t i c ó l a 
p r i m e r a cu ra siendo luego t ras lada-
dos a l hosp i t a l de San M a r t í n : V i -
c-jute Cabal lero, f r a c t u r a en e l t e r -
cio i n f e r i o r de l a p i e rna i z q u i e r d a ; 
M a r í a P é r e z A b r e n , de 36 a ñ o s , ve-
cina de l a calle de L e ó n y Cas t i l lo , 
f r a c t u r a del f é m u r ; J u a n P é r e z 
A b r e n , de 30 a ñ o s , vec ino de l a I s l e -
ta. f r a c t u r a del c ú b i t o , y J u a n R o d r í . 
guez M o n z ó n , de 19 a ñ o s , d o m i c i l i a -
do en San J o s é , f r a c t u r a de l a t i b i a 
y p e r o n é . 
E n e l loca l de l a Cruz Roja q u e d ó 
en estado g r a v í s i m o , ve lada po r una 
Sierva de M a r í a , y e l m é d i c o y prac-
t i can te de guard ia , l a madre de l a 
n i ñ a m u e r t a , Dolores S u á r e z L o r e n -
zo, presa de shok po r t r a u m a t i s m o . 
Se le a d m i n i s t r a r e q los Sacramen-
tos. 
Con her idas leves que les fue ro r 
curadas en e)l d ispensar lo , r e s u l t a r o n 
los n i ñ o s E l e n a y Vicen te Caba l l e ro ; 
L u i s a S u á r e z Lorenzo , de 40 a ñ o s ; 
M a n u e l G a l b á n , de l a m i s m a edad, y 
M a n u e l Santana E x p ó s i t o , de 38-
E l chauffeur , J í s i n H e r n á n d e z , es-
t u v o preso hasta que q u e d ó compro-
bada su inocencia . 
L a madre de l a n i ñ a qne p e r d i ó l a 
v ida , se encuent ra m e j o r y se t iene 
ahora esperanzas de Balvar la . 
Y a h a empezado a r e g i r el nuevo 
I t i n e r a r i o de los vapores correos en-
t re l a P e n í n s u l a y Canarias , s e g ü n 
el p l i ego de condic iones aprobado 
ú l t i m a m e n t e . 
Las expediciones F e r á n en l o su-
cesivo unas c inco mensuales , r e a l i -
zadas po r los vapores J a ime 11, B a r -
ce ló y A l i can t e ! 
E l vapor Re ina V i c t o r i a e f e c t u ó su 
ú l t i m o viaje a estas Islas e l d í a 6. 
E l nuevo se rv ic io aumenta las t a r i -
fas de pasaje y ca rga . 
De Barce lona a Canar ias h a b r á dos 
expediciones mensuales , p o r los va-
pores C a p i t á n Cegar ra y M a r q u é s de 
Campo. Las otras mencionadas an-
t e r io rmen te , -parten de C á d i z . 
—Las comisiones designadas po r 
el A y u n t a m i e n t o y po r el (Gabinete TJ-
t e r a r l o , con asis tencia del a rqu i t ec to 
m u n i c i p a l , pa ra l a r e c o n s t r u c c i ó n del 
tea t ro , h a n comenzado sus tareas. 
Todas las gestiones v a n po r buen 
camino y se espera que en breve em-
p e z a r á n los t rabajen en f i n de r e -
c o n s t r u i r aquel ed i f i c io . 
E n e l lo e s t á in teresada l a pobla-
u ra a 
P A S T I L L A V A L I 
E N I . A B O G A 
e s m m m \ k ü i m m m m 
de las afecc ioaes de l a Garganta , Corizas , 
R o n q u e r a s , Res f r i ados , B r o n q u i t i s , etc. 
E S l a m \ 
d e l a s o f o c a c i ó n , accesos de A s m a , etc. 
e s l a m m t m m m 
d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
a d v e r t e n g í a I m p o r t a n t í s i m a 
P E D I R , E X I G I R 
e n t o d a s las fa rmacias 
LAS L E S m i A S P A S T I L L A S f I L B i 
que son Ú N I C A M E N T E las que se venden 
en C A J A S c»n el nombre 
en la tapa, 
y d z ' o g - ' u . e z ' i a . s 
s e r v i r á n e n estas i s las los mozos 
na tura les de ellas s e g ú n lo dispone 
l a ley . 
Te leg ramas de nues t ros diputados 
nos a n u n c i a n l a favorab le r e s o l u c i ó n 
de t a n I m p o r t a n t e asunto. 
—Brevemen te c o m e n z a r á n las 
grandes re fo rmas que v a n a r ea l i za r -
se en la plaza de abastos de Las P a l -
mas, que t an to deja que desear. 
— L a Sociedad que exp lo ta las can-
' teras de m á r m o l e s de Puer teven tura , 
! ha ofrecido a l a a s o c i a c i ó n "Fomen to 
I y T u r i s m o " cederle g r a tu i t amen te t o -
' da l a p i e d r a que necesite pa ra e l m o -
numen to de P é r e z G a l d ó s . 
E l Gabinete L i t e r a r i o se ha sus-
c r i p t o con dos m i l qu in ien tas pesetas 
pa ra los gastos de dicho monumen to . 
— A l t en ien te de Ingen ie ros don 
F e m a n d o Zero lo Fuentes le ha sido 
concedida l a cruz del M é r i t o M i l i t a r 
cen d i s t i n t i v o blanco, por haber c o n -
servado e l n ú m e r o uno de su p r o m o -
c i ó n desde el ingreso hasta el f i n a l 
d-! l a ca r r e ra . 
E l Gobie rno de l a R e p ú b l i c a F r a n -
cesa h a confe r ido a l a d i s t i n g u i d a 
s e f i o r i t i , Juana L a i n é , profesora de 
f r a n c é s y s ú b d i t a de dicha n a c i ó n , 
res idente en l a Orotava , l a d i s t i n c i ó n 
de ^as pa lmas a c a d é m i c a s , por sus 
relevantes t rabajos cu l tu ra l e s . 
Confo rme h a b í a n so l ic i tado l a p r e n -
sa, los autores y los a r t i s tas de tea-
i t r o . nues t ro Gobierno ha o torgado l a 
l G r a n Cruz de A l fonso X I I a l a I n -
[ signe ac t r i z Rosa r io P ino , que ac-
t u a l m e n t e se h a l l a en Canarias . 
1 K M 
C a r t u c h o s p a r i l E 
P A R A E S T A R S E G U R o » 
de que los cartuchos cargado, n u - v ^ % 
« u fes a u n a o s R ^ r ^ l 
E X A M I N E l a base de l a t ó n y vea si tien I 
l eg í t ima de esta c o m p a ñ í a . 60 
A R R O W N I T R O C L U B N E W C L U B R E M l N G T o í f 
p ó l v o r a ^ p ó l v o r a í p ó l v o r a pólvora 
« n h u m o e inbumo negra sia humo^ 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
2 3 3 B r o a d w a y ' N u e v a Y o r k 
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c i ó n , y a ú n l a i s l a entera . 
—Con m o t i v o de l a d i s p o s i c i ó n de l 
M i n i s t e r i o de l a G u e r r a ordenando 
que fuesen a s e rv i r en l a P e n í n s u l a 
los p r ó f u g o s canar ios acogidos a i n -
d u l t o , y t a m b i é n aquel los a quienes 
p o r presentarse v o l u n t a r i a m e n t e se 
les l e v a n t ó l a no ta de tales, c o n t r a -
r i o todo e l lo a l a ley v igen te de r e -
c lu t amien to y reemplazo que d ispo-
su r e g l ó n , s i n sa l i r de e l l a se h a 
hecho a q u í por una par te de l a p r e n -
sa ac t i va c a m p a ñ a pa ra consegu i r 
que aquel la o rden sea r ec t i f i cada . 
Y a l f i n se ha obtenido l a r e c t i f i -
c a c i ó n del l amentab le e r r o r que t a n -
t a i n q u i e t u d p rodu jo en las is las . No 
i r á n a las p rov inc ias pen insu la res 
los mozos a q u í presentados y en ex-
pec ta t iva de embarque; v e n d r á n los 
ne que los mozos canar ios s i r v a n en que a l l á e s t á n destinados y , en f i n , 
3 
? m m k : : : : : : 
con las ESENCIAS 
d d D r . J O H N S O t a más f i n a s : : : : -
EIPSITA PiU El BiSB T El PAflOELI. 
De venfa: DBSODEIIl JOIISOH, Obispo 38, esquina a ígnlar. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
L a s e ñ o r a P i n o c a y ó gravemente 
enferma a l l l e g a r a Tener i fe , por lo 
cua l fué forzoso aplazar su debut, y 
el estreno de su c o m p a ñ í a . 
Restablecida ya , h izo su p r i m e r a 
sa l ida a l p ú b l i c o en l a comedia " E l 
genio a legre" , de los hermanos Q u i n -
te ro , causando u n enorme entusias-
mo y siendo ap laud ida y aclamada 
con f r e n e s í . 
— T a m b i é n se ha concedido l a L e -
g i ó n de H o n o r a nues t ro d i s t i n g u i d o 
paisano el m i l i t a r y pe r iod i s ta don 
Ricardo Ru iz y B e n í t e z de L u g o , 
— H a n salido pa ra M a d r i d los nue-
vos diputados por Gran Canar ia y 
Pue r t even tu ra don Rafae l Guer ra 
del R í o y don Salvador M a n r i q u e de 
L a r a . 
— H a sido p roc lamado Senador por 
G r a n Cana r i a eü genera l m a r q u é s de 
A c i a l c á z a r . 
— E l C í r c u l o de Esc r i to res y A r t i s -
tas de l a c ap i t a l ha acordado i n v i -
t a r a l ins igne p o l í g r a f o don J o s é Or -
tega Gasset pa ra que d é u n a confe-
renc ia en los salones de dicho cen-
t r o . 
— E n breve se espera en Cana-
DR. FEDERICO T f M A U A S 
ESTOMAGO. ÍNTES11NQ í SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Veáacfa 
Teléfono F-T257. 
E l "Vl ro l ax , ' ' puede considerarse 
el laxante m á s agradable conocido. 
De aspecto y sabor agradables, sera 
aceptado sin protesta alguna por el 
paciente más susceptible y a los n i -
ños g u s t a r á en el acto. 
Restaurando las funciones natu-
rales del cuerpo, devuelve el vigor 
y la felicidad'. 
Una enfermera Inglesa, cé lebre ha 
dicho " V I R O L A X " ha sido un envío 
de Dios. 
De venta en las Farmacias. 
Representante 
COWTPAÍflA ANGLO CUBANA 
Lampari l la , 69-A y e9-B. Telf. A-8375 
v m O I i 1.TD. 
" a s la v is i ta de d o T ^ T T - - ^ 
d i r ec to r de " E l Sol' ' con % 
dejar organizados los Serv?>i 
d e d i c a n a esta provincia e?0> 
perlOdícft. 611 el 
— E l d ía de Reyes vor i , « 
e f e c t u ó en el Parque Re 
l a cap i ta l una interesante ! 0 
vedora fiesta, repartiéndos 2 
ü j s ^ y juguetes a cerca d e c u ^ 
Francisco González ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A | 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DlARlflj 
L A M A R I N A 
" L A E S F E R A " 
Depósito General. 
C1908 304-1 
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Champion de peso de pluma de Cuba, 
VS 
JOE SUAREZ, 
En esta pelea se efiscutirá el título de Champion de peso de 
pluma de Cuba. 
f f a v a n a B o x l n g C o m m i t t e e 
P r o g r a m a o f i c i a l 
j E G U N D O b o u t 
Ocho Ronnds 
CABO SANTIAGO ESPARRAGUERA. 
^ Champion de peso completo del Ejército de Cuba. 
FELLO RODRIGUEZ. 




Champion'Intemacional de California. 
VS 
TONY CAPONI. 
Champion de Roch Island, III. 
CUARTO BOÜT 
Quince Rounds 
KNOCK OUT BILL BREEMAN. 
VS 
SARGEANT RAY SMITH. 
El que resulte vencedor retará al Champion Mundial Jack Demp-
sey, para discutir el título que posee. 
Actuarán en las dos primeras peleas, de 
REFEREE: 
Fernando Rios, de 
E S T A S P E L E A S L A S P O D R A V E R T O D O E L 
P U E B L O P O R L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
P i d a s u l o c a l i d a d e n l a s t a q u i l l a s d e l N u e v o F r o n t ó n , e n l o s H o t e l e s S e v i l l a y P l a z a , e n l a s v i d r i e r a s d e l A n ó n 
d e l P r a d o y d e l H o t e l I n g l a t e r r a o e n l a O f i c i n a C e n t r a l , M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 3 - A 
TIMEKEEPERS: 
Coronel José de Strampes y Comandante A. York. 
Y en las dos últimas 
San Kelly, ex-champion mundial de peso de ploma. 
U N O Y D O S P E S O S ( T e r t u l i a ) 
C I N C O P E S O S ( T e n d i d o ) 
i i i i i i i i i i 
&sssass¡sssmi¿¡¡smmssBS 
L O S R E Y E S D E B E L G I C A E N E S P A Ñ A 
E X C U R S I O N A T O L E D O , B A I L E E N E L P A L A C I O D E L O S D U Q U E S D E M E D I N A C E L I 
M a t i n a l d e l R e y A l b e r t o . E x c u r s i ó n a T o l e d o . L a e s t a c i ó n e n l a I m p e r i a l C i u d a d . A c o g i d a e n t u s i a s t a y c o r d i a l . V i s i t a a l o s m o -
P n u m e n t o s a r t í s t i c o s . E n l a A c a d e m i a d e I n f a n t e r í a . R e g r e s o a M a d r i d . E l R e y b e l g a y l a s S o c i e d a d e s D e p o r -
t i v a s . B a i l e e n e l P a l a c i o d e M e d i n a c e l i . U n a f i e s t a b r i l l a a l í s i m a . P r o g r a m a p a r a h o y . L a s a l i d a d e M a d r i d . 
E n el a l t a r mayor , los Reyes se, dia cuando los Monarcas y su s é q u l -
a r r o d ü ' a r o n en los r e c l i na to r i o s que : 10 se d i r i g i e r o n a l a Academia de I n -, iptA 4 de febrero de W21-
S o ^ A T E O L D E L K E Y M 
B E L G I C A 
de la m a i 
'el Rey Albe r to , 
de c o ^ r yerde. No l i e 
p r i n c i p a l . 
s centinelas 
do armas , i 
üa iOo a l saludo de los 
Seguridad que h a b í a en 
locó u n a m a g n í f i c a a l f o m b r a ro j a des-
de l a pue r t a de en t rada hasta el co-
che que h a b í a n de ocupar los Re-
| yes. " > j J 1 ^ 
^ ñ a n a s a l i ó ayer j E n el a n d é n ) f rente a l t r e n res io . 
A 1 ^ ?ie;1 Rey Albe r to , a c o m p a ñ a - j no ge p e l . m l t i ó l a en t rada nada m á s 
de palacio eJ ayudantes. | a l0s per iodis tas y a m u y conta-
» de ^ « rea bel!?a v e s t í a t r a j e ne j ersonas> en t ro las que se v e í a n 
El M ^ r r U ™ . : botas de color_ y i bastantes s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
E l p ú b l i c o se agolpaba en los ex t re -
del a n d é n , siendo c o n t e n i d o ' í a l l í 
j o r u n c o r d ó n de guard ias de Seguri-
dad y por fuerzas de l a B e n e m é r i t a . 
E n t r e las autor idades que acudieron 
a l a n d é n figuraban va r i o s jefes y of i -
ciales de l a G u a r d i a c i v i l , e l comisa-
r i o de la e s t a c i ó n de Atocha , don 
Ado l fo de M i g u e l ; el comisa r io de l a 
Real Casa, s e ñ o r G i l , y e l comisa r io 
jefe de l a b r igada m ó v i l , don E n r i q u e 
Maqueda. ) 
L L E G A D A D E SS. M M . 
A las doce menos c u a r t o l l e g a r o n 
Sus Majestades a l a e s t a c i ó n . ' 
D o n Alfonso y el Rey A l b e r t o des-
cendieron del auto antes que lag Re i -
n a » . Cuando é s t a s se apearon, los 
doa Monarcas las sa ludaron m i l i t a r -
mente . 
Seguidamente pene t r a ron los Sobe-
ranos en el a n d é n , d i r i g i é n d o s e a l co-
che regio , seguidos de su c o m i t i v a . 
De lan te i b a n las Reinas, con el mar -
q u é s de V i a n a . 
S e g u í a n los dos Reyes, con el m i -
n i s t r o belga M . Jaspar ; e l genera l M i -
lans del Bosch y e l co rone l Losada . 
E n el a n d é n se h a l l a b a n esperando, 
para despedir a los Reyes y acom-
p a ñ a r l e s en su e x c u r s i ó n , el m i n i s t r o 
Í | S S t e v e s t í a t a m b i é n de pa i - ; mo 
^ - S o b e r a n o sa l i ó del R ^ i o A l c á z a r 
, r n n e r t a r m i l . 
per la P"e i ' n ^ t i n e l a s le saluda 
A1 verle, h 
K í t a "de Palacio, hizo que el p ú - | 
la puerta ce nento permane-
a? Regio A l c á z a r a d v i r t i ó - ¡ 
^ f ! ? en ia d f l Rey A l b e r t o , quien 
ra la Prese. v i 6 rodeado po r u n ! 
en SU-desoues h i t a n t e numeroso, que 
rUp0 bastante ^ valcr*0so M o -
t r i b u a r l e manifestaciones 
i m p a t í a , le d i f icul taba 
poco 
(rrup( 
,fín de ver 
> el paso. 
del Rey Albe r to , era 
.calles de M a d r i d ; 
de 
espetuosa 
casi en absolut 
'g l propósi to 
«««ir por algunas 
l i f eii vista de la impos ib i l i dad de 
l l amar l a a t e n c i ó n a na-1 
frente a la ver ja de l o s ¡ 
rodea el punto en que | 
m u m e n t o a l cabo Novai . l 
Soberano, y dando la 
mosas cuadros de este c é l e b r e p i n -
t o r . 
A dichas publ icac iones a c o m p a ñ a b a 
u n precioso e jemplar , lu josamente edl 
tado, de l a t r a d i c i ó s de Toledo, es-
c r i t a por e l i n m o r t a l Z o r r i l l a , y t i t u -
lada A Imen juez , m e j o r tes t igo. 
Dichos l i b r i t o s se en t r ega ron a los 
via jeros envuel tos en papel de seda 
y sujetos po r u n a c i n t a con los colo-
res de l a bandera de B é l g i c a . 
¡Esta m a ñ a n a l l e g a r o n de M a d r i d los gada de los Reyes se e x h i b i ó l a cruz 
íjacerlo sin 
,íic. al llegar 
iar(lines Quc 
$e eleva el mt 
retrcceclió el 
vuelta a la pl 
a Palacio, dor 
¡pridad, de a 
establecido ya 





h a b í a n 
conte-
EN E L CAMPO l5 EL M O L O 
L A E S T A N C I A E N L A 
I M P E R I A L C I U D A D ! 
! I 
E S P E R A N D O A L O S R E T E S 
Toledo, 3. Las ú l t i m a s horas h a n s i -
do de una a c t i v i d a d e x t r a o r d i n a r i a en 
los t rabajos de t e r m i n a c i ó n de prepa-
r a t i vos pa ra r e c i b i r a los Soberanos 
de B é l g i c a . 
E n las calles y en l a ca tedra l se 
h a t raba jado f e b r i l m e n t e . 
L O S E S T U D I A N T E S T O L E D A N O S ^ 
Los estudiantes h a n organizado una 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a y a d h e s i ó n 
i n v i t a n d o a e l la a los j ó v e n e s m o n á r -
quicos, a los comerciantes y a los 
ob re ros . 
Se r e u n i r á n en l a p laza de Zocodo-
ver, s i t u á n d o s e en las escaler i l las de 
l a ca l le de A r m a s , donde t r i b u t a r á n 
su homenaje a los Monarcas belgas a 
su l l egada ; y desde a l l í , u n a vez que 
la c o m i t i v a r eg i a l l egue a l A l z á c a r , 
los j ó v e n e s debidamente autor izados 
se t r a s l a d a r á n a San J u a n de los Re-
yes . 
Los manifes tantes l l e v a r á n como 
d i s t i n t i v o cintas con los colores na 
bajador de B é l g i c a , con su s e ñ o r a ; los 
s e ñ o r e s B a ü e r , M a r i s t a n y , d i rec to r de 
la C o m p a ñ í a de M . Z . A . y A l v a r a d o , 
a Palacio, sino que, ' presidente del Consejo do a d m i n i s t r a -
i do su ayudante, rea- i c i ó n de la m i s m a C o m p a ñ í a . 
Con é s t e ú l t i m o c o n v e r s ó breves 
mementos don Al fonso a su l legada a 
l a e s t a c i ó n . 
Como el Rey A l b e r t o deseaba pa-
scar, según su costumbre inva r i ab le , 
Wo subió a sus habitaciones d e s p u é s 
H su regreso 
cu unión tambi 
lizó seguidamente una e x c u r s i ó n por 
KéampD del Moro y por la Casa de 
Campo. . 
E! paseo du ró hasta las once de la 
mañana, hora en rtue vo lv ió para cam-
biarle de ropa y prepararse para el 
tftaje.a la' capital toledana. 
peiiiodistaB belgas, acomipañado i s de 
a lgunos c o m p a ñ e r o s m a d r i l e ñ o s . 
A l m o r z a r o n en e l ho t e l antes men-
cionado y durante l a comida rec ib ie -
r o n una car ta de saludo en f r a n c é s 
del diputado a Cortes por Toledo se-
(ñor Lequer ica , y o t r a del a lca lde de 
©s ta c a p i t a l . 
L o s á e r f o á i s . t a s m t t d r i í e f i o s obse-
q u i a r o n a l a s e ñ o r a del presidente de 
l a A s o c i a c i ó n belga con u n a m a g n í -
fica pulsera . 
E l s e ñ o r Rublo p r o n u n c i ó u n elo-
cuente discurso, ofreciendo a l a dis-
t i n g u i d a dama el modesto presente, 
expresando que el brazale te era en-
t regado en nombre de l a m u j e r espa-
ñ o l a a l a mujer belga; L a p r i m e r a 
e m p u ñ ó las armas po r defender l a i n . 
dependencia de su t e r r i t o r i o , y l a se-
gunda, vuestras compat r io tas , h a n l u ' 
chado denodadamente hasta ve r l i -
bre de invasores aquel hermoso suelo. 
"No m i r é i s , s e ñ e r a , el v a l o r i n t r í n -
seco de esa joya, que nada es; m i r a d 
ú n i c a m e n t e que es el s í m b o l o de u n 
c a r i ñ o sincero y grande, y d igno de 
vues t ro p a í s y el n u e s t r o . " 
E l s e ñ o r Rubio, f u é m u y ap laud ido 
y l a s e ñ o r a de M . Pa t r i s , v i s i b l e m e n -
te emocionada, d ió las g rac ias a l a 
Prensa e s p a ñ o l a por su del icada aten-
c i ó n . 
E L E D I F I C I O D E L A E S T A C I O N . 
A L T O P E R S O N A L E E R R O T I A R I O ^ 
E n l a e s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l no se 
: r r í ? R E G I A A T O L E D O ; 
L A S A L I D A 
V las once de la m a ñ a n a , el n ú m e -
dc'personas estacionadas frente a 
'acio, Labia aumentada considera-
íicni*. SI púb l i co se e x t e n d í a des-
la puerta, del A l c á z a r por todo el 
-ecto aue b a b í a n de r ecor re r lo? 
feos del Prado 
|b él había c 
¡leguridad, que 
lumbre. 
f- A las cace 3 
Iva de Palacio 
n primero el 
Extranji 
tretario 
Los i lus t res v ia jeron sub ie ron r á p i -
damente a l t r e n Rea'l, y é s t e p a r t i ó 
para Toledo a las doce menos diez m i -
nutos'. 
A d e m á s de las perso-nalidades que 
hemos c i tado m a r c h a r o n en el t r e n 
r eg io va r io s a l tos empleados de l a 
C o m p a ñ í a de M a d r i d , Zaragoza y A l i -
cante, el; comisa r io jefe de l a b r igada 
m ó v i l de P o l i c í a , don E n r i q u e Maque-
Dicho t r ayec to estaba ¡ da, y a lgunos per iodis tas que fueron 
cal le de l A r e n a l , i amablemente i nv i t ados a efectuar e l 
de A l c a l á y pa- i v i a j e . 
E n la e s t a c i ó n q u e d ó solamente el 
general M i l a n s de l B o s c h . 
E n u n t r e n de v ia jeros sa l i e ron con 
¡ a n t e r i o r i d a d pa ra Toledo, el d i rec tor 
d ia s a l i ó l a comitl-1 genera l de Seguridad, e l m a r q u é s de 
utomovi ies . I b a n e n ' l a Vega I n c l á n , el subsecretar io de l a 
Presidencia, don Jo rge Si lve la , y una 
c o m p a ñ í a de fuerzas de Segur idad . 
l a 
o t á n i c o . E n to -
las fuerzas de 
m a la muche-
bel 
nin is t ro de Negocios 
a, M r . Jaspar ; su se-
arqueses de l a T o r r e -
jPa y de Viana. B l s iguiente l o ocu-
paban la dama y el mayordomo de la 
Reina Isabel, el m a r q u é s de B e n d a ñ a i 
y la señori ta de L o y g o r r i . 
•^En el tercer a u t o m ó v i l i ban e l Roy 
de España y el de B é l g i c a . D o n A l f o n -
so vestía de c a p i t á n general , con l e v i -
1 y gorra de plato, y e l Rey A l b e r t o . 
| uniforme de c a m p a ñ a del E j é r c i t o 
Pclainas 
Seguía a este a u t o m ó v i l , o t ro , en el 
que iban SS. M M . las Reinas d o ñ a 
yictona y d o ñ a I sabe l . 
La Reina de E s p a ñ a l u c í a t ra je ^ r i s 
m «e ina Isabel v e s t í a de co lor c la-
cnjiK aS con abl'iS0S de pieles, A 
VP» rfaci0u iban otros a u t o m ó v i l e s , 
^Paaos por los ayudantes del Rev 
, ' de un i forme; el genera l M i -
m-w Boscll.• la -duquesa de M e d í -
W ',Ql duque de Mon te l l ano y l o s ' 
•g iu - l e s Losada y Mol ina . 
flnii ^ ^ a r l a comi t iva , el p ú b l i c o j 
g a n d i ó y v i to reó 
augustos viajeros. 
EN L A E S T A C I O N 




de Ectado, marques de L e n m ; el de 4a belgas y e s p a ñ o l e s enlaza-
•Guerra, s e ñ o r v izconde de Eza ; e l e m - ' 
- i , 
Á N D I A C I O N E N L A S C A L L E S 
A y e r , desde p r i m e r a h o r a de l a t a r -
de, empezaron a l l e g a r fuerzas de la 
G u a r d i a c i v i l desde todos los puestos 
de l a p r o v i n c i a p a r a c u b r i r los ser- • 
v i c ios p ú b l i c o s c o n m o t i v o de l a He-1 
gada de los Reyes belgas. 
E n e l ú l t i m o t r e n de l a noche l l e - j 
ga ron numerosos i nd iv iduos del Cuer-', 
po de V i g i l a n c i a de M a d r i d . 
Inmedia tames te se p r e s t ó u n r i g i r i 
roso se rv ic io en las puer tas de en t ra - [ 
da de l a p o b l a c i ó n . 
Es ta m a ñ a n a , desde p r i m e r a hora , 
u n a m u c h e d u m b r e e x t r a o r d i n a r i a , en 
l a que figuraban muchas f ami l i a s f o -
rasteras , i n v a d i ó las cal les toledanas, 
p r e s t á n d o l e s desusada a n i m a c i ó n . 
E n u n t r e n l l e g a r o n de M a d r i d 140 
guard ias de Segur idad , mandados p o r 
u n ten ien te co rone l , va r i o s capitanes 
y t en ien tes . 
Las t r i b u n a s ins ta ladas en l a plaza 
de Zocodover p resen taba^ aspecto 
m u y a r t í s t i c o . 
E r a n v a r i a s ; del Cen t ro de A r t i s t a s , 
del M u n i c i p i o , ríe l a C r u z Roja, de l a 
g u a r n i c i ó n de l a plaza, de l a Acade-
m i a de I n f a n t e r í a y de i a F á b r i c a de 
A r m a s . 
Muchos balcones ostentaban colga-
duras. A las doce comenzaron a l l egar 
a l a e s t a c i ó n diversas comis iones ; y 
el M u n i c i p i o bajo mazas . 
E L O R D E N E N E L I T I N E R A R I O . 
L O S P E R I O D I S T A S B E L G A S 
A las doce y inedia s a l l ó de l a A c a -
demia de I n f a n t e r í a l a c o m p a ñ í a de 
a lumnos que h a b í a de r e n d i r los h o -
nores a los Reyes, con u n e s c u a d r ó n 
de bat idores , la banda de cornetas y 
tambores , l a m ú s i c a y l a bandera . 
I b a n a l mando del c a p i t á n Guarne t 
y de los tenientes Toce ro y B o m e r o . 
A l paso de la bandera , l a m u l t i t u d sa-
ludaba con entus iasmo 
Las t r i bunas estaban ya ocupadas 
por numeroso g e n t í o . 
Las s e ñ o r a s l u c í a n l a c l á s i c a m a n -
t i l l a e s p a ñ o l a . 
Desde las doce se s u s p e n d i ó l a c i r -
c u l a c i ó n de car rua jes po r el i t i n e r a r i o 
que h a b í a n de r e c o r r e r los Sobera-
nos, y en las cal les del m i s m o f o r -
m a r o n fuerzas de Segur idad y de l a 
G u a r d i a c i v i l , que no p e r / n i t í a n c r u -
zar a nadie, ' y c o n t e n í a n l a muche-
dumbre que ocupaba l a ca r re ra . 
B l d i r e c t o r de Segur idad , s e ñ o r T o -
r r e s A l m u n i a , l l e g ó en e l p r i m e r t r e n 
l a m a ñ a n a , y se a l o j ó on e l h o t e l 
profes ional g rande del Corpus, y el 
G u i ó n del cardenal Mendoza, que l l e -
vaba u n c a n ó n i g o . 
E n el T e d é u m ofició e l a rc ipres te , 
revest ido con ropas de brocado del s i -
g lo X V . 
L L E G A D A D E L O S R E Y E S . E N L A 
E S T A C I O N 
( 
E l t r e n r ea l l l e g ó a To ledo cerca 
de l a una y media de l a t a r d e . 
Es tuvo detenido a l g ú n t i empo en las 
p rox imidades de l a A r b e r t i l l a , m i e n -
t r a s a lmorzaban los Reyes . 
V a r i o s aeroplanos m i l i t a r e s v in i e -
r o n escoltando e l convoy . 
E n l a e s t a c i ó n esperaban a los Re-
yes e l e lemento of ic ia l , las au to r ida -
tíes el A y u n t a m i e n t o , ba lo mazas; co-
misiones c iv i les , m i l i t a r e s y e c l e s i á s -
t i c a s ; d iputados , senadores de l a p r o -
v i n c i a , damas de l a Cruz Roja, e l d i -
r ec to r general de Segur idad y e l co-
m i s a r i o del T u r i s m o . 
T r i b u t ó honores l a segunda compa^. 
ñ í a de a lumnos, con bandera y m ú s i -
ca, a l mando de l c a p i t á n Guarne t . 
L a banda i n t e r p r e t ó el h i m n o belga. 
E n e l momen to de p a r a r el t r en , las 
personas que esperaban p r o r u m p i e -
r o n en entusiastas v ivas a los Reyes 
a E s p a ñ a y a B é l g i c a . 
A l descender de los coches los So-
beranos, el alcalde, s e ñ o r C a s t a ñ o s , 
les d ió l a b ienvenida en n o m b r e da 
l a c iudad . 
A c t o seguido, el Rey A l b e r t o , acom-
h a b í a 7eal izado "adorno a lguno , p o r no P a ñ a d o del Rey de E s p a ñ a y del c a p í -
necesi tar lo el edificio nuevo y bas tan- , t a n de l a c o m p a ñ í a , r e v i s t ó las fuer-
te a r t í s t i c o . zas que r i n d i e r o n honores. 
Solamente, para el paso de Sus M a - | D e s p u é s des f i ló l a c o m p a ñ f a pior 
jestades, so e x t e n d i ó una a l f o m b r a r o - , delante de los Soberanos, y é s t o s sa-
j a desde é l borde del a n d é n has ta el 1 l i e r ? n del anden pa ra d i r i g i r s e a l a 
s a l ó n de honor, decorada perfecta- i c ap i t a l en los coches de l a Real Ca-
mente con m u e i ú e s an t iguos , espejos j ^ P f ^ a d o s a l efecto, 
y bel los ejemplares de c e r á m i c a y ; ^ n t r e ^ s personas del s é q u i t o ve-
i i l e r r o s a r t í s t i c o s , que con e l p rec io , | "í9-11 m i n i s t r o s de l a Guer ra , s e ñ o r 
so ar tesonado de l a sala, los f r isos delY12001™6 Eza, y e l de E&tado, se-
azulejos v el pav imento de mosaicos, i ^ o r marques de L e m a ; e l m i n i s t r o de 
fo rmaban u n conjunto m a g n í f i c o . I Negocios Ex t r an j e ros de B é l g i c a , M . 
E n e l t r e n r ea l l l e g a r o n e l d i r ec to r H a s ^ r ; a l t 0 s Palat inos, ayudantes de 
de la C o m p a ñ í a del M e d i o d í a , s e ñ o r j Sua Majestades, y damas le las R e i -
de A d m i n i s t r a c i ó n , s e ñ o r A l v a r a d o ; cll1138-
d i r ec to r ad jun to s e ñ o r P e i r o n c e l i ; el 
M a r i s t a n y ; el presidente del Consejo 
subdi rec tor sefior Moruza , e ingenie-
r o subjefe s e ñ o r B a r ó n ; los j e f e s ' d e 
m o v i m i e n t o , s e ñ o r e s A r r i l l a g a y Eche-
v a r r í a , y e l consejero s e ñ o r B a d d e r . 
se les i i ab ía preparado, y o r a r o n bre- * 
veniente 
E l i l u s t r e a rc ipres te c a n t ó u n a o ra -
c i ó n en a c c i ó n de gracias , y o t ras dos 
. a n t o r í a , e n t r e cont inuos v í t o r e s de l 
p ú b l i c o . 
E l b a t a l l ó n de a lumnos se h a l l a b a 
•on e l g rand ioso pa t io formado a s í : 
r o r le;- Reyes de E s p a ñ a y de B e l - ; cua t ro r o m p a f í f a s en t r a j e de g a l a -
g i c á . 
A l observar don A l f o n s o X I I I es-
te detal le , e x p r e s ó , su s a t i s f a c c i ó n por 
val rasgo de delicadeza. 
Los Monarcas se d i r i g i e r o n des-
p u é s a l a l t a r m a y o r y v i e r o n el co-
ro, admi rando las b e l l í s i m a s t a l l a s . 
U n a de las cosas qlie m á s l l a m ó l a 
ia de ame t r a l l ado ra s y explos ivos , 
* a m b i é n de ga l a ; o t r a c o m p a ñ í a en 
t r a j e de d i a r i o y la^sexta en t r a j e de 
c a m p a ñ r . 
E l jefe de la Academia , el gober -
nado • m i l i t a r , el gene ra l M e r i n o y t o -
dos los jefes y o f i c í a l e? de l a p laza 
, h a l l á b a n s e f o r j a d o s a ambos lados 
a t e n c i ó n de os regios v i s i t an tes fue del v e s t í b u l o . L a m ú s i c a e n t o n ó e l 
«a estatua de / o r o b a d e l , colocada en- h i m n o belga v don Al fonso v don 
Cxmai ae l a s i l l e r í a , cuyas facciones A l b e r t o r e v i s t a r o n el b a t a l l ó n , ha -
son - a s de;^ E m p e r a d o r Car los V , y ciendo u n a m a r c i a l reverenc ia a l a 
' t andera. 
E l corone l , G i l Yus t e . g r i t ó e n t o n -
ces: - ' C a b a ñ e r o s a l u m n o s : ¡ V i v a 
B é l g i c a ! " , v í t o r que fué c lamorosa-
mente contestado po r los cadetes. 
Los Monarcas pasaron seguidamen-
'e a r e c o r r e r lar, dependencias, acep-
ta rdo u n e s p l é n d i d o " l u n c h " que se 
habí.-, se rv ido en l a sala de banderas . 
A l m i s m o t i empo se s i r v i ó o t r o 
" l u n c h " , en el s a l ó n a m a r i l l o , a l s é -
qu i to y autor idades . 
E n t - íh to los a lumnos h a b í a n fo r -
mado en l a explanada, y a l r e a p a r e . 
cer los Reyes r e a l i z a r o n va r ios ejer-
cicios, i nc luso de g imnas i a . 
Po r u l t i m o , ?os cadetes des f i l a ron 
t o n admi rab l e f o r m a c i ó n , y lanzando 
por secciones e. v i v a de r i go r . 
E L T R E N R E G I O 
E l t r e n se c o m p o n í a de seis unida-
des. 
E n el c e n t r ó iba e l coche Real . Con^ 
duciendo el t r e n iba e l jefe de ma-
quinis tas , s e ñ o r A l a r c o s ; a u x i l i a d o 
del piersonal c o r r e s p o n d í e n ( t e . I b a n 
t a m b i é n el ingen ie ro jefe de l a terce-
«e su pa{g con gori.a ¿ e p ia t0 i banda y ( r a d i v i s i ó n , don Diego G ó m e z y e l i n 
t e rven to r del Estado, s e ñ o r L o r c a 
Por l a C o m p a ñ í a i ban e l jefe de t r a o 
c ión , don M a n u e l B u s t i n d u y ; e l jefe 
del m a t e r i a l m ó v i l , don M a n u e l Carlos 
Roca y e l jefe de l a l í n e a de v í a y 
Obras don A n t o n i o B u e n r e t l r o . 
I 
E L A L M U E R Z O D E L O S R E T E S 
L A T R I B U N A D E A L C A N T A R A 
E n las ru inas de l a puer ta á r a b e de 
l a Alcazaba, que se conserva en la 
plaza de A r m a s de A l c á n t a r a , se cons-
t r u y ó una senc i l la t r i b u n a , encajada 
ent re los machones de l a puer ta , el 
f rente de l a cufcl estaba cub ie r to por 
u n va l ioso tapiz de l a Casa R e a l . 
Los elementos na tura les de l a r u i 
ñ a s p res taban u n t í p i c o decorado a 
l a t r i b u n a . 
L a ocupa ron bel las 
E L PASO P O R L A C I U D A D . F L O R E S 
I A C L A M A C I O N E S 
A l pasar los Reyes an te l a t r i b u n a 
de A l c á n t a r a , las s e ñ o r i t a s que l a 
ocupaban les a r r o j a r o n ramos de f l o -
res en p r o f u s i ó n . 
A las dos menos c inco pasaban los 
augustos viaperos por Zocodover, con 
d i r e c c i ó n a l a Ca t ed ra l . 
L a l legada de los Monarcas a la 
g r a n plaza fué acogida con una ova-
c i ó n enorme de i , p ú b l i c o de las t r i -
bunas, y del que se congregaba en 
las bocacalles. 
A l paso lento c r u z a r o n po r Zoco-
dover los a u t o m ó v i l e s reg ios , y a l 
pasar ante las t r i b u n a s cf/yó sobfe 
en e l l a se observa el- cur ioso anacro 
n i smo de que ostenta el T o i s ó n de 
Oro. 
L A S OBRAS D E A R T E Y L A S JO-
Y A S 
P r e g u n t ó d e s p u é s don A l f o n s o c u á l 
era su s i t i a l , j e l s e ñ o r d e á n le i n d i , 
có e l ? siento a c u y a espalda se a lza 
l a e s c u l t u r a de Santa I sabe l de H u n -
g r í a , en e l coro de l a i z q u i e r d a ; s i -
t i a l f r o n t e r o a l de l a pa r t e opuesta, 
soore cuyo respaldo e s t á l a estatua 
de D o n Juan, y que se reserva a l Pa-
pa. 
L l a m a r o n poderosamente l a a ten-
c i ó n de los Soberanos belgas l a i m a -
gen de l a V i r g e n de los A b r i l e s , y , 
sobre todo, ios can tora les del s i g lo 
X V , que fueron donados a l a Cate-
d r a l por don Al fonso C a r r i l l o , y en 
lor. que h a y admirab les I n i c i a t i v a s . 
L a Rema V i c t o r i a hizo observar a 
d o ñ a Isabel los rel ieves de l a s i l l e -
r í a , e x p l i c á n d o l a c ó m o r ep re sen t an 
-•pisodlos de l a conquis ta de Grana -
da. * 
A s i m i s m o se de tuv ie ron Sus Majes-
tades a con templar , cuando se d i r i -
g í a n a l a c a p i l l a del S a g r a r i o , e l es-
t andar te q u ¿ l l evaba l a nave cap i t ana 
^ n l a b a t a l b de Lepan te , y que fué 
refealado por S. S. P í o V , y bendec i -
dc por el cardenal Grauve l l a , en l a 
Ig les ia de Santa C la r a , de Ñ á p e l e s -
A n t e l a V i r g e n del S a g r a r i o o ra -
r o n brevemente los Reyes, y a con-
t i n u a c i ó n e s tuv i e ron examinando a l -
gunas de las innumerab les joyas , en-
t r e e l las e l r e l i c a r i o , p r o d i g i o de o r -
f e b r e r í a , que r e g a l ó Fe l ipe el H e r -
moso, padre de Car los V , r e l i c a r i o en 
el cual se conserva u n l ienzo de San-
ta Leocad ia ; el m a g n í f i c o cuadro l l a , 
E L REGRESO 
No h a b í a y a t i empo para detenerse, 
v los Mona rcas t u v i e r o n que l i m i -
tarse a da r u n vis tazo a l a S inagoga 
y a l a Casa dei "Greco" , y a las c i n -
co, en t re nuevos e Incesantes v í t o r e s , 
en t raban en l a e s t a c i ó n , pa ra r e g r e -
sar a M a d r i d . 
R E G R E S O D F L O S R E Y E S A 
M A D R I D 
Desde m u c h o antes de l a h o r a 
anunc 'ada para el regreso de los So-
beranos, el p ú b l i c o era numeroso en 
los a lrededores de l a e s t a c i ó n . E n los 
andenes prestaba serv ic io una sec-
c i ó n de la B e n e m é r i t a , a l mando de 
u n c a ñ i í á n . E n el a n d é n esperaban 
l a lleo-ada de los Monarcas el co ro -
n e l del 14 t e rc io de la Guardia cf-
v l . don A r t u r o Conde F e r n á n d e z , y 
el teniente coronel del m i s m o Cuer-
po don E d u a r d o O r t e g a ; el Inspec tor 
genera l de P o l i c í a , sefior R ó d e n a s . y mado de las per las , que a r r a n c ó a 
los Soberanos belgas exclamaciones ¡ ̂ , comisa r lo genera l , s e ñ o r M a n r c -
a d m i r a c i ó n , en t re los cuales l a i 3* 
s e ñ o r i t a s , d a n - ' e l l o s una verdadera l l u v i a de f lores , 
do una de l icada nota de arre'. j a r ro jadas por las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
E N L A C A T E D R A L 
E n l a Pue r t a del P e r d ó n se exh i -
b í a n los prest igiosos tapices de' Tan-
tomonta , y se c o l o c ó una r a m p a a l 
f ombrada . 
E n e l c ruce ro se v e í a l a ha*-dera de 
ojaaas por las s e ñ o r a s y s e ñ o r l 
tas que las ocupaban. 
E l momen to fué emocionante . 
Los Beyes don A l f o n s o y don A l -
ber to y las Remas d o ñ a V i c t o r i a y 
d o ñ a I sabel sa ludaban sonrientes a l 
p ú b l i c o 
A su paso po r l a ca l l e del Comer-
cio, t a m b i é n m u y engalanada, fue ron 
L O S R E Y E S E N L A C A T E D R A L 
Sus Majestades n o a l m o r z a r o n en 
Pa lac io . 
E l a lmuerzo les f ué serv ido en el 
coche-comedor del t r e n . 
OBSEQUIO A R T I S T I C O 
Lepante , y ante l a s a c r i s t í a , y en l a : i r c . Reyes asmi lsmo objeto de e n t u -
an tecap i l l a de los Reyes luc:av lo3;Siasta3 ovaciones, 
tapices de l a g r a n c o l e c c i ó n del i e m - ¡ 
p ío p r i m a d o . 
E n l a s a c r i s t í a m a y o r h a b í a una 
g r a n e x p o s i c i ó n de f ronta les l e l i b r o s ' A las dos y cinco m i n u t o s l l e g a r o n 
l ineados y de reposteros del c a x i e n a l j i o s Reyes a l a Ca tedra l , 
de A r a g ó n . 1 E n l a P u e r t a del P e r d ó n les espe-
E n l a c a p i l l a m a y o r se h a b í a n ins- ' . r aba el cabi ldo ca tedra l , todo e l c le -
ta lado u n b roque l de brocado de cTO,iro de l a can i t a l y los seminar i s tas , 
de l^s ig lo X V I , s i l las de te rc iope lo c o n A l e n t r a r Sus Majestades, e l d e á n 
incrus tac iones de -náca r y r i q u í s i m a s ! les o f r e c i ó agua bendi ta , y d e s p u é s 
a l fombras . ¡ d e adora r las r e l iqu ias d e , l a Santa 
E n e l a l t a r mayo r se e x h i b í a n joyas ! Cruz , pene t r a ron en e l t e m p l o p r i m a -
sagradas de p l a t a c incelada del s iglo do. bajo pa l io , l l evado este por ocho 
Reina de B é i g i c a r e c o n o c i ó a lgunos 
á l̂ m á s pu ro es t i lo f lamenco. 
A las siete menos diez m i n u t o s l l e -
g ó a l a e s t a c i ó n el sefior Da to , que 
P r o s i e u l ó l a v i s i t a por l a c a p i l l a | ^ e r m a T , ? c : ó T reves momentos en l a 
de los Reyes y sala cap i t a l . E n é s t a s?"a de espera A las siete meno^ 
se d e t u v i e r o n los Monarcas gran^ r a 
to pa ra a d m i r a r e l f a m o s í s i m o e jem-
p l a r de la B i b l i a de San L u i s , ob ra 
del s i g l o X I I I , ú n i c a en e l mundo , 
per su m i n i a t u r a 
cinco e n t r ó en agujas e l t r e n Real . 
E l s e ñ o r Da to p a r ó entonces a l an-
d é n , y en c o m p a ñ é a del in spec to r ge-
np ra l de P o l i c í a s e ñ o r R ó d e n a s , sa-
l i ó a l encueni r r . de los Monarcas-
E l d e á n m o s t r ó d e s p u é s los r e t r a -1 Est0s d e s c e n d í f . r o n del coche r e g i o 
tos del cardena l Grey, descendiente j ^ " i * el s igu ien te o r d e n : don Al fonso , 
de i l u s t r e f a m i l i a f l amenca , y del | í}^J1^7^]^er}0• i a Re lna I sabe l y l a 
a rch iduque Alber to , , qu ien , d e s p u é s 
X V , y el f r o n t a l de brocado de oro del 
! cardenal Fonseca, del s iglo X V I . 
Todos los expedic ionar ios fueron 
obsequiados en e l t r ayec to con unas 
. ' j preciosas publ icaciones de l a Comisa-
t a c i ó n de Atocha , se h a b í a n r í a Regla de T u r i s m o , en las que se 
^ motiv ^ f 1 ™ 1 ^ 0 3 de cos tumbre , describe l a h i s t o r i a a r t í s t i c a y se re-
La ^1/°^ Viaíe Real - ( p r o d u c e n los monumentos m á s nota-
ffiento" ^ S í ) e r a e!3tílba a r t í s t i c a - ! bles de aquel la c iudad, como a s í m i s - i de 
s e ñ o r e s cap i tu la res . 
E l golpe do v í s t a que o f r e c í a el 
Sobre e l a l t a r u n a imagen de la t e m p l o p r i m a d o era m a g n í f i c o . 
V i r g e n , del s iglo X V ; l a c ruz de ca- Todos los capi tu la res y sacerdotes 
mafeo del s ig lo X V I , el tes tor del car-
denal Mendoza, r i q u í s i m o , con esmal-
levaban suntuosas capas p luv ia le s . 
A los lados do la nave c e n t r a l ha-
lornada, y en e l a n d é n se co- mo l a Casa del Greco' y los m á s f a - ' de C a s t i l l a . 
te del s i g l o X V , y m a g n í f i c a p e d r e r í a , b{o grandes co lgaduras de te rc iopelo 
con l a r e l i q u i a de l a Santa C r u x . \ encarnado, c u y a r iqueza f u é a d m l -
j E n l a casa c a p i t u l a r se ha l l aba ex- rada, sebre todo por l a Soberana be l -
i puesta l a c ; l eb re y ú n i c a B i b l i a de ga. 
! San L u i s de F r a n c i a . L a Can i l l a de la Ca tedra l c a n t ó el 
E n l a p r o c e s i ó n celebrada a l a l i e - Te .Deum. 
d-1 haber renunc iado el capelo, se ca-
só con la i n f a n t a I sabe l C l a r a Euge-
nia. 
P o r apremio* de t i empo , no pud ie -
r o n apenas detenerse en l a c a p i l l a 
m u z á r a b e , donde se e n t e r a r o n los 
Monarcas belgas de los detal les del 
r i t o v i s igodo , y en el Tesoro . L a 
Relna "sabe s i g n i f i c ó su i n t e r é s por 
ver l a cus todia que se l a b r ó con e l 
p r i m e r oro venido de A m é r i c a ; q u e d ó 
prendada de tai> he rmosa j o y a . 
Cuaren ta y cinco m i n u t o s era e l 
t i empo f i jado pa ra l a v i s i t a a l a Ca-
t e d r a l : pero d u r ó cerca de h o r a y me-
dia. E l Rey se m u l t i p l i c a b a , hac i en -
do re sa l t a r las bellezas que por do-
quiera se m u e s t r a n en e l t e m p l o p r i -
mado 
A l abandona- los Soberanos l a Ca-
t e d r a l por la j ú e r t a del P e r d ó n , a los 
acoT-des de la M a r c h a Real que ejecu-
taba e l ó r g a n o , los n i ñ o s de coros 
i n i c i a r ) n una serie de v ivas , que fué 
el comienzo de una imponen te ova-
c i ó n pe r parte- de l a m u c h e d u m b r e 
qv.e l l enaba l a plaza de l A y u n t a -
m i e n t o 
E N L A A C A D E M I A D E I N F A N T E R I A 
E r a n p r ó x i m a m e n t e las dos y me-1 
r?eina V i c t o r i a 
Ambas Soberanas t r a í a n grandes 
r ? m o ñ de f lores j 
Desde e l anden pasaron los expe-
d ic 'onar ios a la r-ala de espera, y en 
seguida se d i r i g i e r o n a ocupar los 
f-.utomoviies que h a b í a n de i n d u c i r -
les a Pa lac io . 
Los Reyes ocuparon n n a u t o m ó v i l ; 
en el s igu ien te i b a n las dos Reinas , 
s i g u i é n d o l e ? en o t r o el m a r q u é s de 
L e m a y e l vizconde de Eza y e l m i -
n i s t r o de Nf-gocios E x t r a n j e r o s de 
B é l g i c a . M . Jasjjar. 
E l s e ñ o r Dato se d i r i g i ó en su au-
t o m ó v i l desde la e s t a c i ó n a Pa lac io . 
E n l o r d e m á s a u t o m ó v i l e s iba el 
resto de l a comi t i va , en l a m i s m a f o r -
ma en que po r l a m a ñ a n a se d i r i g i e -
r o n a l a e s t a c i ó n . 
L a sa l ida de ¡os Reyes de l a esta-
- i ó n de Atocb í ) fué presenciada p o r 
numeroso p ú b l i c o -
D u r a n t e el regreso de To ledo se 
s i r v i ó en e l t r e n u n t^ a los expe-
d ic iona r io s Por I n i c i a t i v a del c o m i -
sarlo r e g i o de t u r i s m o , s e ñ o r m a r -
•.«uéa do l a V e ^ I n c l á n , j u n t o a las 
la^as do te se co loca ron caj i tas a r -
t í s t i c a m e n t e confeccionadas, conte-
niendo mazar-ane?. de Toledo. 
( P A S A A L A P L A N A 16) 
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TICA i d ^ H I S T 0 R I A C R I . 
^ í e la "Revista U n i v e r s i t a . 
(^la',.) 
c u a i d - ^ t i n ú a ) 
Y ^ ^ e S o s 1 1 ^ Sid0 ^ 0 en 
ÍÜP^ f ^ o r a d o r v 
( £ d e l Congo i L L - g ^ b e r Q ^ o r que 
¿ f 5 d e l s iglo x ^ t ^ f L'n Par is 
^ i t a n o f ^ q"e los colones 
* ^ania Alhn 0mo Cabral , Vasco 
g0bei-Bador ' d f iXp l^adür de A f r i c a y 
de M ^ a m b l q u e , eil Z 
obra "Navebantes y exploradores por -
tugueses" dice que C o l ó n era u n por -
t u g u é s a l serv ic io de E s p a ñ a . 
R a y n a l en su o b r a " H i s t o r i a f i l o s ó -
f ica y p o l í t i c a de las Ind i a s " , hablando 
del descubr idor del B r a s i l , Cabra l , c i -
ta a C o l ó n como na t ivo de L u s i t a n i a . 
H u m b o l d en el " E x á m e n c r í t i c o 
de la g e o g r a f í a del Nuevo Cont ineatc ' ' 
n iega que el descubr idor del Ociden-
te fuese i t a l i a n o y V e n A t t o , c é l e b r e 
y estudioso p rus iano , c a l i f i c a a C o l ó n 
de a t rev ido n a u t a que h a b í a v i v i d o en 
I t a l i a , que hab la navegado en todos 
los mares conocidos y que se c r e í a 
fuese nacido en P o r t u g a l . 
' Otros escr i tores ingleses, nor teame-
r icanos y escoceses como Gaylor , B u r -
ne, T a y l o r , Robe r t son y a lgunos m á s , 
o no creen o dudan po r lo menos que 
C o l ó n fuese I t a l i a n o , 
Ma l t e B r u m , el g e ó g r a f o famoso, 
en l a obra t i t u l a d a " E l descubr imien-
to do A m é r i c a " , I n s i n ú a , o m á s b i en 
asegura, que las m á s s a b í a s y moder -
nas or ientaciones comercia les se de-
ben a los m a r i n o s portugueses y entre 
é s t o s i n c l u y e a los colones . 
Probado e s t á m i l veces s e ñ o r e s que 
solo a l e n t r a r en E s p a ñ a s i n t i ó C o l ó n 
necesidad de l l amarse ex t r an je ro y 
adjudicarse a G é n o v a por pa t r i a , es-
tando penetrado de que los nautas de 
l a s e ñ o r í a , gozabr^i á i r a T f a m a en el 
M e d i t e r r á n e o y g r a n p r e s t i g i o cerca 
ae los reyes C a t ó l i c o s . Gallndez de 
^ a r b a j a l , ha dejado in f i n i t a s r e s e ñ a s , 
Qabiando de l a cor te y del roscubr idor 
de Ind ias , y este c ron i s t a de a f i c i ó n , 
nos dice que C o l ó n era de Savona. 
O t r o c ron i s t a , Med ina N u n c i b a y 
que e x a m i n ó papeles de C o l ó n en l a 
C a r t u j a de Sev i l l a , asegura que e l 
hombre t a n d i scu t ido y ensalzado a 
un t i empo, era n a t u r a l de los conf ines 
del Milanesado y l a L o m b a r d í a , en los 
estados de M i l á n , y a ñ a d e Medina N u n -
c i b a y : "se e sc r ib i e ron a lgunos t r a t a -
d i l l e s d á n d o s e p r i s a a l l a m a r l e ge-
n o v é s " . 
Navar re te , el famaso busctdor de 
secretos en el a r c h i v o de Ind ias , h a l l ó 
dos documentos o f ic ia les en los cua-
les t a m b i é n exis te l a d i spa r idad : e l 
uno dice que se le ü e n e po r n a t u r a l 
de Cugureo ; en e l o t r o surge l a duda 
como en todas par tes y se dice de 
Cugureo o b ien de N e r v l . 
E n l a " v i d a de l A l m i r a n t e " a t r i b u i -
1 da a su h i j o Fe rnando , y que respec-
I t o a l a pa te rn idad ha sido puesta en 
¡ i n t e rd i cho , c a l i f i c á n d o l a de a p ó c r i f a , 
I hay u n p á r r a f o que dice : "de modo 
que cuan to m á s f u é su persona a p r o -
p ó s i t o y adornada de todo aquel lo 
que c o n v e n í a p a r a t a n grande hecho, 
tanto menos conocido y c i e r to f u i su 
or igen* ' . 
Se dice que l a ob ra de don F e r n a n -
do C o l ó n f u é t r a d u c i d a a l i t a l i a n o por 
Alfonso de U l l o a y las ediciones que 
hoy se conservan en caste l lano y en 
d is t in tos id iomas , sui i a su vez del 
I t a l i ano t r a d u c i d a s . ¿ D ó n d e e s t á n los 
o r ig ina l e s escr i tos por don F e r n a n -
do? ¿ D ó n d e e l t raba jo p r i m i t i v o ? 
¿ P o d í a tener m á s i n t e r é s en que su 
obra viese la l uz en I t a l i ano antes que 
en castel lano y sobre todo, p o d í a te-
ner lo en que desapareciese lo que era 
suyo p rop io , pa ra dar v i d a a t r aduc-
(Soues pocas veces exactas? 
De todas suer tes : el que e s c r i b i ó 
este l i b r o d e s c o n o c í a l a v i d a de Co lón 
en sus p r imeros c incuenta a ñ o s . 
Sea t a l l i b r o , o no, de Fernando Co-
l ó n , c i e r to se ve que el m i smo h i s to -
r i ador , a ú n escudado con e l c a r á c t e r 
do h i j o , dudaba, y rechazaba lo dicho 
por su pad re . 
L o ú n i c o que C o l ó n d e c l a r ó , para 
p robar lo an te r io rmen te declarado y 
mantener a s í la f i c c i ó n de su cuna, re-
su l t a t a n a n f i b o l ó g i c o , que m á s pare-
ce escr i to pa ra s a l i r del paso, s i n de-
t r i m e n t o de conciencia y de ve rac i -
dad, que pa ra reca lcar lo que ya te-
n í a d i c h o . 
• Las frases a que se a f o r r a n los par-
t i da r ios de G é n o v a son é s t a s : "De 
e l l a s a l í y en e l la n a c í " que como d i -
go, t i enen mucho m á s de s i m b ó l i c a s 
que de efect ivamente rea les . A q u í se 
puede r e c ó r d a r una v u l g a r a n é c d o t a , 
a t r ibuyendo a un padre capuchino la 
agudeza piadosa de sa lvar a c ier to 
perseguido por l a j u s t i c i a , s in necesi-
dad de m e n t i r n i de f a l t a r a l a pa la-
bra, que conmovido h a b í a e m p e ñ a d o . 
—Por a q u í no p a s ó — d i j o met iendo 
la mano derecha entre la manga iz- ' 
qu ie rda de su b u r d o h á b i t o : pues se 
p o d r í a asegurar que C o l ó n p r e t e n d i ó 
hacer lo p r o p i o . "De e l la s a l í y en 
e l l a n a c í ' ' : — " d e e l l a sa l í" ' pa r a dar 
pasto a m i a m b i c i ó n y "en e l l a n a c í " a 
la v i d a de l a i n t e l i g e n c i a . 
Su g l o r i a r á p i d a m e n t e extendida 
por Europa , no i n f l u y ó poco n i m u -
cho en los p rmeros momentos pa ra 
que los genoveses rec lamasen par te 
de esa g l o r i a : en los a ñ o s s igulenntes 
a l descubr imien to n i n g ú n par iente n i 
n i n g ú n Colombo, hizo acto de presen-
c i a ; só lo , ochenta a ñ o s d e s p u é s , cuan-
do se d i v u l g ó que h a b í a dispuesto, pa-
sasen sus haberes, a f a l t a de s u c e s i ó n 
d i rec ta , a l par iente m á s p r ó x i m o de 
cua lqu ie r punto donde fuese y se 
hal lase, aparec ie ron unos Colombos 
de Cucare y Canzano l l a m á n d o s e a 
r epa r to , mas no p u d i e r o n mantener su 
derecho porque no h a b í a parentesco 
a lguno entre el los y el descubr idor . 
B l s e ñ o r So l a r i , en su f o l l e t o , a r r e -
mete con t ra estos par ientes i m p r o v i -
sados y descubre una serie de l í o s 
do los cabal leros Ba ldagsarc de C u -
careo y B e r n a r d o de Coboleto y dice 
que. estos se p resen ta ron como p r ó x i -
mos parientes a t r ibuyendo a l navegan-
te ascendientes i l u s t r e s . 
B l s e ñ o r Ba l t a sa r de Cacareo sos-
t u v o u n l a r g o p le i to en E s p a ñ a p re -
sentando u n á r b o l g e n e a l ó g i c o famoso 
en el cua l f i g u r a b a u n D o m i n g o Co-
lombo que s e g ú n él era padre de 
C r i s t ó b a l . 
E l S r . T o l a r i i t a l i a n o m u y I t a l i a n o 
que a todo t r a n c e pre tende sacar " de 
G é n o v a l a cuna de G o i ó n para l l e v a r -
l a a Terraro.sa, dice que los documen-
tos existentes en G é n o v a se f a l s i f i -
c a ron para dar a C o l ó n parentesco 
c o n los Colombos de Cucaro y de Co-
g o l e t t o . 
P u d i e r a ser y me a legro encon t ra r 
t a n excelente apoyo cuando p r e g u n -
t a n " ¿ A qu ien d e b e r í a cor responder 
él m é r i t o de semejante m a m o t r e t o 
s ino a l a r i c a i m a g i n a c i ó n de ese 
par de I lus t res cazadores de he ren -
cias que consta a d e m á s que d u r a n t e 
el curso del j u i c i o no era l a ú n i c a 
e s c r i t u r a fa lsa que p r e t e n d i e r o n des-
pachar por a u t é n t i c a ?"Esto lo dice u n 
i t a l i a n o de hoy que v i v o en Buenos 
A i r e s . Para m e j o r prueba de su f a l - . 
sedad a ñ a d e e l s e ñ o r S o l a r i : " A g r e - j 
guese por ú l t i m o e l hecho de haber ¡ 
sido presentado d icho documento en l 
j u i c i o por los mismos , como lo dice ¡ 
H a r r i s e ; y l o d e m á s es f ác i l a d i v i - | 
n a r l o . " 
E l s e ñ o r S o l a r i — y a c i t ado—apro-
vecha las opin iones del c é l e b r e h i s to -
r i ado r A m e r i c a n o ya c i tado t a m b i é n 
E n r i q u e H a r r i s e , que ha declarado 
a p ó c r i f o s los documentos a t r i b u i d o s a 
Co lón existentes en G é n o v a y ; 3 su-
be y se af ianza robus tamente en él 
para i n a l s t i r en que sen falsos dichos 
documentos . Pero es e l caso, que el 
s e ñ o r So la r i , po r o t r a p a r t e a r re -
mete fur iosamente c o n t r a e l yankee, 
e n o j a d í s i m o a l v e r que H a r r i s e en t re 
tantas dudas, se decide po r G é n o v a , 
en lo del n a c i m i e n t o . T a n t o como le 
s i rve e l yankee a l i t a l i a n o por u n l a - ¡ 
do, le desplace por o t ro , y cuando | 
nada t i ene y a que dec i r l e y l e dice I 
bastante, c r i t i c a en son de b u r l a , no 
desprovis ta de r a z ó n , que h a y a hecho 
c o r r e r to rc idamente las aguas del E n -
te l l a , pa ra a r r a s t r a r los ascedlentes 
de o i ó n desde F o n t a n a b u o n a a l a 
C i u d a d de G é n o v a . 
Desca l i f ica el s e ñ o r S o l a r i a H a -
r r i sse en v a r í a s , cas i en todas, sus 
a f i rmacipnes , menos en l a especial y 
pr indi ipa l que es l a que anu la los pa-
peles " h i s t o r í e o s " : solo esto i m p o r t a 
a mis estudios y a mis conclusiones 
ya que u n i t a l i ano sost iene y r ema-
cha que los documentos conservados 
en G é n o v a son falsos de toda false-
dad y no t ienen que v e r con e l g r a n 
navegan te : perfectamente y bas ta . 
•Se d i spu t a ron la cuna de C o l ó n 
a ñ o s d e s p u é s de m u e r t o , G é n o v a P r a 
del la . T í ñ a l a , O r e g l i a , Savona, B o g -
giaco y Cogoleto y esto solo en I t a -
l i a pues luego quedan Grecia , F r a n -
cia y l a I s l a de C ó r c e g a , aduciendo 
estas ú l t u n a s m é r i t o s con exceso f i c -
t i c i o s . No ha fa l t ado u n i n g l é s quo 
asegure ser C r i s t ó b a l C o l ó n u n b r i -
t á n i c o m a l avenido con su p a t r i a y 
esto en m á s "que impos ib le pues no 
hay i n g l é s m a l avenido con laa Is las 
b r i t á n i c a s . 
C o l ó n antes de su cuar to v i a j e a 
A m é i i c a , del cua l no pensaba v o l -
ver, e s c r i b i ó de su p u ñ o y l e t r a en 
u n m e m o r i a l pa ra su h i j o Die í jo , i n s -
t rucc iones que e l h i j o t r a s l a d ó coa 
ovediencia exacta, a l tes tamento su-
yo- 1 j 
E n t r e estas ins t rucc ior . . r ; hay u n a 
que d«ó l uga r a va r i a s falsedades. 
Ordena e l A l m i r a n t e dedicar a los 
pobres, s i n decir de que n a c i ó n n i 
de que pueblo e l diezmo do c u e u t a á 
rentas deben p e r t e n e c e r í a s , pero es-
te m i s m o donat ivo f i g u r a en o t r a f o r -
ma, en ese codiofilo que •> exhibe en 
( C o n t i n u a r á . ) 
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cuns ignaüo 
A H O R R E M I E N T R A S EL D O l l A R ESTA B A R A T O 
m valor relat ivo del dollar comenzó a disminuir 
antes de la Guerra Mundial y cont inuó en esa í o r m a 
hasta haca poco t iempo. 
Ahora que estamos en per íodo de r econs t rucc ión 
el valor relativo del dol la j a u m e n t a r á continuamente 
por tanto ahorrar mientras el dollar estfi barato re-
p r e s e n t a r á mayores cantidades en el futuro. 
Nosotros pagamos 4 j ior ciento sobre cuentas de 
Ahorros , abonable o pagadero trimestralmente. 
BANCO M E K C A X T I L AMERICANO DB CUBA 
Cuba 7 Amargura. 
Habana, Clteo de Av i l a , 
procedente de Fi ladelf ia 
la Havana Coal y Co. 
Havana Coal y Co: 575 toneladas car 
bón minera l . 
R C ñ l f í l l 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
Kstracto de la Revista Aucarera de 
s Heñorcs Czarnikow, Xiionda y Com-
pañ ía de New York, corespondiente a l 
di,", 14 de marzo. 
l^a i i iü 'us t r i a azucarera demos t ró mu-
coh i n t e r é s ' en las operaciones del Co-
mi t é F inanc iero de A z / q a r durante la 
pr imera semana de stl existencia. L a 
primera ofer ta del Comité , hecha por 
medio de sus representantes en I\ew 
York 100.000 toneladas a 4%c c.f. se 
a n u n c i ó haber sido tomada en su to-
talidad' ol m i é r c o l e s por la tarde 
a b s o r c i ó n de esta, gran ^ . in t idaü de 
azúcar , d e s p u é s de haberse hecho ven-
tas de c o n s i d e r a c i ó n durante la sema-
na anter ior , d e m o s t r ó c-.ar^mente que 
hasta hace fimnce d í a s el pa í s estaba 
desprovisto de existencias, ©ompara-
t ivamente. „ . , 
La c r e a c i ó n de la Comisión ha en-
contrado poca opos ic ión o cr í t ica ile 
la indus t r i a y el comercio azucarero, 
o por par te del púb l i co , be cree que 
(jualrpiiera 
necerá , una 
f in de la C 
Aun antes 
'1 Comitf ¡ra 
: ía para 
3n v i s t a 
fUtlll'O < 
t ra )aj0s. 
tam.bién 
gencia, que fué aprobad'o por el Sena-
do en febrero 28 con un voto de 4S) a 
30, fué vetado por el presidente V V i l -
soh en marzo 3, y en la m a ñ a n a del 
ú l t imo dia 6.̂  la sesión de la Cámara , 
intentaron pasarlo por encima del veto 
d'el Presidente, pero fracasasen por 22 
votos. E l mensaje del Presidente, a l 
ser leído a la Cámara , se dice causó 
una gran imures lón tanto en los miem-
bros de un partido como fiel o t ro . Hizo 
la observación de aue era e x t r a ñ o se 
La tomara esta mediaii que obrarla en 
t-ontra del comercio exterior, cuando se 
trataba de darle empuje, por medio de 
la W a r Finance Corpora t ión , que se 
es tab lec ió para aumentar dicho comer-
cio. A l t r a t a r sobre este asunto, muy 
bien pudiera haber llamado la a t enc ión 
al hecho de que Cuba, efl ario pasado, 
g a s t ó en este país , aproximadamente, 
500.000.000 de pesos en productos a g r í -
colas y manufactureros. 
Aunque se dice que los Kepublicanos 
están preparados para tomar medidas 
comprenda el | legislativas con el f i n de reponer el 
derrotado proyecto de ley, la predic-
ción del presid'ente W i l s o n de que el 
part ido qeu atente hacer una t a r i f a 
que aumente el actual costo de la vida, 
e s t á destinado a sucumbir, tiene que 
haber dejado a los jefes d'el part ido 
preocupados. Es de s ignif icación el he-
cho de «jue el proyecto de Tar i f a de 
Mmcrgencia no hubiera podido aprobar 
se a no ser apoyado por los votos d'el 
partido d e m o c r á t i c o . Por consiguiente, 
en vista de una divergencia de opinión 
en ; este respecto entre los Republica-
nos, es la opinión general que la nueva 
A d m i n i s t r a c i ó n no puede levar a cabo 
el r iguroso programa que tenía en 
perspectiva oripinalmente, y de todos 
modos, la t r ami t ac ión de cualquier 
nueva medida será demorada conside-
rablemente. 
M A N I F I E S T O 2,267.—Vapor america-
no E S T l i A D A P A L M A , cap i t án Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
11. L . Brannen. 
VIVERES: 
P. Bowman: 400 cajas hhuevos. 
N . Pulroga: 1,200 id i d . 
Alvar iño y Alfonso: 1,06-1 cajas pe-
ras. 
A . Pé rez : 200 barriles papas. 
Galbán Lobo y Co: 375 sacos harina. 
Fr i£o t y Bacarisse: 110 tercerolas 
manteca. 
Wilson y Co: 100 id i d . 
B . Fe rnández y Co: 184 pacas heno. 
Morris y Co: 300 tercerolasmanteca. 
Armour y Co: SO id id , 330 sacos sal. 
Swift y Co: 18,144 ki los puerco, 541» 
tercerolas manteca, 1 b a r r i l leníruas, 
Í00 cajas jabón , 8 bultos efectos. 
Harper Kros: 01 reses. 
r J . S. C o n d ó n : 16 bultos maquinaria. 
G. Tire Uubber: 2,965 bultos materia-
les. 
M A N I F I E S T O 2,268.—Transporte ame-
ricano de guerra BAEVER, cap i t án 
Smith, procedente de üuan t f inamo, con-
signado a l Cónsul . 
MANIFIESTO 2,269.—Goleta america-
na R U T H M A R T I N , cap i t án Al i en , pro-
cedente de Savannah, consignado a L y -
kes Bros . 
Orden: 9,030 toneladas abono-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dr. Carlos Gárate Brú. 
Abogado. 
d a N e » Y o r k k m a - T t ' - A 2 4 8 4 
P H i U S K i í H 
M a r z o 1 2 
A c c i o n e s 
B o n o s 
5 0 3 . 9 0 0 
5 . 5 3 4 . 
M A N I F I E S T O 2,270.—Goleta america-
na H A R N E T B, c a p i t á n Murphy, pro-
cedente (de Hiallfax consignado a la 
Orden. 
López Pereda y Co: 2,235 barriles pa-
pas. 
F. Bo-n-man: 1,000 id I d . 
J . A . Palacio y Co: 1,449 I d ' , I d . 
isura que haya, se desva 
/ez que £ 
mis ión . 
de comenzar a funcionar evidente el efecf-o que 
jularizar los precios. La 
isastrosa de los comer-
iros, en grande y peque-
B h a b í a n comprado azú-
Los precios altos del ano 
demasiado rresca en la 
que hicieran uevas coui-
de la- ínce r t idmt ib re del 
el morcado. I^as grandes 
en precios reclentemen-
to tan t ímidos a los com-
emían comprar aun para 
s inmediatas, y con este 
i industr ias del pa ís , que 
il azúcar , han tenido que 
sxp 
se h a b í a n 
cierto pun-
miéndose a 
pa-L producción, ingenios, los i n -
producc ión se r í a 
las, menos de .lo 
uB campos e i n -
ón hecha por los 
; en su produc-
es al por mayor 












MÍ isión-. Con este aumento en la pro-
ducc ión de a z ú c a r , se pueden abaste-
cer mejor las necesidades mundiales. 
Este mismo hecho d'e que h a b r á un au-
mento en la p r o d u c c i ó n i m p e d i r á un 
aumento r ad i ca l en el precio de los 
azúca res y, ' p o r consiguiente, d«l ref i -
nado ai consumidor americano. 
etamente de la can( 
e d'ejú de ppoducir a 
i'ra, cuanoo había, mu 
e, ahora es seguro 
5n s e r á mucho mayor qeu habr 
caso si no se hubiera creado 
q ue 
AZUCARES PAR AENTRKGAS FUTU-
RAS 
PĴ  "nílércolos el Cqmité FtnanflILairo 
a n u n c i ó que estaba dispuesto a sOplir 
a los miembros (íé la Bolsa de Café y 
Azúcar de New York con la eantidad de 
Azúcar suficiente para que funcionara 
libremente como hasta a q u í . 
REFINADO 
El precio de refinado c o n t i n ú a sin 
cambie) a 7.T5c menos dos por ciento 
a cuyo precio, sin embargo, solo han 
aceptado una cantidad l imi tada de ór-
denes. Después de un aumento tempo-
ra l a 7.90c sobre la- base en los puer-
tos d'e embarque del azúcar de remo-
lacha, se han hecho ofertas recintes del 
Oeste a l precio reducido de 7.65c, en 
los puertos de embarque. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos .semanales en loa . tres 
puertos del A t l án t i co fueron 85'168 to-
neladas on comparac ión con 87.818 to-
neladas el año pasado y 61.334 tonela-





Rico . . 
laenores 
R I V.\ 







Ani l t l as 
Bras i l . 
Hawai! 
Fi l ipinas 
Java. 
Otras procedencias 
Domés t i ca . . 
Euorpa 
Los recibos de 






no CITY OF M I A M I . c a p i t á n Holmes, 




no SAN MATEO, cap i t án Nicherson, pro-
cedente de Boston, consignado a W . M . 
Daniels. 
V I V E R E S : 
A . G a r c í a y Co: 50 cajas bacalao. 
Sánchez Solana y Co: 75 id i d . 
(ralbé Llamedo y Co: 150 i d I d . 
Blanch y G a r c í a : 50 id i d . 
F . Bowman: 250 id id,'1,000 sacos pa-
pas. , 
J . Méndez y Co: 50 cajas bacalao-
I * . Inclíln y Co: 100 tabal pescado. 
E . R. Margar i t : 50 id i d . 
Camps An tón y Co: 50 cajas bacalao. 
J . C. Manzer: 500 sacos papas. 
\ G . : 750 id i d . 
S: 250 id i d . 
4 : 250 id i d . 
Dópez Pereda y Co: 1,000 id i d . 
Ribas y Co: 260 cajas bacalao. 
C . : 90 barriles manzanas, 50 sacos ce-
bollas. 
M I S C E L A N E A S : 
Unida de Calzado: 1 caja p a ñ o s . 
G a r c í a Díaz A . : 20 bultos papel. 
S. Conojo: 10 id' i d . 
Pérez S. y Co: 4 cajas etiquetas. 
C. V . M a r t í n : 1 caja i d . 
J . López y Co: 4 id calzado-
E . U . Yao: 2 id i d . " 
M . Vázquez: 1 i d i d . 
J . Suárez y Co: 9 bultos f e r r e t e r í a . 
Calvo Y. iVera : 13 id i d . 
Mid Day Club: 6 cajas checks. 
Armour y De i t t : 5 ca í a s calzado. 
A . D . Pai re : I caja ácid'o-
I * . G. Cueto y Co.: S id pieles. 
Harandiaran Compañ ía : 41 rollos pa-
pe? . 
Solana Hormaza Cop: 600 atados i d . 
A b a d í n y C o m p a ñ í a : 114 cajas calza-
do. 
Durán y C o m p a ñ í a : 9 i d i d . 
T u r r ó y C o m p a ñ í a : 9 i d i d . 
Hispano Americano: 3 cajas cuero. 
J . W . : 150 cajas libros. 
PERIODICOS: 
Avisador Comercial: 71 atad'os papel. 
E l Mundo: 124 rollos id . 
Heraldo de Cuba: 114 id Id . 
L a Lucha: 50 id id . 
Mercurio: 36 id i d . 
L a Prensa: 121 d i d . 
Comercio : 20 id i d , 
D r . J o s é ¡Vf. P i t a l u g a 
D E P í T I S T A 
H a t ras ladado su gabinete t e con-
sultas y operaciones dentales r.. la ca-
sa ca l le de Neptuno n ú m e r o 138, en-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por r enunc i a del s e ñ o r Gaspar Te -
j o , se hizo cargo de l a A g e n c w del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Jove l id r 
v s, e l s e ñ o r "S'!canor Real , con q u ú n 
t e n d r á n l a b o r c a d de entenderse ríuea 
t ros suscr ip tores de aquel lo lf>oaii-j 
dad 
Po r renuno ia , t a m b i é n del s e ñ o r 
C é s a r Pe l le rano, se h i c i e r o n cargo de 
l a Agenc ia del D I A R I O D E L A MA> 
R I Ñ A en P a l m i r a , los s e ñ o r e s M . V i -
l l a r y Co., con quienes t e n d r á n Ja 
bondad de entenderse los suscripto-1 
res de aquel la localidad., desde el 
p r i m e r o de Enero ú l t i m o ; y 
A s i m i s m o , por renuncia , t a m b i é n , 
del s e ñ o r A r m a n d o Camacho, se h i -
zo cargo de l a Agenc ia del D I A R L O 
D E L A M A R I N A en San C r i s t ó b a l , e l 
s e ñ o r F e r m í n F e r n á n d e z , con quien 
t e n d r á n l a bondad de entenderse nuss 
t ros suscriptoresi de aquel la l oca l i -
dad . 
Habana, 11 d© Marzo de 19,21. 
E l Conde del U ñ e r o , 
A d m i n is t rador-G é r e n t e . 
5d 11 
C o m e r c i o 
d e l I n t e r i o r 
SERVICIO ESPECIAL 
D e s d e l o . d e l a c t u a l , l a " C o n 
s u l t o r í a N a c i o n a l d e C o m e r c i a n - j 
t e s " ( a l t o s d e M a r t e y B e l o n a ) , | 
h a m o n t a d o u n n u e v o s e r v i c i o e n i 
su " D e p a r t a m e n t o d e C o n t a b i l i -
d a d ' , p a r a l l e v a r l o s l i b r o s a c o - i 
m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r . 
¿ C o n o c e u s t e d su e f i c i e n t e s e r - ¡ 
v i c i o ? Es ú t i l í s i m o . P i d a d e t a l l e s . 
Se le e n v i a r á n g r a t i s . P í d a l o s h o y . 
H . U P M A N N Y C O M p ^ T T 
B A N Q U E R O S h 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 
Giros sobre todas las plazas comerciales H 
~ 3 eI ÛQd* 
Cuentas comentes, pagos por cable» depós * 
sin interés, inversiones, negociaciones de MCon > 
pagares y sobre toda clase de valores ' ^ 
Bóvedas con cajas de seguridad para guard 
re», ©Ihajas y documentos, bajo la propia - VaÍ0, 
do los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1 , 
C2094 ai t . 3d.-10 
220 figuras. 
1 vo'uuiinoso tomo de 1,01)3 pá-
ginas, tela $ 8.ÜU 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S . - Es-
tudio y descr ipción de las plan-
tas argentinas y de los demás 
países d'e la Amórica . Obra 
ajustada al cri terio 0a la me-
dicina natural , por Arturo Mon-
tesano. 1 tomo <"> -Jo., r ú s t i c a $ 
BAJO E L SOL AFRICANO.—Des-
c r ipc ión de las razas ind íge -
Í.50 
ña s de Uganda. Avenh,, 
caza y otras o b s e r v é i uriis de 
el doctor \\\ i 2 ^ Q f ^ A 
ción ilustrada con r n ge- ^di-
y 14 láminasT 123 e/abatfoa 
1 tomo en 4o.. rustica 
L i b r e r í a "CERVANTP'í >> 










H o r a s de consu l t a de 1 a 5 p. m. 
T e l é f o n o M-4108, 
C 140 a l t I N D . 4 B . 
azúca re s extranjeros 
durante la semana 
fueron de £35.000 sacos de Cu-
GCtí. etaoi taohTdle taohrdí laoü 
a n i f 
Lamo 
- Av^ón americano 
procedente de Key 
la Orden. 
.MANIFIESTO 2,200.—Vapoi" america-
no M U N I S L A , c a p i t á n Konndson, pro-
cedente de Mobila , consignado a Mun-
son S. L i n e . 
V I V E R E S : 
P. Soto : 300 sacos harina. 
C. G o n z á l e z : 100 id i d . 
F e r n á n d e z Guerra : 100 id i d ; 
Kubio Puiggosa: 100 id id'. 
r . A l b u e r n e : 150 id i d . 
-Monéndez Hnos : 100 id .i»J.. 
Amor y Bonet : 100 id id . 
t í . B . y Co: 68o id' i d . 
C. Kcbevar r i y Co: 1,0^0 i d I d . 
IS. B . K . : 35U id i d . 
López y Co: 375 i d avena. 
B . F e r n á n d e z : 1,000 K! i d . 
R. Pa lac io y Co: 1,000 id maíz . 
A costa y Co: 1,200 i d i d . 
González y S u á r e z : UOO id' h a r i n » 
.Morris y Co: 000 id f r i j o l . 
Otero y Co:, 1.000 i d maíz . 
F . G a r c í a y Co: r.OO id id . 
F . B o w m a n : .'JOO id i d . 
Jí . A l v a r e z : 000 id h a r i n a . 
F r i t o t y Bacarisse: ;j0O id Id . 
P iñán y Co: 500 id id . 
l 'roveed'ora Cubana: 20 cajas azúcar 
candy. 
B e n j a m í n •Fernandez: S00 Id sacos 
A . G. : 15 atados conservas. 
F . T . v Co: 125 i d i d . 
X . v Co : 27 id i d . 
Ribas y Co : 300 sacos f r i j o l . 
González Govián y Co: 300 i¿ , i d . 
Genaro G o n z á l e z : 600 sacos maíz. 
D . O t e r o : 200 id' har ina . 
C. R o d r í g u e z : 250 i d maíz. 
Amer ican Grocery: 30 id , 3 cajas ba-
ña, 5 cajas moyuelo. 
MANIFIP^STO 2,261.— Vapo ringles 
B E R W I N D V A L E , c a p i t á n Wi l l iams , pro 
cedente de Newport, consignado a la 
Havana Coal y Co. 
Havana Coal y Co: 7,283 toneladas car-
bón m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2,262.—Vapor america-
no G ü V COBB, c a p i t á n Cali , proceden-
te de K e y West, consignado a R. L . 
Brannen . 
V I V E R E S : 
M o n t a n é H n o s : 50 cajas j a m ó n . 
Lua-ces U a n t a r ó n y Co: 3 cajas cama-
rón, 2 jaulas aves. 
V. Casaus: ü caas pescado, 2 Id' ca-
id i d . 
: 22 t inas, 15 tercerolas 
V. C h á v e z : J 
J . Loredo V . 
manteca. 
S. R i c a r d i y Co: 473 cajas maca r rón . 
•I . F lo res : 100 cajas manzanas, 50 sa-
cos papas, 20 huacales legumbres. 
H . B . Dunn : 25 id id , 60 i d coL 100 
cajas naranjas . 
G. G. Senra: 5 cajas pescado. 
.MISCELANEAS: 
Harper Bros : 20 vacas, 9 c r í a s . 
F u l t o n I r o n : 1 caja efectos. 
Holinders ,y Co: 2 i d accesorios. 
Sugar Factor les : 1 id ' polears. 
F . C. U n i d o s : 7 huacales bulbos. 
J . C. P i t a . 15 cajas tabacos. 
Armour y Co: 17 huacales efectos de 
áceco. 
Hotel Almendares: 1 caja aguas. 
A . Bo tancour t : 5 jaulas aves. 
F. Ecbemendia; 3 b a ú l e s efectos. 
Ain. K . Express: 21 bunos expresos. 
i\p.tion0.1 C i t y Ban l i : 1 saco p la ta amc-
i n a, lulas aves 
M A N I F I E S T O 2,2ó3. —Vapor cubano 
GUANTANAMO, c a p i t á n Domenech, pro-
cedente de Puerto Klco y escala, con-
signado a la Empresa Naviera. 
D E PUERTO RICO 
C A F E : 
Acosta y Co: 00 sacos café . 
B a r r a q u é Maciá y Co: 250 id i d . 
Carral y Co: 1,000 Id i d . 
C. Arnold'son y Co: 350 id i d . 
Suero y Co: 400 id i d . 
.1 . B a r b a r á : 1.788 i d i d 
Cuban Medal F i l m : 1 caja pe l í cu las . 
Garibean F i l m y Co: 2 id I d . 
DE A G U A D I L L A 
C A F E : 
H . As torqui y Co: 100 sacos ca fé . 
B a r r a q u é Maciá y Co: 300 id i d . 
J . B a r b a r á : 200 id i d . 
Suero y Co: 300 id' i d . 
P A R A C A I B A R I B N 
E . Canteras y Co: 100 sacos ca fé . 
V*ldés y Co: 100 i d i d . 
J . C. : 25 id i d . 
C. C . : 20 id i d . 
DE M A i ' A G U E Z 
CAFE: 
•T. Gusó Sobrinos Co: 12 sacos café, 
H . As to rqu i y Co: 100 id i d . 
B . R. Marga r i t : 37 id i d . 
. 1 . Balcells y Co: 29 id' I d . 
J . V á r e l a y Co: -00 id i d . 
P . I n c l á n y Co: 50 id i d . 
R . P . : 75 id i d . 
M . O . : 119 i d i d . 
P . 25 id idf. 
Bergaza y Co: 200 i d I d . 
Y . : 25 i d i d . 
B . : 200 id i d . 
W . Gómez Colón: 6 cajas l ibros. 
M . S. C . : 13 id sombreros. 
PARA C A I B A R I E N 
C: 25 sacos café. 
V . : 50 i d i d . 
I I . : 50 i d id ' . 
DE PONCB 
CAFtE' 
Suero y Co: 250 sacos ca fé . 
Lararabal y Co: 00 id i d . 
P . Gómez Mena: 298 id i d . V 
C. C : 200 id i d . 
P . Garc ía y Co: 100 id i d . 
S. C . : 50 i d i d . 
P . : 50 id' i d . 
Bascuaj y G a r c í a : 2«) i d i d , 200 id id . 
V á r e l a y Co: 100 i d id , 50 i d i d . 
Gonzál-.'z y Suárez : 650 id id . 
Sobrints de P o r t i l l o : 200 id' i d . 
J . M . R o d r í g u e z : 100 i d id . 
Santa idar ía Rey y Co: 50 id i d i 
S. Caba-dilla: 50 id i d . 
Muflía y Co: 50 id i d . 
A . Cardal H n o : 100 id' i d . 
J . B a r b a r á : 825 id id . 
P . L l o p a r t : 150 Id i d . 
Acysta y Co: 100 Id i d , 
L . L . : 350 id i d . 
Bascuas y G a r c í a : 400 ifl Id. 
P . Gómjz Mena: 175 i d id". 
Rola T í a : 1 id i d . 
S. Miranda (Remedios) : 50 id 1».. 
Gñr r iga y Co ( C á r d e n a s ) : 250 id ia . 
A . Amc-aga y Co CMatanzas): 00 id id 
IVB SANTOv DOMINGO 
C A F E : 
C. Pascual : S9 sacos café. 
Bergasa y Co; 300 i d id . 
lestaurador Pectoral del Dr. B. 
Akíla. Natfa hay mejor 
D I N E R O 
P O T E C A S 
J u l i o 
C O E B E & O B 
4 - ¿ 1 0 2 
¿-2764 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
D r . L . G y o r i y F e l d e n 
Médico de las Universidades de Buda-
pest y Habana: Ex-Ayudante de la Clí-
nica Médica de Budapest, Ex-Interno 
de la Cl ín ica Médica de Viena. 
Medicina In te rna . Consultas: d'e 5 a 
7. Habana, 89, altos. 
T e l é f o n o s : A-6707. 
A-2850. 
C 1863 alt . 15d-3 
U n a O b r a n u e v a d e M o r d e e 
DA MUJER Y E L HOGAR.—Es-
tudio imparcial del movimiento 
feminista de nuestra época . 
T r a d u c c i ó n directa del inglés , 
con un prólogo de dona Mar ía 
Domenech Caüe l l a s . 
L a presente obra de M A R D E N 
t ra ta los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emanc ipac ión absoluta de la mu -̂
jer, sino que lo que pretende 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pa-
i r a colaborar en 1Í» •̂HO. ría la 
colectividad. 
Seguramente que esta ú l t ima 
producción de M A R D E N ha de 
ser le ída con avidez Ip tuismo 
por los homares que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables e n s e ñ a n z a s . 
Esta obra como todas las de-
más de este autor forma un ele-
gante tomo encuadernado en 
te la . 
Precio del ejemplar en te la . . $ 1.60 
L a misma obra en r ú s t i c a . . $ 1.20 
Se remite Por correo certifica-
do, remitiendo 20 centavos más 
del precio indicado. 
UNA NUEVA G R A M A T I C A DE L A 
LENGUA C A S T E L L A N A 
G R A M A T I C A D E L A LENGUA 
C A S T E L L A N A D E S T I N A D A A L 
USO DE LOS AMERICANOS es 
el t í t u lo de la nueva g r a m á t i -
ca que acaba de ver la luz, y 
que basada en la ya conocida 
de don A n d r é s Bello, expone al-
gunas p r á c t i c a s de la lengua 
castellana que es necesario i n -
troducir en }a g r a m á t i c a para 
hacer más fácil su estudio. Edi -
ción anotad'a por don Felipe Ro-
bles Dégano . 
1 tomo de 527 p á g i n a s , encua-
dernado en tela , 
Franco de portes y certificados. $ 3.00 
OTRAS NOVEDADES EN L I B R E R I A 
M A N U A L DE C L I N I C A T E R A -
PEUTICA.—Contiene 2,787 fór-
mulas, por el doctor Gaetano 
Kummo, Director do Clínica Me-
dica en la Universidad Real de 
Nápoles . T raducc ión de la oc-
tava edición i tal iana, con notas 
en el texto, por el doctor A l -
fonso Arteaga Pereira. 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos $ 7.00 
L A SECRECION D E L A ORINA. 
—Anatomía e His to log ía del 
r iüón y estudio de las «nferme-
dades que suelen afectar a es-
te ó rgano , por el doctor Ar thu r 
R . . Cushny, Profesor de Farma-
cología en la lI»>ly¿r»M5a4 de 
Edimburgo. 
Versión castellana i lustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o.. r ú s t i c a . . . . ^3.80 
ENFERMEDADES D E L ESTO-
M A G O . - C l í n i c a y T e r a p é u t i c a , 
por el doctor Luis Ur ru t l a . Ed i -
ción profusamente i lustrada con 
magníf icos grabados en negro y 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o., r ú s -
tica 5 "«.00 
COMPENDIO DE QUIMICA I N -
D U S T R I A L . — Estudio de las 
principales gustancias qu ímicas 
y su apl icac ión a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Carre. Edición i lustrada con 
¡ ¡ U D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿ L e f a l t a n e n e r g í a s pa ra t r aba j a r ? ¿ E s t á , usted agotado' 
r o b r o e s t á cansado? ¿ E m p i e z a a perder su m e m o r i a ' 
t r a n q u i l o ? ¿ S e siente usted s iempre pesado? ¿ T o d o le es casi ^ ^ 
rente? ¿ Q u i s i e r a usted hacer muchas cosas que no puede? 1 ^ 
L a lucha por l a v i d a le desespora porque su orga jüs iao en 
r a l no t iene y a lag E n e r g í a s y Resistencias necesarias para SODOĤ  
n i F í s i c a m e n t e , n i Mora lmen te e l t r aba jo d i a r i o . ^ 
Muchos estaban como usted y hoy son felices completamente n 
ted lo s e r á t a m b i é n . Se s e n t i r á us ted o t r a persona enteramente 
P R E P A E Á C I O I f V I T A L I Z A D ORA 
C i e n t í f l c a m e n t e r a c iona l y de é x i t o m á s seguro y eficaz, garantía, 
damente l o m e j o r que hay en Med ic ina . T o m á n d o l a se convencerá 
P í d a s e en las p r inc ipa les D r o g u e r í a e y Flarmadas. 
F R B N C H D R U G STORffil, San Rafael , 62, H A B A N A . 
? ;?.2: 
A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o ! a , P e g a m e n t o , A n i l i o a s y C o l o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a , 
MURALLA 2 y 4 
Habana. 





A A f i A V f a q i * * 
J H i m i n á n 4 8 f i a n t e s 
fSu/ett3& g oe.sffciaste. 
í M L E D E 




E n f a e g c t i n m e d i á f a . 
H I J 0 5 - D E D I E 0 0 M 0 N T E R 0 
( S EN C ) 
D R A G O N E S , l o 6 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a 
Pigos por cable, giros de letras a todas partes del mondo, 
ee esenta corriente, cempra y ?eota de valores pálleos, P'S* 
noraclonas, descuentos, préstamos con garantía, cajasjlejejg: 
iad para valores y alhajas, Cuentas de ahorras, r ^ ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A-2976. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I , t O € > - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
M A N I F , ESTO 2,264.—Vapor america-
no J . R. P A K B o r T . cap i t án Har r ing -
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R. D i Brannen. 
MISCELANEAS: 
P . C. Unidos: 344 carros y acceso-
rios. 
Toledo: 4 I d . 
C. W . Barber: 8 I d . 
M A N I F I E S T O 2,2(55.—Vapor america 
no A N T I L L A , cap i t án H i l l , procedente 




2 ^ 0 . — Vapor 
cap i t án Yngel 
A v i s o i m p o r t a n t e 
A n u n c i a m o s la ape r tu r a de u n a nueva S u c u r s a ü en P o r t of Spain . 
T-- lnidad. B . W . I . , con fecha 7 d«J presente mes, s i é n d o n o s g r a t o poner 
nuestros servic ios a l a d i s p o s i c i ó n de todas las casas de n é g o c i o s y 
otras cuyas re lac iones o intereses e s t é n coal igados con ese p a í s . 
Las bases s e r á n enviadas a l pedido. 
T h e C a n a d i a n B a n k o f C o m m e r c e 
OFICINA PRINCIPAL: TORONIO. CANADA 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagade ros 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n . 
~ p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n P0 ' 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . 
ÍE C R E T A R I A 
JUiNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E ACCIONISTA^ 
A Mta EmP1-
Por acuerdo del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de ^ ^ 
por este medio a los S e ñ o r e s Accionis tas P 3 l del >fl ^ 
E X T R A O R D I N A R I A que d e b e r á celebrarse el " egai San de 
la JU. Pser 
convoca 
N E R A L üiA-iK UKUirMAÍÍIA quy ucutjici i ^ " " - " wmprese, - t(,s 
te mes de Marzo , a las 4 p . ni] en e l edificio de la , ^ loS Kstat"^ e 
a l a r e f o r m a r e ^ e r d o s ^ e l i d ro n ú m e r o , 6 con el fin de proceder a ia. í̂ l-yĵ "TuAQc. los eü 
| l a C o m p a ñ í a , cons ignando que para que sean vaU dQtcriiiiüad0 ^ v 
.se t o m e n en d icha J u n t a es necesario, conforme j l " a¿iia>de c^oS tei" 
I A r t í c u l o 34o. de los Es ta tu tos vigentes de esta v¿s-Lto c°' 
• dad con el 168 del C ó d i g o de Comercio , que e s t é n 11 s del nuc 
ceras par tes de l c a p i t a l social y las dos terceras p ^ 
•nocido de acc ionis tas . ^ a 
i P a r a genera l conocimiento se advier te Que ei ^ j0s i lo &e-
i ©n las del iberaciones v e m i t i r vo to , s ó l o e s t á recouo ioDe6 PrLostf̂ í 
de A C C I O N E S COMUNES y que tengan inscr ip tas ^ o ^ df 
nos con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o Pai:*,mercr C)- ° as-
í a s en las oficinas de l a C m p a ñ í a , (San Pedro nu1^ w pue^" 
I m i s m o plazo, s i son a l p o r t a d o r . Los accionistas q ^ el A r i 
¡ p u e d e n hacerse representar por apoderado s e g ü n 
210' 
Habana, Marzo 11 de 1921. 
M IS o r r A T ' O 
C214\ 
1 
A Ñ O L X X X Í X 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 14 de lír¿i PAGINA QUINCE 
N O T E C E A S L O C A L E S 
H I P O D R O M O 
A T T A B O Y I I , D E L A C U A D R A D E G O L D B L A T T , G A N O E L 
k G R A N P R E M I O D E C U B A . 
i congresado para ! era inuugura-congregado Para P C , RA. 
to ^o r t ivo d ^ e ^ a ^ P ^ Marianao. 
neciente a a cuadra c o 
l>C^óhf r r i n d ' Prize la competencia 
CU más importante hasta ce-
hin ca , TT/i~„,inios del Cuba-Ame-
errada los d o n i m i o s ^ ^ ^ 
rica J o f f i e s a ente aprendiz fenman 
por el, oi.ieto de decan tes ví tores 
L ctial íue o '^^o ," ' su t r iunfa l cabal-
cUndo a bordo de ^ 1 al stand 
tódura hi/.o e J ^ e u celebrada tan 
del Juraao det&ainie^Ue VevistiO la so-
ífflportante justa- Q ^ su msi 
jemnidad e ¿ " t e n ^ = de A t t a Boy l l 
categoría- i ¿ den caUficarse sene -
es de .¿ .le sensacionales, pues fué a l -
Uamente de •''ei especialis mas. 
«anzado .en COntra a ur. selecto 
' ,e»iende ^lio'sos ejemplares, todos 
¡rrupo ae„0„!:tí,ntf>s de la "creme'' de 
S l o i ^ f ^ f h a n d i c a p Que ha sido 
^ .í1Vn n-ba para luchar en esta tem-
traido a C¿°as¿„l im]o puesto fué para 
»,ora••Van nue acabó la carrera con un 
preao \ A del ganador y por el mis-
cuPrP°rTen dolante del tercero Walnut 
,¡,0 m^"61' lini5n de Aiken y José M. 
1Ia11 ílUformaba el ' 'entry" formidable 
?6B,u Armonía" en tan importante ca-
de "Armonía ,o alcanzado por A t t a 
' 'T0 TT valió a su dueño la suma neta 
Poy^lV.Trt• a.i'pmüs de .̂ iOO que también 
lie ?1SdieTOn"t la cuadra de M. Gold-
c?TtCSn?r el ".arto puesto que corres-
1,1;ltV <1 -.00 v al tercero Walnut 
H01?, I ™ Herrón, Gen. José M . Gómez. 
^ ' ' ^ Music Mayor House. Sweep 
Sffeet M U ^ '11,lone-;. v A- .en acabaron 
Cleanrreri en esc orden de t rá s de los 
interiormente mencionados. 
v W v The Pirate fueron los 
• i ^ o echados (i'e menos al sonar el 
Torfñ anunciando que el field conten-
Se encaminaba a ocupar su pues-
1 n el post. lo que redujo dicho tield 
, doce de los mejores ejemplares en 
Lfí^mr para competir por el neo pre 
Ai! inee Ido! v A t t a Boy I I que mi0. Matmee . ' .^^ ;., ^ u Goldblatt cpmpoman el e n t r ^ ^ 
^n aue el cotizado sobre las probabil i-
Sfcles def "e 'ntry" que formaban Aiken 
ffnut I l a l l y Gen. José M . Gómez, ile 
S o n í a " y el señor Nick Adán. A 
amb?s "entiles' ' se les jugó con gran 
«merUidad sobre los demás caudida-
tonfe la gran justa; siguicMidoles en eso 
oíden*Bread Man, 7 a 2; He r rón « a l 
Hos restantes a precips más liberales 
hiando el field • inicio su salida del 
rw^odc Dará dirigirse al post hubo 
C instantes de gran emoción, desbor-
inmensá muchedumbre por 
terrenos que dan frente a 
su afán por ver de cei'ca 
ables contendientes que se 
comenzar la 'uriílante- l u -
pues del pasco de r i tual has-
ta frente al Grand Stand fueron cada 
mío situándose en la meta ó'e salida, y 
ei Starter Milton con el personal a sus 
órdenes hábilmente dispuso las medidas 
oportunas para lograr la menor pérdi-
•la de tiempo posible en el post, y la 
perfecta arrancada que se logró. A l 
ciarse ésta Atta Boy fué el primero en 
ivestararse bajo la vigorosa ayuda a él 
forestada por su jockey Penman. segui-
do de, cerca por Mayor Ilouse. Sweep 
Clean y Bread Man, Este orden sufrió 
muy pequeña alteración a medida que 
hacían s i f é n t r a d a en la recta lejana. 
cVinde a la sazón el ganad'or hab ía ara-
i Vi-uio ligeramente e.l margen de ven-
í'aln (pse "hasta allí gozaba delante do 
ffn'yor líoiise, mientras éste y los an-
tes nombrados luchaban en vano por 
ilestitiiirlo de á'icüo puesto. E l sober-
bio ejemplar en esas condiciones . no 
tedió un ápice ante el esfuerzo de sus 
cun i ra ríos, y mantuvo con igual ente 
íjeai su terreno en esas etapas. Kn 
trando en al recta final bweep Clean y 
íferron comenzaron a denotrir cansan-
fio, mientras Bread Man y Mayor Hou-
K( persistían con denuedo y gran en-
¡ tereza en su esfuerzo por acortar la 
Kistancia que los separaba d'e A t t a Boy, 
ÍJme a su vez bajo la gran ayuda que 
•e prestaba Penman no decayó un solo 
Hnstante. y a pesa? de que Bread Man 
He piulo'cobrar algún terreno en el úl-
gimo octavo nunca llegó a reducir la 
n cuerpo que le aventa-
i el ganador, cuyo t r iun 
<Vándose la 
los amplios 
M pista ci 
puerenci; 
B hasta 
ío al pa 
Bctoriosí 
5ar la n con los laureles 
icogido con una es-
truend'osa salva de aplausos que ee re-
' dobló al hacer después de la carrera su 
1 regreso al stand del Jurado. Walnut 
i H a l l hizo una buena carrera y acabo 
I con vigor. Matinee Ido l companero de 
I cuadra del ganador fué distanciado en 
I las primeras etapas y adelanyi despiiés 
1 en los finales, aunque su e/luerzo sólo 
lo permit ió acabar en el cuarto puesto-
T a vic tor ia tan resonante alcanzada por 
A t t a Boy I I fué recibida con muestras 
de s impat ías por la distinguida y en-
tusiasta concurrfencia que presenció Ja 
bri l lante lucha. Su dueño M . Golablatt 
fué calurosamente felicitado por aficio-
nados, espectadores, dueños de cuadras 
y todos los a l l í presentes animados de 
un alto esp í r i tu sportivo, que quisieron 
así premiar la soberbia , p repa rac ión 
del ejemplar ganad'or para su gran prue-
ba de ayer. A su regreso al stand de 
los Jueces fué decorado el ejemplar ga-
nador con una gran guirnalda de flores 
naturales confeccionada para ese obje^ 
to Loh señores Gen. Eugenio Sánchez 
Agrámen te , doctor Ricard'o Uolz y señor 
Ciro de la Vega, qUe componían el Co-
mité delegado para actuar en todo lo 
concei**pnte a le. ce lebrac ión de la 
bri l lante justa hípica por la Comisión 
del Fomento del Turismo, que la i n s t i -
tuyó para su primera ce lebrac ión ayer 
tarde, y la subvencionó con el premio 
do $15,000 autorizado por el gobierno 
d'e la Repúbl ica do Cuba; presenciaron 
su discusión desde e l . stand del Jura-
do v después de ella celebrada exten-
dieron los comprobantes correspondien-
tes ni pago d'e las cantidades que han 
correspondido a los dueños de los ejem-
plares triunfadores. Dichos d is t ingui -
dos representantes del gobierno expre-
saron eu sa t is facción Por l a bril lantez 
que en t é rminos generales acompañó a 
la ce lebración de la clásica justa hípi-
ca, y fel ici taron a l Gen. Manager Prank 
J . Bruen. por el colosal éxito alcan-
zado en la fiesta ayer celebrada en el 
Hipód'romo. Todo se desenvolvió den-
tro del más perfecto orden, sin el me-
nor incidente que pudiera haber res-
tado lucimiento al gran espectáculo, y 
la opinión u n á n i m e entre la Inmensa 
concurrencia expresó su sa t i s f acc ió f por 
haber alcanzado el t r iunfo el mejor de 
los ejemplares empegados en l a gran 
lucha, sin excusas u otro alegato que 
aducir para restar importancia a un 
bien ganado t r i un fo ; pues afortunada-
mente no s© reg i s t ró en el curso d'e la 
br i lante ,y c l á s i ca jus ta ninguna l n . 
f racción de regla u otro inconveniente 
perjudiieal para los intereses de los, de-
más contendientes. 
En resumen, la fiesta resul tó d'e un 
i esplendor y una bri l lantez que tarda-
I rán en olvidar los felices mortales que 
i tuvieron la suerte de presenciarla, y 
marca una nueva p á g i n a de oro en Iqs 
1 anales d'e los grandes eventos deport i-
vos celebrados en nuostra isla. Por 
¡e l lo merece una calurosa fel ici tación el 
I Cuba-Amér ica «¡¿c-key Club, que tan 
• acertadamente •'aispuso lo conducente 
al colosal éxi to alcanzado-
Las restantes justas que integraron 
el programa t r anscu r r i e ro í i igualmente 
dentro de la mayor animación y júbi lo 
entre la concurrencia, sirviendo como de 
gran aperitivo al Cuba Grand Prize. L a 
nota secundaria d'e importancia, el Ke-
public Handicap, a seis furlonp con pre-
mio de $1,000 re su l tó un fácil t r iunfo 
para el soberbio y consisten ejemplar 
de " A r m o n í a " Klverside. que derroto 
rocisivamente a sus contrarios en to-
das las etapas de la carrera, y en la 
meta aventa jó por buen margen al se-
gundo F'urbelow, que superó para ese 
puesto a Itercero no cotizado Tacóla . 
E l pr imer episodio cor respondió al 
inesperado. Starkey, cuyos boletos de 
dos pesos en la Mutua se pagaron a 
$54.50 y fué seguido por Big Idea y 
Rovat. l ía segunda fué para el semi-
favorito Kedlan seguido por Double Eye 
y el inesperado Sunny Days. E l gran 
favorito de és ta AUah se fué d'e Lonja . 
El favorito de la tercera Starkader su-
peró en la lucha f inal a Laughlng fiyes 
, v Remlock. La cuarta fué una fácil 
I victoria para el favorito Polar Cub, se-
I guido Por Stepson y Prince of Como, y 
! ej sépt imo v ú l t imo episodio fué para 
Bierman. seguido por Duke Kuff y 
Huntress. 
Penman alcanzó los grandes honores 
de áyér tarde, pues a d e m á s de su t r i u n -
fo en la gran carrera a bord'o de A t t a 
Boy I I . ganó también la segunda y ter-
cera sogre Starkader y Polar Cub. 
E s t a n o c h e , a l a s n u e v e e n p u n t o , p Q ^ ¡ Q S f f O i l l O l i e S 
p r e s e n c i a r e m o s l a s m á s s e n s a c i o n a l e s . — 
, , . T _ , . J t l n u e v o f r o n t ó n 
p e l e a s e n e l N u e v o t r o n t o n d o n d e 
s e h a d a d o c i t a l a H a b a n a 
J A I - A L A I 
d e p o r t i v a y s o c i a l . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O » 
H a b r á de r e v e s t i r verdadera solem-
n idad el acontec imiento depor t ivo pre 
parado pa ra esta noche en el "Nuevo 
F r o n t ó n " que t e n d r á una de sus me-
jores nocla es desde su a p e r t u r a . 
Las peleas c o m e n z a r á n a las 9 de 
l a noche bajo e l s igu ien te p r o g r a m a ; 
P r i m e r b o u t : 
4 r o u n d s . 
Oscar G a r c í a . C h a m p i o n de peso de 
p l u m a de Cuba . 
Vs . Joe S u á r e z . 
N o t a ; E n estea pelea se d i s c u t i r á 
el " C h a m p i o n " de peso de p l u m a de 
Cuba, 
Segundo b o u t , 
8 r o u n d s . 
Cabo Sant iago E s p a r r a g u e r a . 
C h a m p i o n de peso comple to del 
E j é r c i t o de Cuba . 
V s . T e l l o R o d r í g u e z , E l T i g r e C u -
bano. 
O . 
Q U I N I E L A S 
, a $ 4 . 5 3 
E l compet idor m á s fuer te de peso 
completo del m u n d o . 
» e l e ó con Jack Dempsoy en Madi 
son Square Carden N . Y . en Enero i 
10, siendo der ro tado en. el 12 r o u n d s . 
E n e l compet idor m á s t e m i b l e de 
Dempsey que t u m b ó a W i U a r d en el 
tercer " rounds" , a F r e d F u l t o n en el 
p r i m e r o y a B i l l y M i s k e a los t res 
" rounds" . 
Medidas . 
E s t a t u r a : 6 Pies y una pu lgada y 
media. 
Peso: 193 l i b r a s , 
• Pecho: 40. 
Pecho ab ier to : 44. 
Cue l lo : 17 pulgadas 
Alcance . 75 pulgadas. 
Sargeant Ray E m i t h de Caraden N . 
J . P e l e ó con Bob ^- iá rden 4 veces ga- ' Salen los de" blanco por delante: A l -
nando tres y perdiendo u n a ; en K a n - , n&pe no e-ntra 7 Chileno no e s t á en 
sas Ci ty , Cleveland-Savanah y St 
, 0 $ 2 . 8 8 
•a. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 
2 o - $ 4 . 
Q U I Ñ I E L A S 




do la pelota mundial I Grandioso aspecto presentaiy en la 
•nte alegre, entusiasta,. tarde de ayer el Palacio de Concordia, 
ff^ S S ^ t í é r ' ^ ^ i ^ ^ ^ Á ^ h i ñ PVÍmer parti<l0 lo disputaron a 
tantos De blanco • Trim 4 r/cf $ tantos' Irieoyen menor y Albe rd i de 
^ ^ A l muso'T'ciiileno1111 7 ^ fe00/ c0ntra Lar t feca in * E rmúa . de 
Te rce r b o u t . 
10 r o u n d s . 
Spider Roach . C a m p e ó n i n t e rnac io -
n a l de C a l i f o r n i a . 
V s , T o n y C a p o n i . Champion de 
Roch I s l a n d . I l l i n o i s . 
, Cuar to bou t . 
K n o c k out B i l l B r e n n a n . 
V s . Sargeant R a y S m i t h , C a m p e ó n 
peso comple to de l U . S. A . 
E n las p r imeras peleas a c t u a r á n de 
" r e f e r e é " el s e ñ o r Fe rnando R í o s ; en 
las dos ú l t i m a s el s e ñ o r Sam K e l l y , 
ex c a m p e ó n m u n d i a l de peso de p l u -
m a . » 
Medidas de los contendientes : 
B i l l B r e n n a n de Chicago . 
L o u i s . 
H a peleado con B a t t l i n g L e v i n s k y , 
Clay T u r n e r , Jack W a r d , J ack Con-
nors, Chuck W i g g i n s , Char ley W e i -
nert , H u g h W a l k e r y o t r o s . 
Medidas . 
E s t a t u t a : 6 pies y 3 pu lgadas . 
Peso: 187 l i b r a s . 
Pecho: 40. 
P . Ex tend ido : 44. 
Cue l lo : 16 pulgadas . 
A lcance : 76 pulgadasv 
Spiden Roach de Ca l i fo rn i a . Mana^ 
ger B i l l y Gibson que lo es t a m b i é n del 
del c a m p e ó n del mundo B o n n y Leo-
n a r d . 
Peso: 132 l i b r a s . 
T o n y Capino de R o c k I s l a n d 111,, 
Peso: 132 l i b r a s . 
ero asi que se pone en sí el Chi-
leno, el de-Madrid entra va len tón y pe-
loteando con salsa—no confundir esta 
salsa con la de Salsamendl.—las cosas 
se emparejaron en nueve. Y las cosas 
ban cambiado. Los que antes iban a pie 
ahora van a caballo; los que iban a ca-
'ballo ahora van a pata. Dominan los 
azules todo el tanteo de la segunda de-
cena; porque a I rün no le dejan meter 
el mimbre y a Oscar lo menean y lo re-
menean, haciéndole sudar t in t a catala-
na. Mas el dominio no es absoluto; la 
ventaja no es Inmensa; cuando más las 
d e m a s í a s en los cartones son de tres, 
Dió comienzo con un peloteo rudo y 
valiente de parte de los cuatro conten-
dientes, logrando el partido desde el 
pr incipio una pequeña ventaja uor el 
lado blanco. 
Pasada la primera decena, el partid'©-' 
c o n t i n ú a sin decidirse por ninguno de i 
los dos colores; pero siempre en pleno 
dominio por Ir igoyen y A l b e r d i . 
Hasta el momento, lo bonito del par- < 
t ido. lo desarrollan los zagueros, que se 
encuentran en magnificas condiciones 
de juego. 
Larruscain es tá inseguro y algo des-
concertado. I r igoyen lo parodia de ma-
nera admirable y la lucha del - partido 
de cuatro; a l coronar los azules esta f.v perdura, entre los veteranos Alberd i y 
A S E 
P o r R a m ó n S. M e n d o z a 
docena surge una aprox imac ión y los I 
corazones dan un segundo vuelco de 
volquete; los blancos se habían at revi-
do a ponerse en 19. ¡ Qué audaces! 
Continda el machaqueo entre parte y 
par te ; los azules vuelven a irse por de-
lante; pero Ricardo y Oscar, cansados 
de i r por d e t r á s , levantan la cresta y 
lanzan su cant ío bobo. 
Iguales a 
'Tí aqu í en oste 25 se quedaron los 
azulejos, pifiando ambos a dos, de ma-
nera horripi lante, los tantos restantes. 
Aquello fué un trueno. 
Hasta esta Igualada se Jugó mucho 
a la pelota, pues el peloteo consumió 
hora y media. , 
Boletos Iblancos: Dolí. 
Pagaron a: ?2.SS. 
Boletos azx\les: 280. 
Pagaban a ; $5.25. 
Ya al concluir la segunda d'ecena, lo-
gra entrar Ir igoyen a U pelota oportu-
namente y la v ic tor ia se decide por los 
blancos, llegando fác i lmen te a l tanto 30, 
mientras la pareja azul no pasa del 21. 
Ya lo dije antes, fué un partido en 
el cual jugaron solamente a la pelota 
los dos zagueros; eso sí, jugaron muy 
bien, maravillosamente 
N i Larruscain que perdió, n i I r igoyen 
menor que ganó hicieren nada de par-
ticular . 
Boletos blancos: 610. 
Pagaron â  $.'{.29. 
Boletos azüTes: 406. 
Pagaban, a $4.22. 
Primera quiniela. 




J u a n í n 
Sala zar 
I tuar te 
Ganador: 













U ñ a r t e . A $4.53. 
P K I M E K A CAKRERA.—SETS TURIiOJÍGS 
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F . Wilson 
Dominick 
T r y o n 
Ooodwine 





















4 G . Fields 
4 J. Smith _ 
Kelsay 
20 Tryou 




















4 J. Smith 
7 F . Wilson 
15 Merimee 
12 C. Mi l l e r 
CUARTA C A R R E R A . - C I N C O Y Va FURIiONGS 
efiorge. 
s Gir l . . lean 
N-"¿> lTO 














6 G. Fields 


















Sweot S,,.1- .f'ómez 105 
Vatií," H;U1 
Herrón^ Odol. 
?,v<*  M,,;,; Ui,iez 

























5 C. Borel 
Merimee 
8 F. Wilson 
























12 S. Lowe 
4 .1. Smitli 
5 Simmons 
15 C. Mil ler 
T e n m s 
6r^ io iVln tps d ^ l ^ f 8 Vi'tacas se en. 
«iosin'?' cuyo pro~ra™Unción clel lleves 
' ' d,a' Por Primera vez 
ona quiniela dupla, en esta temporada, 
seis p i n j a s 0 63 Beri'n defendldos Por 
pomhfñ11/-^86 «"scutlrá una quiniela de 
chachá01011 ^ ^ n c i l l a s pór las mu-
A n o M ^ ' t ^ r i g e el señor Gispert. 
colispn L h l Í V n u c h a animación en el 
Partidor Galla"0 y Nentuno y flos 
n i T n ^ r ü ^ ' ^ - i 6 Mearon fueron suma-
noT'dividendos.05' pag!indose 'bue-
C O N U N H E R M O S O J U E G O T E R i M I N O E L P R E M I O D E L A V I B O -
R A , — E L A T L E T I C 0 S E A N O T O E L U L T I M O T R I U N F O D E L C A M -
P E O N A T O . — 0 . G O N Z A L E Z C O N Q U I S T O L A M E D A L L A D E C O -
R R E D 0 R . — E L A D U A N A T U V O Q U E R E N D I R S E P O R A B A N D O -
N O D E A L G U N O S D E SUS P L A Y E R S , 
Con un hermoso desafío, celebrado en-
tre Loma y At l é t i co , t e h u i n ó ayer el 
Premio Viboreíío, que durante un lapso 
de tiempo bastante largo, mantuvo des-
pierto el i h t e r é s de los que por el sport 
amateurs sienten s impa t í a s . 
Dió la casualidad que a los clubs ocu-
pantes del primero y ú l t imo lugar del 
Campeonato les tocara enfrentarse en el 
juego de clausura. Y ambos clubs, que-
riendo que de ellos quedase una buena 
impres ión , se esforzaron cuanto pudie-
ron y ofrecieron uno de los comlbates 
m á s r eñ idos del Premio. 
Once / innings hubo necesidad de j u -
gar para decidir la victoria, con^espon-
diendo é s t a al glo'rioso anaranjado,: com-
pensando los esfuerzos realizados por 
ese club para alcanzarla. . 
A l comenzar el juego y ver que el 
Loma ano tó tres carreras en el primer 
episodio, creyó la mayoría de los asis-
tentes que ya la ganancia estaba ase-
gurada ; pero no contaron con que el 
enemigo era el club Atlét ico, que hasta 
su ú l t imo momento batalla y que no 
se considera derrotado en tanto no se ¡ A, 
celebra el ú l t imo out. Por eso en los A Calvo, 
innings 5o., 6o. y 7o. empa tó y subió E Vela, C • • -
el scorer al anotar cinco carreras; po-! i / Bandera, la. , r f 
co duró la a l e g r í a en las filas anaran-1 j _ ' Miranda, 3a. 
jadas, pues en el sép t imo el Loma ano-1 j j Olivares, cf. . 
tó dos carreras empatando el score. De A. Ordóñez p . , 
ah í en adelante recrudec ióse la Ibatalla | j . W i l l i a m s ' 2a 
dándose por ambas partes magníf icos ¡ F< c ó r d o b a ' rf, p 
esas censuras, los otros, los fieles, me-
recen alabanzas, por su comportamien-
Scgundo partido. 
De 30 tanto.s. ( 
Blancos: ü r r u t i a y Trecet. 
Azules; EJÍC oriaza y Ansola. 
Comienzan. Y no hubo conting-vici is , 
r l emocione.5', n i sustos, n i "ná ' ' n i chi-
cha n i "liinoníi." Blanco el saque, blsn-
co el resto:, blanco el peloteo; blanco 
el dominio; blancos la pegada, la ' .co 
Cecilio. . 
I r igoyen . 
Luc io . • . 
Mi l lán . . 
Ort iz . . 







Para disputarse el segundo partido 
dominical de 30 tantos surgen sobre el 
arena. Cazaliz mayor y Mar t ín de 
blanco, contra Gabriel y Teodoro que 
llevan camisa azul. 
Señores , este partido no es d'igno n i 
tan siquiera de IQS honores de la c ró -
nica . Y digo esto, no porque se juga-
ra bienj n i mal, no señor, digo, esto; 
porque a excepción de Cazaliz mayor, 
los demás no se sudaron n i la camisa. 
Cazaliz, don Ricardo; >jl delantero: 
el pelotar i d'e los saques tremebundos; 
locada, el romaLe y el contrairmuaie, 1 de los remates grandiosos y de la dere-
el bote-pronlo y la colocación. Todo ¡ cha portentosa, ven ía ayer en una de 
"olfmco. Y o) tanteado de blancura de sfis gloriosas tardes. 
cadáver desde el tanto in i c i a l al '.anto | Desde que la pelea dió comienzo, se 
do los a m a » l e s menudos. 1 hizo dueño y señor de la cancha y—la 
Sucedió ai(, porque anoche, no !he de! verdad"—no hubo posibilidad de poder 
glor ia para don Angel i to Urretia, se I apreciar n i un tan to ; la pelota sa l ía 
desbandó el angelito haciendo una fae- ] de la cesta con l a velocidad del rayo, 
na de las estupendas, algo a s í coiao el I y la que no definía el tanto * n el sa-
V. C. H . O. A. E. 
M. Lara, r f . . . . 
N. P á r r a g a , cf. . 
J . R. Atán , c. . . 
O. González, 3a. , 
F. Kios, l a . . . , 
R. Mora, ss. . . . 
A. López, 2a. . 
M. Córdoba, I f . 
J. Quintero, p . 4 2 
A ñ a d a n ustedes a la faenita del an-1 te mjyutos de haber comenzado el par-
gelito, otra gran faena de zaguero i n - í t ido llegaban los blancos a l tanto 30 
menso y maestro de don Andrés , rebo-1 dejando reunidos en la más amarga de 
toando, * C' ' '«tisando y llevando al cua-1 ias tristezas, al madr i l eño Gabriel y a l 
dro t rág ico de la colocación, y verán | formidable Teodoro. 
ustedes a Escoriaza hecho polvo, des-i Mar t ín , se'cundó a Cazaliz de mane-
quiciado, pifiando por entrar forzado y ra admirable, dentro de lo poco que tu -
a Ansola. moribundo y suplicando el To necesidad de jugar a la pelota, 
ú l t imo beíio en la frente de su com-j Boletos blancos: 874. 
Totales 40 7 11 33" 11 
•OMA 
V. C. H . O. A. E. 
González; If . 
R. Rodríguez, l a . 
L . F. Iri 'barren, r f 
skuns. 
Llegado el undéc imo acto, el A t l é t i -
co anotó dos carreras, utilizando para 
ello tres hits, un passed y un robo. A l 
i r al bat el «rlub champion y producir 
su primer bateador, Córdoba, un t r i -
bey s in t ióse un c a s t a ñ e t e o en las f i -
las negro-naranja, que so aumen tó al 1 At lé t ico . 
anotarse esa carrera por h i i ' d e Calvo, L0I1)a 
no ocurriendo m á s percances al ser outs 
Vela y Bandera. \ ' • 
En este juego conquis tó la medalla 
de corredor. Octavio González, al ro'bar-
se tres bases. 
Merece citarse, para que sirva de mo-
delo, la ac t i tud del club At lé t ico que 
e n c o n t r á n d o s e s in novena y por tanto 
sin esperanzas de abandonar el ú l t imo 
lugar, ha combatido tenaz y e n t u s i á s -
ticamente hasta el f inal . , 
D'el primer juego no Podemos decir 
m á s que fué declarado forfelted a fa-
vor del Art<i3 y Oficios, debido a que 
en el cuarto* inning, al salir del jue-
Vo Pérez Corcho, se encon t ró el Adua-
na sin Jugadores con qué substituir. 
Duras censuras merecen los jugado-
res de ese club, que olvidándose del 
compromiso que ' con la entidad a que 
pañe ro del almg, el can f ie l . 
Fué culpable del desastre y fal leció 
arrepentido de la "sua" culpa, pues es-
tuvo flojo y pifión de veras de verdad. 
Quedó en 21. 
A don A n d r é s y a don. Angel les to-
caron prandes ovaciones.. El orfeón de 
los pitos i Obsequió a los azules con una 
serenata. 
Boletos blancos: 400. 
Pagaron a: $4.29. 
Boletos azules: 621. 
Pagriron a: $3.25. 
Boletos Pagos 
0 I Egozi.ue 
01 Eloy 
0 1 Ooenaga 
0 Ruiz 
0. Erdr.za (M, 












Pagaron, a $4.00. 
Boletos azules: 1,023. 
Pagaban, a ^3.43. 
Segunda quiniela. 
De seis tantos; 
M a c h í n . , , , . , 
Casaliz . i 










Totales 43 6 12 33 15 31 —^Tj Ganador: Goenaga. A $4.7". 
ANOTACION PO HENTRADAS D. F. 
000 012 200 02—7 | 
300 000 200 01—6 
SUMARIO 
Home runs : Miranda (D : Lara (1). 
Three base h i t s : Lara (1) ; Bandera 
(1) ; Córdoba (1). 
Two base h i t s : Rios (1). 
Sacrifico h i t s : Calvo (1); A. López 
(1) ; Mora (1). 
Stole-n bases: .T. R. Atán (1) ; Vela 
(1) ; Lara (2) ; O. González (3); Mora 
(11 ; A . González (2). 
E l D I A R I O D E L A M A B I -
N A l o encuent ra usted en 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
(10) : Ordóñez 
er enecen ten ían cont ra ído faltaron 
él colocando a l a sociedad en el du-
ro trance de hacer un feo papel, por 
su fal ta de amor a la Ibandera que los 
cobifó Y si esos jugadores merecen 
Struclí ou ts : Quintero 
(4) ; .T. F. Córdoba (2). 
Bases por bolas: Quintero (5) ; Ordó-
ñez Í3) ; J. F . Córdolba (1). - \ 
Dead bal ls ; Quintero a L . Olivares.! 
Passed bal ls : J. I I . A t á n ( • / ; Ve - ¡ 
la (1). i 
•\Vilds: Ordóñez (1); Quintero (1). 1 
Tiempo : 3 horas. , 
Umpires : V. González (home): A. Ca- ) 
brera (base). 
Scorer: M. He rnández . 
Programa Oficial para la función del 
día 14 de Marzo de 1921. A las 8% p. ra. 
Primer part ido a 25 tantos : 
Mi l lán y Chiquito Vergara, blancos, 
contra Arnedi l lo , menor y J á u r e g u i , 
azules. 
A sacar ambos jdel 9 y medio. 
Primera quiniela. A seis tantos. 
Baraca ldés , I r igoyen menor. L'ucio, 
Arnedil lo menor, Ort iz y Cecilio. 
Segundo partid'o- A 30 tantos^ 
Salsamendl y Mach ín , blancos; con-
tra Amoroso y Argentino, azules. 
I A sacar los primeros «iol cuadro 9 y 
| medio y los segundos del 9. 
Segunda quiniela. A seis tantos 
Casaliz Mayor, Ir igoyen mayor. Amo-
roto, Teodoro, Echevar r í a y Gabriel. 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
EL PROCESO DE LOS JUGADO-
RES DE BASE-BALL 
CHICAGO, Marzo, 13. 
Mañana deberá presentarse ante el 
Juez W i l l i a m D. Dever. de los T n h u -
nale' í del Condado, el proceso de los 
j i S d o r e s de base-ball del Chicago W u -
te Sox por la alegada venta de las 
series de 1910, pero 
JUEGOS DE EXHIBIOON 
L A K E CHARLES L a 
X 
A 
se creo que 
San Luis , L 
Filadelfia. L 
B a t e r í a s : 
Slvoerdel. Portica. M( 
hoefor. Perry, Romnel, 
Walker. 
SAN ANTONIO, Tojas, 
Marzo, 13. 





Enlazará por t re in ta días. 
Funcionarios del Estado manifesta-
ron que t r a t a r í a n de poner el caso fue-
ra de }a ju r i sd icc ión do dicho t r i b u - | N u e v a Yorkt L N . . . . 
nal lo "que t r a e r í a consigo una Pfo- yan Antonio, L. de Tcj t 
rroíra de por lo monos seis meses; por 
el contraria, t a defensa se esforzará 
elecciones s e ñ a l a d a s pa ra e l d í a quin-1 para, el Colegio Z a l d í v a r e n San Ní -
w. del presente. celas, a l doctoi Bart ' le G ó m e z , y de-
Sc c o n o c i ó de u n e sc r i r to del &e- j a r s i n efecto el n o m b r a m i e n t o que^ 
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a s o l i - | luzo pa ra el colegio de A r r o y o Na-
c í t a n d o que l a J u n t a dicte opor tunas 1 i ñ i i j o a favor del s e ñ o r A l f r e d o M o n -
insÍTucciones a f i n de ev i ta r en lo t a l v á n . 
r o s ^ ' e , l a r e a l i z a c i ó n ds hechos que I A c o r d ó t a m b i é n l a Jun t a , r e u n i r -
se lo de inmcian en u n escr i to pa ra ', se b o y a las dos de la ta rde , 
obs t rucc ionar l a c o n s t i t u c i ó n de las ! H e a q u í el t ex to del e sc r i to p re -
mep-as. i sentado por el doc tor N ú ñ e z : 
D e s p u é s cA d i scu t i r l a Jun t a sobre | A L A J U N T A C E N T R A L E L E C -
el p a r t i c u l a r , expuso el M i e m b r o po- T O R A L 
Mtico doctor Rosado A y b a r , que no | E l M i e m b r o P o l í t i c o del Pa r t i do 
i n t i m a b a necesario se dictase i n s t r u c - i Í V i n ó c r a t a Nac iona l i s t a p o r o rden 
p a r a ^ í m p e d i r que e laplazamiento dure 
nu\s de t re in ta d í a s . 
UN ACCIDENTE 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Batería.'*: 
Dougla».. Sallee, l lyan , Honline 
Smith.- Deason, Baldridge y White . 
SHREVEPORT, La., Marzo, 13. 
c ión sobre e l p a r t i c u l a r , pero que 
coiiFideraba conveniente que se re-
cemendase a las Juntas M u n i c i p a l e s 
expresa del C o m i t é E j e c u t i v o Nacio-
n a l , v iene a s o l i c i t a r de ia Jun ta to-
me el acuerdo de suspender las elec-
c i ó n de las medidas de segur idad 
para l a v i g i l a n c i a y cus todia de la 
JACKSONVILLB. Marzo. 13. 
A l t r a ta r de aterrizar en la playa de 
Pablo, el aviador Monte Rolf, mató ca-
si i n s t a n t á n e a m e n t e a Mrs. A. W o l t e n ^ «o f fman 
koff. de 70 a ñ o s ; al 'parecer Monte Rol f . (:¡ 
no vió a la anciana, pero ?e halla de-1 "r5eea.a!<:g 
tenido hasta que se efectúe11 una in 
ves t igac ión . 
CUATRO HOME-RUNS EN UN 1 
JUEGO 
C I N C I N N A T I . Marzo. 13. 
En un juego efectuado hoy entre el 
Cincinnati Naciohal y el Columbus Ame-
ricano, Sam Bohns. tercera 'base del 
Cincinnat i , dió cuatro bome-runs. 
Nueva York. L . A 
Liga de Tejas. , 
B a t e r í a s : 
Dovlc. Johnson 
Bird , 
C. H . E . , -
.—; decnmeptac:6n e lec to ra l 
21 21 i ' 
Clifford. Devoram. 
Shirley, Wallace y 
E l D I A R I O D E L A H A B I -
N i «« el p e r i ó d i c o mejor 
in formado. 
los Inspectores Elec tora les adop--! c 'cnes especiales que se han de ce-
> h v a r el d;a 15 de los cor r ien tes en 
t'-do el t e r r l t ^ r i ó de l a R - m ú n l i c a 
e >n e x c e p c i ó n de la p r o v i n c i a Je 
Oriente . 
Es tarea s u ^ a m e n : ^ dif t J i baeer 
úpa m inuc iosa r e l a c i ó n t'e los ac^os 
>1J fuerza, de las v io lenc ias y d e m á s 
U ansgresiones de l a ley que en es-
tos momentos se rea l izan para impe-
d i r l e el l i b r e y p a c í f i c o e jerc ic io del 
derecho de suf rag io a los af i l iados a 
•loa par t idos L i b e r a l y D e m ó c r a t a 
Nac iona l i s t a y a los electores s in de-
t e rminadas tendencias p o l í t i c a s , que 
se v e n pr ivados 'Je c o n c u r r i r a los 
i comicios por ser presos de] n a t i í r a l 
L a Jun ta acor r ió de conformidad . 
E l doctor E n r i q u e H e r n á n d e z Car-
taya v o t ó en c o n t r a po r cons iderar 
qu? e s t á n ^ e g u ^ d o s en e l a r t í c u l o 
144 del C ó d i g o E l e c t o r a l las f o r m a l i -
dades para la en t rega del m a t e r i a l 
electora,!, y exis t iendo a d e m á s i n s -
t rucc iones generales por las cuales 
las Juntas E lec to ra les t i e n e n " a su 
d i s p o s i c i ó n l a fuerzn p ú b l i c a , pa ra 
v i g i l a r l a d o c u m e n t a c i ó n , no es p ro -
cedente hacer r e c o m e n d a c i ó n espe-
c in l . 
L a Jun ta a c o r d ó des ignar Inspec tor ' U m o r que in funden los actos i lega-
les real izados por los cuerpos de 
segur idad, que en todo caso e s t á n 
obJigados a observar una e x t r i c t a 
neu t r a l i dad , que objeto de g a r a n t i z a r 
el e jerc ic io de los derechos y e x i g i r 
el c u m p l i m i e n t o de las leyes s i n dis-
t inc iones de n i n g u n a especie como 
en lena impera t ivamen te la Car t a 
F u n d a m e n t a l del Estado. 
Pero como es necesario que so ex-
penga a l a Jun ta ios hecbos eu que 
se basan los que hacen t a l s o l i c i t u d , 
vamos a r e f e r i r los de m á s t rascen-
dencia, haciendo constar la, o b l i g a -
c ión en que se h a l l a de aceptar í n -
t egramente nuestras aseveraciones, 
ya que hasta ahora, por las sentencias 
dictadas por el T r i b u n a l Supremo de 
Jus t ic ia , aparece en todas las oca . 
Bienes que ios componentes en l a Ua-
maciíi L i g a Nac iona l y los m i e m b r o s 
del E j é r c i t o y la P o l i c í a que depen-
den exclus ivamente del Gobierno, son 
los que han v io lado las leyes, espe-
c ia lmente e l C ó d i g o E l e c t o r a l , y h a n 
impedido a los electores por medio 
de l a fuerza, ex t e r io r i za r sus s en t i -
inientos con el voto, provocando, con 
eso=? actos, m ú l t i p l e s dec la ra tor ias de ' 
nu l i dad r de elecciones celebradas el 
p r ó x i m o pasado p r i m e r o de N o v i e m -
bre : mien t r a s los af i l iados a l a coa-
l i c ión L ibe ra l -Demncra t a . s e h a n m a n -
tenido den t ro de l a m á s e s t r i c t a ob-
servancia de los preceptos legales, 
siendo el los ú n i c a m e n t e los que h a n 
acudido ante los T r i b u n a l e s de Jus-
t ic ia a poner de mani f ies to las i n -
fracciones de la l e y cometidas en su 
per ju ic io , obteniendo en la m a y o r í a 
de los casos el m á s l i son je ro dé los 
é x i t o s con la d e c l a r a c i ó n de los o r g a -
nismos jud ic ia les del p a í s , en que se 
expresa que han sido v í c t i m a de m u -
chos a t rope l los . 
Nadie ignora que en la P r o v i n c i a 
de Matanzas , de los t é r m i n o s m u n i -
cipales en que h a b r í a de celebrarse 
a f avor de la' c o a l i c i ó n L i b e r a l - D e -
m ó c r a t a e ra m á s evidente, (demos t ra -
da esta a f i r m a c i ó n con datos o f i c i a -
les a d i s p o s i c i ó n de l a J u n t a ) . es 
C o l ó n ; y precisamente en ese luga r , 
provocado por u n cuerno de P o l i c í a 
cuyos componentes estaban ü e g a l -
"mente nombrados , h- o c u r r i d o u n 
hecho de angre en nue pe rec ie ron 
dos ciudadanos de l a Ren f íb l i o» . p r e . 
s e n c i á n d o s e . e1 hecho i n s ó l i t o de oue 
la a u t o r i d a d Junriir;laT encargada del 
esc la rec imiento d¡e} de l i to , s ó l o ha 
perseguido a los nue quieren c a l i f i -
e r r de autores de la muer te del i n d i -
vi r 'uo que p e r t e n e c í a a l a L i g a X n -
c.'anal. mien t ras no SR ha prac t icado 
n i e g u n a d ' l igenc ia para apresar a los 
autores del heraic idio de la o t r a 
v í c t i m a nii« m i l i t a b a en las f i las del 
Pa r t i do L i b e r a l . 
En ese hecho lamentable p roduc -
to de las naciones desatadas debido 
a] i n c u m p l i m i e n t o de las leyes por 
f f . r t e de nuestras autoridades, so 
h p l a acusada u n a personal idad cons-
picua. ex-Gobernador de la P r o v i n c i a 
de Matanzas, nue es merecedor de las 
mayores consideraciones y respetos 
y que, s i n embargo , ha sido vejar 
dn ' al c o n d u c í r s e l e a u n cua r t e l de 
nues t ro . E j é r c i t o , cuyo jefe m á x i m o 
en l a p r o v i n c i a fué obieto de va r i a s 
denuncias por par te del s e ñ o r V í c t o r 
vie A r m a s ; p roced imien to i r r e g u l a r 
"Que demuest ra nues t ra a f i r m a c i ó n 
an t e r io r de que no nos ha l lamos en 
una s i t u a c i ó n n o r m a l para ce lebrar 
elecciones p a c í f i c a s donde pueda l i -
l i remente emi t i r se el voto. 
A m a y o r abundamiento basta f i j a r , 
se en l a c a l i f i c a c i ó n nue el Juez 
i n s t r u c t o r ha dado al de l i to , que es 
la de s e d i c i ó n , s i n observar que se» 
gu ramen te los autores de él e r a n los 
agentes de la A u t o r i d a d que d e s e m « 
p e ñ a b a n i l ega lmente sus funciones,, 
para l l e g a r a la c o n c l u s i ó n de que en 
ia p r o v i n c i a de Matanzas es i m p o s i -
ble c o n c u r r i r a los comicios en s i t ú a » 
Oóii t a n a n ó m a l a , h a l l á n d o s e toda-
v í a é nsus puestos los m i l i t a r e s acu-
sados en las sentencias de los t r i -
bunales, que es l ó g i c o p r e s u m i r no 
v a r i a r á n su conducta y por los m ú l -
t ip les a t ropel los e i r r egu la r idades de 
que h a n dado cuenta a ese o rgan i s -
mo los inspectores designados al 
efecto. 
E n l a p r o v i n c i a de Santa Clara , 
donde se han obtenido declara tor ias 
de n u l i d a d que a lcanzan a m á s de 
noventa colegios electorales, l a s i tua-
c i ó n es t a n dif íc i l que a s í lo h a n ex-
puesto en valiosos in formes casi t o -
do:- los inspectores electorales, des-
col lando -poi su verac idad y po r l a 
g ravedad que e n t r a ñ a su contenido, 
e l del doctor N o r b e r t o M e j í a s , de-
signado para el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Placetas, y de cuya hono rab i l i dad no 
hay derecho a dudar , y a que fué ob-
je to de s ingular- d i s t i n c i ó n po r par -
te de esa Jun ta Cen t r a l E l e c t o r a l . A l 
i g u a l que en C o l ó n fué escogido el 
t é r m i n o m á s l i b e r a l de la p rov inc i a , 
Ciuces, pa ra amedren ta r a los elec-
tores l ibe ra les por medio de u n a gra^ 
ve. a l t e r a c i ó n del o rden p ú b l i c o , don-
de fué a t rope l lado e l pueblo po r so l -
dados de nues t ro Tí/jército Nac iona l , 
cuyos hechos han sido denunciados 
a las au to r idades competentes. 
- . E u C a m a g ü e y basta leer l a p roc l a -
ma del s e ñ o r Rosendo Collazo, pu -
b l icada en l a prensa p e r i ó d i c a , para 
l l egar a l a c o n c l u s i ó n c ie r ta de que 
se ha conver t ido l a lucha e lec tora l 
en cont ienda entre u n bando a rmado 
y cen o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r comple -
t a y u n pa r t i do p o l í t i c o que no so 
siente ga ran t ido por las autor idades, 
que no cumplen en su m a y o r í a con 
ios de"beres que la l ey le impone j 
que se lo imp iden c u m p l i r a los que 
t ienen j a i n t e n c i ó n - de hacer lo . 
D e s p u é s de ees cuadro s o m b r í o 
t razado a grandes rasgos, . cuya ve-
rac idad le consta a la Jun t a por los 
documentos e Informes q u é se ha-
l l an e i i su poder, so l ic i tamos el ges-
to c ív ico de l a s u s p e n s i ó n de las elec-
ciones hasta que haya ampl ias y 
completas g a r a n t í a s , y en caso de que 
no se acceda a e l lo , el Pa r t i do De-
m ó c r a t a Nac iona l i s t a decl ina l a res-
ponsabi l idad ante la H i s t o r i a en los 
que teniendo facultades no han que-
r ido sa lva r a l a R e p ú b l i c a . 
Habana . ,13 de M a r / o de 192Í 
M E N O R Q U E M A D O 
EL menor n n s t l z o . L á z a r o Snia-ar 
V á z q u e z , de onre a ñ o s , co leg ia l y 
vecino de Pau la 54, fué asis t ido de 
quemaduras de segundo grado en am-
boa brazos de c a r á c t e r grave , en ej 
P r i m e r Cent ro de S o c o r r ó s . 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l menor . esas 
quemaduras se las p rodu jo casual-
mente en el c a l l e j ó n nue f o r m a el 
s nt.iguo A r r o y o del Matadero, al p i -
sar u n m o n t ó n de cenizas y caer en 
él . Su madre Ade la V á z q u e z ignora, 
como pudo produc i r se las quemadu-
ras su h ü o . 
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A T A L A C I O 
^»es'.lo l a e s l y c l ó n se t r a s l a d ó la 
comi t i va a l K e g i o A l c á z a r , donde l l e -
g ó a las siete y cuar to . 
Con objeto de « v i t a r l a ag lomera-
c ión de curiosos, que on g r a n n ú m e -
r o so h a b í a n estacionado en l a ca-
' l e do Álca l i , , Pue r t a del Sol , ca l le 
del A r c r . a l y ' p l a z a de C r í e n t e , l a co-
m i t i v a no s i g u i ó est3 i t i n e r a r i o , y 
c o n t i n u ó desde el rasco de l Prado 
por el de l a Castel lana, Genova, b u -
levares, Fe r r az > Ba i l en . 
E n t r ó p r imeramen te en Palac io el 
p u t o n ó v i l que c o n d u c í a a I05 Reyes 
don Al fonso y don A l b e r t o . Seguida-
monte, el a u t o m ó v i l ocur.ado; por las 
P.einas doñn V i c t o r i a y d o ñ a I sa-
bel , y a c o n t i n u a c i ó n , e i resto del s é -
ou i to 
D e s p u é s do regresar los Reyes es-
tuvo on P l a c i ó e l presidente del 
Consejo 
Sus Majestade? don A l b e r t o y do-
f.a I sabel nssaren a sus habitaciones 
pa r t i cu l a re s a c a m b í a r s o de ropa, pa . 
r a as is t i r a una comida í n t i m a en el 
Retno A l c á z a r , y d e s p u é s a l ba i le 
que se c e l e b r ó e r su honor en el pa-
I ¿ c i o de los duques de Medinace l i . i 
ix n m A I B i R T O Y LAS SOCIÍ:. 
j L i D E S D E P O R T I V A S 
A y e " +arde, a las Siete, a l regresar 
ele su via je a T ) l e d o , r e c i b i ó el Rey 
la c o m i s i ó n fo rmada por todos los 
. ¿ r e s i d e n t e s de las Sociedades de M a -
d r i d , p reviamente citadas en Pala-
cio. 
P r e s i d í a esta c o m i s i ó n el coman-
dante de I n f a n t e r í a con A u g u s t o 
Condo. 
E l embajador de B é l g i c a , b a r ó n 
de Bovchgrave . p r e s e n t ó previamente 
a l s e ñ o r Condo, v d e s p u é s é s t e pre-
s e n t ó a l Soberano belga a todos los 
concurrentes , conversando el Rey 
m u y amablemente con todos e^os e 
i n t e r e s á n d o s e por saber l a o r i en ta -
C¿n depor t iva de cada Sociedad. 
E l s e ñ o r Condo e n t r e g ó a Su M a -
j e r t a d e l mensaie d^-e f i r m a r o n los 
presidentes de las Sociedades depor-
t ivas de M a d r i d , p ronunc iando con 
t i l mo t ivo u n breve discurso en f r a n -
c é s , a l 'cual c o n t e s t ó el Rey A l b e r t o , 
encareciendo l a i m p o r t a n c i a de l a 
C-aítim". f í s i c a ; di jo que los romanos 
v los priegoo fueron soldados porque 
1 c o r r e n parejas en e l la , no teniendo que env id ia r a! m á s r enombrado m u -seo. A l l í los eaadruja de las m á s p r e s i l -
la glosas f i rmas de los grandes maes 
ñ o r a s se destacaba sobre e l fondo | f iosta v descr ib i remos Innumerab les 
blanco con t a l b r i l l an t ez , s ó l o com- " t ' c i l e í t e s ' ' . 
parable con í a pa le ta del ins igne M o -
I t ros f i s u r a n cen p r o f u s i ó n ; todas las 
escualas t ienen 
d i g n í s i m a ; p.m los m á s r icos tapices, 
verdaderas marav i l l aa de l a r t e , se 
lucen or. asombrosa c o l e c c i ó n ; en 
porcelanas y m á r m o l e s h a y prec io-
sidades: j u n t o s u n a r c ó n de repu ja -
da y va l iosa t a l l a l ucen su g r a c i o -
sa s i lue ta delicadas s i l l a s de mano 
de la s e ñ o r i a l casa de los F igue roa . 
E l s a l ó n de H i s t o r i a N a t u r a l , donde 
se encuen t ran coleccionados e j empla -
res de todas clases, r a r í s i m o s a l g u -
nos de ellos, p roc lama, a m á s de las 
aficiono? del i l u s t r e coleccionis ta , u n 
g'-an conocimiento de l a m a t e r i a y 
una vasta e r u d i c i ó n . 
L a sala do armas t a l vez no tenga 
íjErual, E l n ú m e i o de a rmaduras es 
t a n notable como m e r i t í s i m o . 
E r a el aspecto, del pa lac io ducal 
verdaderamente solemne. L a p r o f u -
iñn de f lores y de a r a ñ a s , los r e -
reno Carbonero, que seguramente l a 
mentaba no tener en aquel m o m e n t o 
f í n c e l e s v colores, cuando h i c i e r o n 
su" r e p r e s e n t a c i ó n i su en t rada Sus Majestades, p reced i -
dos do dos cr iqdos , v i s t i endo l ib reas 
ce gala, por tadores de grandes can-
delabros 
L a Reina I sabe l de B é l g i c a v e s t í a 
t ra je co t i s ú verde y oro, a d o r n á n d O ' 
se cor. b r i l l a n t e s ; brochado en oro y 
var ios tonos verdosos y ro j i zos era 
el t ra je de la Re ina V i c t o r i a , que l u -
cía u n magn i f i co aderezo de b r i l l a n , 
í e s ; los Reyes i b a n vest idos de f r a c ; 
de m a l v a con encajes negros de R e i -
ne, d o ñ a M a r í a C r i s t i n a ; b lanca y p l a -
ta era l a " t o i l e t t e " de l a i n f a n t a 
d o ñ a I sabe l , oue l u c í a m a g n í f i c a s 
per las ; g r i s con encaje negro l a de 
O T R A S I N F O R M A C I O N E S 
U N D O N A T I V O D E L G E N E R A X D ü 
ROY 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
posteros, los ant iguos faroles , nota-1 diadema y hermoso c o l l a r de pe r l a s ; 
bles e i e m p l a r e ¿ de pasados t i empos ; i acto seguido so o r g a n i z ó e l r i g o d ó n 
la fastuosidad d-? l a Cor te , l a v a r í e - 1 do honor . 
dad de trajes y tocados, las joyas L o avanzado dá la h o r a nos imp ide 
oue c'Vn fastuosc. p r o d i g a l i d a d se l u - dar una. l i s ta comple ta de n o m b r e s ; 
c í a n y l a belleza de t a n t a m u j e r sub- ¡ l i m i t a i ' ó m o n o s a c i t a r a lgunos , 
y u g a b a n y s e d u c í a n . 
A las onco h i c i e r o n su en t rada los 
garbanzos, j u d í a s y cua t ro k i l o s de 
patatas, que s e r á n repar t idos el p r ó -
x i m o di?, 6 en los despachos regula- ' 
d;>res de lan plazas del Carmen y San 
M i g u e l , y en o t ro t o d a v í a no des ig-
la infanta d o ñ a Lu i sa , y g r i s azulado 1 nado, 
la de l a dunuesa de Ta lave ra . I Dichos bonos se e n t r e g a r á n a las 
Con las Reales personas e n t r a r o n fami l i a s necesitadas de todos los d is -
en el s o l ó n do bai le el duque y l a ! t r i t o s . 
d u q u o í a de Med inace l i , ves t ida p r i - r 
morosamente do t i s ú de p l a t a , con 
A l r e c i b i r ayer e l alcalde a los pe-
r iodis tas , les m a n i f e s t ó que e l ge- . 
ne ra l m a y o r del E j é r c i t o be lga , M . ^ ^ S ^ ^ S í f / ^ 0 ^ L 0 S E S ' 
D u Roy, ha entregado a l conde de | l A i J U h U N I D O S 
L i m p i a s u n donat ivo de 3,000 pese. N U E V A Y O R K , Febre ro 221 . 
tas para los pobres de M a d r i d , ha- T h e Pan A m e r i c a n A d v e r t i s ü n g A s -
biendo acordado el alcalde i n v e r t i r soc la t ion , de l a cua l e » Pres idente M r 
dicha can t idad en bonos, cons is ten- James Carson y que e s t á a f i l i ada a 
tes en cuar to k i l o de ar roz , a z ú c a r , The Assoc ia t ed A d v e r t i s i n g Clubs o£ 
I N V I T A C I O N D E B A R C E L O N A 
Soberanos con su s é q u i t o . E l s a l ó n 
de bai.'e, res taurado p r i m o r o s a m e n -
te, l u c í a cua t ro hermosos tapices con 
las armas ducales v o t ros cua t ro T e n -
rauy especialmente las s e ñ o r a s 
Es taban preciosas las t res s e ñ o r i -
tas d o " C á m a r a s a ; M a r í a Josefa, idea l , 
da b l anco ; Casi lda, de co lo r cereza, 
v de negro C r i s t i n a ; era u n p r i m o r 
la " t o i l e t t e " de t i s ú de o ro , con t u -
Ba r r e lona , 3. 
E l a loaldd de esta cap i ta l h a en-
v iado u n t e l eg rama a l jefe supe r io r 
de P l a c i ó para SS. M M - los Reyes 
y do B é l g i c a , f - a ludándo le s e I n v i t á n d o -
les 1 v e n i r a Barce lona , especial-
mente con m o t i v o de ha l la rse abier-
ta l a E x p o s i c i ó n de ar te belga. 
E L R I G O D O N D E H O N O R 
C o m e n z ó el r i s rodón de h o n o r : 
n iers , joyas del ar te . Unas grandes , ]oñ n&cs aba lor iog os b l a n 
f ranjas , tambjen de T e n m e i s , c u - Cug de ma(i£,m6 B e i s t e g u i ; m u y ele-
b r í a n ios z ó c a l o s . I gPnte l a baronesa Borchg rave , y m o -
j n í s í m a ; de r o j o , su h i j a ; b lanco y 
p la ta era el t ra je de l a d y H o w a r d ; 
j negro e l e g a n t í s i m o , con encaje de 
oro, el de l a s e ñ o r i t a de Caste l la-
Su Majestad don A l f o n s o t i ^ de | ülWuesa de Maqueda estaba 
Pareja a l a embajadora de B é l g i c a , j dr o con tu les ver_ 
e l Rev de B é l g i c a , a l a I des ^ dia(iema de p i l l a n t e s ; l a con-
M e d m a c e h ; e l duque de M ^ m a c e l i desa T o r r e a r i a f elef?antf;3lma) d€ 
a a Rema de B e l g i c a j e l embajador . ̂  " de_ 
belga a la. Rema dona V m t o r i a ; el V a d o , de a m a r i l l o ; e ra u n a 
mfan te don Al fonso , a l a duquesa de , a i á ' f i g u r a de l a marquesa 
T a l a v e r a ; e l in fante don Car los , a l a | , - , , 1o ,lQ 
J , ^ Tj . . „. de Be iv i s de las Navas, ves t ida de 
condesa de O u l t r e m o n t ; el p r í n c i p e -
don R a n í e r o , a l a s e ñ o r a de D a t o ; 
S e C u r ó 
e l p r í n c i p e don Gabr ie l , a l a i n f an t a 
d o ñ a L u i s a ; el pres idente del Conse-
j o , a la embajadora de los Estados 
Unidos* el m i n i s t r o de Estado, a l a d y 
Pa t r i c i a Rampsay ; el conde de M e -
rode, a !a duquesa de San Car los ; e l 
conde de Launay , a l a embajadora 
de I n g l a t e r r a ; el gene ra l M i l á n s del 
Bosch, a l a duquesa de M o n t e l l a n o ; 
el m a r q u é s de B e n d a ñ a , a l a emba 
1 pzul m u y obscuro y p la ta , con dos 
¡ h i los de b r i l l a n t e s en la cabeza; l a 
condesa d ' A u t r e m o n t , preciosa, de 
I b lanco con u n a media e s t r e l l a de 
b r i l l an t e? en l a cabeza, y m u y ele-
c u H i v a r o n los ejercicios corporales , j j ado ra de A l e m a n i a ; el encargado de 
y a ñ a d i e n d o que d e b í a n p rosegu i r j Tn^ip+erra, a j a Re ina d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a ; el embajador de A l e m a n i a , 
a la condesa de P e ñ a r a n d a : el m a r -
q u é s dt 
D r . A r t u r o G. Bosque. 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Habiendo l e í d p var ias veces en u n 
p e r i ó d i c o de esa loca l idad que daban 
a us ted las gracias por el e s p e c í f i c o 
y t a n nombrado " G R I P P O L " que . t a n 
buenos rebul tados les h a b í a p r o p o r -
cionado y siendo como es v e r d a d no 
quiero ser menos que dichos s e ñ o -
res da r l e a us ted las g rac ias m á s 
efectivas y a l mismo t i empo p a r a 
que usted pueda dar pub l i c idad a es-
ta car ta s i lo cree conveniente. H a -
ce a l g ú n t i empo que v e n í a padecien-
do de u n do lo r en l a espalda y unos 
ca tar ros que por muchas medic inas 
que he tomado de nada me s i r v i e r o n 
"•ant^ madame W i H o n c k de Medenr. | cuando c r e í a l e l g a r a encon t ra r r e -
A d e m á s de las duquesas de San Car- medios p a r a m i c u r a c i ó n has ta que 
los y de la V i c t o r i a , nue f i g u r a b a n tuvo la. suerte de leer el anunc io el 
su l abor para conquis ta r el m a y o r 
n v m e r o posible de adeptos a los de-
portes v a l a e d u c a c i ó n f í s i ca . E l o g i ó 
en el s é q u i t o de las Reinas , r ecor 
damos a las duquesas ríe Va lenc ia , 
Parcent , Sneca, A v e i r o . T o v a r , A l g e -
te, encantadora , con " t o i l e t t e " m o r a -
da; L u n a , Eotoma.yor, M o n t e l l a n o , 
e l e g a n t í s i m a s v m u y guapa ; m a r -
quesas de Camarasa. B e n d a ñ a y 
Agui la . Rea l . A y b a r . Ra fa l . E sn ina r , Je V i a n a , a l a duquesa de P í a - 1 ^ y ^ ; 
los deport is tas e s p a ñ o l e s , agrade-1 Sfincia. eI p r í n c i p e p í o de Saboyai a | do, Vaide ig les ias . L a g u a r d i a ^ V i H a -
ciendo mucho el homenaje que se l e 
h a c í a por v e n i r de sus camaradas de 
a f i c ión pues él ha sentido s iempre 
g r a n nmor por los deportes, y m u y 
especialmento per c i a lp in i smo . 
L a c o m i s i ó n s a l i ó de l a R e g i a c á -
m a r a m u y satisfe-cali de l a amable 
a?ogia que :*> d i s p e n s ó el R e y A l b e r -
to todo s i m p a t í a y todo bondad-
H e a c u í el texto del mensaje que 
o l s e ñ o r Conde puso en manos del 
Rev ('p los belpas : 
" S e ñ o r : A h o r a que vues t ro noble 
v bel lo n a í s convalece t o d a v í a de las 
hedidas ele l a lucha que e n r i q u e c i ó l a 
h i s t o r i a belga do honor y de h e r o í s -
m o Vues t r a Majes tad h a dado el 
e jemnlo augusto de a b r i r los d í a s 
' ven ideros do t raba jo y de esfuerzo 
con un acto de c l a r i v iden t e esperan-
za en l a c u l t u r a f í s i c a de l a j u v e n -
t u d de vues t r a Pa t r i a , d i g n á n d o s e pa-
t r o c i n a r l a V I I Ol impiada , que se ce-
l e b r ó - n l a c iudad de Artaberes. don-
de se ba er ig i t io bajo l a entusias ta 
p r o t e c c i ó n de V u e s t r a Majes tad, u n 
g rand ioso palacio , de l que B é l g i c a 
' •pueda e n o r ^ i l l e c e r s e con j u s l i ó i a . 
De V u e s t r a Majestad p o d r á decir 
l a h i s t o r i a : "Modelo do Reyes, fue el 
pr^me^o en l a g u e r r a y el p r i m e r o 
en l a caz; y si e n . l o s d í a s t r i s t es su 
fo r t a l eza ante e l dest ino a v i v ó el fue-
go p a t r i ó t i c p de su pueblo, en los 
d í a s alegres del t r i u n f o su i n t e l i g e n -
cia supo ser serana y l uminosa , CO-
PIO p é d ' a e l nuevo t i empo y preparo 
con su Real ma.-rnaninuad las g r a n -
des v i c t o r i a s sobre e l eíolor y l a de-
b i l i d a d nue hacen alegres , a las j u -
ventudes y las o t o r g a n e l v i g o r f í s i -
c.j y ía. salud m o r a l . 
Las Socieades depor t ivas de M a -
d r i d se hon ran , s e ñ o r , elevando has-
ta Vues t ra Majes tad l a e x p r e s i ó n de 
estos sent imientos de respetuosa s i m -
p a t í a v a d m i r a c i ó n , a l p rop io t i empo 
que h a en votes p o r l a p rosper idad 
' de. BMcrica y l a salud de V u e s t r a M a -
jes tad l a de vues t r a augusta espo-
sa l a Re ina Isabe l , á n g e l t u t e l a r de 
les conibat ientes en l a c ruen ta lucha , 
y l a de los p r í n c i p e s que el cielo h a 
i concedido a Vues t ras Majestades pa-
va co lmar l a d icha de vues t ro Regio 
i bogar v l a s a t i s f a c c i ó n y a l e g r í a del 
noble pueblo belga., 
S e ñ o i : A los Reales pies de Vues-
; t r a Majes tad ." 
S i g m m d e s p u é s las f i rmas de las 
1 s ¡ f ru i en te s Sociedades: Real Sociedad 
I G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , Pea l Moto 
! Club , A t h l e t i c Club, M a d r i d F o o t b a l l 
! C lub , C u l t u r a l D e p o r t i v a . Sociedad 
I P o ñ a l a r a . U n i ó n V e l o c i p é d i c a Espa-
í ñ o l a , R a c i n g Club, A m i g o s del Cam-
• po, s e c c i ó n depor t iva de l a U n i ó n 
' Ciudadana, Irhi, Spor t , U n i ó n Spor-
' t i a g Club, Sociedi-d excurs ion i s t a H e -
¡ l ios , E lomento Joven del Cent ro de 
i I n s t r u c c i ó n Comerc ia l , P a t r o n a t o 
: Va l lehermoso , U n i ó n D e p o r t i v a del 
: C r é d i t Lyonna i s , Sociedad D e p o r t i -
! v a del Banco Hipo teca r io , S p o r t i n g 
, C'ub del A n g l o S o u t h A m e r i c a n 
• B a n k . Sociedad D e p o r t i v a del R í o de 
; l i P la ta , DepoU.iva F e r r o v i a r i a , So-
.! ciedad Depor t iva del F o m e n t o de las 
; A r t e s v T i r o N a c ' o n a l . 
E l s e ñ o r L a Cierva , como p r e s i -
; dente del T i r o Nac iona l , f i g u r a b a en-
í tr* los f i rmantes . , 
E l acto ref-ul tó solemne y. senci l lo 
i a l a vez: solemne, p o r e l l u g a r , e l 
' momen to v la ca l idad del homenajea-
do ¡ s e n c i l l o , po r l a f a m i l i a r i d a d con 
' nue el Rey de B é l g i c a r e c i b i ó a sus 
' v is i tantes-
Se h a l l a b a n presentes e l emba-
, j M o r de Be leñca , el secretar io y e l 
; p u e r t o M i l i t a r del R e y A l b e r t o . 
C O M I D A I N T I M A 
Acto segu'do so c e l e b r ó u n a c o m i -
, da í n t i m a , a l a m í e a s i s t i e ron los So-
I beranos de los dos p a í s e s . 
B A I L E E N E L P A L A C I O D E M E D I -
N A C E L I 
L a s e ñ o r i a l r r w n s i ó n de los duques 
de Med inace l i a b r i ó anoche p o r nue-
VA vez sus puer tas p a r a ofrecer a 
í los augustos Soberanos de los belgas 
• nna fiesta eyie q u i z á s pud ie ran i g u a -
! l a r en esplendor las m á s afamadas 
• de los b r i l l an tes t i empos ve r sa l l e s -
j eos; poro que no l a s o b r e p u j a r í a n , 
1 s in duda a lguna . 
D i g n o marco de t a n hermosa f ies , 
i t a l a casa donue se celebraba. 
L a magn i f i cenc ia y el buen gus to 
a duquesa de L u n a ; el g e n e r a l D u , n i a ™ ' n \ e - M a r i i s , A r g ü e s o , Ca r t ay -
Roy, a la mare.uesa de Santa C r i s t i - ^ S ^ C r i s t i n a ; condesas de Re-
1 v i l l a í n c e d o , V a l l e , C a s t e j ó n , L a s c o i t i , 
Caud i l l a , Buena Esperanza. A g u i l a r , 
na. y el duouo d^ M o n t e l l a n o , a l a 
condesa de R^yadavia. 
S i g u i ó d e s p u é s el ba i l e has ta m u y 
pasada la media noche. 
A l a u n a y media s i r v i ó a los Re-
yes y su s é q u i t o una exqu i s i t a cena. 
LlaraO l a a t e n c i ó n , ^ n t r e las m i l 
m a n m l l á g que enc ier ra l a casa, u n 
nuevo s a l ó n de l a p lanta balfr en e l 
que se lucen t res h e r m o s í s i m o s cua-
dros elel i n m o r t a l J o r d á n . 
E l " f u m o i r " estaba en el despacho 
del duque, donde en a r t í s t i c a v i t r i -
na aparece u n mone ta r io notable por 
l a can t idad y a n t i g ü e d a d de las p ie-
zas. 
No es posible , a grandes rasgos, y 
apremiados por e l t i empo, hacer una 
ap rox imada d e s c r i p c i ó n de aque l l a 
casa, verdadero t emplo del ar te . 
L a duquesa de M e d i n a c e l i , e legan-
t í s i m a , y e l duque* s iempre amable y 
c a r i ñ o s o , a tendieron a sus inv i t ados 
con l a r r a l a n t e r í a p rop ia de los g r a n -
des s e ñ o r e s 
TIN CUADRO BRILLANTE 
Y a estaban todos los inv i tados en I 
l a . e s p l é n d i d a ; escalera; el con jun to , 
de las diversas " t o i l e t t e s ' ' de las se- . 
V i b a z a ; baronesas de Eza, Mode , A n -
t r í n e s y B a h í a Honda , hecha u n en-
can to . . . 
Son las t r e s : no es posible c o n t i -
nuar . 
Sus Majestades y Al tezas e n t r a n en 
e l s a l ó n del I d i l i o , y se s i en tan a ce-
nar en dos mesas p r i m o r o s a m e n t e 
adornadas. 
M a ñ a n a daremos l a l i s t a comple -
ta de los asistentes a t a n b r i l l a n t e 
Gr ippoü me d e t e r m i n é a t o m a r l o 
cuando t o m é el p r i m e r poco n o t é me-
j o r í a pero a l seerundo me encon t r a -
ba comple tamente bien del todo, de 
aquel dolor en l a espalda y e l cata-
r r o aquel t a n fuer te que tae c a í a . 
Le doy las m á s expresivas g rac ias 
y queda ds usted atento y S- S., 
the W o r l d ha inúc iado u n a serie de 
reuniones de p ropaganda panamer ica -
canis ta , en la que se c o n c i l i a n los I n -
tereses comercia les y morales de los 
diversos p a í s e s de A m é r i c a i y que 
ha comenzado temiendo u n sonado éxi 
to en su p r i m e r a conferencia sobre 
M é x i c o . 
The Pan A m e r i c a n A d v e r t i s i n g A s - I 
soc la t ion e s t á fo rmada de hombres I 
amer icanos de negocios y de repre -
sentantes comercia les y anunciadores ' da medio ' l eT\ este COm0 T 0tr0S te 
de Hispano A m é r i c a . S u p r o g r a m a se ! ^ a s M r . ^ l y ^ J Z V v m ó con una 
ref iere a puntos en los que d iscrepan 
c í a s y ma len tend idos h a n gido p rovo-
cados po r f a l t a de u n m á s exacto co-
noc imien to de l a p s i c o l o g í a y necesi-
dades, ya de los comerciantes l a t i -
nos o de los expor tadores americanos 
1 mercia les entre los Estados Unidos y 
' los p a í s e s hispanos y c u l p ó los merca-
dos hispanos du ran t e l a g u e r r a con 
verdadero e s p í r i t u m e r c a n t i l . E x p r e -
só e l t emor de que e l r e ta rdo y m a l a 
ca lMad de aLgunos productos expor-
tados que no c o r r e s p o n d í a n a los pe 
didos y l a f a l t a de a t e n c i ó n y s o l i c i t u d 
por los nuevos c l ientes en c ier tos ca-
sos, hayan desacreditado en par te a l 
manufac tu re ro no r t eamer i cano , en los 
mercados hispano y con entera f r a n -
queza puso en c l a ro las fa l tas de los 
comerciantes amenicanos en sus r e í a 
clones con los p a í s e s h i spanoamer ica-
nos . 
Otros puntos respectos de los cua-
les hizo M r . D o n d y interesantes ob-
servaciones fueron el anunc io y e l em 
balaje . A t r i b u y ó a l m a l embalaje de 
las m e r c a n c í a s l a mayo r pa r t e de los 
malentendidos y d ivergencias y u r g i ó 
u n estudio de las condiciones m a t e r i a 
les de cada p a í s pa ra ev i t a r confusio 
nes que h a n desacreditado en a lgunos 
casos a l expor tador amer i cano . Por 
o t r a par te e x a l t ó l a necesidad del anu 
ero adaptado a las condiciones de ca 
l>or cada Esta(1 
respectivos Ce, n' 
^ u <le l a F o c l e S ^ ^ c , . 
m i c i a l , de 1 ) r ^ * üe s ' ^ , 
^ ó u y convoca " ear U 
Kooiüruo definit ivo < fcCcW>% 
^ COK Consejo ^ ^ t u i a o ^ í 
¡ - t a l a r s e cuando T ^ a i ' ^ 
baya rat i f icado el u l r } ^ 
que la Asamblea ¿ o n ^ ? y 
a m á s tardar eT ^ ^ W ^ 
1921. centenar o ' d V ? SePt í ' 
c iou p o l í t i c a de p ^ , ^ eUia,, bt4 
E l nacto f i . L 0 ^ 0 A m é r S ^ -pacto f i rmado eü T ^ a . 
por adelantado lag h a s — Jo8' 
l a E e d e r a c i ó n T i : : 6 ' ^ 
deben ser i n c o r p o í j ' Ppri^ipi08 , 
t u c i ó n p o l í t i c a de ^ nu ?n ^ i ' 
Crea tres Poderes dei í l l a t% 
cu t ivo . Leg is la t ivo y Ju ü f ta (^ Éi* 
E l Poder E j e c u u í o ^ S - * 
por u n Consejo Federal l ' 
un Delegado p r o p i e t a r i / v ^ ^ t o dí 
te por cada Estado, ^ í l ^ 
anos, que des igna i ' án 
y de su sola e n u n c i a c i ó n puede dedu 
c i rse l a i m p o r t a n c i a de los ftines que 
persig-ue esta nueva o r g a n i z a c i ó n . 
Estos f ines h a n sido concretados en 
l a s igu ien te f o r m a : " A u m e n t a r l a can 
t i dad y ca l idad ele los anuncios n o r -
teamericanos que c i r c u l a n en Hispano 
A m é r i c a pe r segu i r 1 procesar a todos 
los anunciadores f r audu len to s ; "des 
c u b r i r " a l h o m b r e de de negocios ya 
americanos o hispano ameiMcanos edu 
car a los manufac tu re ros y expor ta -
dores amer icanos respecto de los d i -
ferentes mercados h i spano americanos 
educar a los edi tores h ispano a m e r i -
canos en las fo rmas modernas del 
anunc io ; l e v a r a cabo todas aque-
l l as o t r a s i n i c i a t i v a s que conduzcan a 
una m e j o r c o m p r e n s i ó n entre las dos 
A m é r i c a s . ' ' 
Es ta c a m p a ñ a panamer icana sobre 
base de c o n c i l i a c i ó n de los intereses 
comerciales y cuyos conf l ic tos pueden 
considerase e l p r i n c i p a l o b s t á c u l o ^ 
la propaganda panamer ican i s t a p u r a -
mente i n t e l e c t u a l ha tomado u n ca-
r á c t e r in te resan te y puede decirse 
f ranca y v a l i e n t e m e n t i i l a p r i m e r a 
de l a serie de conferencias prepa-
radas a que hacemos r e fe renc ia 
Se reaJ j zó e l l a hace pocos d í a s en e l 
hote l A s t o r en la f o r m a t a n favo-
recido en los Estados Unidos en u n 
a lmuerzo de negocios . C o n c u r d e r o n a 
é l 165 personas que c o r r i ó a c a r g o de 
franqueza y conocimiento que intesa-
r o n v ivamente a l a u d i t o r i o amer icano 
fo rmado de hombres de negoenos co-
nectados con el comerc io .de expo r t a -
c i ó n . 
S imi la res discusiones se l l e v a r á n 
a cabo en los p r imeros m e s e s » p a r a 
ocuparse sucesivamente de los mer -
cados de B r a s i l , U r u g u a y , A r g e n t i n a , 
Chi le , P e r ú , Co lombia y Cuba, a p l i -
cando en cada caso las observasio-
nes que r e su l t an do las pecul iares con 
diolones del med io . 
   c l n ^ 0 
X' c n i e t ^ v ^est  
gados ua P r e s M e n t r / ^ V 0 8 ^ 
dente por el t é r m i n o de 
Presidente s e r á c o n s i d e r a l P'0" ^ 
to do la F e d e r a c i ó n y n0 es T ^ 
R i g o b e r t o Capdevila M i l l á n J ^ p ^ ^ 0 1 1 1 7 p ; * E n v i a í l 0 C e -c i a l de C a n a d á en M é x i c o , se r e f i r i ó a 
C a i b a r i é n , Jun io 20 de 1915. 
ld . -14 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l i s ta en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorro ides , s i n dolor n i em-
pleo do a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente con t i nua r sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p . m . , d i a r i a » . 
Someruelos. 14. a l tos . 
C o n s u l t a » : cjic 4 a t» p . ra. e n fei» 
L O S M E J O R E S 
A l e ñ e s p a r a M o s a i c o s 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
O s c a r L o s t a l , H a b a n a 8 9 , A p a r t a d o 9 1 3 . 
C o l o r e s 
los mercados de este u l t i m o p a í s . 
M r . D o n l y se o c u p ó en l a s i tuac io -
nes verdaderas de las re laciones co-
r A N U E Y A F E D E R A C I O N D E CEN". 
TRO A M E R I C A 
N U E V A Y O R K . Febre ro 21 
E l 19 do Ene ro pasado se f i r m ó en 
San , losé de Costa Rica , entre las Re-
p ú b l i c a s de Guatemala , Salvador, H o n -
duras y Costa Rica , u n pacto de 
u n i ó n perpetua e Ind i so lub le pa ra cons 
t i t u i r en adelante 'una n a c i ó n soberana 
e i n d e p e n d í e n t e que se d e n o m i n a r á 
F e d e r a c i ó n de Centro A m é r i c a ' ' . H a 
quedado a s í consagrada l a un idad po-
l í t i c a de los p a í s e s cent roamer icanos 
que nac ie ron a l a v ida i n d e p e n d í e n t e 
hace c ien a ñ o s como u n a sola en t idad 
n a c i o n a l . Solo l a R e p ú b l i c a de N i c a -
r agua se ha abstenido de f i r m a r el 
pacto de l a u n i ó n , po r discrepancias 
o r ig inadas en l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
Tra t ados In te rnac iona les celebrados 
entre dicho p a í s y los Estados Unidos , 
pero el pa r t i do u n i o n i s t a n i c a r a g ü e n -
se favorece l a u n i ó n , y las R e p ú b l i c a s 
federadas, por su par te , e s t á n dispues-
tas s e g ú n dec la ran "a o t o r g a r las 
mayores fac i l idades pa ra el ingreso 
de l a R e p ú b l i c a he rmana ' . 
Los Estados asociados h a n conve-
nido, como actos p r e l im ina re s , en 
e leg i r una Asamblea Nac iona l Cons-
t i t uyen t e , f o r m a d a de 15 Duputados 
por 
el a ñ o siguiente, 
E l Pouer Legis la t ivo resirt. 
C á m a r a s : una de S e n a d o ^ 6 611 ^ 
D i p u t a d o s . E Senado se o 0tra1e 
do t res Senadores por E-f^mpoil(lri 
dos por el Congreso de c a . T ' ^ -
por el t é r m i n o de seis añob v ^ 
bles cada dos a ñ o s por tere* T ^ 
tes. L a C á m a r a de D i p u t a ^ ^ 
p o n d r á de representantes 
monte elegidos. Durante los n r ? ^ 
doce a ñ o s , el n ú m e r o de n mero5 
.será i g u a l para todos los FW03 
D e s p u é s de este plazo, o a n t e T Í 8' 
clecule por l ey especial, cada i S f 
e l e g i r á un Diputado por C Z A T ^ 
m i l habi tantes o f racción dfi ^ 
cuenta m i . Qe cía-
E l Poder Jud ic ia l s e r á ejercido 
una Corte Suprema y los Trihm. 
in fe r io res que se e s i b l e z c a f ^ 
n ó r m e n t e E l T r i b u n a l S u p r e ^ 
r a f o r m a d o por siete Magis t r l ; 
p rop ie t a r ios elegidos por el Sen»! 
de entre v e t n t i u n candidatos p r o S 
tos por el Consejo Federal. El Ttih 
n a l t e n d r á j u r i s d i c c i ó n eu ios c o X 
tos ent re los Estados, entre los Podt 
res de u n Estado o de la Federación 
o en los confl ic tos territoriales ¡2 
r i e res a l pacto, en calidad de árbita 
aceptado por las partes en este último 
caso. 
E l Gobierno Federal t endrá su resi-
dencia en u n Di s t r i t o Federal admi-
n i s t r ado por él , creado en territorio 
del Estado o Estados que designe la 
A s a m b l e a Const i tuyente . Este terri-
t o r i o d e b e r á ser cedido gratuitamm,; 
t e . Mien t r a s tanto el Consejo Federal 
(Pasa a l a ú l t i m a PLANA) 
E M P R E S A " E L M U N D O " , C . A . 
T e l f . M - 2 0 9 5 . H a b a n a . 
C 2073 a l t 6t 10 
A L A I S 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
G A B R I E L D P O O L Y S U A R E Z 
R E G E N T E D E E S T E P E R I O D I C O 
H A F A L L E C I D O 
E n nombre de l a E m p r e s a y de todo e l persona l de E L M U N D O , i n v i t o a los amigos para ^ 
sepelio, que se v e r i f i c a r á hoy, a las cua t ro de l a tarde, sa l i endo el cor te jo f ú n e b r e de la casa 
m o r t u o r i a : Vapor , n ú m e r o 38. F a v o r este que s inceramente a g r a d e c e r é . 
Habana , Marzo 14 de 1921. 
i R A í ' A E L A R U S , Di rec to r -Admiu i s t r ador . 
P E L E T E R I A D E 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
A c a b a d e r e c i b i r l a s u l t i m a s n o v e d a d e s d e l a e s t a c i ó n . C a l z a d o e x q u i s i t o p a r a 
S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
M o d e l o s o r i g i n a l e s e n b l a n c o c o n v i s t a s d e c h a r o l 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
T E L E F O N O A - 3 6 3 2 
C o m p a ñ i a M u n d i a l " L a P r e n s a " , C . A . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
G a b r i e l D ' P o o l y S u á r e z 
M A F A L L E C I D O 
E n nombre de l a E m p r e s a y de todo e l persona l de L A P R E N S A , inv i t amos a los amigos pa-
ra e l sepelio que se v e r i f i c a r á hoy , a las cua t ro de l a tarde, sa l iendo e l cor te jo f ú n e b r e de la casa 
m o r t u o r i a . Vapor , n ú m e r o 3S. F a v o r este que s inceramente a g í a d e c e r e m o s . 
Habana , M a r z o 14, de 1ÍÍ21- ! 
D r . J u a n O 'Naghten , A n t o n i o G. Hora, 
D i r e c t o r . Administrador-
L A S E Ñ O R A 
I s a b e l P a n l a g u a d e V e l o 
H A F A L L E C I D O 
esposo-
r r o p a r a las cua t ro de l a t a rde del m a r t e 15, los que suscriben. ^ 
J, be rmanos , hermanos p o l í t i c o s , sob r inos y d e m á s í a m i l i a r e s , r u ^ para 
s i rvan r-nr ipnrr i r o l« ^„ x i _ . -r «• „.-,nrr\ 2. V1U" 
Y dispuesto su e n t i e n 
hi jos , h i fos p o l í t i c o s , nietos, 
personas de su amis t a se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a r Josefina, n ú m e r o 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemen te r io de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , M a r z o 14 de 1921. s • i 
A n g e l T e l o ; M a r í a y E m i l i o V e l o ; S e b a s t i á n A c o s t a ; M a r í a L a m a s de Telo% ^ p i ^ v 
Acos ta y V e l o ; E m i l i o , .Ca rmen , aierc^des, D u l c e M a r í a y Josef ina V e l o y L a m a s ; Ange13 • ) . IsJ 
P a m a g u a ; .loso Ve lo ( a u s e n t e ) ; E m i l i o Ve lo ( ausen t e ) ; J u a n V e l o ; E rnes to Velo ( « f l i n ü r o ^ 
bel Ve lo , v iuda de C a b a i T o m y ; J o s é V e l o ; M a r í a Ve lo M a r t í n ; J o s é M a r í a M o n t e r o ; tas 
m a s ; D r . Rafael N o g u e i r a ; D r . A u r e l i o Sen-a. 
(NO S i l R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
l t . -14 Id.-15 
A S 0 U X X I X 
D I A R I O D E L A M A m F A G I N A D I E C I S I E T E 
0 e ¿ U e ü t t o g e n e r a l . 
tfieno de la página OCHO) 
. i» reserva de virus estaba casi / 
atad*' quedando sólo los genitores ' 
* L la inoculación de algunas ter- 1 
^ra*. y (lue S' €staba entregando 
Jr t la vacunación en Is». ?ona donde 
• f había establecido rigurosa v ig i -
Jcia, un virus diluido, cuya apli-
..cjón tenía que Car los resultados 
L después se vieron, y del que ya 
* -oses antes a nuestra actuación, 
, jefior Director de Sanidad tenia 
Jidcias, de que el virus "prendía po> 
*> cosa que también era manifes. 
"da Por algunos vacunadores, lo que, 
^eriormente, al notificar nos-
clros a1 señor Director de Sanidad 
. coropTobaci6n de una menor v i ru-
s a del virus, dió lugar a una 
'.miinicación suya al ^ ñ o r Secreta-
'>o^hns v hacieu-^llDÍCaClOn su j a  
•g réfirie/ido esos hechos y hacien-
íp'jiotar la necesidad de que se em-
.¿ara una vacuna activa en taies 
¿¡ticos momentos. A l darme cuenta 
aquello, notifique a¡ señor Dlrec-
y{ie Sanidad, qi:o a¡ asumir la res-
.jyaKlidad de aque] Departamento. 
pra itsposlble <j.:o Centro sumi-
plstrara más va¿;:iia por lo menos en 
.Iwo h veintev días, tiempo necesa-' 
D a J Í g .olleta' de las íiltimas ri0 3 inoculada^1 y la elaboración 
' . f I en condiciones. Est; tue .1 
ori?e!1, que 
& la necesidad de 
, pues la epidemia 
k se solicitara líi 
de Mulford. que 
aplicando, 
fué desde aquel 
iberio todo para 
ffl0fflíü%\c^^T^n escala, pues 
Blia1 í & s de la FTecretaría, empreru 
é 3 a vacunación general en la 
ícr.;Svai procurarais hacer las 
EeP" ñL-ies vi^aptaciones neeesa-
adqu&ó y di^púso material 
un virus, semilla o genitor, de reco. 
nocida actividad y riqueza bacterio-
lógica, con un número de 1,500 a 2,000 
baierias banales. 4o.—Recolecta del 
vírvi- o pústula en un medio estéril 
generalmente glicetina pura. 5o. 
Ti i turación y dilución de dicho ma-
terial empleando medios asépticos. 
Gn—Dilución del virus. 7o.—Compro-
bación de la actividad del virus de 
cad? recolecta empleando la prueba 
humana (niños no vacunados) y la 
prueba animal, generalmente la clá-
sica de Calmette y Guerin, fes decir, 
ei frote del virus di'.uido por lo me-
ros al 1 por ciento ó 1 por 60 sobre 
la piel rasurada del conejo. 8o.—^ 
Pruebas bacteriológicas del virus 
respecto al número y calidad de los 
gérmenes de contaminación que pue-
den encontrarse en la piel de las ter-
n ras (bacilo welcbii, estrepcoco, té-
tano, etc.) 
En todos los Centros vacunógenos 
del mundo bien constituidos y aten-
didos, antes de someter la vacuna al 
público, los requhutos señalados se 
llevan a cabo con mayor o menor re-
gularidad como pu-jde comprobar-
so leyendo los trabajos de esos Ins-
t l tütcs , los que también tienen o un 
Director Técnico Bacteriólogo, Médi-
co o Veterinario, o un Bacteriólogo 
¿•miliar encargado de dichas prue-
bas. Negar lo contrario, es negar los 
iieeliód revelados v querer retrotraer 
el avance científico actual a los 
tiempos primitivos de la vacuna, en 
que se procedía a ciegas, ignorantes 
del daño que se hacía y que a falta 
do conocimientoos de los hechos, los 
adcjdantes desgraciados se atr ibuían 
a ''causas fortuitas ajenas a la va-
cuna." 
Me parece ver la sonrisa plácida 
y benévola del doctor Tamayo, al leer 
la inconexa catílinnrJn del doctor Fe-
r r é r contra la Secretar ía de Sanidad 
por su actuación en lo que respecta 
al Centro de Vacuna. De seguro que 
ei doctor Tamayo, ene es uno de los 
qiii? tanto bien ha prodigado a su 
patria con la creación de dicho Cen-
tro, y que es además un ¡Médico y 
Profe?or ilustre, que se nutre y apro-
vecha los conocimientos que aporta 
ei avance de la ciencia médica, no 
propalará en su Cátedra los criterios 
del experto vacunador; y el doctor 
Tamayo, que según e! doctor Ferrer, 
"enseñó al doctor Massino en 1887 
a vacunar, preparar y mantener la 
vacuna", no pre tenderá al exteriori-
zar su abolengo de preparador y va-
cunador, el deseo de revivir aquellos 
procedimientos, después perfecciona-
dos como consecuencia del estudio 
cada vez más intenso en reconocer 
tes causas y modificaciones que ex-
rcrimenta ei virus vacuno; entre las 
qve figuran primovdialmente, }a com-
probación bacteriológica y el control 
do la virulencia, ni aconsejará que 
en el vientre de la ternera se frote 
ana papilla microbiana ni que el v i -
rus se manipule como la levadura del 
pan. En la mayoría de los Centros 
va ( lili Agenos la prueba de Gorini y 
Calmette, la ret.rovaounación o el pa-
SP de] virus por animales muy suscep-
tibles como el a^no y el conejo, se 
I ractícan habitualmente. También lo 
dicen en sus obras Kolmer y Wilian 
Park. 
Decir "que la bacteriología no tie-
ne que ver con la vacuna porque no 
se conoce ni cultiva su germen cau-
sal", es una tremenda equivocaaión, 
pues equivaldría a decir, que por no 
conocerse el microbio de la rabia su 
vacuna debe manejarse sin ningún 
cuidado de asepsia, dando lugar a 
introducir en el orgenismo toda cla-
re de gérmenes patógenos. La des. 
aparición de la fiebre amarilla en 
Cuba cuyo virus aúr» es desconocido, 
le dirá al doctor Ferrer, que puede 
combatirse con éxito una enferme-
dad infecciosa aún cuando se des-
conozca su agente causal. 
A pi opósito de la vacunación pro-
filáctica en los Speciíín nacidos, dice 
el doclcr L. M. Camus: los institutos 
no deben contení»rse con el control 
clíiifeo para «ureeiar sus productos. 
LH actividad relativa de una buena 
vacnna debe de ser determinada (le 
antemano en el Labotorio para que 
uno no se exponga a entregar una 
laruna insuficiente (^Revisto Inter-
luuíoual do la Vacuna", número 3 v 
1 Mayo, Julio V Agosto de 15)20.) Ya 
ve el doctor Ferrer, que le cito c r i -
terjoc, de actualidad. Como lo mani-
festado por este autor (Bacteriólo-
go), es lo de la mayoría de los Cen-
tres vacunógenos. Fu todos el ccntrol 
bafteriológico y de virulencia se sí-
que como norma de la ¡garantía de íin 
virus activo. Ya PftfHer (Bacteriólo-
go) en 1912, reconoció que e! virus 
vacuno pierdo bástanlo pronto su 
fue?/a después de tilsrnna^ revaenn^-
C'oue* solare los hóTldos >• esto te 
r.blieó a recomendar series intenni-
tfnfes de retro-vacnñacián", es decir, 
rase de! virns del niño a In ternera-) 
Ahora bien, el yirus del Centro, se-
gún consta en la, documentación co-
tejada, no fué controlado en cuanto a 
su virulencia desde hacia 18 años 
(prueba de Calmette positiva hecha 
por Laguardia.) Y si ccrao este reco-
nocido por la mayoría de los experi-
mentadores del mundo" en muchos 
Institutos vacunógenos, se ha señala-
do que en ciertos mementos la v i ru-
lencia disminuye sin que se sepa por-
qué, y si las bacterias de la •acuna 
tienen una virulencia variable y al-
gunas especies contenidas en la vacu-
na, a veces sen patógenas v tienen 
influencias sobre el desenvolvimienlo 
de las otras bacterias haciendo que 
estos cambios bacteriológicos tengan' 
ciiera parle en la atenuación de l a ' 
vacuna; la vacuna se a tenuará por 
aue se carga de microbios que viven 
fácilmente en ella. Nuestros iludios 
bactemiogicos nos han demostrado 
que la existencia de cierta cantidad 
!M¡cr- i ma a t (^úa o disminuve! 011 •« vacuna de diversas especies mi-
<n crm,. , t1eriana- Pero «i llevando! " p a i l a s impiden su virulencia. (E. 
Chaumier Y . i { . Bonrean, levis ta In-
i señalando las reglas que.. Laguardia acumulaba, comprenderían | a la cúspide de los éxitos el produc-
* - — ' ¿ l i a empeños en conducir por vía cien j to comprendido entre 1901 y 1914, fué siguen todos los Centrof productores 
de vacuna del mundo, en cuanto a la 
aplicación de los métodos o de asep-
sia, antisepsia, pruebas bacteriológi-
cas y virulencia del mismo. 
Si el doctor Ferrer y los vacuna-
dores del centro hubieran ¿onsultado 
la literatura preciosa que el doct-ir 
nes y adelantos? 
La siembra del virus no es todo. 
cuando la vacuna del Centro alcanzó j un sabio, un cretino o un rutinario, 
numerosos diplomas y elogios extran- potarán de igual modo en los surcos 
- i jeros. ¿Lást ima grande que los males de la t ierra o de la humanidfid echar 
preciosos conocimientos, v encentra-1 físicos que le asediaban aniauilando' 
r í an razonables sus búsquedas, sus! sus energías y mermando su actua-
nuevas reglas (tan censuradas) opues| ción no le hubieran permitido conti-
ta a la rutina, para llevar como llevó nuar aquella sonda de investigado-
tlflca la elaboración del virus, y del 
acumulo de sus acotaciones en los l i -
bros y folletos, hubieran obtenido jer s. 
semillas que fructifiquen; pero cuán 
diferentes serán los fruto? en benefi-
ciog para la comunidad según la elec-
ción de la simiente! 
M-cc para las c-oeradliones, se ms 
fifi un nequefo departamento par^ 
examen bacterUógico con objeto 
¡Une tedas las ooei aciones, la ino-
¡ ¿ ó i de la ternera, la recolecta. 
rtLracion y envase del virus, se hi-
Irán en las coadiciones requeridas. 
L improvisó un iisoositivo para el 
Lado de las ampulas automátíca-
dente, cosa de peder Henar gran 
«Ptldac! de ellas a, 'a vez. 
Toca la labor qu3 anteriormente se 
realizaba en el Centro, así como la 
Je'durante nuestra actuación hi -
¿j ]2« consideraciones y modificacio-
r¿ nio se implantaron, constan en 
una Memoria eleva la a la Secretaría 
rDirtcción de Sanl l i d por el doctor 
ftrtcía Rivera, el Veterinario doctor 
@yn y" el que suscribe, habiendo 
sido aceptada y recomendada para s i 
' pdilicneién por <,d doctor Juan Gui-
t,.ras, quien en corniañía del señor 
Secretario y de otros médico», noí 
liltabaR a diario en el Gentío, y r. 
Sienes exponíamos i a labor que se 
iba m;!izando. así c ouo las compro-1 
bione? que se verificaban y hasta j 
mostramos ios anímalos inocula 
fe durante las pruebas de compro 
. tadfin de la virulencia del virus. 
? fios expertos preparadores y va 
cjiifdores del Centro, continuaron su ¡ 
|Hpr, pues tanto las inoculaciones1 
terneras, como la preparación 
fsHpinis fué por ellos mauipjlado. 
'̂ 'flK'ódos ñor el quo suscribe en los 
majentos de apremio en dichas ope-
ralor.es, y tanto las terneras inocu-
laiías r-or unos y c'.ros, prendieron 
«íK'iPual. al Timas magníficamente, 
'Pairando Jiellas pústulas, pero sin 
jKi. í ' r t ic ípara [lor ello de que el 
.T.rtó fuera de calidad superior ante 
pafe-niebas va practicadas v ante 
^wiccimierto de ic emitido por Cla-
! ^Ma'que. las pústulas más belias 
Mfon !as nn-s virulentas, 
pío conseruoncia do lo uno ya co-
rpinos, sólo ;Í'\ inst i tuyó en IÍJS 
WfVccior.es, la solución de agua con 
{ÍCerin? al iiO por ciento ^ el fenol 
d'l por ciento nno. se usaban pava, 
Krcoolecta de las pústulaa y diln 
•ftór, Oel virus, por la de írlicerina pu-
raa!50 por cierno rara las respecti-
eperaciones. Además, en vez de 
Mí mezcla de tav.ino y '. aselina para 
rtcubrir las pústulas en la ternera 
fepuós de la primera recolecta, se 
pilleó U vaselina simple estéril . 
m posible que un virus, que según 
Mima el doctor Ferrer era de su-
I îor calidad en ja época a que nos 
Weiiraos. pudiera atenuarse por el 
« f e de medios asepsia y anti-
• Wa, por sa reducción en el míme-
l e gérmenes ante el control bac-
ericlógico y porque se empleara 1a 
^cerina pura, es decir, un antisép-
'dor Ferrer. que aparte" de la con-
amación bacteriana, en los br i -
lante- resultados que él obtuvo no 
^•tribuyera a eUo el empleo de la 
Bjennp nura a lurtes iguales, ĉ  
r". al 50 por vi-nto como queda 
plació anteriormente? 
j-a fdicerina ¡inrn c-s el mejor con-
tador del virus; ,;, menna de uu 
3 en glicerina dice Clarac. es 
¡JJ bíen debida i oue va el virus 
'"W atenuado. To solo la gliceri-
el mejor preservador del v i -
^ ^ l o que en ella, el materia! de 
íiíin!118.1!1111̂  de U;niera- difundo virus. Pal ocurre t a m b i é n ' »jor el 




y con el de lí 
virus estos también f i l 
Caw-pox, d̂es como 
aceptar que ún virus 
, , se merma por la perma-
6 j¡!a..ea sUceriua nura durante 12 
^ • l (lias, tiempo a que en la época 
H¿Q,rencia se e-.tregaba para su 
Él'0' M,t í'Uc baya aconsejado oue las 
tefru 0 P^Pa» se mantengan en 
siiíot6̂ 1101" durar-t2 cuatro semanas 
^(la , eniPLEARLÍL'5, ha tenido como i 
Dn u'61110- el que durante ese tiem-! 
5]] -"^^v^. lana, r 
l!ibWntro1 bacteriol6gico como es-
iirge ,ni0s en aquellos momentos de 
Cor» Cla" s.e comprueba que dicha. 
acrobia y anaerobia es inocua 
disten gérmenes de los consi-
1 nn -cues de los consi 
i<wos como patógenos; no hay m-
^r.iente en que e» virus se uti l!-
íL- los 5 ó 12 días, pues cuanto itiáv. 
ohi^^ es más arto. Es preciso no 
V M ^ ' ^ el vSriR del Cow-pox, 
ttl 611 ̂ s animales más suceptlbles, 
{-.y-y alcanza por los pases una es-
|a!lld&ü definitiva, es decir, no lie-
c 8 ^ un virus fijo, como sucede 
útt\ Virus de la rabia Gn Pases W , c-0neio. En l.-s mismos anima uí^sc.ent íhw 
•eptibles el Cow-pox se debi-
^ "V nConchciones del mismo anl-
laiada, las múltiples causas se-
Í5 ̂ mrn c"ntaminación. variaciones 
^ H o r e t c 3 ' V&ÍGZ Cle l a s e m i l l a 0 
Nii0píeneíÓ,í cle un vlruf: vaccinal 
" ^ i p , , ; esta<io Presente de los co-
^ ' 1 ^ Un0K. científicos y según se 
^ ( ¡e l í a mayoría de los Centroy 
0 irw;nr, del ^•^("'o. requiere \ ^ 
L^ a o S .Signientes: I " - — ^ ma-
W \ ¡^m& de 13 Tegión del ani-
fratAH , 0Perador. 2o.—El empleo 
aiérial estéril. 3o.—Empleo de 
ternacicnal de la \ a c i n a número 3, 
Dicicinlbre uág. 1760 
¿No estaba pues justificada cientí-
ficamente nuestra conducta de esta-
blecer una antisepsia rigurosa en el 
material y. las manipulaciones de la 
vacuna y un control bacteriológico y 
de la actividad del virus? Dice el doc-
tor H . Guenpehef, Jefe del Instituto 
vacunógeno de Sofía: "cada vacuna 
antes de su expendio es ensayada so-
bre los animales y los niños y en 
cuanto a su virulencia por el método 
de Calmette y Guerin. Además se 
practican siembras en placas de agar 
y gelatina y se inoculan ratones pa-
ra la investigación del t é t ano" (Re-
vista Internacional de la Vacuna 1910 
número 2 pág. 120. Septiembre y Oc-
tubre) . 
Ya en Junio 5 de 1902 (en la época 
en que el doctor Ferrer estaba en el 
Centro) dice F . R. Blaxall , Bacterió-
logo del Departamento vacunógeno de 
Wesminster Hospital "no se prepara 
la vacuna sin que sea experimentada 
usando medios estéri les y repetidos 
anál is is bacteriológicos, determinan-
do el número de microorganismos y 
sus variedades." 
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Los recuerdos del vidente Romay, 
que para probar BU Ce en la inmuni-
dad del virus expuso sus hijog a la 
contaminacllón varl6lica, los esfuer» 
zos del doctor Ferrer, padre « hijo^ 
de Albertini , Luis M . Cowley, Tama<4 
yo y otros, introductores y propapa* 
dores de la vacunación en Cuba, sleim 
pre serán dignos de admiración y 
agradecimiento de los cubanos. Pero 
ello no es óbice para que desdeñando 
el curso de la evolución científica, ea 
diga que deben seguirse los procedi-
mientos de aquella época. E l conoci-
miento de la atenuación del virus a 
veces sin causa explicable, de los cui-
dadoe de su elaboración, conserva-
ción, y de lo3 métodos de comproba-
ción de su actividad, reclaman la sus-
titución de aquellos procedimientos. 
Proclamar hoy que la asepsia y la 
antisepsia, las comprobaciones bacte-
riológicas y de la actividad experi-
mental del virus son práct icas aban^. 
donadas en todo el mundo, es una he-
rejía científica, y dicho por el doctor 
Ferrer, "que me consta que en su prác-
tica médica pone a contribución los 
métodos modernos (entre ellos los 
bacteriológicos) , es uaa claudicación 
de su ejecutoria. 
Para que el doctor Ferrer compren-
da el error en que incurre, le diré 
que al frente de casi todos los Ins t i -
tutog vacunógenos del mundo, se ha-
l lan médicos bacteriólogos, tales: 
Calmette, Director del Instituto Pas-
teur de Li l la , M . M . Vci^t , Director 
del Instituto de Hamburgo, Kuhn D i -
rector del de Strasburgo, Kelch, Ve-
terinario Bacteriólogo, Guentcheff de 
Sofía, Nicolle de Tunis. Volpino, de 
Turín , M . Hoen, de Marsella, Novot-
ny, Schick de Viena, Ponndorofff, del 
Instituto vaccinal de Weimar, etc. 
La insinuación de establecer la va-
cuna de ternera a brazo ser ía un ana-
cronismo, un peligro que no puede 
resucitarse, pues ya en Abr i l de 1911 
(por la época en que estaba en el 
Centro de Vacuna el doctor Ferrer,) 
el doctor P. Baldelín en Francia, pro-
testaba de que eso se estableciera en 
algunos lugares, y decía :1a Tacana 
de ternera a brazo es tá proscrita ab-
solutamente, sobre todo en tiempo de 
epidemia, pues en presencia de la Ci-
ruela, es absolutamente indispensa-
ble hacer una serla profilaxis y no 
©mplear sino una vacuna ©n que el 
poder Inmunizante está exactamente 
comprobado y perfectamente conoci-
do. Si no, se es tá expuesto a una pro-
filaxia i l u s ^ i a ; porque se expone a 
las perdonas que se vacunan con un 
virus quizás ineficaz a contraer l a 
viruela, porque la vacuna no fué se-
guida de éxito (Revista Internacional 
de la Vacuna.) 
Si esto es así , si nosotros al saber 
que el virus del Centro no había sido 
sometido a la prueba de su virulen-
cia hacía 18 años, aunque se viera 
que "prendía bien" en la ternera; nos 
decidimos a verificar ta l prueba, y 
encontrando que el virus no tenía l a 
exaltación que se requiere en una va-
cuna de primera calidad para ser 
empleada en tiempo de viruelas ¿es 
censurable que lo manifestáramos co-
mo así lo hicimos al señor Secretario 
y Director de Sanidad y nos esfor-
záramos en buscar el medio (pase a l 
asno y conejo) de su exaltación? 
A esto le llama experimentar el 
doctor Ferrer. Es verdad, que a la 
par que se realizaba la labor habi-
tual > de inoculación de las terneras 
seguíamos por vía de estudio ciertas 
comprobaciones en otros animales, 
como ©l de la fórmula hematológica 
en los terneros antes y después de 
inoculados, proporcionándonos datos 
que no hemos encontrado concreta-
mente n i ©n las obras de Veterinaria 
y que hemos expuesto em la memoria 
prosentada. Esto nada temía que ver 
n ada mermar el valor del virus y 
desviar su elaboración, a menos que, 
la invesigación sea objeto c o n d é n a t e 
r io por parte del doctor Ferrer, ap©* 
lando al lema de Nol l l Metangere. 
E l hecho de la a tenuación del v i -
rus, ya era conocido muebo antes a 
nuestra actuación en el Centro: las 
{manfifes^ac^oi^es o inforraes d!e los 
vacunadores asi lo atestiguan, sólo 
que como dice el doctor Ferrer, dada 
el aura de bondad y honores que or-
naban nuestra vacuna del pasado, 
"los fracasos y las infeocioneB secun-
darias no so a t r ibu ían a la vacuna 
sino a causas completamente ajenas 
a la misma." De este modo, so echaba* 
la culpa a la inexperiencia de los va-
cunadores, a la malevolencia o a una 
supuesta intención, de lucro o de mal -
dad; cuando ©1 mal estaba en ©1 "mo-
dus faciendl," en desdeñar l o que d i -
ce el doctor Ferrer: los cuidados y 
comprobacSonea dol v i rus . 
F u é necesario que nos visitara l a 
viruela para que los Hechos so mos-
traran en toda su magnitud y cla-
r idad. No obstante, el VÍTUB que «o 
manipulaba en el Centro, la herencia 
gloriosa del doctor Ferrer y su® an-
tecesores, nunca ?»« perdlfl n i se des-
t ruyó . E l virus de hoy es el mismo 
que al l í encontramos, despojado do 
unos cuantos gómwmes (bagatelas) y 
con la inalterable virulencia que te-
nía, a pesar de todas Tas tentativas 
hechas por nosotros y por el doctor 
Cuervo, actual Director del Centro de 
Vacuna, para activarla. T>ando voy £0 
por ciento de éxito en primos vacu-
nados, y un 20 o 25 por ciento «n lo» 
revacunados, en vez de 100 por 1CK> 
y 70 por ciento que debiera tenor un 
virus de "primera calidad." 
No es cierto tampoco como dice 
! el doctor Ferrar que el Departamen-
to de Sanidad quisiera anular el Oen-
tro de Vacuna. Tan no es asi, que es-
tá próximo a terminarse el nuevo edi-
ficio erigido para ese objeto en la 
Calzada de Infanta, hecho siguiendo 
las necesidades modernas y donde se 
podría elaborar el virus segón los mé-
todos científicos, prestando su con' 
curso los expertos vacunadores, y 
hasta el doctor Ferrer ¿por qué no? 
en bien de la eficacia dol "fruto bien-
; hechor" cultivado por la rutina y la 
habilidad manual bajo los est ímulos 
de un juicio madurado y provisor. 
Ya vé el doctor Ferrer, cómo care-
cen de fundamento sus denostadones 
por la supuesta pérdida del virus, doi 
"fruto precioso" que legó al Centro, 
y que sin duda, son disculpables, an-
te el celo mostrado por él para qn« 
no se destruya tal herencia. 
Dr . M . Martínea Dóminguee» 
Director dol Laboratorio Nacional. 
B D R D T t D O S 
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C U E N T C 
Momentos antes de sonar l a voz 
del traspunte por los pasil los del 
teatro, ¿lamó el einpresari<| en l a 
puerta de Pablo Heredia, el primer 
actor. 
— ¿ S e puede? 
•—Adelante, D . L u i s . 
Ueredla d e s v i ó un poco la v is ta del 
espejo para mirar el rostro del em-
presario. 
— M a l a cara trae usted, D . L.U18. 
Poca gente ¿ e h ? 
— T a n poca, que no podemos se-
guir asi, amigo Heredia . H a y que 
dar esa F u e r z a R o t a cuanto antes. 
S i no, el lunes que viene me parece 
que no hay n ó m i n a . 
Se dejó caer en una de las butaqui-
•tas que h a b í a junto a l z^rmario da 
l u n a . 
Heredia no c o n t e s t ó , volviendo a l 
espejo a pintarse levemente los ojos. 
Hubo un largo si lencio. Niaguno 
da los dos hombres q u e r í a hablar 
primero, temerosos de soltar alguna 
palabra imprudente. E l empresario 
confiaba en L a F u e r z a Bota , un dra-4 
ma brusco, á s p e r o , entre hombres de 
p a t í b u l o y mujeres de hospital, he-
r b ó como una m a l l a para el tempe-
ramento de Heredia . E l gran actor 
h a b í a acogido entusiasmado l a obra, 
y a s e g u r ó que en e l la ob tendr ía el 
mayor de sus triunfos. S in embargo, 
l a escena final de preocupaba honda-
mente. E l protagonista rec ib ía una 
p u ñ a l a d a y v e n í a a morir desangran 
do ya en las nieblas inconscientes de 
la a g o n í a a los pies de una mujer . 
Durante los ensayos m a r c ó el ges-
to, sin acentuarlo, con aquellA mdifo 
renc ia m o n ó t o n a que p o n í a siempre 
lejos del p ú b l i c o . 
Pero el empresario y el autor de 
l a obra adivinaron en l a e x p r e s i ó n 
débi l e imprecisa toda l a intensidad 
t r á g i c a que el gran actor dar ía al 
momento culminante. Hablaron; de 
el lo y l a esperanza c o r r i ó de unos 
labios a otros y se a s o m ó a las c r ó -
nicas teatrales de los c r í t i c o s , 
HeUedia se e n o r g u l l e o i ó . primero, 
luego se- e n c o g i ó de hombros, por 
ú l t i m o , tuvo miedo. U n temor i r r e -
flexivo, casi animal, a l tercer acto, a 
aquel gesto de suprema c o n v u l s i ó n 
en el que h a b r í a todo: rabia dolor, 
amor a la vida, amor a l a mujer, ver-
g ü e n z a del nacimiento. 
Pero sobre todo, la violenta t e n s i ó n 
facial que pone la muerte a l dolor 
dentro de l a vida a ú n . . . ¿Cómo se-
r í a n los ojos? ¿Qué color a d q u i r i r í a n 
los labios? ¿Y como deb ía sonar la 
voz'' ¿ T e m b l a r í a n las manos? ¿ S o 
c r i s p a r í a n en g a r r a ? ¿ T e n d r í a n esa 
languidez, esa enfemiza blandura que 
parece estirar los dedos? 
Preguntas crueles, í n t i m a s a las 
que no encontraban s o l u c i ó n ante el 
espejo, o en sus ensimismamientos du 
rante el día y en sus insomnios noc-
turnos. 
Los ensayos no acababan nunca . 
E l autor y la E m p r e s a marcaron dos 
o tres fecbas y Heredia siempre las 
retrasaba. Toda la c o m p a ñ í a se sab ía 
la obra. Algunas tardes alardearon 
de ensayar sin apuntador. Por los 
escenarios corr ió la noticia del m í e 
do de Heredia . Hic ieron chistes pun-
zantes y atrevidos acerca del actor y 
t í tu lo de la obra. Sus c o m p a ñ e r o s ha 
blaron de él con esa ma l sana displi-
cencia de l a gente de tablas . 
Y , s in embargo a pesar de l a sala 
v a c í a , de la d e s e s p e r a c i ó n de los gr i -
tos del empresario: a pesar de que 
c o m p r e n d í a lo peligroso del momen-
to para su gloria, Heredia retardaba 
el estreno. , , -
— ¿ P o d e m o s empezar D . l a o i o í 
E r a el traspunte, a s o m á n d o s e a la 
puerta entreabierta. 
—Pasa—dijo D . L u i s . 
,—Mande usted. 
— ¿ M a l , verdad? - ' 
— S i , s e ñ o r . . . A d e m á s , cas i todos 
los que hay es genta que v a l e . . • . Pe-
ro no se apure usted los podemos. 
Somos m á s dentro, 
Heredia se m o r d i ó los labios, 
B u e n o , . . Anda empieza; l l á m a -
me la escena antes. 
Sa l i ó corriendo el traspunte sona-
ron tres timbrazos agudos y prolon-
gados. Luego; las voces reglamen-
tarias . 
— ¡ V a m o s a empezar! ¡ B a t e r í a ! 
Y carreras en el piso de encima y 
abrir de puertas y cruge-cruge de 
faldas. Luego un gran si lencio: se ha 
bía levantado el t e l ó n . 
—Bueno amigo Heredia ¿ q u é ha -
cemos? Y o as í no puedo continuar. 
E l autor habla de re t i rar l a o b r a . . . 
¡ F i g ú r e s e ! No hay m á s remedio qua 
fijar una fecha. 
— B u e n o . . . P u e s . . . , e l lunes. 
—-¿El lunes? No^ Heredia, de n in -
g ú n modo. E l v iernes . A s í son cua-
tro entradas seguras: el estreno el 
s á b a d o por l a nochei y las dos del do-
mingo, 
— P e r o , , . 
—Nada, nada Hoy es martes; pues 
dentro de tres d ías , pasado m a ñ a n a 
pone usted ensayo general con to-
do y yo a v i s a r é a los f o t o g r á f o s . Abo 
r a mismo voy a decir que hagan los 
sueltos en c o n t a d u r í a y que avisen a 
l a imprenta para el pie del carte l 
¿ C o n f o r m e ? 
— B i e n , s í . Conformes, 
S a l i ó el empresario de un salto, y 
en el pasillo t r o p e z ó con el t ras -
punte que v e n í a gritando: • 
— ¡ V a m o s , a escena, D Pablo! ¡Que 
v a usted a sa l ir y a ! , , . . 
J A R A B E D E U M M 
OKI. • * 
C H A Ü M O N T 
C a r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r p o o 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Andaba inconsciente sordo, insensi ment6 de I03 padecimientos que loa que 
Auuaua lucuubcieui-w H^" I , jirotesaban el Evangelio sufrían 
ble a l agua pert inaz de la niebla . Esto fuC suficiente para que por 01 
den del emperador fuese conducido 
su presencia. Bajo sus pies, el suelo resbalaba si 
niestro. ^ t « 1 MostrOse el santo mllrtlr Pedro /^no 
F u é dejando a t r á s las calles c é n t r i - tant0 y firmo en Conresar la üfeco"^ 
cas y amplias, camino de los barrios había abrazacVo. sin amedrentarlo el 
v Tino ni,ft las noches f r ías de no- ^Ueo1 V10 Aponerle quisiesen, l m -
L.xjoa, que en las nocuea a . , tado el tirano, mandó qne le contrasen 
vlembre t e n í a n una obscuriaaa t r a - i y azotasen, sin piedad; todo inútil Pe 
g ica . Cal les de c r i m e n y de mise- dro sufrió con placer todos los tormén-
ría . con faroles de luz amari l lenta y | - ^ ^ 1 - ^ ^ r ^ f r o n pie-
a trechos el resplandor rojo de una ; cías al Creador. E l tirano le roser 
taberna ! vaba todavía uñ suplicio horroroso y 
, " . . „_ ..^o-voo Ha T n ' cruel; fui1 colocado el insigne mártir en 
Desde los pr imeros ensayos de La , unas •pai.I.ilia3 y quemado a fuego ien-
F u e r z a Rota a d q u i r i ó la costumbre to, volando su hermosa alma a recibir 
el premio de su constante confesión 
Este último tormento le hizo legitimó 
heredero de la fe y del nombre del pr i i -
cipe de los apóstoles San Pedro. 
Su dichosa muerte sucedió en el 
afio 302. 
C e r c a de las dos de la madrugada 
s a l i ó del teatro, luego de ult imar de-
talles y responder a consutas referen 
tes al estreno. 
Sa l ió solo, rehuyendo todo acompa-
ñ a m i e n t o . L a noche era h ú m e d a , de 
niebla. F i n a b a noviembre, y un frío 
suti l le hizo levantar el cuello de 
piel del g a b á n . 
E c h ó a andar a la ventura, ansioso 
de soledad de entrar en s í mismo, 
lejos del aire caldeado y espeso del 
teatro, l ibre de a q m l l a fiebre repen-
t ina que h a b í a despertado l a proxi-
midad del estreno, asegurador de la 
i--mina<. 
E s t a b a aturdido, inseguro acobar-
dado, en esa brutal e m o c i ó n de i n -
quietud y de hostilidad que nos rom-
pe la carne y el cerebro d e s p u é s de 
las resoluciones extremas que nos 
hicieron vaci lar largo tiempo. 
¿Cómo e x p r e s a r í a aquel gesto? 
¿Cómo s e r í a n los ojos? ¿ C ó m o d e b í a 
sonar l a voz? 
G T O R I O P R O F E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E ! . R I V E R O 
U N Z A L O G . P U M Á R I E G A 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
n g u i a r , 1 Í 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
M a ñ a n a de Gómez. 228 y 229. Teléfono 
45(i5S 31 d 
D r . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
Aibogado. Materia Civil, mercantil y pe-
nal. DiTorcios f.-JlOO.) Palacio "Torregro-
sa." Cou.p&stela, tKÍ. 
8S52 4 m 
L d o . P E D R O J I M E N l Z T O B Í O 
Abogado y Notarlo. Amarsri'ra, 32. Do-
partamento. cu. Teléfono A-227eL 
8970 31 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de ! B a n c o d e C a n a d á . 
45659 SI d 
D r . L O R E N Z O F R - A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A 2 0 N 
CORKEDOR 
Minoraciones de valorea, admlnlstrf.cWn 
fie fincas. Hipotecas, venta d© solaros 
en todoa los Repartos, Manzana de Q6-
mez, 212. A-ÍS32. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Ábog-iidos. A guiar, 71. 5b. piso. Teléfono 
A-24<i2. De 9 a 12 a. jn. y do 2 a 5 p. ra. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vlaa urinarias ? 
enfermedades venéreas. Consultas: San 
Lázaro, 308. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Do 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel, 188 Teléfono A-9102. 
&736 31 m . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vias 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: d« 2 a 6, San JA-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 ina 5 n 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Alfao. 
Especialidad; Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás. 27. Teléfono M-1600. 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico cirujano' de la Quinta de De-
pendientes. Consultas: de 2 a 5 p. 
m. Manrique, 81. altos. Teléfono A-1989. 
English Spoken. 
6567 18 taz. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especilfldad • 
edSmldoandseuSltad:e > - b ^ ^ e c i o s 1 ^ : 
de recorrer los barr ios plebeyos, bus 
cando en las guar idas y en los ca -
fetines y en las tabernas el tipo con-
cebido por el autor . 
Pero s iempre a c o m p a ñ a d o , .corno 
en divertido holgorio de s e ñ o r i t o juer 
guis ta . No como entonces solo y l le-
no de angust ia dentro del c á l i d o abr í 
g a ñ o de su g a b á n de pieles . 
De pronto se detuvo mirando en tor 
no suyo. Se h a b í a perdido. E s t a b a 
en lo hondo de un c a l l e j ó n ; a l a Iz -
quierda la negra oquedad de unos so-
lares . A l a derecha, l a misera hosti-
l idad de unas casas altas .con porta-
les estrechos. Ni u n a voz ni rumor 
de pasos. E n t r e l a niebla se a b r í a n 
las manchas a m a r i l l a s y opacas de 
lejanos faroles . 
E c h ó a andar h a c í a arr iba , pisan-
do fuertemente m i n t i é n d o s e valor a 
s i mismo. Por un momento le do l ió 
el c o r a z ó n el medroso silencio del 
sit io, 
¿ D o n d e e s t a r í a ? ¿ A c a s o e n . . , ? 
D i ó la vue l ta a u n a esquina y se 
detuvo mirando a los dos extremos de 
la nueva ca l le . Tampoco l a recorda-
ba . Frente a é l , tres mujeres, gr i -
tando d i s c u t í a n con palabras del arro 
y o - . , . 
S i g u i ó andando por nuevas calles, 
semejantes y desconocidas, cada vez 
m á s desorientado, m á s inquieto. 
T e n í a la boca seca, doloridas las 
s ienes, 
Y , s in saber c ó m o , se e n c o n t r ó de-
lante de una taberna . V o l v i ó a é l l a 
o b s e s i ó n del tipo que h a b í a de crear 
el viernes p r ó x i m o , 
Puso l a mano en el picaporte y 
a b r i ó l a puer ta . U n vaho espeso V 
maloliente le a b o f e t e ó . 
E l local era reducido y pobre. H a -
bía tres mesas con gente y u n a v a c í a 
D e t r á s del mostrador un hombre gor 
do y de bigotes rojos leyendo E s p a ñ a 
Nueva. 
S u entrada c a u s ó una g r a n extra-
fieza de asombro. L u e g o a l v e r l ^ sen-
tarse y desabrocharle el g a b á n de 
pieles, hubo cuchicheos . 
E n una mesa hab la una v ie ja ag-
A V Í S O S 
E E L I G Í O S O S 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O NARANJO 
E l 15 de Marzo empiezan los trece 
martes a San Antonio. L a misa es a las 
0 a. m. y la de eso día es a IntenciOn 
de la señorita Victoria García. 
0S93 15 m 
rc el día 
SE A D M Í T Í ' | N P f r / t e t 
C ' 0 N D E C O R ^ A D M l S ^ 
Admite na,a;,!""""""' 
manana y de , e « , ^ 
do 2 H O R A S -ínt j a es*ar a k 
el billete. antcs de U marcad 
Pasajeros d e U í 
bre todos los Knu!ber,aii «cribír 08 bultos d 
d 
y Con la T«"" 
- nombre y — ^ su e q -
tpdas sus letra» v . > -
ndad. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E1i Z3^, 18c. 8* celebrará una solemne 
fiesta a la Santís ima Virgen de los Do-
lores. A las 9 n. ra. misa cantada con 
gran orquesta y escogidas voces. A las 
5 p. m.' el tradicional "Stabat Mater," 
que so cantará en este día, en sustitu-
ción del que se celerbraba el Domingo 
de Ramos por la noche. E l sermón es-
tá a cargo del señor Pbro. Ramón de 
Diego. 
Estos cultos se deben a la piadosísi-
ma dama, que en vida se llamó Doña 
Concepción Baró de Pedro, continuados 
fielmente por sus herederos Don Pedro 
Baró, y su hija Nina, representada por 
la señora Concepción Escardó de Freiré. 
9005 18 M 
E l vaoor 
A L F O N S O X i l l 










G l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina n San K l -
colás. Teléfonos A-9380 y P-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y ' 
urinarias del hombre y !« mujer. Exa-
men directo de la vejigi*. rlfiones, etc. j 
Hayos X. Se practican snftlisis de ori- l 
ñas, sangre. Se hacen veninas y se apli-
can nuevos específ icos v Neosaivasán. 
Consultas de 7 y media » S y media. 
30 m 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
rf^f/^n entaX y 0raL Slnocltls Crónica 
nnl ^if111^- Piorrea Alveolar. AneStaB<a 
po,r ^ s^3- Hora flía al pacíante. Con-
sulado. 20. Teléfono A-3021. c ^ ^on 
8969 31 m 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profes©r de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta afios 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento esirecial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Habana. 
Teléfono A-0228. 
9601 9 abril. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfono A-6391. 
Consultas de 8 a 0 y de 1 a 4. Horas es-
peciales a quien lo solicite. 
8030 30 mz. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado, 20. Teléfono A-340X Hace visl-
C 1627 ind 27 1 
D r . F I L Í B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dli^ctor del Sanatoriov "Lu 
Esperanza." Reina, 127; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2533. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrvjano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano olci Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des do mujeres, partos y oJruíi/a en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Ü íu t l s para 
los pobres. Empedrativ, Teléfono 
A-2558. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
rr^fler11^™!11 f r a c c i o n e s . Anes íe -
IT « fl »r, SB^insuoo -iBJ^uoa & TBDOI vía 
y de 2 a 4. Reina, 55. baj'oi. 1 1 
10 81d - l a 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
Abocados. Amargnra, 11. Ha'oana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2653. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r a g í a 
IUBIflMüi«aW8?flĝ lUailMI»«BMMWMM 
D r . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércolas y Viernes, 
fie 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-24R1. Domicilio: Baños, 
SÍ Teléfono F-4483. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición. Jefe ñé l á 
fnímea de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes v Viernes 
Sol, 79, de 1 a 2. Domicilio: 15. entre 
J y K. Teléfono F-18G2. Vedado, 
- rjgS8 13 Jl 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de l a Quinta de Dépen-
. dientes y Hospital "Calixto Gnrcíá." E s -
pecialista en sífilis, piel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvarsán. Con-
sultas de 3 a 5 p. m. San Lázaro. 308. 
Teléfono M-3014. Particular: callé 6, nú-
mero 5, Vedado. Teléfono - P-6262 
9353 . 7 ab 
D r . J . M . P A R R A C I A 
Da. las facultades de Marylapd y la Ha-
bana. Ex-interno de los hospitales Uni-
•ersity-Maryland, General-Mercy y Jbhn 
Hópkins. Medicina en general; especia-
lista en enfermedades de niños y sé-
ñoras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-9098. Consultas- de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 25 m 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Mediclra Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritismo, Reumatismo, 
Obesidad, IWabetls, enfermedades ner-
viosas y crónicns. contando con numo-
rosos^aparatos. Baños Rusos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc-. 
etc., Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis. 
312 lnd.-9 « 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
8968 SI H» 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, áe Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12*. esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9678 In 23 d 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
^in? . , .011'^110 dentista. .Especialista 
? L e,ííerme-clad.es de la boca y loa dien-
ta" i^e7len+cla. clfnlca en niDos- Ciru-
§ u a f.C Tdent,arIa^moderna- Radiografía. 
Fltr . i iaec/^c^a- M^icaclÓn electrolít ica. 
Jistrella. 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y «e 1 a 4. 
75(17 25 m 
_ " O C U L I S t A S • 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
_ _ , . O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Eer-
nandez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C Á R R E R 0 ' 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, da U 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
Ü2. Teléfono A-.S627-
8976 31 m 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 & 8. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
C y R A R A Di C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . R 0 B E L Í N 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, Nevr York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos 7 
cistoscópicos. Examen del riüón por I03 
Rayo-) X. Inyecciones del C06 y 914. Rei-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 17€5 31d-lo. 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca -
lle do Jesús María. 91. Teléfono A-1332-
de 4 y media a 6. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-423S. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Dunes, Martes. Jueves vi 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 40, esquina k 1 
Perseverancia. Teléfono A-44(i5. ; 
D r . F E L I P E G A R C I A ^ C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista1 
en Enfermedades Secretas v de la Piel I 
Reina, 97, (altos). Consultas: Lunes'' 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hi^é 1 
visitas a domicilio. > 
C 120C0 90 d 3© d 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oooslclón de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema. Nervio-
so. Lúes y EufermertAdes del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 1742 81d-lo. 
D r . P E D R O A . o u a t i í t 
Medicina y Cirugía. Con preferencin r,** 
tos, ér.íermedades de niños, del nechA ~ 
sangre. Consulta* de 2 á 4. Je sús Ma^f/ 
114. altos, 'feíéfono A-fll88. ^a^ia.. 
^ L 2 81_m 
D r . N . G 0 M É Z D E R O S A S ^ 
Cirugía y partos. Tumores abdoium.,.,, 
(estómago, tugado, rtñón, etc.), enf©" 
dades de señoras. Inyecclone« 6n " ^ i L 
del 914 para la síf i l is . D* St * 4 s^a 
pédrado. 5í». m Hm-
1 3 31 m 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones do las vías urinarias. Enfer. 
raedad&s de las señoras. Aguila n« 
2 a 4. * U9 
D r . A B R A H Á ^ E ^ ^ M T R O 
(Enfermedades de la Piel y Señor™ \ 
Se ha trasladado a Vlrtude*. 143 y 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5 T«IM,. 
no A-9203. •'•«leío-
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades dM 
pecho exclusivamente Consultas: d« r» 
a 2. Bernaza, 32. bajos. u' 
45126 d 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades <ín 1* 
piel, avariosis y venéreaa del Hnsnitai 
San Luis, en París. Consultas' de 1 J 
Otras horas por convenio. Cammnnri^ 
43. altes. Teléfono I-2SS3 y A-^OS ' 
S973 31 m 
D r . F R A N C I S C O J / D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón PnTm^^ 
Nerviosas, Piel y enfermedades ^ r ^ 6 3 * 
Consultas: De l í a 2. los días fabnrah^3-
Salud, número 34. Teléfono A-54l¿ l6s-
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 s i m 
~ D r a . M A R I A G O V S T D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad ^ 
Habana y prácticas de París v J ^ ,Ia 
lista en enfermedades de sefioM» tPecla' 
tos. Consultas de Ü a 11 & ,„ J F**: 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio" 7 de 1 8975 ' o-. — o l m 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emenren^l-í. •» 
dol Hospital Número Una EspecíaHlta 
en vías nrinar as y enfermpd't7iFIQ , i 
néreas. Clstosccnla y c a í e t e n l m o d'e Tos 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarj-án 
Consultas de 10 a 12 a. m. y d í a a 6 n 
m- en la calle dé Cuba, número 69 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades dfe Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19, alto». 
Teléfono A-10G6. 
C 1204 god 3 t 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos completos $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. 'Teléfo-
no M-1558. 
R S l C M » bebiendo a breves sorbos ÍTü 
' * te3 onfcUi.la-| vaso grande de aguardiente. 
E n la otra mesa, u n a mujer y u n 
hombre hablaban en voz ba ja . Y en 
la ú l t i m a mesa, en l a del r incBn dos 
hombres . 
Se a c e r c ó el tabernero a Hered ia . 
— ¿ Q u é v a a s e r ? 
—Cualquier c o s a . . . c e r v e z a . . . 
C o m p r e n d i ó que h a b í a hecho m a l 
en entrar a l l í ; en quitlarse los guan-
tes y dejav desnudas las manos con 
el centelleo de las sor t i jas . Pero y a 
no t e n í a remedio y como otras veces 
en momento de pel igro tuvo l a auda-
cia de su imprudenc ia . Miró f i jamen 
te, descaradamente a los dos hom-
bres del r i n c ó n . 
L o s hombres rehusaron su m i r a d a . 
Vestlian ropas andrajosas y t e n í a n 
c a r a de presidio. 
Poco a poco el inst intivo miedo del 
actor fué t r a n s f o r m á n d o s e en curio-
sidad casi en a l e g r i a . Cualquiera de 
aquellos hombres p o d í a servir le de 
modelo. T e n í a n l a frente estrecha las 
ojos hundidos bajo l a doble obscuri-
dad de las ce jas . L a s manos vel ludas 
con los dedos cortos y r o í d o s de 
ufias que p a r e c í a n g a r r a s . L a s man-
d í b u l a s inferiores se adelantaban con 
un gesto a t á v i c o de f ieras . 
Pero al poco tiempo, v i é n d o s e ob-
servado los dos hombres cambiaron 
en voz baja y sa l ieron de l a taberna. 
P a s ó tiempo. L a v i e ja se h a b í a dor 
mido sobre la m e s a . E l hombre y l a 
mujer cuchicheaban. E l tabernero-se 
g u í a leyendo E s p a ñ a N u e r a Heredia 
se l e v a n t ó , p a g ó y s a l i ó a l a ca l l e . 
E l fr ío y l a niebla de antes le es-
peraban fuera . M i r ó a ambos lados, 
dudando por donde i r . D e s p u é s de 
todo, igual daba. A a l g ú n sitio ir ía a 
p a r a r . L a cal le desierta y muda . Sus 
pasos sonaban sobre las losas. 
E n c e n d i ó un c i g a r r o . 
C a l l e s estrechas y l a r g a s . Cal les es 
trechas y cortas . 
I>e pronto inesperadamente, u n a 
avenida ancha con á r b o l e s e s q u e l é t i -
cos. A l fondo moles negras de f á -
br icas . E s t a b a en las Rondas . 
Se detuvo buscando i n ú t i l m e n t e con 
la v i s ta las luces de un coche. 
S i n t i ó pasos d e t r á s de s í . V o l v i ó 
la cabeza y en l a niebla le p a r e c i ó 
adivinar dos hombres . 
¿ S e r í a n ? 
S i g u i ó andando, y de pronto unos 
brazos le sujetaron por d e t r á s le en-
redaron una p ierna entre las suyas 
y c a y ó de l a d o . . . . 
Luego un golpe en el pecho, una 
s e n s a c i ó n de fr ío le d e s v a n e c i ó . 
Cuando a b r i ó los ojos le acostaban 
sobre una cama de la C a s a de So-
corro. S e n t í a un dolor penetrante en 
costado izquierdo. T e n í a l a fauces 
secas pecho anhelante, la frente 
sudorosa y un fr ío e x t r a ñ o en la n a -
r i z . . . Por sus miembros una langui -
dez u n a dejadez extremas. 
R e c o r d ó vagamente una p u ñ a l a d a , 
la muerte q u i z á s . . . 
Y r e c o r d ó t a m b i é n lo otro: el gesto 
a q u é l rostro de l a muerte que nunca 
p e n s ó encontrar . 
Y s ú b i t a m e n t e , enloquecido, se I n -
[ c o r p o r ó en l a cama gritando: 
— ¡ A ver ! ¡ A v e r ! ¡ P r o n t o ! ¡ U n 
espejo, que quiero verme l a c a r a ! 
J o s é F R A N C E S . 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l martes, día 15, después de la misa 
de ocho y media, empezarán los trece 
martes do San Antonio de Padua. 
E l Jueves, día 17, se celebrará, a las 
ocho y media, misa cantada con pla-
tica a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
101 sábado, día 19, se celebrará la 
fiesta al Patriarca San José, con ser-
món por un elocuente orador.' 
'J939 18 m 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l martes, 15, empezará en esta Igle-
sia los trece martes de San Antonio, 
con misa cantada y a continuación el 
ejercicio. 
Rogando a los fieles pidan por la 
salud de su Camarera, 
E L PARROCO 
0861 15 mar 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Empieza la novena de San JosP, a 
las 8 y media y en su día, a las í), la 
iie&ta con orquesta. 
9058 19 m 
E N VIAJE EX 
sobre el 
30 DE AB 
a las cuatro cíe 
Sa ldrá pará 
correspondencia públ ica m e 1 co. 
SE ADMITE E¥LA ^ S S S Q 
CION DE CORREOS. 




• V LPASA]EROS y ca^a 8ener8i 
incluso tabaco para dichos puertos' 
Admite pasajeros y 
é 
ü 
_ 4 M 
T°D0TT^lero beberá" estar a bor-
Despacho de billetes: De 8 a 11 i 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de 1 • ' la tarrlív 
do 2 HORAS antes eje 1 
en el billete marcadi 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. " 
C 10186 Ja S8 • 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O S 
QUIROPEDISTAS 
T E L E F O N O A-0878 OBISPO. 100 
Toda operación en callos, ufias, etc., sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies, desde $1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil y peligro-
sa que ésta sea, és tas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico. 
5437 io m 
— L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo unlvo; feltarlo 
En el despacho, $1. A iioUjJ<r»Uu. créelo 
segfln distancias. Neptuno, U T i ié íon» 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
F . S Ü A R E 2 ~ 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento, 203. Piur: lo. Da 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-tíyiS. 3SS1.3 31 oc 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a , 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 5 4 
Hacen pagos por el cable 3 íJrp.n letras 
a corta y larga vista sota * Wtiw YorL., 
Londres, París y sobre touais; )bs capí, 
tales y pueblos de Espafli» -'^ias Ba-
leares y Canarias. Agt. i-*-* J»' Ok Com-
pañía de Seguros conti*. im&jtiijjá "Bo-
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
N o s e o l v i d e 
Todo padre d'e familia debe tener pre-
sente ftue a la esposa, para la vida dia-
ria del hogar, le resulta indispensable. 
Ungüento Monesia, porque es la me-
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, GO, bajos. Teléfono A-3622 
Se practican anál is is químicos en re-
neraL 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
, C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
corta y larga vista y dan cartas de eré- 1 dicación de los pequeños males, granos, 
dito sobre Londres. París , Madrid, Bar- i sietecueros, diviesos, golondrinos, ras-
celona, ISew xork. New Ürleans, Fila- guños y heridas. Ungüento Monesia 
delfia. y demás Capitales y ciudades | se vend'e en todas las boticas, y en 
todos los días 
igiiento Mone-
t 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro- i donde hay muchachos t  
pa. así como sobre todos los niobios de hay que usarlo. . Pida Un? 
^ Z ^ S J onUS^rf enencl.a3-* S* r-cll>en sla en todas las boticas, depósitos en cuenta corriente. ( n 1915 alt. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
¡a Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirlgirta a 
P R A D O 1 1 8 
Ofícina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P ín i l los , Izquierdo y C o . 
HF. CAJDI* 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
C o n d e W í f r e d o 
de 7.000 toneladas. _ 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto sobre e l 
10 D E A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio de! pasaje en Tercera C l a -
se: $113.60. 
P a r a m á s informe» dirigirse a su» 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio i 15, H a b a n a . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba . 
NT GELATS Y c o í ^ A m T " 
108. Aguiar, IOS, esquina a Amaririim 
Hacen pagos por el cable; funlitan oar' 
tas do crí-dito y giran letraa a corta 
4d-5 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
Medico de Tuberculosos y de tenfermn»! 
del pecho. Médico de nifios. E l e g í a ™ * ! 
nodrizas. Consultas: de 1 a a Consula-
do, 1?8, entre Virtudes y Animas ' 
c ,1743 31d-lo. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consnltas de 1 a 4. Especialista en Tías 
nrlnaria», estrechez de la orina, vené-
reo, tudrocele. s í f i l i s ; «Ju tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús Mi-
rla. 33. Teléfono A-Uefit 
88,1 81 m 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de V'ía«? rtri 
narias y Electricidad Médica. Ravoa ¿* 
alta fiecuencla y corrientes. Manriaim 
56. De 12 a 4. Teléfono A-44r4 a ' 
, C 8584 ind 29 oc 
D r . A L F R E D O G T ^ O M Í N G U E Z ^ 
I Rayos X. Piel.,. Enformeaades tSecretas 
Tengo Neosalvarsfln para inreoclonpq i>I 
) l a 3 p. m. Teléfono A-6940. PradS. 83. ê  
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward. Pensylvania y Haba 
na. Ploras fijas para cada cliente. Con-
£íult!V?.: S6,9 am1,y. de 2 a 5- Consula-do, 19, bajos. Teléfono A-0792. 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
8744 31 m 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Den'ipt». Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. E«pecialidad ^n el trat^-
inlento de las enfermedades» ú* laj en-
cías. (P ión ta alveolar) previo exauier 
radioprftfk-o y bacteriológico. llora fMa 
para cada Ulente. Precio por consulta-
$10. Avenida de Italia. 16: de d a 11 » 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. * 
sobre New York, Filadeir;*. ^New^Or0 
leans, San Francisco, L o M a j ^ 
llamburgo. Madrid y Bai i , .^wj¿ Parí̂  
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos ÍM nuestra noveda con» 
truldas con totl̂ ss IQS ai.clantos moder 
nos y las- alquilamos v«..a «ui . iüar va. 
D I A 14 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pal iar- i 
¡ ca San oJsé. 
\ E l Circular estíl en las Reparadoras, 
i Santos Pedro, Eutiquio, y B . eLonar-
do Quimura. do la C. de J . , mftrtlres; 
santa Matilde, reina, y la Traslación l 
de santa Florentina, virgen. 
A V I S O 
I señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co 
| mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
| no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
| E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa 
portes expedidos o visados por ei se 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
2 3 de Abri l de 1917. H a b ana . 
E ! vapoi 
San Pedro, mártir. E n ti^npos del 
emperador Diocleciano la Iglesia de Je-
• • suc.risto sufrió crueles y sangrientas 
^ T n H i l ,.V ^ S j 5 g S 2 L Í 2 ^ " L T o p i a l persecuciones, y todos los días presen- I 
S f i S dá iemos tndor* 1 t tÜd^t í r . esta ¡ ciaba la muititud inmensa crueldad y 
oricl,I?'.:-.a_alemo3 todow 4v«. cíttUiUes ,qu8' refinados tormentos, con que la banba- I 
| rie de jueces castigaba a loa confesores ! 
» de» la fe. 
j dor, empe 
, pasivas Ideas hacia los ilustres cristia- I 
'nos. Asf nne. desde enf^n-^r. . i 
A L F O N S O l i l 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M Í . 
B A N Q U E É 
<q 9 o 
C a p i t á n : C . M O R A L E 
r r ^ i t ? * Para 
;z6 a sentir en su corazón com- I C O K U Ñ A . 
deas hacia los ilustres cristia-
Así fué que, desde entonces, env * G I J O N y pezó a mostrar su compasión públio? 
S A N T A N D E R 
Los pasajeros deberán escribir « 
bre todos los bu!tos da su cquipaie 
su nombre y puerto de destino con* 
todas sus letras y con la mayor clan, 
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL O T A D i n f 
S a n Ignacio, 72, alto*. 
C O M P A Ñ I A GENERALE TRAN-
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo en. 
trata postal con e! Gobierno Praneft, 




C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
6 D E M A R Z O 







































15 D E MARZO 




C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 




















S A N T A N D E R y 
SAINT NAZAIRE 
13 D E A B R I L 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y _ 
SAINT NAZAIRE» 
sobre 
10 D E MAYO 
E J vapor correo francés 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
20 D E MAYO 
SA -̂ANDERr ^ 
sobre * 30 DE MAY(> 
E l vapor francés • 
S a i n t R a p h * ? , , 
sale de Santiago de Cuba ^ 
de cada mes, para "aG dalup« ^ 
mingo. Puerto 
Martinica. ^ ir M ^ 
LINEA DE NUÉVA 2 
Salidas semanales P0 lada4 y 
"FRANCE", ae 5 0 ^ 0 ^ 
hé l i ce s ; LA ^ ^ G A R A . ^ 
TTE. CHICAGO, N^ 
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J s A NAVIERA DE CUBA. 
S.̂ N PEDRO- 6. 
HABANA 
„ . p . DE LA'EMPRESA 
""^ALA •• ?AWDAD SALA." 
íl'r..HABA?<A.M^LTO..C 
felON'-F^INA DE LOS 
C O ^ K ' - •'CARIDAD PADÜ-LA." 
-CAMPECHE" Y 
^ I ^ O U N D S L C O L L A P O 
«TA NORTE »E CUBA . 
CtHaM" N^"1"-
rafa. Manatí, Puerto Padit. ^ Cinara. 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagú* úe Tana-
mo. Baracoa, Guantánarao y SanMa-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, MayagÜM y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro. Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, En?enada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, R:o Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza. 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
V A P O K E 5 
0 8 
EMPRESA* NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solu-
ción que pueda favorecer al comír-
cio embarcador, a los carretaneros y 
a esta empresa, evitando que sea con" 
ctcida al muelle más carga que la 
que el buque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
ción de carretones, sufriendo éstos 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a laf VENTA DE MAQUINARIA 
mercancía en el manifestada, sea o I - , T i i - -jr • 
Un lanque ae Hierro, 35 pies de no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-| 
ta las tres de la tarde, a cuya hora i 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que lie-i 
gue al muelle sin el conocimiento se-' 
Hado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
M A Q I I Í N A R Í A 
AV I S O A TuOS T I P O G R A F O S O I M -presores. Se vende una prensa Chan-
ler Price número 2, con muy poco uso. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-4572. 
9756 15 mz. 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
I !4" en parte de abajo hasta 
5|8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo p?ra en* 
trega inmediata. National ,1/teel Co, 
Lonja, 441. Habana. 
otros dos y 3.000 galones y abiertos 
de 1.500 y 2.500. muy baratos. Tubos pa-
ra agua de 1 1|4" y tubos fluses de 20 
por 4 v de 2", en buen estado. Cables 
de acero de l!2" 1»' y 2" en tramos 
de 600 a 700, a 12 pesos. Calzada de Je-
sús del Monte, 185. Santaballa. 
ANGULARES DE HIERRO, NUEVOS, vendemos 170, a 5.50 pesos de 3 por 1|1. Aparato âra abrir pozos arte-
sianos vendo uno, de cuatro ruedas, con 
SU buena pluma, en 125 pesos. Calzada 
del Monte, 185. Teléfono 1-1356. Santa-
baila. 
0391 M ™ar 
rjlACHITOSi VENDO CUATRO PRO-
X píos para hacer jabón, etc., de 100 
galones capacidad; chapas de hierro, 1(5 
por 8 pór 1|4", propias para tanques o 
chimeneas. Quedan 22. Calzada Jesús del 
Monte, 185. Santaballa. 
TANQUE DE HIERRO, CILINDRICO, íjels mil galones, para petrúleo y 
Bl DIAJHO OS U MARI-
HA M el p«r«*l«> * 
efreBtaelÓB en 6̂ 8% 
C A S A S P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
. . . L E S Y C A S A S O E H U E S P E D E S = s 
11 
HABANA 
t ^ T ^ Z T a persona* de-
^ í t a con balcón a la calle. 
L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 














jentes, ai^» ¿«¡"cuartos y sus servi" 
^ ^ p o X t e , . CaUe de S a . 
f- 132 e V Soledad y Aramburo. 
I X , ¡1 encargado. 
SE ALiQUIIA, CONCORDIA, in-A, PRI-mer piso, sala, saleta, 5 habitacio-nes, comedor y baño Intercalado, casa 
moderna, la llave en los bajos. Infor-
mes : Neptuno, 62. La Moda, 95üá m 
16 mar 
TRASPASO UNA CASA 
que tiene sala, saleta y 4 cuartos y co-
medor. Renta 140 pesos y se traspasa 
dando de regaifa $200. Informes: Amis-
tad, 136, está en punto céntrico. Ben-
jamín García. \ 
. . . 10 m 
r S ^ ^ hermoso local, acabado 
1 fabricar, con un solar anexo, pro-! 
• n" kraje, industria o alma", 
^ S A n i ¿ i , 191 y 193, entre 
^ b í U y Soledad. Puede verlo a 
loifos horas. 22 ni 
^ T T ^ I L Í T C A S A EN BENJUMEDA, 
te^^mdnf a Oquendo, compuesta de 
^W,^orits y un frente propio pa-
Informes en el mismo local 
^p^ffeléfono M-1535. 20 m -
9S79_ —— 
Sada y arreglada, propia para co-
mercio, se alquila k casa Paula es" 
.uina a Bayona, ifaimero 78, dos cua. 
¡ras da la Est&cion Temunal; ¿m 
mM v dos kabitaciones altas. In-
Rodríguez. F-1334. M.3468. 
9734-"5 
SE ALQUILAN TARA EE DIA 15 DEL actual, los altos de Malecón, 29, es-quina a Crespo. Compuestos de sala, co-
medor, seis habitaciones y cuarto de 
criados. Informan en losx Ibajos; de 12 
a 1. Teléfono A-2415. 
S802 15 m 
rnT&jÁVIhA LA HERMOSA CASA 
RVtión entre Factoría y Sufirez, 
^K^i íífi construir, compuesta de sa-
f̂ medor, 3 cuarto's. cocina y cuarto 
baño moderno. Para informes: Co-
írales 22, taller de instalaciones. J. 
I Martínez. , 15 m 
üSSo . 
PARA UNA NAVE 
Situada en Concha y Villanueva, 
que está próxima a desocuparse, 
se admiten proposiciones para 
arrendamiento. Es de mamposte-
ría y está perfectamente techa' 
da. Dan informes y la enseñan en 
la Fundición de Leony, Concha y 
Villanueva, Luyanó. 
C 1932 8d-5 
VEDADO 
* sTnecesita local de varios pisos, con 
10 salones amplios, de 5 por 9, y 
mi 0tras habitaciones ventiladas. Tratan 
4Mk ¡en Asuiar, 108 y medio. Teléfono 
&-1834. 
C 2145 . 5d-13 -
ÍFM^ÍLAX LOS HERMOSOS AL-
J tos de Suárez, 45, propios para fa-
büia de gusto; están decorados y tie-
fcen sala, saleta, tres lia citaciones mag-
fcííico baüo, comedor, cocina y habita-
Non de criados con sus servicios y una 
fcabifciolfiu en la azotea, nforman eü 
fos bajos 
9941 16 m . 
7N LO MEJOR DEL CERRO SE AL-
¿j quilá. Una hermosa casa con todo el 
onfort y lujoso cuarto de baüo. Es 
iiropia para una familia de gusto. Se 
puede ver a todas horas. Calzada del 
«Cerro, SOl, casi esquina a Zaragoza. 
Gana 200 pesos. 
9813 17 mar 
VEDADO, CALLE 14, NUMERO 184, entre 19 y 21, una esplénlida casa 
moderna, cuatro cuartos, • sala, cuarto 
y baño para criados, instalación elCctri-
ca y moderna, espléndido cuarto de ba-
üo para la familia. La llave al lado, 
su dueño en Galiano, 127, altos del ban 
co Comercial. Teléfono M-2535. 
9969 18 mar 
GARAGE. EN 17, >TUMERO 480, ENTRE 10 y 12, se alquila un buen gara-
ge. Informan: Cuba, número 76, ter-
cer piso. Teléfono A-G596. 
J)956 , 18 mar 
SE ALQUILA EN E L VEDADO 
Chalet amueblado y con teléfono, esqui-
na fraile. Sala, «aleta, comedor, cocina, 
seis cuartos, baños, garaje y cuarto de 
chauffeur. Informan: 10-5261. 
0928 19 m 
E ALQULAy LOS MAGNIFICOS AL-
tos recién construidos, de Crespo, 54. 
iltos, compuestos de sala, saleta y 5 
'mrtos, comedor, toilet con aparatos mo-
dernos de agua caliente y fría, cocina de 
gas y servicio de criados. Informan en 
la misma de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. 
W81 19 mz. 
ACABADOS JJE 1 ABRACAR, SE AL-
uuilan los tres pisos independientes 
i fcn José, SO. Sala, recibidor. 4 cuar-
tos, baño familiar, comedor, cocina, 
«arto de criados y servicios de los 
•pos. Informan en la misma o en 





5S30 14 m 
Para comercio, en punto de prime-
fa, dos locales de 5 y medio por 
36 metros. Contrato. M-1458. 
*i£__„____ 14 mar 
8EinAÛ LLLAN AIiTOS ACABA-
ktr. T.aie in.atar' de San Lázaro, 69, Cibidor drUStrla 7 Crespo. con sala, re-CmLS ,gr,and,es babitaciones, saleta tio í'mú0 y bario en el traspa-
ton y 11)1 cuarto para criados, iene in í̂̂ .l SCvV'lci?s para los mismos; lailavo 1 ; f̂ 611 de 8as y electricidad; ŵe « informes en los bajos. 
17 m 
.̂Anch 
VEDADO: ACABADA DE CONSTRUIR con todos los adelantos modernos, 
se alquila la casa calle 4, esquina a 
27, de dos plantas, 4 espléndidas ha-
bitaciones y dos baños para familia; 
cocina de gas, doble garaje y servicios 
de criados. Informa: señor Cosió. Te-
léfono E-1803 
__9929 ' 17 m 
"\ REDADO, SE ALQUILA UNA CASl"-
T ta. Calle 39 número 138, entre 2 y 4. 
Informan en el 136; sala, comedor, dos 
cuartos, servicio santitario e instalación 
eléctrica. $45. El dueño: Calzada, 445, 
entre 8 y 10, Vedado. Angel iiodriguez. 
9747 14 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa, calle 17 número 27, entre J y K, 
Vedado; tiene vestíbulo, hall, âla, cin-
co cuartos grandes y dos más pequeños, 
dos baños lujosos, comedor, closets, co-
cina con gas y calentador, dos cuartos 
criados y dos oaños, garaje con cuarto 
alto, escalera de mármol y otra de ser-
vicio ; patio y arboleda; entrada inde-
pendiente do los bajos; puede verse dé 
10 a 5 de la tarde. Informan en la mis-
ma. 
9769 17 mz. 
ITEDADO: EN LINEA ESQUINA A 
V Seis., se alquila el bonito y fresco 
chalet Villa Susana, con todas las co-
modidades modernas. Teléfono F-1187. 
__9S12 1̂7 m 
LOCAL PARA ALMACEN: SE ALQUI-la uno, con más de 200 metros cua-
drados, en Calzada de Zapata esquina a 
A, Vedado. Informan en CKbrapía, 22. 
Dediot y García. 
9815 20 m 
SE ALQUILAN 
bajos aoU^?*01".^3' unos hermosos l̂eti v hH= de Pintar, con sala. 
Rstrlca ^ r^llos' cbn instalación m6dico precio. -~ 15 m 
K t r o 0 ^ ^ A H O R R E T I ¿ ^ P V ~ Y 'Kja def p l̂Bureau de Casas Vacías. Scl!ita corno Hrc10 43T1' letra A- se las h el dueño0 T̂ FSEE- Lo pone al habla * le 12 a feP TJ,"!-01"11163 Fatis de 9 a 12 8T53 Telefono A-&60. 
^ 14 mz. 
E^^ipal'^rní S E Q U I L A E L P I S O te^' 21 Kt0.nfara cas!1 de hu^-h,! baño r l̂t,a<Íiones' con 10 cuar- | fetos Whn« i516̂ * y todos los ror' cocina w ^"'^ arríente, co-P ías, entr^ mstalación eléctrica v fc^6 aenfe P?ri, ^saje. teniendo dao, o habitaciones. Infor 
Se cede una casa en el Vedado, que 
renta un alquiler muy módico, com-
puesta de sala, comedor, tres henup-
sas hábitaciones, cocina, doble servi-
cio sanitario, buena instalación eléc-
trica y teléfono; además tiene un 
sótano de tres habitaciones habita-
bles, patio y traspatio. A cambio de 
comprar todo el mobiliario existente 
en la misma, que se da en precio re-
ducido. No se vende nada por sepa-
rado- Informan: calle 9, número 9, 
entre J y K. 
0661 U m 
VEDADO: SE ALQUILA CASA QUE. se acabará de" construir para el prl-J 
mero de Abril. Seis cuartos y dos bn-i 
ños, sala, vestíbulo, living roon, come-1 
dpr, pantry ^ (ios cuartos criados, ga-
raje. Construcción de primera y ino 
derna. Informa: calle 13, número 30, en 
tre 19 y 12. 
8533 18 m 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
A LQUILO GRAN CHALET, CON 6 
Xi. cuartos, garaje, jardín, portal, a dos 
cuadras Calzada Buenaventura y Dolo-
res. Alquiler $160. Su dueño: La Flor 
Cubana. Neptuno, 131. 
9873 22 m 
SE ALQUILA, JOSE A. SACO, NUME-ro 2, esquina a Milagros, Víbora. Sa-
la, comedor, cocina, criados, jardín, ga-
raje, cinco habitaciones altas. Baño 
lujoso. Informes: A-3S37. Monte, 503. 
9884 15 m 
Q E ALQUILA O SE VENDE LA CASA 
O sita en la calle de Durege, Reparto 
Santos Suárez, compuesta de portal, sa-
la, saleat, tres cuartos, hall, comedor, 
cocina, despensa, gran baño, cuarto y 
servicio de criados, garaje, patio y tras-
patio. Informes: Galiano, 105. Teléfono 
A-G932. 
9940 18 m 
SE ALQUILA UN XiOCAL, PROPIO para establecimiento. Calle céntrica 
y muy comercial. Informan: Luyanó, 33, 
esquina a Ensenada. 
9870 20 m 
QE ALQUILA LUYANO, MANUEL PRU-
O na entre Calzada y Pedro Pernas, ca-
sa moderna, 3 cuartos, sala, comedor y 
portal, en $80; su dueño: O'Ileilly, 69. 
9792 i 15 mz. 
^tTIBORA, CALLE GERTRUDIS LE-
y tra C, entre Calzada y Agustina, se 
alquilan dos habitaciones altas y venti-
ladas, para guardar muebles solamente. 
Informn en la misma. 
9755 15 mz. 
SE ALQUILA UNA CASA EN ESQUI-na Reparto Batista, Luyanó, calle 13 
y G. Informan en Francisco V. Aguile-
ra, 174, antiguo. 
9662 14 m 
/"VFARRIL, 55-A, LOMA DEL MAZO, 
V/ Víbora, se alquila un magnífico de-
partamento bajo, compuestef de dos habi-
taciones y sala, con terraza ai frente-
Tiene su servicio y baño. Han de ser 
rersonas de orden y sin niños. Alquiler 
45 pesos, dos meses en fondo O fiador. 
Para informes: en la misma. 
9695 18 mar 
VIBORA, SE AL(JfILA PRECIOSO cha-let, artísticamente decorado, con to-
das las comoditlades modernas, próximo 
al parque Mendoza, con doble linea por 
el frente y compuesto de portal, antesa-
la, sala, dos recibidores, comedor, pan-
try, cocina, triple servicio sanitario, 8 
hiibitaciones, garaje y dos cuartos para 
criados, todo rodeado de jardines, con 
gran patio. Informan: Teléfono F-5185. 
9614 14 mz. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin mu îie ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue- j 
ro y yeso y puede usarlo una señorita' 
sin que e note. VIENTRE ABULTA-! 
DO o caído es lo más ridículo y orí-i 
gina graves males: con nuestra faja; 
ortopédica se eliminan las grasas sen-j 
siblemente. Riñon flotante; aparato, 
graduador alemán, que inamoviliza el: 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-| 
tos dolores y trastornos gaslro-intesti-1 
nales sufra el paciente, lo que nunca! 
ocwre con la antigua faja renal. Pies) 
y piernas torcidos y toda clase de] 
imperfecciones. Consultas: de 12 a¡ 
4 p. m. 
So!, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES T>B ALUMl-
VIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
8977 31 m 
MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA 
Y POGOLOTTI 
S^ E ^ I O U I Í N D A Ñ " 1 THEINTA' MIL''ME-tros de terreno, para jardín o cul-
tivos menores, a la orilla, del rio Al-
mendares y del ferrocarril de Maria-
nao. Pueden facilitarse en el precio del 
arrendamiento hasta cinco mil galones 
de agua al día para regadío. Dirigirse 
a la Cuban Tire and Ku'ober Compa-
ny. Puentes Grandes. 
9920 i» m 
S E . ALQUILA 
Para fin de mes puede alquilarse una 
casa moderna, con sala, comedor, corre-
dor, cuarto de criado, tres habitaciones 
de un lado con su baño completo, dos 
habitaciones del otro, tamlbién con su 
servicio de baño completo, garaje; con 
frente a la Calzada de Columbia y Al-
mendares y las lineas del tranvía eléc-
trico y el de Zanja en las esquinas. Pa-
ra verla e informes puede preguntarse 
a: A-3Ó38, o Trocadero, 55. Díaz Irlzar. 
9791 17 m 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE Co-rrea, 44, compuesto de terraza, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, cuarto de baño con inodoro y lava-
bo, cocina de gas y dueba e inodoro pa-) 
ra criado. La llave v su dueño en San 
Benigno, 88. \ 
9676 14 m i 
SE ALQUILA l A MEJOR ESQUINA del Reparto Columbia, propia para es-
tablecimiento, recién construida, con 
azotea y buen servicio sanitario, con ca-
sa particular intependiente, para verla y 
tratar, en la misma. Al lado su dueño 
Galviz y Lanuza. 
0259 16 mz. 
T7N LO MAS ALTO DE LUYANO. pa-
H J lie Remedios, frente a la clínica, 
se alquilan planta alta y planta baja, 
casa nueva, muy fresca y saludable. 
Tiene cada planta portal, sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño 
completo, cuarto y servicio de criados, 
y cocina de gas; la planta alta tiene 
balcón y terraza y la planta baja gran 
patio y garage. Informan en la mis-
ma. — 
9550 15 mar 
QE ALQUILA MUY BARATA, LA CA-
0 sa L/uco, 41( entre Santa Ana y San-
ta Felicia; sala, saleta, 4 cuartos gran-
des, ra entrada de 2 metros, un gran 
patio, fabricación moderna; propia pa-
ra una industria; la llave en Luco y San-
ta Ana, bodega. Informes en Herrera 
y Luco, número 3, de 7 a 10 a. m. y de 
1 a (i p. ui. Pedro Moreno. 
9454 14 mz. 
1  en u 
BLASCO 
«isma y en el teléfono F-2134. 
f ^ 1+LJlE ALQUILA ES-^ Ctre¿ ^ ,tiene m metros 
se í̂imifPl â  habitaciones 
cua-
y torta"-108: se adrnit»; capitaciones y tar, 0 Por los î f11 P^Posioiones por pa * ^taDlJ^i^08' , independientes, Ifr̂  ̂ sas da hnilt0 / los Visos altos <̂ 2r;-2i34e ^spedes. Informan: Te-
t ^ ^ & r f l SALA DE * VEN-
CoL^eta de11^^^ automóvil, come-te3 ^ J * ^ e ^ X ; Z*?0?^03 y 
'íeñn a 0 P. m TL* / , le • i 11 a. m. ^alet'de l-̂ 1^01"^108- Kl ^ por teléfono. 6 y lo: no se al-
18 mz. 
departamento de Ahorros 
fe^ de dependientes 
a?> y grauit^p"11. Procedlmien-ôno \ % 11 a. m l%rr,ado / Trocade. u A-&i17 *• m- y de l a 6 D. m. Te-
Ind.-Hn6.-ll 
? fc"rio m„ ,íac'ones' « « v a , 
1,11 6 T s " ^ co»«c ia l . Le fa!-
> 5 i £ > ? . « 0 0 y exijo 
QE ALQUILA POR A5ÍOS, D E S P U E S KJ del lo de Abril, casa amueblada, muy bien situada, en 19 y L, Vedado. Pre-ieri.!Me a familia sin niños pequeños. In-torman en Figuras. 4. Teléfono A-2782 6 E-1511 
'^8 15 m 
Se alquila una nave muy apropiada 
para garage o indusria, sin columnas, 
en el centro, con seiscientos cincuen-
ta metros de superficie, de nueva 
construcción, situada en la calle San-
to Tomás y Arbol Soco. Informan en 
la misma. 
16 mkt . 
"y-EDADO, PARA PERSONAS DE GUS-
J nínV^*14?11* la ̂ josa residencia de 
del J i l ""T1'0 3 frente al crucero 
2lo.= \ f^d?: estan terminando los arre-
enna * P«rtura que necesitaba y se deso-
teUPReyl ¡T ^ t o ^ 1 Informa^ ̂ nien-
¿¡¡¡¡í L _ 17 mz. 
A X ^ l ^ F K o r l 0 PARA INDUSTRIA"; 
EmmiqiÍ? en Narciso López. 2, antes 
fa A6"1!6 ^"el e de Caballería y pla-
Informtn f3, 110cal. 80 cetros cuadrados. 
QKI§«A en el Primer piso. 
Ĵ&1<'¿Q 14 mar 
T cede pl — — Ü J L 
Se alquila en el Vedado, calle 15 le-
tra B, entre 10 y 12, un elegante y 
moderno chalet de altos y bajos, con 
b habitaciones, garaje y demás como-
üidades; se puede ver todos los días, 
%tTs e Ia812; al(luiler $350-
14 mz. 
*PÍot' 
^ S e s ! ^ ^ 0 e s K i ; dej 
? ^ o . T^'í nRaa: Concordia 223 
' detono lVI-35fin A ' n J 
V^Fetna :snlE. ^ ^ ^ C A S A Mol grandls ¿no ,o,î Saleta' . cinc0 -cuartos de. cocida d« ~LlCO' co1n,e<tr)r' haño Kran-to¿ érSdfi* 1 1 / ^Untador, dos cuar-mismi Ca1lAyifara^- Infor^eS en la yiHma. calle Id, número 30. entre 10 
8532 
18 m 
SE ALQUILA LA MEJOR ESQUINA del Reparo de Columbia, en el centro 
del barrio, recién construida, con fabri-
cación moderna, con gran azotea, tiene 
magnífico local para establecimiento y 
casa particular, con servicios sanitarios 
modernos. Para informes y verla en la 
misma, su dueño, C. Lanuza esquina a 
Galvis. 
7430 20 m 
VARIOS 
1?INCA 13 CABALLERIAS, se arî enda, . con pozo de agua corriente y casas. Terreno virgen propio para caña, pasto o 
frutos menores, a tres leguas de Güi-
nes y a una legua del central Provi-
dencia. Informan: J. M. Valdivia, calle 
Habana, número 99. altos. Teléfono nú-
mero M-2367. 
8339 16 mar 
QE ALQUILA UNA HABITACION A{ 
C personas de moralidad. Compostela, 
número 20, altos. 
9̂963 16 mar 
XTABANA, 110, ENTRE OBRAPIA V 
X X Lamparilla, habitaciones lujosamen-
te amuebladas, grandes y ventiladas. \ 
Se cambian referencias. Teléfono nú-' 
mero A-S197. 
9974 16 mar _ 
QAN RAFAEL, 144, ENTRE GERVA-
O sio y Kelascoaín. habitaciones altas 
y bajas, con agua corriente y muy ven-
tiladas. Se cambian referencias. Te-
léfono A-6S57. 
_9974 • 16 mar^ 
DOS BONITAS HABITACIONES AL^ quilo, juntas o separadas, cam'bian-
do referencias por el Teléfono A-9150, 
o personalmente, en Jesús María, 35. 
9976 16 mar 
Tr1 SI"TENDIDA HABITACION: SE AL- ' 
X J quila, en casa particular. Buen ba-1 
fio inmediato. Solamente a caballeros de 
moralidad. San Rafael, 59. Segundo piso. 
9875 15 m 
Se alquilan amplios departamentos, 
propios para oficinas, están a la bri-
sa y tienen balcón corrido a la calle. 
Punto inmejorable y céntrico. Egido, 
2-B, altos. 
__9956 21 m 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE AL-quila una habitación espaciosa, fres-
ca, para 2 caballeros, con muebles y 
que den sus referencias, para el día 12 
y para el dfa 20, se solicita un socio 
que sea 'bueno, para otra habitación, con 
vista a la calle y muy buena, con mue-
bles y se responde por el que está, casa 
muy tranquila y de moralidad. 
9945 16 m 
UN DEPARTAMENTO SE DESEA~AL-quilar, en el Vedado, de dos o tres 
Ijalbitaciones ventiladas y de buen as-
pecto, en casa de honorable familia, pa-
ra un matrimonio, con un niño de do-
ce años, qu eva al colegio de La Sa-
lle. Por lo mismo ha de estar situa-
do cerca de la calle 13, entre B y C. 
Remítanse informes a la calle C, es-
quina a calle 27, bajos, Vedado. 
9952 ' 15 m 
S~ E ALQUILA UNA HABITACION CON vista a la calle; también las hay in-teriores, con lavabo de agua corriente, 
mueibles, servicio de criados y luz; se 
quieren personas formales. San Láza-
ro. 75. segundo piso. 
9766 18 mz. 
HOTEL M* P A I T A N 
lo más Moderno e higiénico d« Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especialeg para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar más fresco y ventilado do la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. TeJCfoína A-6393 y 
A-0099. 
8984 31 m 
QE ALQUILA UNA HABITACION amue-
IO blada, a hombres solos; se piden y 
dan referencias. Bernaza, 18, piso pri-
mero izquierda. 
9758 14 mz. 
LA POUPEE. PRADO, NUMERO 2, AL-tos. En lo mejor de la Habana se alquilan frescas habitaciones y departa-
mentos amueblados, con vistas al Prado 
y Malecón. Teléfono A-7541. 
9796 14 m 
CASA BUFEA.LO. ZULUETA, 32, EN-tre Pasaje y Parque Central. Habi-taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; el punto ipás cén-
trico y a la brisa. 
7(588 9 ab 
PALACIO SANTANA 
Znlueta, 83. Gran casa para fcnOias, 
montada como bs mejores ^oteler 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente* Ba« 
ños de agua fría y caliente. Buena co* 
mida y precios módicos. PfCetario: 




Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
I aseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luz eléctrica toda la noch.s, ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199 
7243 • N 23 m 
PARA OFICINA 
üna saleta y dos cuartos. San Juan de Dlos, -i. Gorje Govantes, M.9595. v F-16G7. 8996 15 mar 
Qr. ALQUILA, EN EL MEJOR SITIO 
de la VJbora, Calzada, 543, esqui-
na a Estrada Palma, un departamento 
con 4 habitaciones, con todo su servicio. 
Informan en Cortialll, tienda 
0118 ' 15 m 
JESUS MARIA, 21, EN ESTA HERMO-sa casa, acabada de reedificar, se 
alquilan habitaciones y departamentos a 
matrimonios y a caballeros solos; v de-
partamentos para escritorio y comida si 
se desea. 
_SSG4 20 m 
CAI LE TERCERA, NUMERO 381, E'N"-tre 2 y 4, espléndidas habitaciones 
grandes, amuebladas, al lado del mar. Sin 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
tres personaj, 20 pesos. 
6623 3 abril. 
Casa moderna, huéspedes. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia. San 
Nicolás, 71. Teléfono M-1976. 
9157 17 m 
LA INTERNACIONAL 
Esplendida casa de huéspedes: Campana-
rio, 154, altos, casi esquina a Reina. 
Se alquilan hermosísimas, frescas y ven-
tiladas habitaciones, a la calle, con to-
da asistencia, trato esmerado, magnífi-
ca comida. Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua fría y caliente y teléfo-
no. Para hombres solos hay habitacio-
nes a precios reducidos. 
8842 19 mar 
PARA HOM15RES SOLOS, DE SERIE-dad. se alquilan habitaciones en Compostela, 05. Hay ascensor. 
9S0o 19 m 
EN CASA DÉ UN MATRIMONIO SO-lo, se alquilan dos grandes habita-ciones a una señora o matrimonio solo, 
único inquilino. Aguiar, 5. 2o. piso. De-
partamento, 5. 
9811 15 m 
SE ALQUILA A SESORA SOLA O CA-ballero, una habitación, con luz eléctrica y teléfono. Bayona, 9, altos, in-
formarán. ¿, 
9808 14 m 
Se alquila un hermoso chalet, acaba" 
do de construir, frente al lindo par' 
que "Mendoza," calle Miguel Figue-
roa y San Mariano, Víbora, acera de 
la brisa y sombra. Tiene abajo: fe-i 
cibidor, sala, hall, comedor, pantry,! 
cocina, garaje, servicio de criados y 
otro para familia, tres terrazas y jar-
dín con rosales y parque a la in-
glesa. Arriba: cinco cuartos de fa-
milia, dos de criados, baño completo 
y escalera cubierta para la azotea y 
otra terraza. Precio $300. Informan: 
Teléfono F-5445. 
9298 15 m 
FINCA DE RECREO: A SO MINUTOS de la Habana, y a media cuadra de los tranvías del Rincón, se alquila fin-
ca rústica, en Rancho Boyeros, con casa 
de vivienda con dos baños, luz eléctrica, 
tennis court, garage y caballerizas. In-
forman en el Teléfono 1-2651, Víbora, 
número 586. 
9572 14 mar 
SE ALQUILA LA CASA ACABADA de construir en la "Víbora, portal» sala, cuatro habitaciones, baño Inter-
calado, hall, comedor al fondo, pantry. 
servicios, garage con cuarto y servicios 
para criados, todo de mampostería, tras-
pntio y Jsrdín. Calle de Gelabert, en-
tre Gertrudis y Josefina. Reparto El 
Ru'blo. Precio 130 pesos. Informa: Leo-
nardo Abril, Obispo, número 53. Teléfono 
A-2822 y A-2m, 
C 2045 8d-9 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO LOOAL para garaje o taller; caben 8 máqui-nas, con entrada Independiente v varias 
habitaciones con agua corriente: también 
unos espléndidos altos con servicios mo-
dernos; sólo a personas de moralidad. 
Informes: Correa, 13, esquina, a San Be-
nigno. Jesús del Monte. 
9285 14 mz._ 
QE ALQUILA, EN EL BEPARTO~MEN-
O doza una casa, estilo chalet, com-
puesta de portal, sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, baño completo, cocina, co-
medor y gran patio. Informa el dueño en 
Industria, 124, altos. 
9785 21 m 
PARA ALMACENES 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te por cuarenta de fondo, en Agua Dul-
ce entre Dolores y San Indalecio. J. F, 
Restoy. Teléfono A-7534. 
6898 25 m 
CERRO 
QE ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS 
O altos, aca'bándose dé terminar. Ca-
lle Cruz del Padre, 13; sala, saleta, tres 
cuartos, todos modernos. Informan en 
la misma. 
9909 16 m 
> V ^ I ^ V í P e 8 o ™ P O S ALÍOS 
eléf - " « r m a , & \ ^ í ^ ^ l ™- - m p S c ^ di 
e|eiOno M Î OA J « cios í"16.82113- cuatro cuartos y servi-
m-í5G0. ^ 9 a La ni've 'n ^nst™.vendo •V gara je. llano. 60 Sitos Í̂0SA ^ " a a n : Ga-%1 a 2' d^1^' t^da Por Feptuno; 
8d-5 
US 
GUANABACOA, REGLA Y 
C Á á A B L A H C A 
T7N EL PUNTO MAS \RESCO DE RE-
t'j gla. y a dos cuadras del apeadero 
del yaporcito de Féisser, se alquila la 
casa número 155, calle Arrusguren, con 
sala, 3 cuartos, buen ] | tio, comedor, 
cocina y agua de Vento, la llave en el 
157 de la misma. Cuesta 6 centavos del 
Se desea tomar en arrendamiento una 
finca potrero en la provincia de la Ha-
bana. Informa: Doctor F . Domínguez-
Lagunas, 48, altos. Teléfono A-5172. 
O E ALQUILA UNA HABITACION, pa-
O ra hombres solos. Cuarteles, 7. 
9817 . , 1" m 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones para uno o dos ca-balleros. Magníficos baños, teletono y 
luz torta la noche. Precios módicos. Agua-
cate, 86, altos. 
9819 21 m 
9225 17 mar 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan habitaciones con ba-
ño. Departamentos para oficinas, 
Hay ascensor y luz toda la noche, 
Compostela, 65. 
9802 19 m 
SE ALQUILA UN CUARTO, CON BAL-cón, para oficinas u hombres solos. Aguiar, 110, altos, entre Amargura y 
Teniente Bey. 
9824 14 m 
Obrapía, 98, altos, a dos cuadras del 
Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones y frescas, a 30 pesos, 
con lavabo de agua corriente, luz 
eléctrica toda la noche, limpieza, es-
pléndidos servicios. Unicamente a ofi-
cinas u hombres solos. Moralidad. In-
forman: el portero. 
9982-84 15 mar 
SE ALQUILA. UNA HABITACION, CON muebles, a hombre solo, de mora-lidad, en casa de familia. Amistad, 64. 
Se piden referencias. 
0So,i 14 m 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2. altos. Teléfono A-346S 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza, TRAN-
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas C¿ agua fría y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cuban'» / Española, 
ietario: Prop  
N0RBERT0 IRIBARREN 
7722 27 m 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, etquln» a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle v habitaciones desde $0.60, 510.75, 1̂.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica' y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
8724 31 m 
PALACIO PIÑAR 
Hospedaje limpio, sano, cómodo 
y económico. Casa aireada. Cocina 
española y criolla. Galiano y Vir" 
tudes. 
C 1941 15d-4 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietaria Teléfono A-4718. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas ôn balcón a la callt. hit eléctrica v timbre. Baños de u-ttna ca-lienta y fría. Plan americano: i*lun eu '̂•'̂  — . ueni» y ¡.na., ¡rían a ericano; i<iun eu-
_ . _ ^ „ „ „ _ _ -,-T__,^ , repeo. Prado, 5L Habana. Cutd. ala la 
PARA CABALLERO DE GUSTO Calidad v^ca y 
SE ALQUILA EN ZEQUEIRA, 90, UNA hermosa sala, bien para ejercer al-gún comercio, oficina, consultorio o par-
ticular. 
960:! 15 mz. 
TOmPRAÑCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin. horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
9652 18 m 
SE ALQUILA UNA HABITACION. Hor-nos, 12, a personas de moralidad. Sin niños y sin animales. 
9668 19 m 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Alquilo una haibitación, con vista al 
paseo, propia para matrimonio u hom-
bre s-olo, decentemente amueblada, ex-
celente comida, baños de agua fría y ca-
liento. Eyclusivamente a personas de es-
tricta moralidad. Teléfono M-1922. 
iD56o 24 mar 
Compostela, 12. Casa para familias. 
Los nuevos propietarios de esta casa 
ofrecen habitaciones con frente a la 
calle, muy frescas, para matrimonios 
o caballeros de moralidad. Buen ser-
vicio y buenas comidas. 
7529 1 ab 
' Se alquila una espléndida habitación, lu-
i josamente amueblada, con luz eléctrica 
i toda la noche y teléfono, en ¿asa nue-
I va, con todos los adelantos modernos, sl-
i tuada en el centro comercial. Informan 
i en Coropostela, 90, antiguo, primer piso. 
Casi esquina a Muralla. 
9726 14 mar 
S- E ALQUILAN DOS HABITACIONES grandes, seguidas, juntas o separa-| das, y otra'para una persona sola. Tam-
: bión se amuebla si lo desea. Se piden 
referencias. San Rafael, 86. 
9728 14 mar 
/^ASA DE HUESPEDES, SE ALQUI-
\J lan departamentos amueblados, agua 
corriente, muy frescos, casa de morali-
dad. Rpina, 77-79, altos, entre San Ni-
colíis y Manrique. 
9604 20 mz. . 
TENCION: SE ALQUILA UNA MAG-
nifica sala, propia para cualquier i 
industria chiquita o para un matrimo-
nio de gusto, que no tenga niño; da-1 
ran razón en Paula, 70. 
9619 16 mz. j 
En O'Reilly, 72, altos, entre Ville-j 
gas y Aguacate, hay habitaciones des-
de 15 hasta 20 pesos, únicamente 
hombres solos. Llavín, jardín, brisa, 
indispensable antecedentes y dos 
meses en fondo. 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, juntos o se-
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, etc. Entrada inde-
pendiente por Zulueta. En el En-
canto informan. 
^ C1̂ 91 Ind. IB f. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES"" 
Con o sin muebles, todas con agua 
comente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios dódkos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
Habitaciones hermosas. Se alquilan 
dos, cómodas y grandes, en casa de 
familia moral y decente. Con llavín, 
luz, baño, etc- Módico alquiler. Se 
cambian referencias. Horas para ver" 
las: de 9 a 11 y media y de 1 y me-
dia a 5 de la tarde. Informan donde 
se alquilan: San Rafael, número 108, 
bajos, entre Escobar y Gervasio. 
8372 J3 mar 
HOTEL ROMA 
Este *iSerme«o y antiguo edificio ha BIAO completáronte êforiuado. Hay en él departanicMos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Sil propietario, Joaquín Socarrfts, ofrece a las familias estables, el hospedaje mft* serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Ro-motel." 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Brafia, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, 102; y San Rafael. Te-
léfono A-9158. 
5180 22 m 
SE ALQUILA UNA HABITACION amueblada a matrimonio sin niños 
o caballero dé moralidad. San Lázaro, 
147, altos. Teléfono A-087a. 
9862 14 mar 
SE ALQUILAN HERMOSAS II ABIT A-clones y departamentos, muy fres-
cos, en Avenida de Bolívar, número 12, 
altos, antes Reina, casi esquina a Ga-
liano, con Ibafio intercalado a la moder-
na, muy amplias, con lavabo. También 
se alquila para vidriera de billetes par-
te del zaguán dé la casa, punto muy 
céntrico y una azotea forma patio, de 
25 varas por 6, sirve para establecerse 
un delineante, un pintor o persona que 
necesite amplitud y claridad. Se exigen 
referencias. Son propias para oficina, 
matrimonio sin niuos u hombres solos 
y que sean de alguna posición econó-
mica,, 
9866 14 mar 
DOS HABITACIONES, A MATRIMO-nio sin niflos, en San Joaquín, 122, 
bajos. 
9913 17 m 
EN LUGAR CENTRICO: SE ALQUILA una habitación, para oficinas. O'Rei-
lly, 21, altos, entre Aguiar y Hahana, 
en la casa no hay mas que oficinas; 
se da limpieza y luz. 
9912 15 m 
8723 31 m 
0660 14 m 
¡ Oficios, 33: Se alquilan dos departa-
! mentos de dos habitaciones cada uno, 
; frescos, claros y ventilados, propios 
; para médico, abogado, agente de 
I Aduana, comisionista o matrimonio 
i sin hijos' 
973S- 21 m 
HOTEL IMPERIAL. CASA PARA FA-millas; se alquilar frescas liaibita-
ciones amuebladas, con o sin comida; el 
punto más saludable de la Habana; in-
mejorable para el verano. San Láza-
ro. 504. 
9090 22 mz. 
Muelle de Luz a la casa. 
06S4 15 m 
E L ORIENTE 
Casa pt.ra familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, 30, esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1028. 9872 31 m 
PX>AKA ESCRITORIOS, CON USO DE teléfono, alquilo amplia sala. Jesús 
María, 35. Informan por el A-9150. 
9975 16 toar 
SE AX.QUILA UNA HABITACION EN casa de familia honorable y de es-
tricta moralidad, con balcón a la calle, 
agua corriente, teléfono, para matrimo-
nio o dos calballeros, con asistencia y 
con o sin muebles. Campanario, C8, al-
tos, esquina a Concordia. 
9700 14 mar 
AMISTAD, 44, ALTOS, SE ALQUILA un cuarto a hombres solos; no hay 
papel en la puerta; horas de verlo de 
11 a, 2. 
8903 17 m 
HOTEL ESPARA. VILLEGAS, 58. Es-pléndidas habitaciones. Teléfono A-1832. 
^ 9345 28 tn 
BIARRITZ: GRAN CASA BE HUES-pedes. Industria, 121. Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
9407 7 mar 
EL PRADO. CASA DE HUESPEDES, la mejor situada. Prado, 05, altos, 
esquina a Trocadero. Hay habitaciones 
y un apartamento con vista al paseo 
e interiores. Comidas variadas. Precios 
módicos. 
9898 16 m 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, compuesto de cuatso habitaciones jun-
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Servicio sanitario y luz eléctrica. 
Neptuno, 202, esquina a Lmcena, altos. 
0943 18 m 
PRADO, 93-B, ALTOS DEL CAPE PA-sajo. Se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, propias para hombres solos, 
una de ellas con baño. Inodoro, etc., y 
la otra con lavado de agua corriente y 
muy ventilada. 
9947 17 m 
SE ALQUILA EN MONTE, Z-A, Es-quina a Zulueta, un departamento de 
dos habitaciones con vista a la calle. 
Casa de moralidad. 
r 9854 16 mar 
EN CASA DE FAMILIA RESPETA-ble se alquila una habitación amplia 
y ventilada a personas de moralidad, 
con referencias. Aguacate, 26. altos. 
9848 15 mar 
EN LO MEJOR DE LA HABANA SE alquilan dos hermosas y ventiladas 
halbitaciones a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, con doble linea de tran-
vías por la puerta, frente al Palisa-
des Park. San Lázaro, 293 
9844 15 mar 
EN ACOSTA, 82, ALTOS, SE ALQUI-la un departamento a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Se cambian 
referencias. 
9487 14 m 
HABITACION AMPLIA Y FRESCA, propia para hombre solo. Peñal-ver. 70. 
92G3 U mz. 
A V I S O S 
ALQUILP BARATA, MODERNA HA-bitación a señora sola, que trabaje 
fuera y no reciba visitas; si no reúne 
estas condiciones, no se presente; pi-
do referencias. Marqués González, 121 
0425-26 19 mz. 
C ¡ U SENG. PICOTA, 47, HABANA. NO-
VJ tinco que habiendo comprado este 
tren de lavado situado en Picota, 47, no 
me hago cargo de debito ninguno del 
oyó dueño; debiendo ir n cobrar en 
Aguiar, 84. altos, el lunes dfa 14, u las 
3 p. m. los que se crean con derecho. 
9731-32 14 mz. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mis gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 ceatavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C, Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
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E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
PAPELERATUBANA,I ,S"A 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo del C o m i t é E j e c u t i v o de 
esta C o m p a ñ í a , y de conformidad con lo 
d i spues to en el a r t í c u l o 5o del R e g l a -
mento, se convoca a los s e ñ o r e s accio-
n i í - t a s p a r a la j u n t a genera l o r d i n a r i a 
que es tablecen los a r t í c u l o s 17 y 18 de 
los E s t a t u t o s y a los efectos que en 
dicho a r t í c u l o se e x p r e s a , p a r a el día 
26 del corr i en te mes de marzo, a las 
cuatro de la tarde, en e l local de l a Se-
c r e t a r í a , H a b a n a , n ú m e r o HTJ, a l tos . 
E n d icha J u n t a se s o m e t e r á a los se-
ñ o r e s acc ion i s ta s l a convenienc ia de cu-
Ibrir a lgunos de los cargos del Conse jo 
de A d m i n i s t r a c i n que r e s u l t a n vacantes . 
Se advierte qtie, de conformidad con 
e l a r t í c u l o 14 de los E s t a t u t o s , p a r a 
a s i s t i r a la J u n t a genera l d e b e r á n los 
s e ñ o r e s acc ionis tas depos i tar sus acc io -
nes antes del d í a 2;! del corr iente mes 
en e s t a S e c r e t a r í a , H a b a n a 35, a l tos , 
n cuyo fin p o d r á n a c u d i r cua lquier d í a 
h á b i l , de 9 a 11 y de 2 a 4, y s e r á n 
prov i s to s del oportuno resguardo . 
H a b a n a , 12 de marzo de 1021. 
E l s e c r e t a r i o : Doctor Domiagro M é n d e z 
Capote . 
C 2176 10-d 13. 
s i n amort i zar , de cua lquier Ser ie , de 
los emit idos por la A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
de Benef icenc ia , I n s t r u c c i ó n y Recreo 
con g a r a n t í a h ipotecaria sobre l a E s -
t a n c i a denominada " L a M o r a , " por 
e s c r i t u r a p ú b l i c a o torgada en 22 de 
ju l io de 101!» ante el Notar io de es ta 
C i u d a d doctor A l b e r t o O ' F a r r i l l y A l -
vare/., para que a s i s t a n a l a j u n t a que. 
de acuerdo con l a claflsula V i g é s i m a I*o-
vena de dicho documento, se h a de ce-
l e b r a r a las t r e s de la t a r d e del d í a 
22 de los c o r r i e n t e s en el domici l io de 
l a sociedad' deudora, s i tuado ei la casa 
n ú m e r o 107 del Paseo de M a r t í , (antes 
P r a d o ) , en e s t a c iudad, a f in de pro-
ceder a l a d e s i g n a c i ó n de nuevo T r u s -
tee de e s ta e m i s i ó n de Bonos, por r e -
nuncia del que ac tua lmente d e s e m p e ñ a 
dichas funciones , y t r a t a r de los de-
m á s a suntos que en r e l a c i ó n con e s t a 
e m i s i ó n de Bonos se e s t i m e n conve-
n ientes o necesar ios . 
Se advierte que c'mlq'i ier 'bonista que 
se encuentre impos ib i l i tado de a s i s t i r 
a e s t a J u n t a , puede d e s i g n a r en debi-
d a forma y por escr i to p e r s o n a qu« 
con voz v voto le represente . 
H a b a n a , diez de marzo de m i l nove-
c ientos veinte. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L : 
F e m a n d o V e g a , 
D i r e c t o r - G e r e n t e . 
C 2121 4d-12 
30 y 37 del Reg lamento S o c i a l ; de orden 
del s e ñ o r Pres idente , se convoca p o r | 
este medio a los s e ñ o r e s A s o c i a d o s p a - j 
r a que c o n c u r r a n a la m i s m a , l a que I 
t e n d r á lugar en los Sa lones del Centro , ; 
Paseo de M a r t í e squina a D r a g o n e s , ; 
dando p r i n c i p i o a las ocho de l a no- j 
C l l p a r a poder e n t r a r en el S a l ó n de1 
J u n t a s , s e r á requis i to ind i spensab le la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del mea de í e-
brero o e l cert i f icado de S e c r e t a r í a de 
es tar a l corr iente en el pago de la cuo-
t a de dicho mes. 
H a b a n a , 10 de Marzo de 1021, • 
E l Secre tar io G e n e r a l , 
L u i s v idaf ta 
C 2103 4 d - n 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
P o r l a presente se c i t a y convoca a 
todos los tenedores l e g í t i m o s de Bonos 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A 
Debiendo celeibrarse el d í a IH del a c -
tua l . J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a con a r r e -
glo a lo que de terminan los a r t í c u l o s 
M I S C E L A N E A 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n s e i s h o r -
n i l l a s , d e p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e d e e s t a R e d a c c i ó n . 
A c u é r d e s e q u e e l t a l l e r e s p e c i a l i s t a 
e n l a v a d o de s o m b r e r o s de L a m p a r i -
l l a , 3 9 , es e l ú n i c o e n e l I s l a c u y o p r o -
c e d i m i e n t o m o d e r n o g a r a n t i z a u n 
b u e n t r a b a j o . ¡ A c u é r d e s e ! 
9077 27 m a r 
UK V E N D E N 40 P I P O X B S D K H I E R R O , 
k J v a c í o s , de 100 galones, en muy buen 
estado, propios p a r a gaso l ina , a l c o h o l 
o cualquier o t r a m a t e r i a ; pueden verse 
e n c i n a . 48, bajos . H a b a n a . ^ ^ 
C O M P R E S O R D E A I R E Y M O T O R 
" N O V O " D E 1 0 H . P . 
S e v e n d e u n o d e 6 p o r 6 , c o n r e -
c i p i e n t e , d o s m a r t i l l o s , d o s m á -
q u i n a s d e b a r r e n a r m a d e r a , d o s 
m a n g u e r a s y o t r o t r a m o s d e t u b e -
r í a , d e 1 1 1 2 " , c o n s u s l l a v e s , a c -
c i o n a d o p o r m o t o r " N o v o " d e 
1 0 H . P . , d e g a s o l i n a o k e r o s i n a . 
T o d o e n 1 . 6 0 0 p e s o s . O f i c i o s . 1 6 , 
a l t o s , d e p a r t a m e n t o 4 . T e l é f o n o s 
A - 4 1 8 5 y A - 8 5 O 0 . 
C 2ír)l 5d-12 
L l é v e l e a h o r a m i s m o a ! e s p e c i a l i s t a 
de L a m p a r i l l a , 3 9 , s u j i p i j a p a o s u 
c a s t o r , p a r a q u e se lo e s t r e n e de n u e -
v o m a ñ a n a m i s m o , p o r $ 1 . 5 0 o s u p a -
j i l l a f i n o , q u e se lo d e j a f l a m a n t e p o r 
u n p e s o . 
8255 17 m 
V ^ A V A J A S B A R B E R A S A L E M A N A S , 
iS de la g r a n f á b r i c a de M. K i r s p e l , da 
Sol ingen. De i n s u p e r a b l e c a l i d a d y del 
mejor temple y fi lo. G A R A N T I A A B C O -
L U T A K n v i e Giro P o s t a l , por $4.00 y le r e -
m i t i r á una , f ranco de porte, el agente 
exclusivo p a r a C u b a . J . C á n d a l e s , C a r -
men (i-A. T e l é f o n o M-4153. 
0252 23 mz. 
C E V E N D E D N A I N C U B A D O R A F A -
br icada por la Candee I n c u b a t o r B r o -
thers Co.. con c a p a c i d a d p a r a 1.200 hue-
vos, pudiedo a g r a n d a r s e . T a m b i é n t r a -
b a j a con menos, pues e s t á d iv ida en c o m -
par t imien tos independientes . Kfetá c a s i 
n u e v a y se da muy b a r a t a por c a m b i a r 
de negocio. P a r a i n f o r m e s : doctor F . 
D o m í n g u e z , L a g u n a s 48, t e l é f o n o A-5172. 
9220 17 m a r 
SE V E N D E U N A B A R A N D A D E M A -dera , de 3 metros por 1 de alto, con 
los ba laus tre s de 3 pu lgadas ; en V i l l e -
gas,' 73, a l tos . 
9741 14 mz. 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é m o s l e s : a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
de l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y c o c i d o , a s i 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G u i -
t i a n y B a r b e i t o , S . e n C . 
8701 3 ab 
A L O S C A R P I N T E R O S : V E N D O U N A c a n t i d a d de m a d e r a de caoba ma-
chembrada , pertenec iente a un piso . 
Puede verse en l a ca l le San B e r n a r d i -
no, entre San J u l i o y DMreges. J e s ú s 
del Mont. 
9838 16 m 
A f í T E S Y O F I C I O S 
A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
FA B R I C A D E B A U L E S Y M A L E T A S , d é J o s é C r u z . Vives . 144. T e l é f o n o 
M-4C27. F a b r i c o m u e s t r a r i o s p a r a todos 
los giros. S o m b r e r e r a s de s e ñ o r a , fun-
das y composiciones . 
9488 8 alb 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a com-
ple ta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y g r a n p r á c t i c a . Rec ibe a v i s o s : Nep-
tuno, 28. R a m ó n Pifiol, J e s ú s del Monto, 
n ú m e r o 534. 
6237 1« m 
Se ofrece p a r t i c u l a r m e n t e para t r a b a -
j o s de p i n t u r a d e c o r a t i v a e imi tac iones 
de maderas , m á r m o l e s , etc. J e s ú s M a r í a 
124. bajo, i zqu ierda . 
9715 22 m a r 
K T R A T O S R A P I D O S ( P I C T U R E S I N 
media te lg ) , p a r a i d e n t i f i c a c i ó n , m á s 
baratos , m á s r á p i d o s y mejores que to-
dos, pues el que los hace no es un 
aprendiz . C r e y o n e s . 11 por 20, con s u 
marco , desde se is r e s o s . R o d r í g u e z , de-
cano de l a s f o t o g r a f í a s de l a H a b a n a . 
P r i m e r f o t ó g r a f o de los consu lados es-
p a ñ o l y amer i cano . C u b a . 44, R o d r í g u e z , 
No confundirse con l a s f o t o g r a f í a s cue-
vas . A q u í se ve el sol . 
9981 15 m a r 
P E R D I D A S 
RE L O J D E P L A T I N O Y B R U L L A N -t e s : E l V i e r n e s , en un F o r d en que 
fueron a P a y r e t tres s e ñ o r i t a s , o a la 
e n t r a d a del teatro., se h a extrav iado un 
re lo j de s e ñ o r a , f o r m a p u l s e r a , de p l a -
t ino y b r i l l a n t e s . S e r á gra t i f i cado quien 
lo devue lva a l s e ñ o r B r i t o . C á r d e n a s , 
39, altos. 
C 2154 3d-13 
PE R D I D A : U N A P E R R l T A B L A N C A , con m a n c h a c a r m e l i t a en u n a ore-
j a , p o m e r a n i a , quien la entregue en IT, 
e s q u i n a a 19, V e d a d o ; s e r á grat i f icado. 
9914 15 m 
PE R D I D A : D E S D E E L 20 D E L P A -sado mes de F e b r e r o , se e x t r a v i ó 
un perro F o x T e r r y , t iene el rabo muv 
corto, color blanco, con u n a m a n c h a 
n e g r a en l a cabeza y ore ja s , y o tra 
sobre el nac imiento de l a cola. L a per -
s o n a que lo entregue o d é informes de 
quien lo re tenga , s e r á grat i f i cada , en 
M a l e c ó n , 236, 3o. piso, entre M a n r i q u e 
y C a m p a n a r i o . 
9805 14 m 
M U N l C I P i o l T u . ^ 
D e p a r t a n x m t o d e A J ^ í 
010 1 9 2 1 - 1 9 2 2 ' ^ F " ] ^ 
A V I S O 
Se avisa por 
«•es i n d u s t r i u i . L e^tp medir, 
L 1 M 1 T A C Í O X D E VM1?8 a i ! % 
t í c u l o 87 de ' lae^ ^ ' « P U m i e n W ^ 
r i c i p a i e s , p a r a „ y de Irn^0 leí S.l!< 
r r i r los q í e L /1"6 se Mi 
c i ñ a s del Dennrf lo '^seer,Vatl lnS 
le Contr ibuventec ^ ^ ¡ ' ' n M n i j ^ 
I 
•nue se consit 
' "M̂ KO ^orr,e,spondlonte"s"'v:uao H a b a n a , Marzo. i2 ^ ^ 
C 2 1 4 0 ' ^ A t , 
S u s c r í b a s e a l D I A R ^ ^ ^ ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D l A R , ^ 
L A M A R I N A 
o m o v í l e s y 
A U T O M O V I L E S 
P O R S O L O $ 3 . 2 0 0 " 
o s e a l a m i t a d d e s u v a l o r , s e v e n -
d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n a u t o -
m ó v i l e n e s t a d o n u e v o , a c a b a d o 
d e p i n t a r , m a r c a R e n a u l t , ú l t i m o 
m o d e l o , t i p o 1 2 H . P . , c o n c a r r o -
c e r í a t o r p e d o , c o m p l e t o . C o n t o d o s 
s u s a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , i n -
c l u y e n d o u n a r u e d a d e r e p u e s t o , 
c o n g o m a y c á m a r a ; t o d a s l a s g o -
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o d ; c a -
p o t a S e m i - V i c t o r i a , c o n c r i s t a l e s 
l a t e r a l e s . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : 
M a r i n a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
h o y m i s m o d e e s t a g a n g a . 
"HUOSOIT 
Ult imo modelo, 1921, completamente nue-
vo y acabado de l l egar de N e w Y o r k , 
í e vende. I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 59, 
a l tos . 
17 mar 9098 
V E R D A D E R A G A N G A 
P o r h a b e r r e c i b i d o n ú e s 
t r a m e r c a n c í a , t e n i e n d o 
a ú n e l l o c a l e n c o n s t r u c -
c i ó n , v e n d e m o s , a l c o s -
t o , a u t o m ó v i l e s " S t a n -
d a r d " , d e 5 0 H . P . y 
c a m i o n e s D u p l e z , e ! m á s 
p o d e r o s o . H a y p i e z a s d e 
r e p u e s t o . 
S á n L á z a r o , 9 3 . 
T E L E F O N O M - 9 1 3 2 
P A I G E T O W N C A R 
Se vende un P a i g e cerrado, tipo T o w n -
C a r , de s iete as ientos , p intado de color 
M a r r ó n , y qon ruedas de a lambre . V e s -
t i d u r a s tap izadas . E n perfectas condi-
c iones y garant izados . P a r a i n f o r m e s : 
E d w i n W . Miles . P r a d o y Genios . 
9513 16 m 
CA D I L L A C T I P O S P O R T : S E V E N D E uno, modelo 55, en perfecto estado. 
P a r a verlo y t r a t a r en E s t r a d a P a l m a , 
105, entre J u a n B r u n o Z a y a s y J . A . 
C o r t i n a . 
9506 14 m 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
V u l c a n i z á n d o l a s e n e l t a l l e r 
m á s a n t i g u o d e l a H a b a n a , 
d o n d e t o d o s l o s t r a b a j o s s e 
g a r a n t i z a n . 
S e p u e d e r e p a r a r c u a l -
q u i e r a r o t u r a d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o e n c á m a r a s y g o -
m a s , i n c l u y e n d o t a m a ñ o s g i -
g a n t e s u s a d o s e n c a m i o n e s . 
S e h a c e n r e c h a p e s . 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
D e Wz T O N E L A D A S 
T e n e m o s b u e n a e x i s t e n -
c i a d e e s t o s m a g n í f i -
c o s c a m i o n e s c o n g o -
m a s m a c i z a s y c o n g o -
m a s d e a i r e . 
M a g n e t o B o s c h y l u z 
e l é c t r i c a . 
D e s d e $ 2 . 7 0 0 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
VE N D O TTN' F O R D D E VSO, L O D O Y muy barato , por no poderlo a tenter , 
a l contado o a plazos. S e ñ o r Pablo . E s -
cobar, 145. T e l é f o n o M-9197. 
8360 i 5 mz. 
9511 16 m 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E M O S 
9973 15 m a r 
9512 16 m 
SE V E N D E U N A C U S A C H A N D L E R , 4 pasajeros , estli f lnmante. motor C o n -
t inenta l y magneto P.osch. C í i r d e n a s , 10, 
altos. Telefono A-0060. 
J98C9 15 ni _ 
EN L A S M E J O R E S C O N D I C I O N K S , S E l vende ' un a u t o m ó v i l m a r c a Simpl^x. I 
cuatro c i l indros , 40 I I . P . . tipo torpedo. I 
s iete pasajerus . Auto Supplv and R e m i - i 
r i n g Co. Z a n j a . 137 al 143. Te le fones 
A-7407 y A-7449. 
9915 oo m 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 30, C O N a r r a n q u e , defensas, p a r a b r i s a moder-
no, fotuto e l é c t r i c o : puede verse de 12 
a 2, en el gara je Marques O o n / í i l e z , en-
t r e San Miguel y S a n R a f a e l , pregun-
ten por e l encargado. 
9900 17 m 
A.N-
v í i -
, t i -
.ea l -
iu 
I O N 
por 
P e -
C^ A N G A : S E V E N D E E N A F L A M J te m á q u i n a , marca Stuz. de 8 
vu las , de 16 con 5, gomas de cuerda 
po Sport , en $1.500. In formes en L 
tad . 44, a l tos , pregunte por Is idro 
9503 J8 ' 
SE V E N D E O S E C A M I Í I A l N C A M volteo, de 3 y media toneladas, 
otro de c h a s s i de i g u a l tonelaje, 
dro ( i a r c í a . V ives , 5S v 00. 
9950 15 m 
SE V E N D E ÜN F O R D , N U E V O , D E L paquete, con a r r a n q u e e l é c t r i c o v con , 
amort iguadores , v e s t i d u r a nueva, nique-
lado, se g u a r d a en San Rafae l y S o l é - I 
dad. Se puede ver de 7 a 8 y de 12 a 1. 1 
»597 15 m 1 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H a y e x i s t e n c i a d e c a -
r r o s n u e v o s c o n r u e d a s 
d e m a d e r a y d e a l a m -
b r e , t o d o s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o s e l é c -
t r i c a m e n t e y c o n m a g -
n e t o B o s c h y c a r b u r a -
d o r t i p o Z e n i t h . 
C a t á l o g o s g r a t i s . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
UR G E L A V E N T A D E T R E S F O R D S y_ un Chevrole.t del 18, uno de e l los 
con 5 ruedas a lambre , amort iguadores , 
magneto B o s c h y c a r b u r a d o r S tromber . 
Sol 15 y medio, gara je . 
_9315 14 mz. 
SE ' V E N D E N D O S C A M I O N E S , D E 3 f 2 y media tone ladas , pueden verse a 
todas horas en el g a r a j e E u r e k a . C o n -
cordia , 149, se dan muy baratos . I n -
f o r m a : E . V i g n i e r . S a n Ignac io , 51. fe-
r r e t e r í a . T e l é f o n o A-1574. 
5770 17 m 
C 1731 31d-l 8729 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
a l t 30 m 
SE V E N D E U N A H E 9 M O S A M A Q U I N A de ocho c i l indros , ú l t i m o tipo, con 
G ruedas a l a m b r e y 6 gomas cuerda, en 
f in. e s t á nueva. M a r c a D a n i e l s . C o s t ó 
$6.500 y se da en $3.500. P a r a persona 
de gusto nada mejor. T i e n e fuel le V i c -
tor ia . P a r a v e r l a : J e s ü ú de l Monte, 679. 
T e l é f o n o 1-2950. 
9829 19 m 
QU I E R E U S T E D P I N T A R S U A C T O -m ó v i l ? P í n t e l o en su g a r a j e y le 
garant izamos el t rabajo . Cuento con per-
sona l p r á c t i c o y expert en dicho ramo. 
E s p e c i a l i d a d en a u t o m ó v i l e s de lojo. 
A r o c h a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o F-1715. Ve-
dado. 
5620 28 f 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R " 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
Y p i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 | 2 
( E n t r e M o r r o y ' P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a l a d e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
C A M I O N 
p A M I O N M A C K : E N SK KAA 
W uno de 3 y ¿I^-o*5;800 SE VTv^ 
Pletamente nuevo S ^ J ^ ^ a d a s 1 " » 
por l a H a b " n a 'se s i ^ 1 6 ha V ^ - , 
E u r e k a . Concordia 149 l d ¿ e!? el S 
t ó n J a i - A l a i . 1 ' ^ n t e al f^» 
9506 
[ D e s d e f h a s t a 5 T o n e l a d a » 
L o s ' p r i m e r o s q u e l l e g a - i 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
, t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l pr i -1 
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l • N o r t e , e s e l d e m a y o r j 
v e n t a . 
F R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
p O R A U S E N Í ^ i ^ - ^ — 
JL c í o por una casa un H,rri ^ 
9527 ^ 
19 mar 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V i v e s v S a n 
N i c o l á s 
C4£i 
' S T U D E B A K E R ' 
8160 20 mar 
CU S A F O R D S E V E N D E , P R O P I A p a -ra d i l i genc ias o paseos , a c a b a d a de 
p in tar , v e s t i d u r a nueva , motor g a r a n t i -
zado. Prec io 650 pesos. A d m i t o cheque. 
V i a j a á c u a l q u i e r a hora. E s c o b a r , 148, 
cerca de a n j a , o l lame a l t e l é f o n o , n ü -
mero M-257S. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
9247 15 mar 
C A M I O N " D E N B Y " 
E l rey de l a r e s i s t e n c i a , de 1 a 7 to-
ne ladas . A g e n t e s : S i l v a y C u b a s . B x p o - ' 
s i c iOn: P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 50. 
SE V E N D E U N C A M I O N D E 3 Y M E - ! d ias toneladas , en buenas condic io-
nes, sumamente barato . I n f o r m e s e n ' 
San C e l e s t i n o y E s p e r a n z a , M a r i a n a o ; | 
en el mismo se informa l a venta de u n a 
bodega bara ta y con m a g n í f i c a s pi opor- ¡ 
c lones : todo antes del lo . de A b r i l . 
8704 19 mz 
G O M A S 
A U T O M O V I L E S 
"Singer," e l carro m&s elegante que p a -
sea por l a capital , . " E a n c i a , " a u t o m ó v i l 
i ta l iano . R e ú n e l a s dos mejores c u a l i d a -
des. E l e g a n c i a y r e s i s t e n c i a . "Colum'bia 
S ix ." J o y a de los caminos rea les . E c o -
n o m í a asombrosa . A g e n t e s exc lus ivos 
S i lva y C u b a s . Paseo de M a r t í , n ú m e r o 
50. T e l é f o n o A-4426. 
7552 26 m 
SE D E S E A T O M A R E N A E Q U I T E R , p o r meses, un carro cerrado, de cua lqu ier 
fabr icante , con chauffeur o s in é l , p a r a 
u t i l i z a r l o durante el d í a dentro de l a 
c iudad , en asuntos pro fe s iona l e s ; pudie-
ra t a m b i é n a d q u i r i r s e en propiedad, p a -
gando su precio en t r e s o c u a t r o p lazos 
mensuales í s o l a m e n t e . D i r i g i r s e a : H a -
bana . G4. bajos , de 7 a 11 y de 2 a 5. T e -
l é f o n o A-83S4. 
9601 14 mz. 
V E N D O U N H Ü D S 0 N 
O E V E N D E U N C A M I O N E O R D , E N 
O muy fbuenas condiciones, c a r r o c e r í a 
a b i e r t a , coji s u s estucas, es de c a d e n a , 
se da barato , por no n e c e s i t a r l o ; pue-
de verse a todas horas , en B. L a g u e r u e -
la . 39. V í b o r a . 
959S 17 mz. 
tipo Sport , nuevo, 5 ruedas de a l a m b r e ¡ 
y 5 p a s a j e r o s , en 2.900 pesos ; y un j 
c a r r o G u l l , en 1.400 pesos, e s t á nuevo, i 
5 p a s a j e r o s , p a r a d i l i genc ias es a p r o -
piado. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a - l 
m í n G a r c í a . , 
16 m ' 
CA M I O N C I T O F O R D , S E V E N D E p o r haber comprado uno grande y no se 
n e c e s i t a ; c a r r o c e r í a cerrada , gomas c a -
si nuevas ; prec io : .?700. I n f o r m a n le-
t r a E , e squ ina a P e ñ a l v e r . J o s é L ó p e z . 
9609 i s ¿ z . 
C a m i o n e s p o d e r o s o s " D U R K O P P ' 
5 t o n e l a d a s . 
A C A B A N D E L L E G A R D E 
A L E M A N I A . 
P r e c i o s m u y e n p r o p o r c i ó n . 
C A R L O S B O H M i E R ; S O L , 7 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 6 0 
B U R E A U D E A U T O M O V I L E S 
No venda s u a u t o m ó v i l s i n antes l l a m a r 
a C á n d a l e s . Y o le fac i l i to r á p i d a o p e r a -
c i ó n y buena venta. .1. C á n d a l e s . C a r -
men, n ú m e r o 6-A. T e l é f o n o M-4153. 
9563 21 m 
A U T O M O V I L 
9281 
Se vende un e legante H u d s o n S u p e r - S l x 
L i m o u s i n e , í í l t i m o tipo, por a u s e n t a r s e 
su d u e ñ o p a r a E a r o p a . I n f o r m a n : Mo-
r r o , 5-A. Te l t fono A-7055 y M-3945. H a -
bana . 
S541 2 ab 
15 ra 
9510 16 ra 
VK N D O O C A M B I O UN E O R D , P O R una motocicleta, con su coche. V e n -
flo un motor e l é c t r i c o , do 114 H . P. 220 
Vol t s , m o n o f á s i c o : t a m b i é n lo i n s t f l o ; 
y doy r e g a l í a por un t e l é f o n o de la 
l e tra W, pronto, muy pronto. L a w t o n 12, 
V í b o r a 
9023 i 3 ln 
F o r d : S e v e n d e u n F o r d e n b u e n es - , 
t a d o y c o n t o d a s s u s g o m a s n u e v a s . ' 
S e d a b a r a t o y se a d m i t e e f e c t i v o o 
c h e c k s de los B a n c o s . P a r a i n f o r m e s 
y v e r l o : d i r i g i r s e a M a r i o A . D u m a s . 
O b i s p o , 6 3 . H a b a n a . i 
9742 , 26 m | 
S O L A R P O R A U T O M O V I L E S 
s i tuado en la p l a y a de M a r i a n a o , 'o 
cam'bio por a u t o m ó v i l v '¡z d i f erenc ia , 
M-OGHÍT. K-1667. 
9682 .'0 m a r 
O E V E N D E U N C A D 1 E L A C D E 7 P A -
O sa jeros , tipo 57; puede v e r s e : Mo-
rro . 30. 
9615 14 mz. 
G o m a d e c u e r d a : S e v e i u b u n a 
" F i r e s t o n e " , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a , d e 3 4 p o r 4 , s i n p e s t a ñ a , e n 
5 0 p e s o s . G e r v a s i o , 3 5 - A , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 8 5 0 0 . 
N S U P E R A B L E S 
P a r a camiones ue jfrun u n r i c v . 
De todos t a m a ñ o s 
VerJadeVos c i l i n d r o s de fuerza. 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los duefios á« 
camiones. 
P r e n s a p a r a montar gomaa. 
T a l l e r de reparac iones . 
L Ü Q Ü K P A Ñ I A G U A 
Vi lves , 135-E T e l é f o n o A-fi052. 
9529 16 m 
Ind.-10 e 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o a e r o s o 
D E 1 A 7V. T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
HUD&ON S U P E R S I X . c í r T T ^ , de a lambre y l i s f e ^ K^EDr,' 
se venden, un Chevro et nuevo l todo ! 
cufia. T a c ó n y E u i p e d r a ^ T V í é ! * 
8720 i 
C E V E N D E ÜNT A U T O M O V l I l ^ A 
O s iete pasa jeros , comple tam^1' ^ 
vo, cosa de gusto se da mueTnt£ n*« 
Puede verse en el garala P w l i . barato« 
cordia , 149. I n f o r m a : E fefc C í 
I g n a c i o , 51. f e r r e t e r í a , T e l é f i 8 ^ 
~ J 6 R D A N ~ ^ ^ 
E l e g a n t e l imousine, último mn^.u 
tor excelente. S.20Ó pesos 
garage . "̂"wa, 2̂  
7640 ^ 
> — 27 mar 
Y ^ N D O D O S OOMAS HOOD, 
V 34 por 4 y media y dos 33x4 wT» 
m a : L u i s . T e l é f o n o A-4805 InfoN 
9449 1 6 ^ SE V E N D E U N A U T O M O V I L jiAHrTi •'Owen Magnet lc ," siete p S * 
r u e d a y goma repuesto, todo en 3 
buenas condiciones. Se puede ver e 'ní 
forman en 15, n ú m e r o 8, entre M 7 ' 
Vedado. 3 90^ Km 
P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
S e v e n d e u n o , d e u s o , r u e d a s d e 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n 
e s t a d o . G a n g a . I n f o r m e s : E d w i n 
M . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
9500 16 m 
SE C A M B I A O S E V E N D E U N C A M I O N de reparto , cli ico, cerrado , H u p m o b i -
le, con chapa de l a H a b a n a , p a r a u n a 
m á q u i n a chica, de paseo. C a l z a d a , 2. S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a . 
9625 16 mz. 
Vl-DAf 















SE V E N D E U N H U D S O N , ULTIMO m d é l o , equipado con ruedas de alam. 
bre y muchos extras . Su precio $2501 
I n d u s t r i a , 8, a todas horas. Ontlveroi 
8471 1 2 ^ 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l ei ! 
g e n e r a l . E s t a c i ó n d e servicie 
d e p i e z a s l e g í t i m a s d e Ford, 
A b i e r t o h a s t a l a s 1 2 de la 
n o c h e . 
D 0 V A L Y H E R M A N O 
M O R R O . 5 - A . T E L . A-7055 
H a b a n a ( C u b a ) 
8538 2 ib 
T > U E N N E G O C I O : NO C O M P R E M A -
J_> q u i n a s in v e r m e ; muy barato se 
vende un H u p m o b i l e ; de 4 p a s a j e r o s . V i -
ves. 135. L u q u e y P a n l a g u a . 
9040 17 m 
GA N G A : P R O P I O P A R A U N C A M I O N , se vende un P a n l i T d , cuyo motor 
y c h a s i s e s t á n en m a g n í f i c a s condic io -
nes. Vedado, 15, n ú m e r o 249, entre P 
y B a ñ o s . 
8651 18 m a r 
C J E V E N D E C A M I O N B E R T H L E H E M , 
O 3 y med ia tone ladas , acabado de a j u s -
t a r su motor, e s t á t r a b a j a n d o ; p r e c i o : 
$2.000. I n f o r m a n : Hevi l lag igedo, 115. p r e -
g u n t a r por A l a m a r . 
9257 15 mz. 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n F o r d , d e 1 y 
m e d i a t o n c a d a s , e s t á e n i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . S e 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s : 
A l a m b i q u e , 1 5 . 
C 2035 8d-9 
C 2ir 3d-12 
AU T O M O V I L E S . P A R A V K N T A H A Y en e x i s t e n c i a de v a r i a s m a r c a s , a 
prec ios sorprendentes , completamente 
nuevos v de poco uso. C o l é . H u d s o n , 
C h a n d l e r , W h i t e . C a d i l l a c , Stuz, • Mer-
cer y Dodge Brothe?-: no compre s i n ver 
pr imero a Doval y H e r m a n o . Morro , 5-A. 
Telefono A-70."M. H a b a n a . 
9780 26 mz. 
SE V E N D E O S E C A M B I A .POR U N A c u ñ a u otra m á q u i n a de cuadro a s i e n -
tos, un H i s p a n o Suiza , de s iete a s i en tos 
con chapa p a r t i c u l a r . K s t á c a s i nuevo. 
I n f o r m a n su d u e ñ o , ca l le H o s p i t a l , 7, 
a l tos , en tre Neptuno y Concord ia , horas 
de 7 a 9 y de 12 a 2 de l a tarde 
9408 , 14 m a r 
HU D S O N , S E V E N D E U N O D E 7 P A -s a j e r o s , en m a g n i f i c a s condic iones 
de motor, p i n t u r a y v e s t i d u r a , 5 ruedas 
de a lambre , 3 gomas s i n e s t renar , p r e -
cio de m o r a t o r i a ; p a r a verlo y t r a t a r . 
M a r i n a y Vfnius, a l lado de l g a r a j e M a -
ceo : preguntar por C a r l o s . 
9624 20 mz. 
VE N T A E S P E C I A L : GOMAS Y CAMA* r a s p a r a F o r d . 30X3 rayadas, 
30X3 v media , antirresbalable, Wf> 
30X3, ' c á m a r a r o j a , , $2.50. 30X3 y .medlij 
c á m a r a r o j a , $2.95. Automobile Tire UN 
Zulue ta , 15. T e l é f o n o A-7797. i 
9639 . " J 2 
DO D G E B R O T H E R S , CON MAGXEW y a r r a n q u e ; cinco gomas ¿e 
da. Se vende barato por no necesitan^ 
su d u e ñ o . T i e n e chapa Part iCHlaVd 
f o r m a n : A g u i a r , 138, altos. TelMon̂  
A-8522. 16 m | 
9338 " - ^ 
P o r e m b a r c a r s e , se vende una cund 
C o l é , l a m á s b o n i t a de la Habanâ  
p u e d e v e r s e e n M o r r o , 28 . Informeí 
d a n I g n a c i o , 2 9 ; se admiten chequei 
d e l B a n c o E s p a ñ o l . • ^ 1 
9621 
C A R R U A J E S 
s 
E V E N D E N : UN E A M I U I A B i « 
t a entera , bueno; un t hu>y , 
nuevo; un coche de ôs nieüas ^ 
v o l a n t a ; una l i ' ? 0 " 6 ^ , , ? ' ^ * asW 
auto C h a n d l e r , de 6 cilindrotí, ¡, 
tos A r a m b u r o , 3. 52 o 
9Ó24 
« S B C 
( y vola, 26 tomos. I>e J e n w 
po 31 y medio, l ibrer ía . 
E e s de manufactureros y e j e i n « 
a» P 0 ^ 5 a S ; ^ r E Á Morales. 131^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b i e c i m í e n E o s 
P A L A C E T E . S K V K N U E ^ ^ g l 
" N , cou_capac d . d s P a s e C O M P R A S 
S e c o m p r a u n a c a s a e n l a c a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e , t r a m o de A g u a D u l 
c e a S a n t a E m i l i a . D i r i g i r s e a Do lo ' 
r e s , n ú m e r o 2 1 , J e s ú s d e l M o n t e . T e ' 
l é f o n o 1 - 1 8 8 3 . 
9980 15 m a r 
C O M P R O C A S A S 
E n todos los b a r r i o s de es ta c iudad, 
s i e m p r e que s u s prec ios no sean exage-
rados . E v e l i o M a r t í n e z , Empedrado . 41, 
altos. De 2 a 5. 
9979 16 mar 
I E A E S T E A N U N C I O Q U E E E P U E -J de conven ir ; s i us ted quiere inver -
t i r su dinero v é a m e lo antes posible, 
porque yo le faci l i to la m a n e r a de ase -
g u r a r su dinero con un 'buen i n t e r ó s , 
porque tengo c a s a s p a r a vender en el 
K e p a r t o de B u e n a V i s t a , de a 3.0<)ü a 
3.500 y 4.000 pesos, que ganan buen a l -
qui ler , hay mucha c o m u n i c a c i ó n de t r a n -
v í a s . P l a y a , M a r i a n a o , Vedado y H a b a -
n a ; no pierda tiempo. B u e n a V i s t a , A v e -
n i d a de C o n s u l a d o e squ ina a la c a l l e 5, 
t i enda F . A h a r o z . Todos los d ias . T r a n -
v í a s de V e d a d o - M a r i a n a o , paradero de 
L a Ce iba . 
0920 27 m 
S e n e c e s i t a c o m p r a r u n a c a s a c o n 
3 5 0 ó 4 0 0 m e t r o s , e n b u e n k g a r , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n y d o s c a s a s 
c h i c a s e n l a C i u d a d o s u s b a r r i o s . 
U n a e n M a r i a n a o c o n t e r r e n o . 
T r a t o s i n c o r r e d o r e s . S u á r e z C á -
c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 216'! 4d-13 
C O M P R O P R O P I E D A D G R A N N E G O C I O 
CO M P R O U N A C A S A , C O N E S T A B I i E -cimiento, en C a l z a d a o dentro de l a 
Ha'bana s i es posible, se pref iere por el 
b a r r i o de C o l ó n . T a m b i é n compro por 
el mismo punto c a s a v i e j a o so lar y e r -
mo, h a de ser de e s q u i n a : no se papan 
ganas . A v i s e a l s e ñ o r G o n z á l e z . S a n -
tovenia, 15, al tos . Cerro . 
S)611 20 m 
en la H a b a n a y C e r r o y J e s ú s del Mon- E n $7.000 y reconocer $11.000 en h i p ó -
te, que no pasen de 20.000 pesos c a d a , teca, a l 7, casa , por ta l , azotea, s a l a . 
una, compro has ta 8, quiero i n v e r t i r 170 
mi l pesos. L l a m e n a l Telefono A-:',~T.',. 
A m i s t a d , 136. Compro 3 de a 7 a 8 
mi l esos. 
10 m 
V E N T A O í i F I N C A S U R B A N A S 
B U E N A O C A S I O N 
P a v a c o m p r a r c a s a s . L a s tenemos g r a n -
des y chicas , en el c o r a z ó n de l a H a -
bana y s u s a lrededores . I n f o r m a n : J 
Mart ines , P r a d o 64. De 0 a 11 v de 3 a 5. 
9S41 m 
comedor, dos cuartos , once cuartos mfis, 
m a n i p o s t e r í a , y 400 v a r a s terreno , s i n 
fabr i car . Repar to T a m a r i n d o . F i g u r a s , 
78. L l e n í n . 
C A S A B A R A T A 
E n $3.250, casa , p o r t a l , s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s , p i sos f inos, g r a n d í s i m o 
patio cementado, m a d é r a y t e j a f r a n c e -
sa , frente a l a F í i b r i c a P a l a t i n o , C e -
rro . F i g u r a s , 78- A-6021. E l d u e ñ o . 
0304 18 m 
CO M P R O S O L A R E S Y C A S A S E N L A H a b a n a y en todos los r e p a r t o s que 
e s t é n urbanizados . H o s p i t a l , nfnnero 5, 
a l tos , entre Neptuno y C o n c o r d i a , ho-
ras de 12 a 2 de l a tarde . JosC P i -
ñ ó n . 
0403 14 m a r 
COMPRAMOS CASAS 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos los 
l u g a r e s ; s i es posible en e l barr io da 
C o l ó n , p lanta baja , con z a g u á n . In for -
man : Prado , 64. De 9 a 11 y de 3 a 5, 
J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
0841 22 m 
EN L A I . O M A D E L M A Z O : P O R T E -ner que ausen tarse su d u e ñ o , se ven-
d é un m a g n í f i c o cha le t 'a 4 c u a d r a s del 
t r a n v í a de Santos S u á r e z . acabado de 
cons tru ir . T i e n e en la p l a n t a b a j a : ga-
raJe; j a r d í n con d-os grandes e s c a l e r a s ; 
en la 2a. p l a n t a : p o r t a l con dos t e r r a -
zas a ambos lados, s a l a , comedor, re-
cibidor, ha l l , una h a b i t a c i ó n , coc ina y 
s e r v i c i o s ; en l a 3a. p l a n t a 4 hab i tac io -
nes, h a l l a l centro de e l las , baf ío l u j o -
so y t e r r a z a sobre el porta l a l frente. 
A d e m a s un patio de 00 metros y un 
g r a n t r a s p a t i o . Se d a en 45 mi l pesos, 
reconociendo de e l los $8.000 en hipote-
cas. I n f o r m a : L . Caibailero. L a D i s c u s i ó n . 
San Ignac io . 5. H a b a n a , 
C 2124 SCI-ÍS 
Í> U E N N E G O C I O : S E V E N D E N C U A --> tro c a s i t a s de m a d e r a , acabadas de 
c o n s t r u i r , e s t á n s i t u a d a s en la ca l l e 
M a n h a t a n y Sa lvador C i s n e r o s , R e p a r t o 
L o s P inos , a una c u a d r a del paradero 
Miraf lores , se dan fac i l idades p a r a el 
pago. I n f o r m a n en la bodega, f r e n t e a 
l a s mi smas c a s i t a s . 
9868 20 m 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l que desee c o m p r a r f inca r ú s t i -
ca o u r b a n a , a s í como a d q u i r i r o des-
h a c e r s e de a l g ú n es tab lec imiento , sea 
del g iro que fuere, o neces i te d inero 
en hipoteca con m ó d i c o i n t e r é s , puede 
p a s a r por e s ta of ic ina, seguro que aerft 
sat is fecho en s u s a sp irac iones . I n f o r m a n 
en Prado , 04. De '•> a 11 y de 3 a 3. J. 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
9841 22 tu 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i q u i e r e n o n e c e s i t a d i s p o n e r de u n 
so lo c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e 
d e l m á s m o d e r n o y e s p l é n d i d o c h a -
l e t , a c a b a d o d e t e r m i n a r , e n l a C a l -
z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 3 0 , e s q u i n a 
a T u l i p á n ; se c o m p o n e de s a l a , s a -
l e t a , d o b l e h a l l , g a b i n e t e , 4 e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o d e 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o d e c h a u f f e u r , 
p a n t r y , dob le s e r v i c i o s , d e a m o s y u n o 
de c r i a d o s e s p l é n d i d a c o c i n a , d e c o r a -
c i o n e s d e lo m á s a l e g ó r i c o , e l q u e 
se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e 
s e a a n t i g u a , s i e m p r e q u e e s t é d e E g i " 
d o p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : M . R e c a ' 
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; de 11 
y m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o de 6 a 
7 p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a , C e r r o , 
c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s h á -
b i l e s . 
R A F A E L L . P A L L A R E S 
C o r r e d o r . Vendo y compro toda c l a s e de 
f incas y es tab lec imientos , c a f é s , fondas, 
bodegas, casas de inqui l inato , doy y 
tomo dinero en hipotecas, sobre toda 
c la se de f incas . L a w t o n , 19. T e l é f o n o 
1-1491. 
9009 9 ab 
do alto rango: con su dem^oOOÍ 
pondiente; vean en 1,$ precio ^ 
t . a l L « s ^ 1 r n ? 5 í d o 1 J ^ r t e en a.po parte a l contado 
9759 — T T n ? 
U Ñ A O P0.*' 
ote-
PJ iV 
r-dó V E N D E N l N  i ' Loma 
v e r s i d a d ; de altos. h;̂ „n fU a» 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
Vendo casas , hago hipotecas. Manzana 
de « íómez , 212. T e l é f o n o A-0275. A-4832. 
6483 23 m 
J . C A N D A L E S 
Compro y vendo c a s a s y so lares , f i n - ! 
cas. P a s e por mi o f i c i n a y deje es -
cr i to s u gusto, que r á p i d a m e n t e lo ten-
d r á bueno y barato . J . C á n d a l e s . C a r -
men. 6-A. T e l é f o n o M-4153 
_ ''^(''- 21 m 
T A M E J O R I N V E R S I O N : U N A B U E N A 
i A'51,53"̂  a ,"na c u a d r a del t r a n v í a y 
la C a l z a d a de J e s ú s del Monte. Punto 
a t o y sa ludable . 4 cuartos , s a l a , r e -
c ib idor comedor a l fondo. m a g T i í / i c o 
cuarto ibano. L a vendo en $R.Ü00. I n f o r -
™a | ú d u e ñ o : D e l i c i a s , F-62. T e l é f o n o 
V é a n l a s > ' " ^ V j ^ 19J»Í-
obra nueva y de IUJ ^ ^ ^ - - ^ J p » 
9759 T̂ooO \*¿sta* 
7 T 5 I ^ Í 5 ^ É G O f t e n i d a df ^ 
^ « P ^ V e n d o - - ' 
9794 15 m 
1 7 N 58,6«) S E V E N D E , P O R A U S E N T A R -
A-j se s u d u e ñ o , p e q u e ñ o chalet a m e r i -
cano, de m a n i p o s t e r í a , en J o s é M a r í a H e -
r e d l a , 6, med ia cuadra de E s t r a d a P a l -
m a y t r e s de l a C a l z a d a , con 3 c u a r t o s 
y b a ñ o en los a l to s y s a l a y comedor en 
!os bajos y d e m á s s e r v i c i o s ; pat io a l r e -
deür ior y. 200 metros superf ic ie , en el m i s -
mo in forma el propietar io . ' 
yuJ l 24 mz. 
Se B e l a s c o a í n en 13 f [ a i n f > 
c a s a s de 20 nni ^ 6 nm ¡,,-es, ^ 
mi l . 7 P n ^ , q u ' í i n i e n t o s y / d e tod0* 
0 mi l , 5 mi l 0 u . - , o uno. 0 0r 1%á< 
tres cuartos , a ^ j a el W rar»err* 
tos negocios se 100 inte^ ce 
hipoteca, a' •' l0venia. ^ ^ - y M tf, 
in formes: ^ "tovTeléfon0 A 
.Seño,; Gonzale/- ^ ^ ^ - ^ E l ' ^ 
S i g u e a l I r 
A-̂ O L X X X Í X 
ÜlARlO D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 2 1 F A G I N A V E Í N T Í U N A 
r- T - r s 
I 
c o í ñ p í ' a y V e n t a d e F i n c a a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
E V E L I O M A R T I N E Z 
^ t f i a 5' a 
Í A & í f i N A S E N V E N T A ^ ^ 
U V i " * - : : en Monte. U e i u a ÚUU 
vari^vfL\UL í n I n d u s t r a. renta 
V.n ^ - ^ ' Ü O O Un l a V í b o r a , en 
41. altos. 













16 inz. ; 
e in, 
1 J ¡ 
15 n 





: p a í - t f E v e r M a r t i n e s E m p e d r a -
íaríljf; ¿{ioS, D-e ^ a ^ m a r 
r T ^ T Í i l S I D O K , CKKCA DE 
^ S T ^ 1 ^ ^ con inAs de 700 me-
V r̂X una t-a&a . d v í v e r e s . 
-V b V P i a - P a a r r e « a d e " n ^ny^. de tros. Pnr oficios, ^ e r c a ^ de canter ía> 
Otra diaa y 1 " muelias m á s penue-
j^isquina y 0 „ ' i c i o s razonables . O t r a 
todas a H . 6 ^ tr0 en Neptuno, 
íanuina " « ^ T o a í n O t r a esquina de 
• " l i t r o s ' n San K a f a e l . _ d e s p u é s 
C a s a $6.500, t r a n v í a d e l V e d a d o a . I n v i e r t a s u d i n e r o e n c a s a s , a ñ i c o s 
M a r i a n a o , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s v a l o r e s q u e n o h a n d e s m e r e c i d o . L e 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , m a n i p o s t e r í a , | o f r e z c o t r e s h e r m o s o s c h a l e t s , n u e v o s , 
a z o t e a c i e l o r a s o , p i s o s d e m o s a i c o I s i t u a d o s f r e n t e a l l i n d o p a r q u e M e n -
e n t o d a l a c a s a , p a t i o d e c e m e n t o , es ; d o z a . V í b o r a , a c e r a d e l a s o m b r a y 
n u e v a ; p r e c i o $6.500. P u e d e q u e d a r b r i s a , c a l l e s S a n M a r i a n o y M i g u e l 
a l g o e n h i p o t e c a , e s t á l i b r e d e t o d o • F i g u e r o a . P r e c i o s m u y r e d u c i d o s y 
g r a v a m e n y p e g a d a a l t r a n v í a . R e í - p a r t e e n h i p o t e c a , s i l o d e s e a , a l 8 
n a 2 4 . J . L l a n e s . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . i p o r 1 0 0 . P r e g u n t e a l F - 5 4 4 5 
7762 28 va 
O E A L Q U I L A N Q V E N D E N 2,068 M"E-
O tros , en C i c n a j í a , l indan con el fe- SE V E N D E N D O S S O L A R E S Q U E H A - T > O T I C A : S E V E N D E U N A M U T B Ü E - 1 C O M P R A M O S C H E Q U E S ^en esquina . E s t á n s i tuados en B e - na , o admite un socio por no p o d e r l a I 
n o c a r r i l ; t iene cmicno, agua, col_gadi: g la , muy c e r c a de los muel les de F e - j ;a tender su d u e ñ o . I n f o r m a n : D o c t o r ; del B a n c o Nac iona l . L o s pagamos mejor 
zos v frente c a r r e t e r a ; r e n t a $7.') a l , s ser . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 81, a l tos , 
mes; nrecio $7 metro. 1< r a n c i s c o Seigle, «677 10 m 
Cerro ," Ü09. A-4967. 
0740 15 mz 
Alonso , Mercaderes , 11-A, a l tos . 
9557 19 m a r 
j ^ KAN SOLAK AE COSTO: CEDO E L | OE VENDE UNA FARMACIA EN PUN-
V T contrato de e s t a p r e c i o s a e s q u i n a l ¡ 3 . io Cerca de l a H a b a n a , a tres c u a r -A R E N L A C A E L E (i-e fra l l e ' con t r a n v í a s , de u n a sunerfi-1 tos de L o r a por el t r a n v í a 
y T e j a r , 7x30 Otro i 0,e de v a r a s , en l a A v e n i d a l i a b a - ) t r a l , por no poder la a t e n 
ta, frente a l ' H a v a - K18- P l a y a do M a r i a n a o , R e p a r t o Qucre - j . C á n d a l e s , C a r m e n , 6-A, 
82:!." 16 m 
QE V E N D E U N SOEAR 
O 9, entre Do lores y 
n a ' c e n t r a l ' * I a ^ S n a : ' ¿ « " • ' ^ n e O o * f ^ s i ' í f ^ ^ A ^ l í * 4jb,e(l"e? 0 bonos de l N a - ! •u;erV'M-4Í53 . 
San Pe layo . Manzana de G6mez 427 I S ^ ^ ^ ^ n J ^ S 1 ^ * ' ^ - a . , j ^ o 
8578 1 8 _ m _ f-TTRGKNTE V E N Í 
p A « f t T ' U que r e ú n e bu 
V E N D O D O S C A S A S 
O K VENDE ESQUINA, Q U E R E N T A I 
O $2.S5, en $23.000, se d e j a $10.000; y o t r a I 
en 33 m i l pesos, .'.e d e j a 16 m i l pesos. I Una en l a ca l l e Zequeira , moderna . B e n -
I n f o n n e s : C a r l o s I I I , n ú m e r o 207; qe ;ta $100 m e i u u a l e s , mido S por 20; t le 
i ^ 1 1 ^ [  B U E  T A D E U N A B O D E G A 
B A N C O E S P Ñ O L ¡ A ^ .9.n  u _ b enas condiciones 
8 a 12. 
9953 20 m 
ne s a l a , s a l e t a , 3 babi tac iones , u n a e n - , 
t r a d a a l patio a l lado, con su p u e r t a 
de hierro, independiente , p a r a el at io . 
Prec io 7.500 pesos ; t iene 4 m i l pesos 
en hipoteca. Su d u e ñ o : hable a l T e l ó -
De 10 _a 12 a. m. T e l é - fono A-3773. G a r c í a . 
J U L I O M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o . 9 1, 
fono A-74C3. De l i c ias , 47, V í b o r a , de 1 a 
2 p. m. 
V e n t a s y compras de 
ñ e r o en hipoteca, 
m ó d i c o i n t e r ó s , pa 
barr ios . 
V I B O R A 
S E V E N D E U N A 
pesos. F a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; t iene sa la , 
comedor, 3 cuartos , pat io . Dejo S m i l 
p e s o á en h ipoteca . A m i s t a d , 136. B . G a r -
S a n t a E m i l i a , por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s c ía . 
c u a r t o s y garage, 14.000 pesos. S a n B e n l g 
no, por ta l , s a l a , sa l e ta , t r e s cuartos , co 
. « e s o s n \ ^ a V s " N o ' d ¿ y in fonues s i 
n tolas c a " ^ r é s T>-iana' San I n d a l e -
• ^ g ^ í T E o O O P E S O S 
t l i ^ 1 ' " ' 17 y\ sai;, , come-
rtDADO, oeua ^ J ^ . 5.OOO pesos 
inco L u a ^ " t ^ en hipoteca. J o r g e 
feffbajos 21 m a r 
^ Í - - - - - - r - 7 ^ X ^ í Ó Ñ Í T A C A S A D E 
^ ^ n t a s a c a b a d a de c o n s t r u i r 
<'0S,P f u - t o d a v í a , en el mejor p u n -
>• Í B i f capital 
t0 ^1' ede dej; 
.„ hipoteca- ,, 
cal le do M a z ó n y S a n 
d u e ñ o : J u a n 31a-
V E N D O U N A C A S A 
m é d o r independiente , un cuar to a l to , i en l a cal le de Maloja , que mide 10 por 
11.000 pesos. S a n • F r a n c i s c o , 9.000 pesos, 4(;. F a b r i c a c i ó n moderna , s a l a , sa le ta , 4 
8.500, r e n t a 100 pesos . O t r a , 3o.000 pe- habi tac iones , patio, t r a s p a t i o P r e c i o 13 
sos y de 24.000, F á b r i c a , 0.000, F e l i p e mil pesos y dejo en h ipoteca 5 m i l pe-
Poey, .14.000, C o n c e p c i ó n , 14.900, sa la , sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
a ^ & e o , c i l r m : i i m o o o I a ; n 9 ^ ü o 1 5 y T ñ ! V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N 
s i n f in mfts. ! l ,na casa de s a l a , saleta', 3 cuartos , c u a r -
S O L A R E S I ' " dc bafio, patio, f a b r i c a c i ó n moder-
1 n a . con cielo raso . P r e c i o : 10 mil pe-
C a l l e 13, c a s i e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , a sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca , y 
4.50 pesos metro. Se debe 443 pesos. San o t r a en Oquendo, moderna , en 6 m i l 
F r a n c i s c o y 10, á 4.30 pesos v a r a . S a n ' pesos. Dejando 3 m i l en hipoteca . A m i s -
F r a n c i s c o y 9, a 12 pesos metro y A v e n i d a ¡ tad , 136. B . G a r c í a . 
$ ^ T ^ ^ ^ ^ & y j a Í ^ , \ V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
en E s t r a m p e s . E n l a Q u i n t a A v e n i d a y ¡ d e un cliente, por cheques o B o n o s del 
cal le 11, A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , todos Banco E s p a ñ o l ; y un cha le t en C a l z a d a 
los vendo, a l costo . T e j a d i l l o , 9 1|2. D e , C o l u m b i a . A m i s t a d , 130. B e n j a m í n G a r -
io a 12. 
9399 1 m a r 
J U A N P E R E Z 
P E B E Z 
P E B E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
t0 directo 
21 m a r 
, C O N C H E Q U E D E L 
Î M S0-000..1.'ionai y 4.000 en electivo, 
Í3 f " ^ precioso ' cha l e t con mucho 
volido u" , ' _ : . , „ . viT-tniif-s. numero 1. 
terreno. Infonnf 
Vir tudes , er  
Miguel. D e 4 
r . 18000 pesos se v e n d e u n a g r a n 12 a 3. 
t en Z a n j a , 9 7 , d * d o s ^ p l a n t a s . 1 
¿Qni^n fénñe casas"/ 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . 
i Q u i é n vende f incas de campo? 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? 
¿ Q u i é n tomn dinero en hipoteca? 
L o s negociua de e s t a c a s a son ser ios y 
roaervados . 
BBlowcoaln. 34. a l tos. 
A $00 M E T R O D E E A B ^ C A C l O N Y terreno, se vende u n a c a s a ant igua , 
en l a c a l l e Salud, a media c u a d r a de 
B e l a s c o a í n , con 206 m e t r o s ; en el r a -
dio de Monte a R e i n a , se compra u n a 
c a s a de $10,000; se dan a l 10 por ciento, 
V a , . f á r $100,000 en el radio de l a H a b a n a y pe-
10 Uld-1 . q u e ñ a s cant idades a precio convencio-
¡ na l . D i r i g i r s e a : G a r c í a . B o m a y , 1; de 
c ía . 
V E N D O E N E L V E D A D O 
15 m 
El bajo e s tá desa lqu i lado- i n f o r m a n 
la Ferretería de S a n J o s é , esq ,u ina 
Oquendo. A.6143. C a r l o s R o z a s . 
14 m a r 
Horrorosa g a n g a : S e v e n d e u n a g r a n 
casa en l a c a l z a d a de L u y a n ó , 1 8 9 - A . 
Está desalquilada. A b i e r t a de 8 a 5 de 
i la tarde. Obispo , n ú m e r o 4 0 , p o r 
Habana, sastrer ía A - 8 8 1 1 . C i r i l o S a n -
tamaría. 
8712 14 m a r 
C H A L E T , V E D A D O 
11 entre 4 y G. v e s t í b u l o , s a l a , b ibl lo-
LSÍa comedor, cenador, toilet. a l tos , re-
cibidor S c o r t o s y baño . 3 cuartos c r i a -
dos, garaje grande, pre-ño $C2.'.i00.r J o r -




























rTENDO CASA E S Q U I N A , C O N S U L A D O , 
V 24.000 pesos; casa esquina, dos p l a n -
tas, renta .Slü pesoN. moderna, 30.000 
í pesos; queiulo, dos i i lantas , r e n t a 21)0 
) esos, moderna, 24.000 pesos. L a g u n a , 
dos jilantas, moderáis i m a, 2:'. .000. A g u i l a , 
flos plantas, 12,800. E s t r e l l a , s a l a , co-
wedor. tres martes, 8.700 pesos. O í i a l e t 
ganga: jardín, portal , s a l a , comedor, 
cinco cuartos, comedor a l fondo, garage, 
11.000 peses. Escobar , 7, bajos. 
W22 . 14 m a r 
VENDE UN CASA CON LOCA!. rXO-
iJ p í o p a r a i n d u s t r i a , d e p ó s i t o de m e r -
c a n c í a s o t a l l e r movido por e l ec tr i c idad . 
Informes.- R o d r í g u e z , 144, entre F ñ b r i -
ca y Just ic i ; ; , J e s ú s del Monte ; trato 
directo. 
1)750 ^ 15 mz. 
EN ESTJK MES: NECESITO VENDER una c a s i t a , t iene a g u a y serv ic io s a -
n i tar io . Su prec io es de $2.700. I n f o r -
man en D e l i c i a s , en tre L u z y -l'ocito, 
casa de j a r d í n . T e l é f o n o I-1S2Í4. 
_ÜÜ81 _ 1 4 _ m _ 
~\ VISO: EN $18Í000~SE VENDE u n a n a -
ve de dos p l a n t a s , los bajos de m a m -
p o s t e r í a y los a l tos de madera , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a ; en l a m i s m a 
i n f o r m a n : D i a n a , en tre Buenos A i r e a y 
C a r v a j a l . 
SS&t 13 m 
UiS. VENDIO UN HERMOSO CHALET, 
O en S a n Mariano , e n t r e L u z C a b a l l e -
ro y A. Saco, con j a r d i n e s , por ta l , s a -
la , 7 hermosas habi tac iones , buen come-
dor, 2 gab ine tes , , j o l , coc ina , hermoso 
y completo cuarto de b a ñ o , 2 c u a r t o s pa-
r a cr iados y s u s s e r v i c i o s ; g a r a j e para! 
2 m á q u i n a s ; con 600 metros de_ terreno 
y su t r a s p a t i o cementado, de 
4 c a s a s y u n a esquina , en 140 m i l pe-
sos. - .Dejando lo que se q u i e r a en h i -
poteca, a l 7 por 100. R e n t a hoy 1.250 
pesos mensuales . A m i s t a d , 130. B e n j a m í n 
Garc ía . 
V E N D O U N A C A S A 
en l a ca l le de E s t é v e z , que mide 14 por 
28. R e n t a 104 pesos mensuales', t iene 
3 ca s i ta s a l frente, con s iete h a b i t a c i o -
nes . P r e c i o : 10 m i l pesos . A m i s t a d , 130. 
B . G a r c í a , 
16 m 
C a l l e S a n Pa'blo, 9, e squ ina a Mar iano , I 
C e r r o , junto a l paradero de D o m í n g u e z , 
por los t r a n v í a s de Z a n j a . 
1)596 18 mz. 
/ " I A N G A : S E V E N D E U N S O L A R , D E 
\ J 10X40. en l a C i é n e g a , con 5 cuartos 
de m a d e r a . R e n t a $35. E n l a c a n t i d a d 
de $1.500. I n f o r m a n : J . Ochoa. I n f a n t a , 
41. T e l é f o n o M-1028. 
9G66-67 19 m 
L A T I E R R A N O S E V A 
P O R C H E Q U E S I N T E R -
V E N I D O S 
V e n d o : 
U n s o l a r e n M i r a m a r , 
c e r c a d e l p u e n t e . 
U n s o l a r " e n A l m e n d a -
r e s , j u n t o a l a d o b l e 
l í n e a d e t r a n v í a s . 
U n s o l a r e n C o u n t r y 
C l u b P a r k , j u n t o a l a 
C a l z a d a y e l L a g o . 
U n s o l a r e n S a n t a A m a -
l í a . L o m á s a l t o d e l a 
V í b o r a . 
J u n t o o s e p a r a d o s . 
I n f o r m a n : 
B A R C E L O N A , 1 4 , B A J O S . 
so por lo e n t r e g a - i f a r a í ^ s . en *3,50a pun^o fresco. In for 
de 730 v a r a s c u a - ' rnan en Z a n j a y B e l a s c o a í n , cafe. A d o l -
dradas , a 3 c u a d r a s del P a r q n e de , fo (^rneac]o-
Mendoza, V í b o r a , y una de l a A v e n i d a . . ."1^.; . 11 Tnz-
de A c o s t a , a $7.50 v a r a , 3.000 pesos a l ¡ QE VENDE EL CAFE SITUADO EN 
contado y e l res to a p lazos a l a C o m - o Oquendo e s q u i n a a J e s ú s P e r e g r i n o ; 
p a f i í a ; t a m b i é n se d e j a en h ipoteca s i t a m b i é n admito socio con c a p i t a l , p a -
se quiere. A . G u e r r a . S a n J o a q u í n , n u - i r a ampl iar lo a fonda o bodega. I n f o r -
merp 50, C e r r o . | man en l a misma. 
8640 2 ab ! 8189 14 m 
que n a d i e ; de 500 a 100.000 pesos. I n -
forman : Prado , 64. D e 9 a 11 y de 3 
a 5. J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
9840 16 m a r 
H a v a n a G e n - ¡ ' p O A I O 1.500 P E S O S P O R U N A S O A 
der su d u e ñ o . | devolver en t r e s p a r t i d a s de a 500 
pesos y pago el dos por ciento mensual . 
Tain ib ién a c e p t a r í a mi l pesos m á s . en 
cheques intervenit ios . I n f o r m a n en J e -
s ú s . del Monte , 113-A, bodega, e l due-
ñ o . 
9855 14 m a r 
T e l é f o n o n ú -
17 m a r 
171STRADA PALMA, A UNA CUADRA C A N T I N A Y V I V E R E S F I N O S 
AV E N I D A D E A C O S T A , E N L A L O -m a que domina toda la bahia y l a 
ciudad j n a v i s t a prec iosa , 1,000 metros 
a $tí. C a r l o s I I I n ú m e r o 38. T e l é f o n o 
A-3$25í in forman. 
8-101 ' 1 ab. 
AV E N I D A S E R R A N O , U N S O L A R A $10 metro. I n f o r m a n : C a r l o s I I I n ú -
1 ab . 
mero 38. T e l é f o n o A-3825. 
8401 
R U S T I C A S 
15 m 
del t r a n v í a de Santo S u á r e z , una es 
q u i n a de 40x40, parte muy a l t a ; se v e n . , 
de. I n f o r m a n C a r l o s I I n ú m e r o 38. T e - i ,)ien s i tuado, hace un diar io de 
l é f o n o A-3825. 1 c i n c u e n t a pesos, valor $4.500, admito so-
g40l * 1 ab 1 h ires a l no tener efectivo. I n f o r m a n : 
— j P i a d o , 64; de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
A p r o v e c h e n g a n g a : s e v e n d e n s o l a r e s J - ^ p i r t í n e z y 
a p l a z o s , e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , ' 
p a g a n d o 1 0 0 p e s o s d e e n t r a d a y $ 1 5 
m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s : H o s p i t a l , 
7 , a l t o s , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
J o s é P i ñ ó n . 
8800 3 a'b 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
C o m p r o y vendo toda c l a s e s de f incas y 
es tablec imientos , c a f é s , bodegas, c a s a s 
de h u é s p e d e s , de inqu i l ina to , hoteles , 
f incas , doy dinero en hipotecas , m i s ne -
gocios son s e r i o s y reservados , toda 
p e r s o n a que quiera c o m p r a r o vender 
h a g a , a e s ta su c a s a u n a v i s i t a y s a l d r á 
complacido. A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-377o. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos , va le 30.000, 
es u n a ganga, en lo mejor de l a H a -
b a n a y ¿h ieden dejar algo a plazos . 
A m i s t a d , 130. B e n j ' a m í n G a r c í a . 
V E N D O U N A L E C H E R Í A _ 
en 1.600 pesos, e a g r a n b a r r i o y b u e n a ¡ 
venta y c a s a e s q u i n a - buen c o n t r a t o ; 
CC O M P R O O I R O S D E V U E L T O S , C H E -J ques. ibonos y cert i f icados de c u a l -
quier banco, pago1 en efectivo y vendo 
dos bodegas y dos c a r n i c e r í a s . I n f o r -
mes en Z a n j a y R a y o , v i d r i e r a del p a -
radero , de 1 a 4 y de 8 a 10 p. 
9793 19 m _ 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
N a c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l T a m -
b i é n l i b r e t a s de A h o r r o . P a g a m o s efec-
t ivo m á s que nadie . Contadores del C o -
mercio , Dragones , 46, a l tos . 
9721 14 m a r 
J . C A N D A L E S 
Compro y vendo cheques ,y l i b r e t a s y 
Bonos de todos los bancos y acc iones de 
todas l a s empresas , con un precio mejor 
que cua lquier otro, a s í como me hago 
cargo, de asuntos j u d i c i a l e s y n o t a r i a -
les. Mucha reserya y geriedad. C a r m e n , 
6-A. T e l é f o n o M-4153. 
9043 23 m a r 
D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s 
c a s a s y s o l a r e s 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T e l . A - 4 9 5 2 
9409 16 mar 
QE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-
C5 t e r í a , de dos p l a n t a s , en l a cal le B a -
yona, 26, c o s t ó $12.000: se da en $11,000 
por neces i tar se el d inero p a r a o tros j 
negocios; g a n a $100 de a l q u i l e r ; no quie-1 
ro corredores . I n f o r m a n en A g u a c a t e , 74, | 
bajos . 
8380 1 ab. ' 
C 2050 9d-10 m 
I N G E N I O , E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
S e v e n d e u n o d e h a c e r m e l a d o y 
r a s p a d u r a , a p a g a r 3 . 0 0 0 p e s o s ¡ 
c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s o c o i i m S g J ? ^ ? S ^ r ^ 3 l l ^ í ' " g : Í M U c r h e q u 0 e P 0 ^ 
c e r i f i c a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l . ! P U E S T O S D E F R U T A S ¡ T i T ^ f ^ í ^ l ^ T ü x . 
O f i c i o s , 1 6 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 1 — -
n ú m e r o 4 . T e l é f o n o s A - 4 1 8 5 y 
A - 8 5 0 0 . 
C 2150 5d-12 
Q K V E N D E N S O L A R E S B A R A T O S Y / B O L O N I A , E N $4.500, S E C E D E E L 
O un so lar , cercado, con dos cuartos1 .V,,^0"11'31,0 de u n a c o l o n i a de 2u c a -
y c o c i n a de m a d e r a y un so lar en S a n ; l b a l ] e r í a s de monte, que t iene su batey 
F r a n c i s c o entre P o r v e n i r v Octava I n - >' tres cuartos de c a b a l l e r í a de c a n a 
i ó n L a w t o n . P o c i - ' s embrada , buena y a p a r a s emi l l a . Se 
EN $S,10!), V E N D O C A S A M O D E R N A V | t e j a s f r a n c e s a s , c a s i nueva , en $2,10'). 
C a s e r í o L u y a u ó , 18, A c a d e m i a . 
^"05 14 mz. i 
C a s a m u y b u e n a p a r a r e n t a , c e n s t r u f I 
d a a t o d o c o s t o , se v e n d e e n $ 2 5 . 5 0 0 , | 
g a n a $ 3 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a : R a - j 
m ó n H e r m i d a . S a n t a F e l i c i a , n ú m e * 
r o 1, c h a l e t , e n t r e J u s t i c i a y L u c o , ! 
J e s ú s d e l M o n t e . i 
f o r m a n : 4a. A m p l i a c i 
to, 20, entre 15 y 16. 
7903 15 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo uno, con local p a r a m a t r i m o n i o , 
'buen punto y u n a g r a n ^enta. A m i s -
tad , 136, I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c í a . 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, c é n t r i c o y m ó d i c o prec io ; y 
otro en S.500 pesos. D e j a de u t i l i d a d l i -
bre $1.000 mensua l . Se hace ver a l que 
lo c o m p r e ; no se quieren obras que 
vo, h ipotecas , impos ic iones a r e n t a s f i-
j a s , p en g a r a n t í a s persona les . No a d -
mito "trato con c o r r e d o r e s y ofrezco re-
ferenc ia s en todo e l comercio de l a B e -
p ú b l i c a . F r a n c i s c o G a r r i d o , corredor , no 
tar io comercial . D e 9 de l a m a ü a n a a 
4 de l a tarde . L o n j a del Comerc io . T e r -
c e r piso. 
9006 . . 20 mar 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
C a f é s , v i d r i e r a s y r e s t a u r a n t 
T e n e m o s de todos p r e c i o s ; barato-s, mag- m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d , l3'6. B e n j a m í n 
8820 14 m 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o p a r a r e e d i f i c a r de nueva planta;, , so 
vende o se a r r i e n d a u n a propiedad cer-
ca del l i tora l de S a n Lftzaro. R e n t a a c - ' 
tualmente mfis de 200 pesos mensuales .1 
T r a t o d irecto en G a l i a n o y Neotuno, P e - j 
l e t e r í a . 
7650 ? t m a r 
; da todo por $4.500, pagando $1.500 a l 
contado y el res to con la l e ñ a y m a -
d e r a de l a m i s m a colonia . No se paga 
Q E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A I r e n t a y el C e n t r a l da 6 a r r o b a s . I n f o r -
D en l a callo 1 2 - y 7,, R e p a r t o A l m e n - ma0: - ¡osé J a n é - O ' E e i l l y , 44.' 
dares , punto inmejorable , a m e d i a cua- , •1 -̂0 16 m 
d r a de l a l íne - i del Vedado a M a r i a n a o , 
y á una c u a d m de l a l i n e a de l a P l a y a . 
S i i í i e r f i c i e 'ú,* ! 1 v a r a s c u a d r a d a s . I n -
f r o m á n en A g u i a r , 116, D e p a r t a m e n t o 33. 
T e l é f o n o A-9570. De 9 a 11 y de 2 a 5 
de l a tarde . 
9530 1 5 m a r 
T ^ N M l i N l C I I ' I O V E N D O 'í E S Q U I N A S "'íi*-'08 puntos y de movimiento, ' infor- G a r c í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una , en punto c é n t r i c o , en 5.000 
pesos y t iene buen c o n t r a t o ; y tengo 
3 m á s , en v e n t a ; una d e j a a l mes, l i b r e . 
(500 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una, que v é n d e 40 pesos d i a r i o s , en 850 
pesos ; puede vender m á s . B u e n c o n t r a -
to y poco a lqu i l er , en un g r a n 'café 
r s t á s i t u a d a . I n f o r m e s ; A m i s t a d , 136. 
i B e n j a m í n G a r c í a . 
p a s e n tiempo. A m i s t a d , 136. B e n j a m í n C E D E S E A N C O L O C A R E N P R I M E R A 
G a r c í a . i \ 5 hipoteca, so'bre f i n c a u r b a n a on es ta 
VincíTkC rvr* n r r i í r k * c ciudad, en u n a o v a r i a s -oarl idas, h a s t n 
M U o L l / O U L DtmDAb ' l a .suma de 12.000 pesos. F . Montos, dro-
, * , . . , ( g u e r í a S a r r á . 
Vendo uno, en lo me.ior de l parque, en 1 <)006 13 m a r 
buenas condiciones p a r a el .-̂ •ynp̂ .An̂ -; - • , 
no se q u i e r e n pasat iempos. . A p r o v e - 1 - a n u . 
«•lien ganga. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136.] 4 r l / K 1 Ü W 
B e n j a m í n Gaifcúíf. 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos Ion den<V 
j s i tos que se hagan en el Jl^MirtamentM 
i de A h o r r o s de l a A a o c i a c i ó o (Je Depeíír-
?-fml0onAa' en buen ^ " " Í ^ J 1 6 ^ a l ^ ' d i e n t e s . So g a r a n t i z a n con tocios los b i * ' 
l ibre , 200 p e s o s ; precio l . ,00 pesos. S i r - nes que posee l a A s c c l a c i ó n No. 61. P r a -
ve^ t a m b i é n p a r a huespedes y tengo dos do y Trocadero . I>c- o a 11 a. m. 1 « 
5 p. m. 7 a 9 de l a CÍK¿»». T e l é f o n o A-5417, 
JCJ u n a con 700 metros y o t r a con 1,500, f11?'- P r a d o , 64. D e 9 a 11 y de 3 
muy en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : C a r l o s I I I J - M*Ttínez y C o m p a ñ í a , 
n ú m e r o 38. T e l é f o n o A-3S25, 
8401 1 ab. 
$ 1 . 4 5 0 E N C H E C K 
9841- 22 m 
acepto y t r a s p a s o un s o l a r en l a P l a y a 
de M a r i a n a o , ganga, a precio de costo. 
J o r g e G b v á n t é s . S a n J u a n de D i o s , 3. 
M-9595. F-1Ü67. 
8320 16 m 
OPORTUNIDAD SIN IGUAL, POR TE-
V / ner que atender o tros negocios , ten-
¡ go que vender u n a v i d r i e r a de tabacos , 
I c i g a r r o s , q u i n c a l l a ; no se t r a t a con en-
g a ñ o s ; e s t á en buen punto v e r d a d ; t ie-
ne c o n t r a t o ; p a g a poco a lqu i l er . V é a m e 
hoy m i s m o y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n : 
i-aíé v i d r i e r a de tabacos, p a r a d e r o C e n -
t r a l de c a r r o s del Vedado. 
I 9901 10 m 
í o r m a d irectamente su dueiio en Conce-1 Kríw» n i i n a V n a d r a ÍIÍ» Ine f r n n v í n * 
j a i v e i g a , 27. T e l é f o n o i - i i ü 3 . , o n s a , a u n a c u a a r a o e i o s L a n v i a s , 
9047 17 m e l t e r r e n o m i d e 1 3 - 2 2 x 5 0 , a r a z ó n d e 
1 ; — ! QE VENDE UN LOTE DE CUATRO s o -
V e d a d o : V e n d o l a c a s a c a l l e 1 4 , n ú - V HVe^ en l a s alt,ui;as, í16, ^ Pla,>a 
• de Marianao , cerca del hotel A l m e n d a - _ 
casas , so lares y es tab lec imientos en ge-
15X10. í n - m e r o 1 7 6 , e n t r e 1 7 y 1 9 , a c e r a de ! a 
M A N U E L L L E N I N 
VEDADO. SE VENDE EL TERRENO •'"pr-iv i leg iado de l a ca l l e 1¡ y O, solo 
o j u n t o con l a c a s a n ú m e r o 3 de l a c a - . . 
l ie 17. I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 51, al-1 d u e ñ o , l e l e t o n o r - l o 4 1 . 
$ 3 5 m e t r o , f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o » Pue-1 
d e v e r s e a t o d a s h o r a s . L a v i v e el 
rrvmnnñfn n ípnxna 1 mpntp « « rl» a nrei-ir» ^a&aK, E ü i a r e s y esuaolecimientOS en ge- .\ pucu a i q u u e r , y ULra en i?x 
de u í o r i t o H - f lnfo^m"m-cn \ ~ u t a r 110? nera l = da y t o ^ a d inero en h i p o t e c a r e n $3.000; o t r a en $400 y o t r a £ 
de l a tarde . T e l é f o n o :A-9570. n ^ r A C ^ l . ^ r r ? ^ .0- B e n j a m í n ^ c í a -
9540 i s m a r B O D E G A S E N V E N T A TAFFS V F N n n 
tos. 
9Ü7S 17 mz. mis 
8 E ( J E Í Í , D P 1?1OSooCHAí'ET? SITÚA- i C e n t r o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
u üo.s en la calle 22 v B. uno de o s - i , o » 
Wna- ae aito, >• otro do centro, bajo, con ; c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
«s. mortales', o c b o ^ u a r t ó s c a í h f ^ i n o t ' s a - ' t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o , h o t e 
I n v i e r t a s u d i n e r o o s u c h e c k 
c o m p r a de casas , so lares e hipo-
hall y comedor de lujo, t r e s bacos 
cjiaa casa, garage para dos m í l q u i n a s . L a 
Mina vale l i o mil y el centro 90 m i l . 
una verdadera ganga No corredores . 
« dejan lO.OOO- pesos a l seis por c iento 
m cuatro a ñ o s , 
J51« 17 m a r 
en 
tecas. Puedo p r o p o r c i o n a r l e m a g n í f i c a s 
invers iones . E s t a , es l a ú n i c a i n v e r s i ó n 
segura , c o n f i r m a d a /por l a s i t u a c i ó n ac -
tual , l í s p e c i a l i d a d en negocios con M e n -
doza y Co. , de c o m p r a y v e n t a de ca -
s a s y s o l a r e s a l contado y a plazos, 
con checks o efectivo. M a r i o A . D u m a s , 
. , , , , , , O'bispo, 63; de 0 iv 12 y de 2 a 4. T e -
l e f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y de 1 2 a 2.1 l é f o n o a A-2416 y A-5957. H a b a n a . 
6402 
l e s , c a s a s de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
ges . O f i c i n a . M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
SOLO DOS SOLARES QUEDAN: MIDE c a d a uno, *-66X25. (191-50 v a r a s ) en 
lo m e j o r de J e s ú s del Monte, a u n a 
cuadra- de l a C a l z a d a , c i m e n t a c i ó n de 
roca, a l c a n t a r i l l a d o , agua, gas, v a l o r 
por uno, $2.700. D u e ñ o : D e l i c i a s , F-02. 
T e l é f o n o 1-1828. 
0081 l i m 
C e r c a de Ga l iano , $7.500 v $9.000. C e r c a 
Toyo, $3f)200, $3.500 y y$4.000. Pegado a 
Monte, $3.000. Pegado a Concha, $5.200. 
Vende $125, a prueba . F i g u r a s , 78. 
A-6021. Manuel \ L l e n í n . 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
E n $6,000 bodega cant ina , s i n v í v e r e s ; 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 pesos, u n a buena -venta 
y poco a l q u i l e r ; y o t r a en $1.500; o t r a 
se a r r i e n -
s tad , 136. 
C A F E S , V E N D O 
C 6926 tn 19 9 
QE COMPRAN CREDITOS DE CEN-
O sos, hipotecas vencidas y derechos 
h e r e d i t a r i o s . C o m p r o y vendo casas , se 
da d inero en hipoteca. D i r i g i r s e a l doc-
tor E m i l i o A . de l M á r m o l , en e l B u -
fete del doctor A n t o n i o Gonzalo P é r e z . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 358, bajos. 
T e l é f o n o A-C055. H o r a s : de 8 a 11 a. m. 
9403 8 ab 
uno, en el centro de l a C i u d a d . en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000; 
otro en $6.000. D a n d o todos la m i t a d 
de contado. B u e n a s v e n t a s y buenos 
contratos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
tiene $2,000 de m e r c a n c í a s ; vende $50; v a r i a s yendo u n a en 8 000 ü e s o s dando P i R n o r a c i o n e s de va lores cot izables . (Se 
" r e s e r v a en l a s operac iones ) 
Q E D A N E N H I P O T E C A $15,000 S O -
O bre f i n c a u r b a n a . I n f o r m a n : L a G r a n 
T i j e r a . Monte, 197. 
9631 1-1 mz. 
T o m o 1 5 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i p o -
t e c a , a l 8 p o r 1 0 0 , s o b r e c a s a e n 
O ' R e i l l y , d e t r e s p l a n t a s , c o n 3 5 0 m e -
t r o s , v a l e 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s . N o p a g o c o -
r r e t a j e . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . , 
9659 18 m 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a hipoteca, en to-
dojí puntos en l a H a b a n a , y s u s R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s , a 
prop ie tar io s y comerciantes , en p a g a r é . 
J u a n 
Ĉ E MJXDE f x HERxMOSO C H A L E T , 
^situado en Milagros y J u a n B r u n o : 
VEoora, tormií esquina, acabado i 
— • ! A l b e r t o . 
dé fabricar; no ha sid 
¡le jardines, portales, 
ly'x[]- C(?cHla' garafere. «-'"arto de • p r e q u e 
ISWos en los bajos y en los a l tos te- ,1, V 
abitado. T l e -
'sa le t , \-e-
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , s i e m -
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E C E D E E L C O N T R A T O D E U N S O -
preClOS n o s e a n e x a g e r a - , O l ar de esquina en el r e p a r t o L o s P i -
^ a r t o - r / dos b a f i o r f a ^ i : i d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , 1 S / ^ 0 - ^ c011tado- r e s l 0 a l a C o m -
«a. H todo lujo. K s una 
•̂000 pesos. Tra to d 
« ornan. M-2705, 
M!) 
I n f o r m a n en Z a n j a , 72, V i v e s . 
i r e c t o ^ E n ^ 9906 " m a r 
17 m a r í í n a!50S* T e l é f o n o A " 9 1 6 5 - D e 8 a ¡ P o r t e n e r q u e e m b a r t a r m e v e n d o , a 
P KL CEKRO. OANGA A ERDAIT i y d e 1 2 a 2 ' | p r e c i o d e g a n g a , u n s o l a r d e 2 8 3 v a -
| ^ 8 ? ^ c ^ y d « i o € ^ L U Y A N O Y J E S U S D E L M O N T E ¡;as ¿ e f ^ ^ r a , v a -
^ o d d e U } ^ P ? S t ? r í a V 5.000 pesos, E n cinco m i l pesos vendo u n a c a s a ; » 5 » ? a c e r a d e l a S o m b r a , a l i n a 
entre P e z u e l a " ^ ttá™^: I n f a " t a ' moderna. T i e n e un a ñ o de f a b r i c a d a . • c u a d r a d e l t r a n v í a , e n l a V í b o r a . S u 
^ I-as Oan-.« 1 balUa - leresa. C e - T o d a de azotea y c ie lo r a s o . T i e n e por- , 1 0 , ' „ _ „ 
• ta i , s a l a , saieUa, dos c u a r t o s con sus d u e ñ o : 1 9 , n u m e r o 3 9 z , e n t r e 2 y 
EPARÍ^T— : 17 m , serv ic ios modernos. E s t á bien s i tuada . ¡ 4 V í ^ a i í o * d<» 7 a <í a m v 1 7 
casü- 8 1>IN0S. SE VENDE u n a I T a m b i é n vendo en doce m i l pesos J l p s i *> V e n a n o , GC / a 9 a . m . y QC 
, T , í- ^ U N C H 
So lares n ú m e r o s 1, 2, 9, 10. I n f o r m e s : I í''11 V-̂ 00 c a n t i n a , bebidas y l u n c h ; t i e - , ^ 
su d u e ñ o : Ü b r a p í a , 109. cuatro auos y medio de c o n t r a t o ; 1101 
/ 17 m j Paffa a l q u i l e r : vende $36; centro de l a , 
H a b a n a . F i g u r a n , 7«. A-6021; do 12 a 9. venr]0 unai en b u e n a s condiciones , buen 
Manue l L i e n í n . ( contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
P A N A D E R I A S 
C a s a M a n r i q u e , p e g a d o a S a n L á -
z a r o , d o s p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , $ 1 5 . 5 0 0 . 
S i t i o s e s q u i n a a M a n r i q u e , d o s p l a n -
t a s , $ 1 0 . 5 0 0 -
T a m b i é n d o y $ 5 . 0 0 0 y $ 7 . 0 0 0 a l 
1 2 p o r 1 0 0 . J . L l a n e s . R e i n a , 2 4 . T e -
l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
9522 5 m 
0037 l a s mejores de l a H a b a n a ; l a que 
menos, hace 10 s a c o s d i a r i o s ; y u n a 
v e n t a de v í v e r e s de. 2()0 pesos d iar io s . 
136. B e n j a m í n G a r c í a . BUEN NEGOCIO: P O R NO PODER-IO atender , se v e n d e r í a u n a a g r e d í - ' A m i s t a d tada f á b r i c a de P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s , ' " n r - M ¥ * HBiai r% á nm i 
ron todas sus m a q u i n a r i a s en perfeo- , o L N J A M I N G A R C I A 
to estado de c o n s e r v a c i ó n . E s negocio A , ^ T •,.„, -.r ¿, •u * •, i . ^ 
p a r a persona' lque q i u e r a t r a b a j a r v c o n ' A ™ i s t a ^ ^ J e n d o hoteles . Vendo po-
poco c a p i t a l . No se t r a t a con i n t e r i n e - i « a d a s - , ^endo fondas. Vendo cafes. V e n -
diar ios . D a r a z ó n todos los d í a s l a b o - i cl0 bodegas. I .engo otros m á s negocios , 
rabies , el s e ñ o r G ó m e z ; de 3 a 4 p. m., i:,or es tar re lac ionado e ntodo el comer 
T o m o $ 8 0 . 0 0 0 c o n d o b l e g a r a n t í a , 
p a g o e l 8 p o r 1 0 0 a l a ñ o , s o b r e c a 
s a s c o n s t r u i d a s y e n p r o d u c c i ó n . S a n 
t a F e l i c i a , n ú m e r o 1, e n t r e L u c o y 
J u s t i c i a . R a m ó n H e r m i d a , e n J e s ú a 
d e l M o n t e . T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
8826 14 ra 
c í o . A m i s t a d , 136. 
aítn mix •'• 00 1UL'l-ros ríe terreno i c a s a s j u n t a s , f a b r i c a c i ó n oderna. T i e - i a 2 D. m . 
""carnip yt sano' l a doy b a r a t a por em-¡ ne por ta l , s a l a , s a l e t a , t re s cuar tos con j 
Juntos n 1 s « o l a r e s v HG c « d e n lodos sus serv ic ios y un g r a n patio , j . 0 '" 
t'ücrvo ^ ^;eParados. I n f o r m e s : | R e n t a c a d a u n a 50 pesosL que pueden | 
«o; eKtíoVÍiCib. »an4tár io , pati 
tía independien 
e n t ^ ^ n 5 7 - 0 ^ - i n f o r m a n : ln-1 
J ^ s Cañas r?67'"6^ V « a " t a T e r e -1033 «-anas,. C e r r o ; no corredores . 
t r a s p a - i t e - B). al to 
toda de a z o - i A l b e r t o . 
l ú y de 12 
17 m a r 
17 m V E D A D O 
r.^ ^ H o i 0¿ól?do c h a r ^ " 11 
SNTA . r-a-«.-^I " S e vende a l a e n t r a d a del Vedado, por 
T. ' A V U K D A D , t r a - ter 
T T E N D O , A P R E C I O D E S I T U A C I O N , 
V en e l repar to L a U n i ó n , a l a s a l i d a 
de R e g l a , el m e j o r s o l a r de e squ ina , 
286 metros , con frente .a l á C a l z a d a , p r o -
pio p a r a bodega. B a r r i a d a extensa. T r a -
to directo. I n f o r m a : A l o n s o . T e l é f o n o 
A-5221; de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
9900 1 19 m 
E n e l C e r r o : a t r e i n t a m e t r o s d e l a 
C a l z a d a y d e l a C o v a d o n g a a T u l i ' 
p á n , v e n d o c a s a : d e p o r t a l , s a l a , d e 
d o s v e n t a n a s , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , s a l e t a c o m e d o r a l f o n d o , e s -
p a c i o s a c o c i n a , u n c u a r t o a l t o , b a ñ o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . T o d a c i t a r ó n y 
c i e l o r a s o , e s t á d e s a l q u i l a d a y se g a -
r a n t i z a $ 1 2 5 a l q u i l e r - S u d u e ñ o : C e - | tü í iüA 
r r o , 5 1 8 . N o i n t e r m e d i a r i o s . P i ~ * b i n a r o n "OÍ 
$ 1 3 . 5 0 0 . 
9478 15 
T o m o $ 5 5 . 0 0 0 a l 9 p o r 1 0 0 a n u a l ; 
$ 2 5 . 0 0 0 a l 1 2 p o r l O O j y $ 1 7 . 0 0 0 
a l 1 0 p o r 1 0 0 , c o n g a r a n t í a s de c a -
16 m s a s r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a s y d i o c i o -
SE VENDE BODEGA CANTINERA, b i e n c h o e n c o n s t r u c c i ó c . R a m ó n H e r m i * s i tuada , poco a lqu i l er o se cede e l J_ c _ _ 4 . „ r . i " • _ ' « L i * 
local:_ su d u e ñ o : G a l i a n o , io, a l tos . i d a - ¿ > a n t a r e l í e l a , n u m e r o 1, c h a l e t . 
I e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s i í s d e l 
en la S e c r e t a r í a del' C e n t r o C a s t e l l a n o , 
P r a d o y D r a g o n e s . 
9814 17 m _ 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende, u n a a precio de ganga,' en t r e s [ 
mi l pesos , dando de contado dos r ú i i "OEAKTA DE VULCANIZAR, SE VEN- M o n t e , 
q m m é n t o s . H a c e una venta d i a r i a _ de; J T de u n a en ibuenas condic iones , con j SS-'O 
9622 14 mz. 
14 m s e t e n t a p e s o s ; contrato de c i n c o anos . ; c a i d e r a de vapor, quemador de gas , c a r -
A l q u i l e r , nagp. 135 pesos y a l q u i l a 230 b ó n o l e ñ a ; es H a y w o o d , modelo K ; p u e - I n i M C D n VinríTrn k 
pesos, y queda l a bodega s m a lqui l er . (]e verse todos los dias h á b i l e s en C r i s - U l W t K U t N n l r U l r . t A 
Se vende por que el d u e ñ o t iene otra y I t ina , 68. I o n todas cant idades . J o r g e Govantes . 
negocios en el campo y no poder la aten 
der. E s u n a ganga. Aproveche l a oca-
s i ó n . A m i s t a d , 136. B . Garc ía 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
en lo mejor de l a • H a -
contrato de t r e s a ñ o s y a l -
qui ler de se senta y cinco pesos . H a c e 
una v e n t a de 70 pesos d i a r i o s ; e s t á en 
p a r a d e r o de los c a r r o s e l é c t r i c o s , en 
9602 16 mz. S a n J u a n de D i o s , 3. M-9595. li'-1667 
SSl? 3 ab 
D I N E K O E I $ 1 2 . 5 0 0 a l 1 2 p o r 1 0 0 n e c e s i t o 
H I P O T E C A S ' » n n l f i ? & t 
H A G O H I P O T E C A S 
8819 
Govantes . San 
959i5. F-16C7. 
14 m 
ner que e m b a r c a r s e muy prox imamen 
O Q U E N D O V ¡ U A E O J A , Y E N SU ta rdo p lantas , a i na , compuesta de dos pisos independien f "N O t j b i r a m 
D E O C A S I O N 
:ada P a l m a , 52. pendiente se comnonen d e : v e s t í b a l o . 
14 m a r a j e p a r a dos m a q u i n a s y c u a r t o de 
t e l é f o n o s . bres e l é c t r i c o s 
14 m 
i p O m T A Y BIEN CONS: 
t a l , 7, a l tos . I n f i r m a su' d u e ñ o , J o s é - <:llie. q u i e r a n hacer negocio- I n f o r m a n en 
P i ñ ó n , horas de 7 a 9 y de 12 a 2 de l a A m i s t a d . UG, B . G a r c í a . 
14 m a r 
18 m a r 
TIENDO SOLARES EN EOS MEJORES U R G E LA V E N T A 
e s q u i n a , en exce len-
te reparto , c o n 2.224 v a r a s , s i tuado en-
t r e dos l í n e a s / de t r a n v í a s , de l a s que 
d i s t a una cuadra. L o damos a seis pesos 
va l e e l doble y aceptamos cheques en 
pago. Concordia , 56, bajos . 
8932 14 m a r 
V puntos de J e s ú s del M o n t e : Vendo de un c a f é boaega, bien s u r t i d a , no 
c a f é s y bodegas, v i d r i e r a s de tabacos . a l q u i l e r , t iene s ie te a ñ o s de eon-
c a s a s de h u é s p e d e s hoteles > t f n s o tI.at0 p ú b l i c o , vende 150 pesos, va le 14 
. a n t i d a d e s p a r a colocar en hipoteca, 
V é a m e en F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é ; de 
12 a 3 y de 5 a 8. S e ñ o r Man ¿ó. 
8906 20 m 
m i l pesos, se da en 11 mi l pesos. I n -
forma : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y B a -
yo, ca fé . 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
L o t e d e t e r r e n o . V e d a d o , B a r r i o M e - „ , ,< nArt , u , 
, . „ OP. 0_ / . na ft Vendo una , en $4.000, le s o b r a a l q u i -
d m a . Ca l l e s 2 5 y ¿ i , e n t r e L y n l , ó ler," t iene Ibuen contrato . O t r a on SO.OUG. 
: i „ , , „ + „ „ „ • _ f ^ „ „„;_#-„ „ muy c a n t i n e r a , .$5.000 o t r a en $3.500. Se 
m i l c u a t r o c i e n t o s v e i n t e y s i e t e m e - Rá{n i i e l a mit'ad de contado. i n f o r m a : 
9979 16 m a r 
VE N D O A C C I O N E S D E E N U E V O f r o n t ó n . por cheques del .Banco I n t e r n a -
c ional ; t a m b i é n en efectivo, a 160 pesos. 
G o n z á l e z . S a n J o s é , 123, a l t o s . 
9968 16 m a r 
C o m p r a m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
de l D'e todos los B a n c o s , « i cant idades de 
100 a 50 m i l pesos, t r á i g a l o d i - ec ta -
mente y r e c i b i r á e l efectivo s i n s a l i r 
de e s t a of i t lna. Manzana de G ó m e z , 212. 
M a z ó n y Co. 
8315 V. 16 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques y los admito en c o m p r a s de 
casas o establecimi'entos, s i n sobrepre-
cio, a l a par . A m i s t a d . 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
• •• . 16 m D a m o s y tomamos d inero p a r a co locar d i s t i n t a s cant idades . I n f o r m a a : Prado , , 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z • T V ^ E R O PARA HIPOTECA, D O Y V 
XJ tomo, en todas c a n t i d a d e s y p a r a 
K - . r ^ a d a - i n m ^ V o . p a r a c o r t a f a -
P T o ^ r a . p^p,^ata a '•' «"alzada, 
fr: V e Tiaie -̂L10, razonable , pot-
ara S^or Aliare-^ ^ n 0 , di1re^"- I n f o r -
a l t o s Y " ^ ' r- ' l 1 ^ de l a V i -
> oe o a 8 p. m. 
í,4^ADA~7rr u M 
U S ^ C O A I N , Í T í r T í e i . 
fe hProPiedari r0, 86 vende una hor-
^ n t a f ad con establecimionto Cle 
K e n t e : de r ? e ' r 0 . ? ^ « " P c r f i c i e . 
• a 0- Sa lud y K a -
ah l t i l^8 L A HAÜAVA" 
ero i ^ ^ r e s . de todos u r d i o s ^orme,?: Kan -Toaquín, 73. moderno. S e - . ¡ 5 to A ] m e n d a r e 3 . ca l lo 10. a 
wúf tino,BLPT0T.EYA' en todas can-'1 Qinl ^ 0 1 1 B a r r i a L « d r a . d e l a doble l í n e a de l t r s 
<SraJ>a. 1 "formes : Compostel la ! ^8108 . — 15 m | P l a y a j mide^ 10_ v a r a s de fre 
jfeM-30lO; de V ^ 1 „ ta^ai;.os- T e - T T E N D O L A C A S A B E N J U M E D A , 38. 
VE —-.̂  ^ oe j a 0. V de s a l a , sa le ta , t r e s cuartos , c o c i n a 
v KN"üKr:v'¿ • lU | c o r r i d a moderna . 8.000; v S a n C a r i e s . 08. 
•' í ' . . t inento I / * C A S A DE HIERRO a media c u a d r a del nuevo F r o n t ó n , d e , ^ 
^fta as. (-or,-^ e' ^ P a r t o M e m l o / a ' s a l a ' sa l e ta , t r e s cuartos , baf iadera e s - ' X T E N D O U.V S O L A R E N E L R E P A R T O 
&to 4 Eran i UOst;l de PO'-tal ¡jaía* ¡ mal tada .moderna, 12.000 pesos, v a una V A l m e n d a r e s , frente e l P a r q u e J a p o -
?tlo' ^cina rn f:'uartof;. b a ñ o com-1 <:uaf3ra fle B e l a s c o a í n vendo r » s c a s a s n é s ; lo doy Iharato, por a u s e n t a r m e . I n -
^o-8Tana Sifui mecloi:- K a r a i e y eran i do 6 l101" 2;?- sa la . rec ib idor , t r e s c u a r - 1 f o r m a su d u e ñ o en ban I g n a c i o , 122, de-
s>?S6- IndUHria í í , ^^-OOO. I n f o r m a e l i tos> bari0 in terca lado , comedor al fon- p ó s i t o 
P í r > ^ _ ' al tos . do, serv ic io de cr iados , una hace es-1 9746 
21 m 
S e v e n d e u n l o t e de s o l a r e s , j u n t o s 
o s e p a r a d o s , c o n u n a c a s a d e m a d e " 
Kas v a p a r a t o s a u t o m á t i c o s p a r a a g u a ! r , ' « j o n «. J 
ca l iente . H a v de fabricado sobre 700 me-1 r a g r a n d e , q u e m i d e 8 0 em.tros d e 
tros cuadrados . Se piden para d i cha r e - j CQ J » f o n ¿ 0 c o n d o s D i -
s i d e n c i a un precio muy razonable , p u - " e m e p o r p u u e l u a u u , c o a u u * p i 
diendo d e j a r s e en hipoteca l a t e r c e r a ! sos Jjay p l á t a n o s , SC d a m u y b a r a t o 
par te de su valor. D i r i g i r s e a l s e ñ o r i i i r i • i 
i B o A p a r t a d o 102!). H a b a n a . E n l a t o d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a , e n l a 
l o i f ^ ^ i e f ^ V 1 ^ 1 0 " 6 3 P a r a ; l í n e a d e los c a r r o s e l é c t r i c o s d e l O e s -
_ 9292 16 m/; ._ te , t r e s c u a d r a s a n t e s de l l e g a r a l a 
D E O P O R T U N I D A D | E s t a c i ó n de j o s P i m * , p o r l a d e r e -
vendo, a u n a c u a d r a de ios t a l l e r e s dej c h a , c a r a p i n t a d a d e v e r d e . I r a t o . 
la C i é n a g a , par te a l t a , u n a e squ ina de: d i r e c t o s i n c o r r e d o r . 
mucho p o r v e n i r ; tengo neces idad de d i - i _, "C TII 
ñ e r o , por eso l a doy a 3 pesos 50 cen- •" ̂  ~ — 
tavos , mide 10X40 o sean 400 v a r a s . I n - | Q K VENDE UN SOLAR EN EL REPAR-
media c u a -
a n v í a de l a 
f ente por 45 
.25 l  v a r a y s ó l o hay que 
t r o s , se v e n d e  o se c a m b i a n p o r p r o - ! M 
p i e d a d e s e n p u n t o c é n t r i c o d e l V e d a -
d o o H a b a n a . D i r i g i r s e : c a l l e B n ú -
m e r o 1 9 3 . T e l é f o n o F - 4 0 1 3 , d e 6 a 7 
F e r n í i n d c z . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
p . m . 
0001 14 mz. 
B O N I T O S O L A R 
C o l i n d a n t e a l C o u n t r y - C l u b y a l G r a n 
H o t e l A l m e n d a r e s de l a P l a y a M a r i a n a o . 
son 3.600 metros cuadrados , s e vende 
por l a m i t a d de su valor y admit imos 
c h e c k s del Banco Nac iona l . I n f o r m a n : 
P r a d o , 04; de 0 a 11 y de 3 a 5. J . 
M a r t í n e z y Co . 
SS;t5 15 m 
Compro y vendo toda clase de f incas y 
establec imientos , c a f é s , bodegas, c a s a s 
de h u é s p e d e s , de inqui l inato , hoteles, 
f incas , doy dinero en hipotecas, m i s ne-
gocios gon ser ios y reservados , toda 
p e r s o n a que quiera comprar o vender 
liaga a es ta su c a s a u n a v i s i t a y s a l -
d r á complac ido . R e i n a y R a y o , c a f é . 
y C o m p a ñ í a . 
9841 22 m 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
R E S E R V A Y P R O N T I T U D . 
S U A R E Z C A C E R E S , H A B A N A , 8 9 . 
l a H a b a n a , l o s R e p a r t o s y Marianao. 
A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a , de 9 a 12. 
Gisibert. M-42S4. 
6694 28 mz. 
AL 10 POR 10O, DINERO PARA 111-potecas. A . P . G r á n a d o s . O b r a p í a , 37. 
5771 53 m 
C 2164 4d-13 
. T o m o $ 5 0 . 0 0 0 , c o n g a r a n t í a h i p ó t e - 1 CUARENTA MIL PESOS, PRIMERA 
V L W U U U i i A L H U I C K I A c a r i a , a d m t i i e n d o p o r t o d o s u v a l o r 1 V 111I,pote(-,a'- Veflado. m a g n í f i c o punto, 
•i í-nr. , , . . . m ¡ ei ialet e squ ina , dos p lantas Buen i n -
vont t 0v ^ f s 0 / ' e « n n f n a • b u e n 0 ^ n ^ t o * ^minÚ UD c h e c k i n t e r v e n i d o d e teres. Urgente. ' Manue l L . " 
v e n i a y c a s a e s q u i n a , ouen c o n i r a t o , _ 0 _ _ _ _ 1 _ _ • ™i Miguel l'̂ O a l to s 
punto c é r t r i c ó . I n f o r m a : F e d e r i c o P e - $ 3 0 . 0 0 0 , d e l B a n c o fcspanol. T r a t o • W 1 ) ' 
raza . B o i n a y Bayo- i . • 4. : . « . . i _ £ ! — — 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
del B a n c o N a c i o n a l , en p e q u e ñ a s y g r a n -
des cant idades y d é los otros bancos, con 
vencionalmente . N a d i e los p a g a mejor 
que nosotros. Concord ia , 56, bajos . T e l é -
fono M-4130. . 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a los m a g u í - . 
C A F E S , V E N D O 
M é n d e z . S a n 
de fondo. 
ü 10 y ' d e T a B t " ' ! V ^ ^ P - ^ ^ í f ^ . ^ ^ ^ ^ f i ^ S l M Aa^ de contado $1,100 I n f o r m e s : T e r r a 
uno, en e l centro de l a C i u d a d , en A fil/í? 
f i eo s s o l a r e s s i t u a d o s e n t r e M e n d o z a «4.500; otro en $1,500; otro en $40.000: ^ - o i ^ . 
d i r e c t o c o n e l p r e s t a m i s t a . I n f o r m a n : 
M a n r i q u e , 7 8 ; de 1 2 a 2 . T e l é f o n o 
16 m 
J O R G E G O V A N T E S 
otro en $6.000. U a n d o todos ¡a mi tad 
y S a n t o s S u á r e z , c a s i e n e l C e n t r o d e d e r c o n t a d ó . Buenas ventas y bubenps con-
9944 
1 D a dinero en h ipoteca y compra 
¡ S a n J u a n de D i o s , 3. M-9505. 
I 8820 
15 mz. 
[ l a H a b a n a , COn t r a n v í a s d i r e c t o s a l ^ « S . J n f o r m e s : F e d e r i c o Perada . B c i - ^ E N E C E S I T A N D I E Z M I L P E S O S l B A N C O E S P A Ñ O L 
P a r q u e C e n t r a l . E s t o s s o l a r e s s i t u a d o s I 1 " y r Y e i c p £ H U E S P E D E S P o r s e Í 8 m e s e s 0 m a f io ' ea ^ n í f i- s 1 , l r f E¿pBafia üy t S a 
punto c é n t r i c o , en s . ooo 'ca ^ e r s i ó n . E x e c e l e n t e s g a r a n t í a s y ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ * ^ ü i 
buen c o n t r a t o ; y tengo c o n d i c i o n e s . I n t e r e s e s p e c i a l m e n t e to. Dragones , 40, a l tos Contador 
t a : u n a de ja a l mes, B - I „ f « - « . a - , M „ _ , r " : Comercio . 




quina , con garage l a s dos, 22.000 pesos, i 21 m 
Informan M. a 
9S1: 15 mar 
^ u  | " D E I o r * * * * * * € n m o ' r a S ^ r u s ^ a I?£\ll Tol 
e n u n c e n t r o d e p o b l a c i ó n , o f r e c e n i ^ u n a en punto céntr ico> en ^ ¡ c a i n v e r s i ó n . E x e c e l e n t e s g a r a n t í a s y ^ ^ ^ ^ c o ^ íucr¡l 
pesos y t iene f b r " • , . . .Jv-, . _ „ „ . . , ! 
3 m á s , en v e n ; 
. , bre, 600 pesos, i r o r m a : i ' e ü e r i c nkxjnrx rc>T\k^,r\w 
m o s c o n e l 1 0 p o r 1 0 0 d e c o n t a d o , ¡ raza , u c i u a y R a y o . o _ j m e z > 3 2 2 - 3 2 3 . B A N C O E S P A Ñ O L 
9863 15 m a r ( C o m p r a m o s cheques y l i b r e t a s de ahorro 
de este Banco , pagando mí ís que nadie . 
u n a g a r a n t í a m u y s ó l i d a , c u y o v a l o r 
h a d e a u m e n t a r r á p i d a m e n t e . V e n d e 
y e l res to e n 8 a ñ o s . M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 63. 
8782 14 m 
9071 18 m 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
G A N G A E N L A P L A Y A 
i cedo e l contrato de un so lar , c e r c a de l 
C o m p r a m o s c h e q u e s y l i b r e t a s . 
pues n e c e s i t a m o s 40.000 pesos . ' C o n t a r 
E n 13.000 pesos se vende u n c a f é que f — j . " " v " " . ! re2 ^e l Comercio. Dragones . 46, altos.' 
vale 20.000 pesos. E l c a f é e s t á muy c é n - L o s pagamos en efectivo, en el acto, y . ] 
t r i co ; hace un promedio de 150 pesos con poco descuento; lo mismo peque- T7 ,N H I P O T E C A S E D A J í T R E S ivin 
os JLJ I pesos, s in corretaje , t ra to d irect ' .. d i a r i o s ; l a c a s a t iene un c o n t r a t o de fias que g r a n d e s cant idades . V e n d e m . . C a s i n o y del H o t e l A l m e n d a r e s , por cinco a ñ o s , con un a l q u i l e r do 60 pe- c a s a s y s o l a r e s m a g n í f i c o s por cheques i n f o r m a n en G a l i a n o v San Mi^u 
$1.450, a l costo. Jorge Govantes . S a n i sos m e n s u a l e s . M á s i n f o r m e s : Monte, 19. s i n aumentar el precio de l a propiedad, fé Efl E n c a n t o v i d r i e r a do 9 " a 
J u a n do Dios , 3. M-9Ü9Ü. F-1667. ' A l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . ¡ C o n c o r d i a , 50, bajos . Te le fono M14130Í de 2 a 4. T e l é f o n o M-9:>76 j ' fvti 
881S 3 ab I 9238 1 17 mar 1 9853 14 m a r • 9509 " " ' n % 
P Á G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 de 1 9 2 ? 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , rtfc 
S E N E C 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c i ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S i ' 
D I N E R O S , A P R É N C H C E S . P O R T E R O S eJARi 
C R I A D A S D E M A W O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U K E S -
IO té acostum'brada a anclar oon niños 
para acompañar a una familia en pró-
ximo viaje. También se solicita una eos 
Tuerar. Informan en la calle C, nú-
mero 15(5, Vedado. 
9559 15 mar 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
O pafiola para casa americana. Dir i -
girse a la calle 15, número 470, entre 
10 y 12. 
9070 1» mar , 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N K R A , Q U E 
O.ayude a la limpieza, en Estrella, 149, 
antiguo. 
9889 16 m 
Q K - S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor, acostumbrada al uso del 
país , en 15, esquina a H, número 190. 
Vedado. 
09(>4 15 mar 
S O L I C I T O U N A C R I A D A I>E M A N O S 
O blanca, pai-a la limpieza de las ha- j 
bitadiones y ayudar con un niño. Que 
no sea recién llegada. Sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Calzada de la Víbora, 
040. Vil la L,oreto, entre Gertrudis y L a -
gueruela. 
9957 15 mar 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , U A R A un matrimonio. Calzada del Cerro, 
436. 
9894 19 » 
P a r a matrimonio sin n i ñ o s , se solici-
ta una criada, de 18 a 20 a ñ o s , pe-
ninsular, que tenga buenas referen--
cias y que sea p r á c t i c a ; si no tiene 
estos requisitos que no se presente. 
Dirigirse a : Mural la , 18, a l m a c é n de 
tejidos. 
9951 16 m 
EN J , NUMERO 135, IHODERNO. 8B solicita una buena criada. UnaVAn 
CJE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QÜE 
ÍO sepa bien su obligación. Línea, 61, 
esquina A, Vo»|ido. 
9911 15 ni _ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
¡O también ayude algo o los quehace-
res de la casa; lia de ser limpia y cum-
plidora de su obligación. Villegas, 14, | 
altos. Teléfono M-2079. 
0770 i L i " 2 - I 
QE S O L I C I T A L N A C O C I N E R A E N I 
¡O Iluenaventura, 27, entre San F r a n -
cisco y Milagros, Víbora; no importa sea 
chiquita, si sab6 cocinar. 
!I7(Í8 Sljmzv 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A E N SUA-rez, 3, altos. 
9757 , 1* raz-
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E E S T E práctico en bodega. Tiene que tener 
referencias. Jesús del Monte, 100, los -
tadero el Fénix. 
9983 15 mar . 
T > A K B E R O , S E S O L I C I T A U N O F I J O 
JL> y otro para ¡gibados. Concha y Cris-
tina, frente a Maiberti. 
9753 i 14 mz. 
EN L A N O T A R I A D E L D O C T O R L U I S i A Muñoz, quinto piso del luclificio 
Muñoz, en Obrapía esquina a Cuba, se j 
solicita un mecanógrafo. 
9832 14 m 
Q E N E C E S I T A 1 X A C O C I N E R A E N 
k3 Egido, 17, altos. 





rp N ,1, NUMERO 135, MODERNO, S E 
Qj solicita una buena manejadora, pa-
a dos niños, de 0 y 7 años. Sueldo 30 
9891 17 m 
PA R A C O C I N A R Y A Y U D A R E N C O R -ta limpieza de casa chica, de poca 
familia, se solicita criada limpia. F i -
guras, 9, altos, entre Manrique y Cam-
panario. No molesten en los bajos. 
9827 15 m 
EN M A L E C O N , 6, B A J O S , S E S O L I -oita una buena cocinera 
9710 13 mar 
A G E N T E V E N D E D O R 
práctico y activo se solicita para anti-
gua ca«a bien acreditada. I>ebe ser bien 
introducido en el ' comercio importador 
de tejidos, sedería, quincalla. Dirigirse 
con ofertas detalladas, a "Activo Ven-
dedor", Apartado 1733, Halbana-
9720 14 mar_ 
SE N E C E S I T A U N E M P L E A D O P A R A encargado de vinos y licores, que sea! práctico en el giro, y un vendedor para 
el mismo, radio de la Habana. Moure, 
Luyanó y Línea de la Havana Central. 
J J 14 jnar 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S £ 
I N D U S T R I A L E S 
iNo se d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c l a m e n t e a! f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
f M P I E C E H C i M I S M O 
/ " I R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A , 
\ con recomendaciones, para corta fa-
milia, en donde será bien tratada y re-
cibirá excelente sueldo. No se enseña 
a trabajar, ni se admite novios. Pra-
do, 18, altos. 
987Í 16 m 
S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N A 
O cocinera, para corta familia. Buen 
sueldo. Línea, 59, entre A y B, Ve-
dado. 
9024 If) m 
Q E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S P A R A 
O la cocina y demás trabajos en casa 
de americanos de corta familia. Hablan 
español. Calle 2, número 85, entre-9 y 
11. Vedado. g 
9932 15 m 
( J E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k5 ra,, que tenga referencias. Sueldo $30. 
Calle 17, número 7, bajos, entre N y O, 
Vedado. 
9394 ' 14 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular, para un matrimonio, que 
guise bien y se preste a limpiar 3 ha-
bitaciones; ha de donpir en la coloca-
ción; sueldo $35 y ropa limpia. Ville-
gas, 77, segundo piso. 
9030 14 mz. 
C ¡ E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , QUE 
sea muy limpia y sepa cumplir con 
su obligación. San Mariano, 16, entre 
Buenaventura y San Lázaro, Víbora. 
0664 16 m 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N , 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O , 
P L A T O S u E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y m i e s l r o 
v e n d e d o r le h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a ? . 
A t e n c i ó n . n e r s o n a í a l c l iente . 
^ C E S Á R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
MO D I S T A S : S E S O L I C I T A N B U E N A S 
operarlas, en Industria, 121. Maison 
Jorion. 
9196 15 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L I A V E R D E Y C A . 
O^ReUIy , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, íond» o esta-
blecimiento, o canuteros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al telófono de esta an-
tigua / acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a tod^a los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el "atnoo. 
" L A C R I O L L A 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E MULAS, maestras de tiro, en muy buenas con-
diciones, con su carro o sin él. Infor-
ma: Eugenio Cruz. Tamarindo, 15; de 
11 a 1; o después de las seis de la 
tarde. 
9«5(5 18 m 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Se ha trasladado a Velftzquez, número 
25, a una cuadra de la Esquina do To-
jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en ^bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en .Tesfts del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Mftximo 
Gómez, número 100; y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
8787 ru ni 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , A S T U R I A -
K J na, en Aguacate, 28, bajos, para ma-nejar un nir>) de un año. 
9955 15 m 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p a r a s er -
v i r l a m e s a , que no s e a r e c i é n 
l l e g a d a . T u l i p á n , 2 0 . T e l é f o -
n o A - 4 3 1 9 . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -ca, que tenga ibuenos informes. E s 
para una familia corta y paga buen suel-
do. Informan en L a Moda Americana, San 
Rafael, 22, esquina a Amistad. 
9402 14 mar 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
mediana edad, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced, 38, bajos. 
r 9336 18 m 
Se gana mejor sueldo, con meno» tr» 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted pueda 
obtener el t ítulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República do 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Se desea saber de J o s é M a r t í n e z E s { 
cudero, de C o m ñ a , para asuntos de 
familia. Dirigirse a Emilio Novoa, Nep-
tuno, 217, bajos. Habana . 
9804 14 mar 
T > E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z , S E D E -
JL sea saber, para un asunto familiar, 
GL paradero de este señor, que es natu-
r a l de Infiesto, Asturias. Lo interesa 
Estanislao Sillés. Amistad, número 130. 
Barbería. Por Dragones. 
9865 19 mar 
P intada y arreglada, propia para co-
mercio, se alquila la casa Paula es-
quina a Bayona , 78, dos cuadras de 
ia E s t a c i ó n T e r m i n a l ; 200 metros y 
dos habitaciones altas . Informa: R o -
dr íguez . F - 1 3 3 4 v M-3468. 
9734-35 14 m 
O B N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , D E 
O color o española, que sea muy. asea-
da y sepa cocinar a la criolla. Ha de 
dormir en la colocación. Se paga 'buen 
sueldo. General Lee y San Julio, jar-
dín E l Clavel. Marianao. 
^ 9360 23 m _ 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A pen-
insular, que sepa cumplir con su obliga-
ción y duerma en el acomodo, en la 
calle José A. Saco, número 2. esauina 
a Milagros, Víbora. 
8906 ia mar _ 
Q F S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra, en Prado, 11, primer piso. 
9117 15 m 
EN L A C A S A C A L L E 17, E S Q U I N A A J , en el Vedado, se solicita una co-
cinera y una criada, de manos, que co-
nozca bien sus Obligaciones. Se pagan 
buenos sueldos. - -rí-
8837 mar 
Director de esta gran eacuela es el ex-
perto más conocido en la República do 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y naleran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a asieO! que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqae se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestr» 
Escuela. 
Venga boy mismo o 'escriba per na 
libro de Instrucción, arratls. 
E S C U E L A A i n O M O V Í L Í S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E AL. PAROTIlí Otó MACEO 
i P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
Se solicita un t a q u í g r a f o o t a q u í g r a -
fa , m e c a n ó g r a f a , con suficiente p r á c -
tica en los idiomas i n g l é s y español-
Banco G ó m e z Mena. Mural la , 57 . 
cas 
50 v a c . , Holstein 
a ¿ D litros. jersíj, | 
s100Cebú: ^ Pu r í ^ 
I Ü 0 muías maestra3 v , 
Kentucky, de monta Caba 
Vende más barato que . 
sa8Cada semana "^an ^ 
V I V E S . 149. 
— . . <el. ajiiv 
O de llega,- 4 r . . , , . , ' ? 1 ^ / ^ - ^ 
Cetas voftoo, oo' P a ^ S 
media cuartu* -,, ulos (le, 1,eblS 
jado! 
ia cuartas y T T ) lle ^ ' ¡ H 
amos bilratoy Ü r o ^ V S I 
9G74 13 m 
C ¡ E N E C E S I T A U N M E C A N I C O Q U E 
conozca el gas pobre y la fabrica-
clon de hielo, con buenas referencias 
Para informes: planta eléctrica. Angel 
Salvador. Bolondrón. 
8294 16 m 
M . R U 3 S / i « * A 
S e v e n d e n Í 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , p e 
*ros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e r v 
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novi l los f iori -
danos p a r a c e b a , en g r a n c a n t i 
Ssd, d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o r i e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T Ü C K Y 
Acabamos de recibir un cargamento 
d« caoallos de paso de Kentucky, vein- ! 
te jacas y doce yeguas que vendeinoi • 
muy baratas, de $350 a $500 cada una. I 
También tenemos un semental de paso 1 
y un 'burro Idem y dos mulos camina- j 
•>>es. 
Estáblo calle 25, número 7, entre Ma- | 
riña e Infanta. 
J O S E C A S T í E L L O Y C a . 
ri-:\ numero Motile 
QIC VENDEIS 
O ríe cuatro 
lado. InÍHiita, 
ÍIOMS 
A G E N C I A S 
D E 
L a E s t r e l l a y L a Fa 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
6205 16 m 
8K V E N D E N D O S V A C A S D E R A Z A fina, próximas a parir, y una no-
villa, se dan en proporción. Informan: 
Jesús Peregrino, 70. 
0356 . 16 ra 
SAV NICOLAS. 08. Te!. A^Tft 
" E L C O M B A T E " " 
Uto Sufirez, ofrecen al ' ' ^ 
neral un sorvicio no inejorado " 1 
guna otra agencia, dlsnoniemln f ' « 
de comploto material de tra^i.^1' 
aonal idóneo. e lldwifn j . 
47035 
Suscr íbase al D I A R I O DE LA! 
R I Ñ A y a n ú n d e s e en el UIARin 
L A MARINA 
Q E S O E I C I T A C N A P R O F E S O R A C O N 
IO conocimientos generales, para dar 
clases en un colegio. Informan: Jesús 
Peregrino, 15. Teléfono A-4794. 
9301 13 mz. 
TATRIiMONIO J O V E N , S O L I C I T A ma-
IT-L nejadora con buenas referencias y 
do carácter afable, que esté dispuesta a 
ir al Norte; si no reúne estas condicio-
nés due no se presente. Informan: Se-
cundo piso del Banco Nacional de Cu-j 
bn. Departamento 200. Señor Blanco. 
ñ¿(Q 1-1 mz. | | 
O E D E S E A UNA C R I A D A R E C I E N He-! 
O gada. para corta familia: $30; si ÍIO 
es recién llegada que no se presente. 
Cürdenas, 18, ibajos. 
!>TT::i 14 mz. 
"Vf A N E J A D O R A : P A R A UN NI5fO D E 
iTX dos años, se solicita una en Indus-
tria, 125, altos, prefiriendo que sea de 
alguna edad. Sueldo $30. 
_ 0707 «fe m__ 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
O sular, aunque lleve poco tiempo en 
el país. Informan: Habana, 105, altos, 
casi esquina a Teniente Rev. 
0784 15 m 
CO C I N E R A , E N G E R T R U D I S , 33, E N -tre 2a. y 3a. Víbora, se solicita una 
que sepa cocinar y sea aseada; si no' 
reúne estas condiciono»- auc no se pre-1 
senté. 
8691 19 mz. ' 
C0CÍNER0S j 
Q E D E S E A U N A Y U D A N T E D E C O C I -
na y que tenga buena recomendación; 
para 17 esquina a 6, /Vtedado, frente al 
parque. 
9748 14 -mz. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
tO o cocinera, ordenada y limpia. Viuda 
de Franca, H, esquina 21, Vedado. 
89S8 8 mar 
" C H A U F F E Ü R S 
mmmmtmmKnmmtmm 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. AFoert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
M U E B L E S Y P R E N D 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tsllsres y casaa da familia, desea 
usteá comprar, vender o cambiar rai-
qulnas de coser al contado o a i>lazo». 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger Pío Feriiáfinde?^ 
8483 31 m 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E cu.ar-
0 tos, Iblanca o de color. Sueldo $25, 
que tenga referencias. 
9828 14 m 
T>ARA MANEJAR Y C O R T A LI1VIPIE-
1 za, se solicita criada limpia. Figu-
ras, 9, altos, entre Manrique y Cam-
panario. No molesten en los bajos. 
0827 ^ 15 j n 
TI f A N E J A D O R A , D E MEDIANA E D A D , 
ITX para' un niño de tres años; se so-
licita en la calle 17, esquina a .T, Ve-
dado, se le paga buen sueldo, pero ha 
de •aber cumplir con su obligación. Se-
ñora de Goicoechea. 
9836 14_ m _ 
TTÑA BUENA C R I A D A P A R A UN MA-
O trimonio, se solicita en la calle J , 
esfiuina a 17, ha de saiber coser y no 
importa que sea recién llegada. Se-
ñora de Goicoechea. 
9837 14 m 
"T?Ñ L I N E A , *:UMERO 5, VEDADO, SE 
JLi solicita una manejadora y una co-
cinera. Sueldo para cocinera, 40 pesos; 
manejadora, 30. 
9642 16 m 
/ C R I A D A D E MANO, SE S O L I C I T A coíl 
v7 buena voluntad y referencias, para 
corta familia, en donde será uien tra-
tada y recibirá excelente sueldo. Pra-
do, 18, altos. 
9133 15- m 
TENEDORES DE LIBROS 
P a r a llevar los libros y hacer otros 
trabajos corrientes de o f í c i n a , se so-
licita persona que a d e m á s de habei 
tenido práct i ca pueda dar referencias 
satisfactorias. Informan: L u z , 4, altos. 
989G 18 m 
P Í R S O Ñ Í S D F I G Ñ O M D O T A -
C 0 S T U R E R A 5 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d 9K o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N V G 0 N Z A L E I 
S . e » C 
V I L L E G A S , /viirn. 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
R A D E R 
RAMONA J A V I E I R O D E S E A S A B E R el paradero de su paisana Andrea, 
que estuvo colocada en Santiago de Ga-
licia en casa del seíior Evaristo Ron; 
sabe que está en la Habana. Contestar 
a Luz. 15, Habana 
9936 1 8 m 
C E D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O ^ D E 
kJ Jesús Diéguez Víizciuez, sa í tre , hay 3 
anos estalba en la Habana y se fue al 
campo, es de España. Lugo, Antas, Ve-
llós. Lo busca su hermano Vicente, 
recién llegado, y se halla en Camagüey, 
I lorida, tienda de TOUÍ 
M E D I C O p a r a p u e b l o 
r i q u í s i m o , p r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y , se so l i c i ta 
u n o . G a n a r á m á s de m i l 
qu in i en tos pesos m e n -
s u a l e s . I n f o r m a e l d o c -
t o r G a r c í a R i v e r a , R e a l , 
n ú m e r o 1 7 0 , M a r i a n a o 
SE V E N D E UN PIANO E N $25), NUE-VO!, de poco uso; un juego de sa.la 
con marquetería; un espejo dorado fi-
no y otros objetos de la casa, por au-
sentarse, se da barato. E n Gervasio, 
150-A, bajos-, entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
991S 20 m 
T R I L L A R E S : SE V E N D E UNA MESA 
JL> de carambolas en $1(10, con sus ta-
cos, taquera, tres bolas de marfil y 
demás; la mesa de caoba, toda nueva. 
Calle Pérez, 52,. detrás do Toyo. J e s ú s 
del Monte. 
9737 19 m 
R E M A T E D E M U E B L E S 
N U E V O S 
M e s a a m e r i c a n a , 4 t a b l a s , a 
$ 2 4 . R o p e r o 9 0 " a l t o ; 4 0 " 
a n c h o , a $ 4 5 . R o p e r o 9 0 " 
a l t o ; 3 9 " a n c h o , a $ 3 8 . 
C A S A D E G I R O N 
H A B A N A , 7 1 . 




V A R I O -
0313-14 14 mar 
C H E C K S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Intervenidos, se admiten en pago de 
contadoras marca National, nuevas, fla-
mantes y garantizadas. Véalas y se con-
vencerá, en la calle Barcelona, 3. im-
prenta. 
798(5-87 15 m 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , se v e n -
d e n los l u j o s o s m u e b l e s y se a l -
q u i l a l a c a s a ca l l e 1 7 , n ú m e r o 3 , 
f r e n t e a l c r u c e r o d e l V e d a d o . M a g -
n í f i c o c o m e d o r , l á m p a r a s d e b r o n -
ce , s a l ó n y d e s p a c h o I m p e r i o , d e 
los m á s l u j o s o s , y todos los e n s e ' 
r e s de l a c a s a . 
_ 9322 i s m j 
AV I S O : T O D O B A R A T O . S E V E N D E N ! dos Contadoras Nacional y varias 
pesas para bodega de mostrador y vi-
drieras y armatostes de todos tamaños 
y cajas de caudales, desde 25 pulgadas: 
hasta 67. Cuatro burés, un tanque dei 
zinc y mesas y sillas para cafés y fon-
das y lavamanos y fregaderos, y una| 
reja para carpeta y dos cocinas de gas,! 
una de cuatro hornillas, y una carpe-
ta como para 'bodega o taller de lava-] 
do. Puede verse en el Rastro del Río de 
la Plata, Apodaca, 58. 
S479 n mar I 
Q E V E N D E U N M K D I O J U E G O D E SA 
lO la de cao'ba y un piano marca Celias 
saigne. francés; un escaparate, una có 
moda de hombre y una mesa de nocli<J 
Todo en buenas condiciones. Calle 21 
número 350 Entro A y Paseo, Vedado. 
9710 14 mar 
C ( E V E N D E U N A C A M A G R A N D E . DÉ 
O metal dorado, en buenas condicio-
nes. Varios muebles de oficina. Obra-
pía, 50, altos. 
C 2117 4d-ll 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles Ueidoj , de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lam« al 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , i 12. 
C O M P R O M U E B L E S 
Cuando usted quiera vender sus mue-
bles rápidamente y a buen pre6io, lla-
me a J . Cándales, que haré que se los 
paguen bien por malos que estos sean. 
J . Cándales, Carmen, 6-A. Teléfono nú-
mero M-4153. > 
9004-05 23 mar_ 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con q u í m i c o f r a n c é s , le 
arrefla sus lunas manchadas, de jan' 
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Re ina , 34, 
fondo. T e l é f o n o s A-6278 y M-4507. 
UlESEA 
:!",pr0 muebies;M fonógrafo^ . « ^ 
ias coser y escribir, ca-̂ o en b'Jen:1? 
o, negocio rápido. Teléfono L 
Juárez , 34. Liquidamos grandes^ 
tencias en joyer ía 
9765 
¿ tos de 


















6359 16 mar 
8722 31 m 
Q E V E N D E N D O S E S C R I T O R I O S D E 
O caoba, para mílquinas de escribir, uno 
gj-n.nde y otro pequefio, y un escritorio 
de cortina, en muy buen estado; pue-
den verse en Reina, 4S, bajos, Ha'bana. 
9587 17 mz. 
Q E S O E I C I T A UNA C R I A D A P A R A los 
O quehaceres de. una casa. Tienda de 
ropa L a . Gran Vffa. Paradero de Luyanó. 
9778 14 mz. 
B U E N N E G O C I O 
Se t erminará en breves d ía s l a casa 
Vil legas, 110, entre Mural la y Sol , 
de cuatro pisos altos, con 15 depar-
tamentos cada uno, ins ta lac ión e léc -
trica, timbres, agua en cada departa-
mento y provista de las mayores co-
modidades; propia para oficinas por 
hallarse en lo m á s céntr ico del co-
mercio, tiene elevador de primera c la-
se, lujosa escalera de mármol hasta 
la azotea, donde hay un buen sa lón 
con lodos sus servicios. L a planta b a ' 
j a t k n e una superficie de 500 me-
tros, capaz para un gran a l m a c é n u 
otro destino adecuado. Se o irán pro-
posiciones para tomar toda la casa 
en arrendamiento, en Muralla, nume-
ro 107. Garc ía Vivanco y Co. , S . en C . 
__8¡)27 20 m 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A 
O dora inglesa y otra del país, de co-
lor, con referencias y quo estén dispues 
tas a viajar en Mayo. Para informes: 
San Mariano y Luz Caballero, Víihora. 
8002 15 mar 
'WBWMWilWIWHWIBI .IIJIMIHIIHII—MBW 
OJ O : N E C E S I T O C I E N . H O M B R E S pa-ra cortar caña. Viajbs pagos y diez 
hombres mas para reparación de' línea 
Aquí en la Habana. Informan en Oficios 
numero 19. 
. 9978 ; 16 mar 
A T E N C I O N : H O M B R E , P E N I N S U L A R , 
X í . toma o entra en sociedad en ne-
gocio que se vea claro y de positivo 
resultado, en Ciudad o campo Dirigir-
se a : José Lorenzo. Manrique, 176, Ha-
bana: de 6 a 8 de la tarde 
^ S)8J8 15 m 
O O L I C I T O D O S P E R S O N A N Q U E T E N -
9 gan de 200 a 500 pesos; yo tenso el 
dobie, para darle sociedad en dos foto-
granas y novedades que está estable-
cida y otra que se va abrir; y tenso 
otra en Cananas. Se le enseñé k retra-
tar al que no quiera sociedad, por cien 
pesos, y por doscientos, retratos Cre-
yones, Pinturas al óleo. Cuba. 7, frente ¡ 
diz Solicito un muchacho para apren-
J k 1 15 mar 
T I Q U I D A C I O N H O R R O R O S A T A L O S J vendedores de quincalla les aviso I 
quo a ellos les hago 50 por 100 de des-
cuento en todos los artículos que vo 
fabrico, especialidad de aretes de nla-
ta, moda de París , pulsitos, garcanti-
llas, etc. D-epósito de Polvos franceses i 
Dorln. Venta al por mavor: L . Souchav 
TV.ncrife, 2, por Holgl.Vi. ^"Cuay. 
98'6 16 m ! 
S O L I C I T O S O C I O C O N 
5.000 pesoí , para un negocio que garan- ^ 
tizo por práctica. Deja de 800 a mil pe-
sos mensuales. Según se quiera traba-
jar. Se necesita hombre serio y for-
mal. Informes: Amistad. 130. oficina. 
Benjamín García. Teléfono A-3773. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -dera, que traiga recomendaciones; se 
da buen sueldo. San Mariano y Luz Ca-
ballero, Víbora. 
9432 19 mz. 
C 2114 
L A V A B O S 
E n el " G r a n H o t e l 
A m é r i c a , " I n d u s t r i a y 
B a r c e l o n a , se v e n d e n 
v a r i o s l a v a b o s c h i c o s y 
g r a n d e s , m u y b a r a t o s . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Imporcador 
muebles y objetos de fantasía, salón d« 
exposic ión: Neptuno, 150. er*'^ JEscobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620 
Vendemos con un 50 irtQ des-
cuento, juegos de cuarto, «tuogos de co-
medor juegos de recií "'f5or. juegos do 
sala, sillones de mimbr»», espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas bronce, 
camas de hierro, cama» rte "Ifio, baróa, 
escritorios de seSora, «Miadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
: cuarta, lámparas de sobremesa, colum-
i ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-
¡ tricas, sillas, butacas y esquines dora-
i dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas. 
| coquetas, entremeses ¿herlones, adornos 
! y figuras de todas clases, mesas corre-
l deraa, redondas y cuartra'las. relojes da 
, pared, Billones de poftnl, escapa.-ates 
; americanos, librei'o?i, billas giratorias, 
j nevera.», aparadoibs, paravanes y sille-
ría del país en íouc*! los estilos. 
Antes de coc>prar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servido». No confundir. Neptuno, 
159. 
. Vende los muebles a plazos y fabri-
camos tod?, clase de muebles a ¿usto del 
miís éxigente. 
Las ventas del camr1^ nt- pagan em-
btflaje y se ponen e.' 'n estacid^i-
SÉ V E N D E N C U A T R O B A U L E S D E F i -bra para viaje. Se pueden ver en San 
Rafael y Campanario, botica. J . Cánda-
les. Teléfono M-4153. 
9700 13 mar 
D I J E S DE 
VENTURi 
Piedra de oro, sm 
te, amor. Esliii ¿ 
moda, a 88 cciiti 
vos. Sortijas OE 
desde $1.25. Arí 
argollas lisas, negras, a 98 cenkps, 
C in ta especial para iinpertínenjy 
80 centavos. Para pulseras-réM 
$1.30. Collares de azabache a $11 
Hojas para máquinas Gilletes, m 
60 centavos. Globos de goma, m 
lo 50, con pilo, a $4.50 gru;i | | 
R . 0 . S A N C H E Z , S. en ( U 
N E P T U N O . 100. 
HABANA. 
C 1010 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compre 
c a m b i e éus muebles y prendas! 
' L a H i s p a n o - C u b a , " de Lo« 
H e r m a n o . Monserrate v Villepi 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C ^ 9 ID W 11 
Sd-ll 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . **3 .50 
C o j i n e s ú e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
SE DA BUEN S U E L D O . P A R A I.A R E -paración y compostura de un tren de 
bicicletas, de l íenla, se necesita un ope-
rario. Informan en Martí, 73 .Kegla. 
9253 10 mz. 
T l R í A D O S T>^ M A N U 
(JK S O L I C I T A U> C R I A D O , D E 18 A 
O 20 años, yno sepa su obligación y 
traiga referencias. Unen sueldo. Diríja-
se: Obrapía, 61, altos. 
W>1 15 m 
OHS3 
E n l a ca l le B , n ú m e r o 1 2 , entre | 
5 a . y C a l z a d a , V e d a d o , se so l i c i - i 
t a u n j a r d i n e r o p a r a a t e n d e r e l 
j a r d í n u n p a r d e h o r a s a l d í a . 
C E SOUICITAX DOS EMPLEADOS JO-
O venes, que sepan contabilidad, co-
nocimientos de inglés y buena letra. 
Una estenógrafa inglés v castellano. Ro 
yal Bank of Canadá. Oficios, 30. 
9930 16 m 
Necesitamos 100 trabajadores para, 
embarcar el lunes por la noche paral 
una Colonia en la Provincia de San' j 
ta C l a r a ; v iaje y gastos pagos. I n - ' 
forman: V i l l a verde y C o . O'Rei l ly , i 
13. Agencia seria. 
0790 15 m 
Q E SOUICITA UN ,IOVEN, QUE S E - ! 
C3 pa ^ien el inglés y haya tenido prác-
tica como mecanógrafo. Deberá tener 
buenas referencias. Para informes: di-
rigirse a: Edificio Mnfioz. Obrapía, 27. 
cuarto piso, de 9 a 11 a. m. 
^47 17 m 
U E O F R E C E SEífOR JOVEN, PENINSU 
O lar, para sereno. Tiene credéncirtl 
de haberlo sido en Madrid y todas las 
garantías que se deseen. Informan en 
Aguila y Misión. Teléfono A-518S. 
"S47 • pj. mf)r 
Costureras: se solicitan buenas oficia' 
las , en Refugio, 8. Entre Prado y 
Morro. T a m b i é n una bordadora. 
W15 7 rnnr 
Q E V E N D E UNA C A J A CONTADORA, 
O nueva, nacional, de manigueta y cin-
ta; vale $150; se da en proporción. Ca-
lle Ilaví, antes Dolores, Je sús del Mon-
te 23. 
j 'CJ!) 14 mz, ' 
Q E V E N D E E N îr,i) UN E l E C A N T E 
O juego de cuarto, para señorita, com-
puesto de 7 piezas, de cedro y esmal-
tado de blanco; se puede ver eft Agui-
la, 243, de 9 a 11 a- m. Informes: Telé-
fono A-5019. 
9633 ' 15 mz. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda <,,*• 
se de muebles, como juegos de cuarto-
de comedor, de pala y toda clase de oh 
jetos reiacloncdos al giro, precios s>n 
competencia. Compramos toda clase d<s 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valer. S?n TínfaeUJUá. esquina a Ger- ; 
vasio T^l'T >• i .\. ¡f 
AV I S O : S E A R R E G Ü A N M U E B E E S , de-jándolos como nuevos; especialidad 
en esmaltes Llame al teléfono M-9175. 
8026 15 mz. 
u C l N E R A S 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E i 
kJ sepa cumplir con su obligación; s i ! 
quiere puede dormir en el acoinodo; es 
para corta familia. Neptuno, 342, n J o s I 
entre Infama y Bauarrate. 
»SS0 ir, ~ 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
y arborkul tura; presentarse por la 
m a ñ a n a , con sus referencias, a la pro-
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro-
Muy buen sueldo. 
Q E SOUICITA UN SOCIO CON 2 O 8 
>C7 mil pesos, paar una mueblería com-
pra-venta; para ampliar más el nego-
cio. Informan: Monte, 4S5. 
16 mz. 
V E S U V I U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DÍA 
J U A N R A M O S 
OIOS. 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i r m o y S a n R a f a e l 
0201 Ind.-e-e. 
A V I S O : SE EES PARTICIPA A 
Jr\. ninchachas rnie trabajan cn l0L'| 
tros que en Príncipe, 13, sé c°n'.e™j 
nan trajes de lujo.'muy bien heclloi 
baratos y toda ciase de costuras ^ 
señoras v niñas. D'epartiimento, • 
re9207: de 2 a 5- • ' '• " 
Neces i to c o m p r a r mr^bhs en 
d a n c i a . U a m e a L^sarfa. T Í ^ 
n o A - 8 0 5 4 . 
C 9211 Üf j - -
M Ü E B L E S V JOYAs 
Tenemos un gran surtido ae í ^ 
que vendemos a precios a0Sm 
ocasión, con especialidad rea.r. f ^ 
pos de cuarto, sala y c0%fn0¡ao» 
cios de verdadera ganga- ai ^ 
existencia en joyaa procedentes 
peño, a oréelos de ocasión. 
DINERO J 
Damos dinero sobre a ' ^ f . '̂ tífH 
de valor, cobrando un ínfln1» 
6001 U m 
D E V E N D E N B l U E B E E S AMERICANO»: 
dormi-
C 2120 ind 12 m 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me baso carpo toda dase de diligen-
cias para la celeibración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía. 
TomAs \ega. Gloria, 133; de 5 a -7 n m 
Telefono A-S5SG. 1 ' 
, 6 ab 
U n p e i n e q u e c o r t a e l pe lo m i e n - j 
t ras u s t e d se p e i n a . P r e c i o $1 .30 . ' 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . | 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C -075 lOü-lO * 
S   Mt' .1 juego de s a l a , ' l juego cít , 
i tono, 1 juego de librería, 1 nevera Whl-' 
i te Frost y varios otros artículos de la, 
cocina y comedor. T ônie usted tranvía 
lele la Playa-Estac ión Central y desetn-
1 barque en la calle 1«, vaya usted al Par-
que Japonas por 3 calles hasta la úni-l 
ca casa, esquina de 16 v P, del F. Craig I 
Tambifn tengo 46 gallinas para ven-i 
der. | 
i 01S7 14_jn_ i 
C O M P R O 
inucMcí. fonógrafos, discos, mílquinas i 
de escribir, piano, pianola, contenidos' 
enteros de casas, muebles pocos o mu-i 
| chos. fjlamer ahora al teléfono M-2578, • 
Voy ensegrfida. | 
1 !l24-"} # niar I 
M U E B L E S 
; P a r a venderios avise antes que a na-! 
j díe a L a Sirena. Nspluno, 235-B . T e -
1 ¡ é f o n o A-3397 . Aquí se le p a g a r á n 
i sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame al A-3397 . 
4S6-1 ' 20 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
i Compra toda clase ae muebles que se le 
i propongan. Esta casa paga un cincuenta 
' por ciento más que las de su giro. ¡Tam-
biC>n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
•i rrarftn todo lo que deseen y serAn ser-
i vidos bien y a satisfacción. Teléfo-
! no A-1903. 
• 8721 31 m 
Q E V E N D E UN JUEGO D E C U A R T O , 
; k*) de caoba, estilo inglés, se da por. 
i la cuarta parte de su valor, hacemos 
! toda clase de trabajos; barnizamos y. 
componemos toda clase de muebles. Flo-i 
rida, 5, entre Gloria y Misión. 
8783 l * m 
ANIMAS, 84 
8720 
" L A P E R L A " 





L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido de j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c la se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
Muebles en ganga 
L A PRINCESA 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . Tel. W 
Al comprar sus ^ b l e s á bien f% 
de esta casa, <,ond® v ueg^ t & 
por poco dinero; liay ^ ' - i e ^ ; ^ 
saleta, cuarto ^ desáe ^ ifsj^B 
tas; liay escaparate^ ^ a , 
con bastidor a $&U.J,** fe f l* 
radores estante S2-; , / / , , rel« glét * 
W y oíros mas. 'o."1» B" Taiu1" . | 
pecios antes nier.c.onados^^ 
compran y c a u i l n a n j u ^ * ^ 
' "MUEBLES J 
Se. conn-ran ^lebb* (ílinbion - ^ 
que nadie; asi cora0 vpl.d3(3era 
demos a precios oe 
J O Y A S ^ p( : 
Si ....¡ere empennrj;"3 f ^ S C 


























C 1082 .3íd-lo. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , COMERA-renta, reparación y alquiler Luis 
de loa Ueyes. Obrapía, .i- por Cuna. Te-
léfono A-3Oo0. 
6373 87 m 
oVan cspeciaun.-; • , y ral 
no >V OJUO. -̂̂ Ti!.̂ 1 
V do arte. ' T0„der «•1^I,,,lij;,rp. ' 
Si usted T . a v í V V 7 9 * a 
sulte con 1- 'V Teléfon0 ^ 




D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 Z 1 / A G I N A V E l N T I T R t ' . 
r - R l A U A S D É M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t c . 
S E O F 
m T i T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S ; 
^ E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S ; J A R -
Mmmé j D I N e R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . « t e 
^ D E ^ M A N E J A D O R A S 
D j p W * * i ii i II J O V K N pen XJ cle color, t iene re ferenc ias ele 
n E S E A 1 C O í ^ n e j a d o r a o c r i a d a de , de ha servido ; en l a m i s m a des. 
^ l a r de ^ " f . r of ic ios 32, a l tos . looarse urla joven, e s p a ñ o l a de 
SE D E S K A COJuOCAll U N A C ü C I N K -r a e s p a ñ o l a , que sabe cumpl ir con 
su' o b l i g a c i ó n . D i g i r s e ca l l e A y Z a p a t a , 
en l a bodega, Vedado. 
9789 , Í * J ? 5 - J 
S ^ V n f o m a T ' e n - - O f i c i o s ^ 
KSEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
i s de don-
sea co -
cr in-
da "de" m a ñ o . Informes "en C a l z a d a de 
I- l lOo. 
Q E O F R E C E J O V E N , E S P A 5 Í O E , P A R A 
^ criado de mano o dependiente de 
fonda, t iene l e f e r e n c i a s de la^ ú l t i m a s 
casas que ba t r a b a j a d o . D i r i g i r s e : Sol , 
13. J o s é M a r í a G o r j a l . 
, 9934 15 m 
— TTX-H STF^ORA, ' J e s ú s del Monte, 302. T e l é f o n o 1-1V. 
F O C A R S E r - N A ^ S ^ S O R A , ^ ^ de M u ( l a „ z a , . 
Pt ^ T n s u l a r , " c h „ e n a s re ferenc ias y i ado^. i r r f o r X ^ f o r m a n : San 9733 14 m
S n ^ f d a 
s 
fien 
í —-—^xrT r̂Áh Ü N A JOVIS.-N, sos. j 
p B s S f r ^ P S f f e j a d o r a o cr iada . , 9801 
r í ^ u l a r , ^ e . . ^ , , wavona y P a u l a , - „ • 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A colocarse en c a s a de poca f a m i l i a , 1'}_JÛ  I duerme en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 40 pe-
J O V E Ñ , sos. P a r a i n f o r m e s : T e n i e n t e R e y . 17. 
14 m 
1  % 
'«•lo; 
S P < S U ] n f ¿ r m a n en B a y o n a y 
'S bode?* 
P883 — T T c P A f í O E A , F I N A , D E - j He 
E N , K ^ . f V ^ ^ i a r un n i ñ o dado JOV^-""» ,rara manejar u u , u a . í ^ l c o l o c a r s ^ . l - r a ^ m a n ^ v e s t i r se; j _ 9 S 1 0 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a C a -
V e -
- I de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a 
5- i l i e I , n ú m e r o 20(3, entre 21 y 23 
14 m 
O E D E S E A C O L O C A R ITN J O V E N , E S -
p a ñ o l , bien lecomendado y t r a b a j a -
dor, en u n a casa ibuena del Vedado, de 
criado, sabe de j a r d í n y esf cumpl idor 
en su t r a b a j o , no s i r v e l a 'mesa, pero 
es persona de conf ianza. I n f o r m e s : L í -
nea, 5, esquina a N, pregunte por e l 
j a r d i n e r o , Vedado. 
9810 14 m 
C H A U F F E U R S 
B a l a n c e s d e l 4 O ' O . C o m e r c i a n t e s 
I-as sociedades m e r c a n t i l e s pueden p r e -
s e n t a r BUS b a l a n c e s h a s t a el d í a 31 
de M a r z o ac tua l . L a C o m p a ñ í a E c o n ó m i -
ca Contab le , le p r e s e n t a s u ba lance a 
l a Z o n a F i s c a l , a l a s ' 48 horas de " 
UN J O V E N , E S P A S O L , C O N P R A C T I -ca en el manejo, desea Colocarse do 
chauffeur, en c a s a p a r t i c u l a r ; t iene bue-
n a s re ferenc ias . s i n pretens iones de aviso , por importante que é s t e sea, se 
n i n g u n a c í a l e ; Informan en A g u i a r , 32. hace cargo t a m b i é n de l l evar l e su con-
T e l é f o n o A-9454. j t a b i l i d a d de acuerdo con l a ley del 4 
9902 15 m ; por 100, girfindole l a s v i s i t a » que s e a n 
— ~ ¡ , ;— | n e c e s a r i a s . Prec ios : B a l a n c e s muv eco-
Chauffeur. ioven. español, desea co- Í1ÍÍ™ÍL,OH. C o n t a b i l i d a d a D e t a l l i s t a s , 
, . ' J1 £ / „ „ . . $7.50 pur mensuald iad , e importadores , 
locarse de chautieur, en casa partí- precios convencionales , o f i c i n a : B e i n a . 
cular, sale al campo;, tiene referen-; ^ í f 0 ^ Tel£'fono M-3371-
cias. Razón en Dragones, entre Zu-
O E D E S E A C O L O C A R Ü N M U C H A C H O Q E H A C E N C A R G O D E A R R E G L O S T 
O de doce a ñ o s en c a s a de comercio o O cuidados de j a r d i n e s , dos j a r d i n e r o s . 
bodega R e c i é n l legado de E s p a ñ a . L u z , con pastante p r á c t i c a , lo mismo en ei 
ÁQ cuar to 14 i Vedado como en M a r i a n a o ; s i usted los 
15 m a r I desea, l l a m e a l F-1993. R a f a e l l l o s a s . 
D07(J 22 mz. 0971 
18 m 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A chos, de cr iados de mano, c a m a r e r p s , , • — _ T- J ¡ / \ 
dependientes do 'bodega o de a y u d a n - í l ^ e t a y M o n s e i T a t e . I m t o r e r i a . T e - i r ^ . , 1 ' 
tes de coc ina y de mandaderos , son J . o c o c ] tab i l idad^ por h o r a s por un muy m ó d i c o 
AL C O . V J E R C I O : T K N E D Ü R D E L i -bros, 
formales y de conf ianza , o de porteros. 
I n f o r m a n : S u ú r e j , 82, e squ ina a E s -
peranza . 
9834 14 m 
B V n 'entiende do cosUira . ^ . - j y y MATRIMONIO: DESEA COLOCA-
l & K f cfrknüce- I n f o r m a n . J , \J f,ifm; e l la do c o c i n e r a y ól para 
¿ e n % 'bajos. 15 m cr iado, portero o j a r d i n e r o . P r e f i e r e n 
Siria- 51' — - — — una c a s a p a r a ambos. I n t o r m a n en l a 
9 9 ^ — - ^ T c ñ i A DESEA COLO- - fonda L a P a l o m a , ca l l e S a n t a C l a r a , 
< o V ^ / ' b A - f i d a de mano o p a r a eos- n ú m e r o 16. 
í carse d 6 / j n a s re ferenc ias y j g a r a n - d822 
t í ^^l íeninaez. A g u i l a . I l - l . ^ • TTNA S E 5 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E L'N C O C I N E R O e s p a ñ o l , do edad, en casa de comer 
Claudia 
¿ e " . tiene 
B«nte'4i altos 
• TTNA 
• U dlf 
¡ c i ó O p a r t i c u l a r ; dan r a z ó n : E m p e d r a -
1 do, 45. T e l é f o n o A-9081. 
X  S E S O R A , E S P A D O L A , D E M E - I 0"^3 U mz.^ 
14 m 
i i O E 
MUCHA-na o b l i g a c i ó n do l a coc ina , sabe c o c í - ^ 
a r a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , sabe cum-
ir con su o b l i g a c i ó n , pref iere en ca-
p a r t i c u l a r y poca f a m i l i a , no s a l e 
f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m e s : A n i m a s , 
194 entre Oquendo y Soledad. 
9825 14 ^ ZZ- C r 7 _ _ r n r o C A K U N A J O V E N , 
S ^ í f t r Acostumbrada, a trabajo 
W ^ l úo mano o manejadora: tic-
t.V criacla ^ , uiporta ir al ^ e-
re^^^rfo51 f rocadero , 30, bodega. i0 o t e n o. xiuv-
9919 
^ s 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
Ju/ nio, m a d r i l e ñ o ; e l l a es buen aco-
e inera y r e p o s t e r a ; y é l p a r a a y u d a n -
te de coc ina o portero o cr iado de 
mano, se pref iere juntos , en c a s a de 
moral idad. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 18; h a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 3; y en l a m i s m a u n a 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
9835 14 m 
p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; sabe 
coc inar a la cr io l la , i n g l e s a y e s p a ñ o l a ; 
no de ja de s a l i r a l campo, p a r a cocinar a 
f a m i l i a p a r t i c u l r ; l a d i r e c c i ó n : C r u z del 
P a d r e , 28. T e l é f o n o A-0173. 
9745 14 mz. 
C R I A N D E R A S 
OE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-
de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r con su Í L r — ^ T n K U K Ñ A » E O E R E - o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en l a C a l z a d a del 
S O ^ ^ e ^ U a ^ - c o m p a ñ í a y ^ Corro . 747, h a b i t a c i ó n 6. ¿ ^ 
1 y 4 
por ,4 
i.ín - •• 
I n f o r m a n en 
P E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio. E l d é c h a u f f c y e l l a de cr iada . 
Safbe coc inar algia- 9'ionen quien los 
recomiende. P a r a e l campo o p a r a l a 
H a b a n a . T e l é f o n o 1-2340. 
9972 15 m a r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , p e n i n s u l a r , de 22 a ñ o s de edad 
léfono A~3585. 
9807 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , C O N AlAA S & conocimiento de i n g l é s , d e s e a colo-
carse en c a s a p a r t i c u l a r , que sepan te-
ner chauf feur; t iene re ferenc ias de ca -
s a s p a r t i c u l a r e s y t a l l e r e s donde h a 
trabajado . D i r e c c i ó n : V i d r i e r a de t a -
bacos del c a f ó B l s c u i t . 
9771 
precio . P a r a informe 
14 m i lud, ' 0, a l tos . 
839!» 
se hace cargo de l l e v a r con-
llco 
R a m o s . Sa-
23 m 
V A R I O S 
AL E M A N I A : C O M E R C I A N T E B I E N re lac ionado se e m b a r c a p a r a Alema-
14 mz • n^a y desea l l evar ó r d e n e s comerc ia les 
^ —^-! K e f e r e n c i a s de p r i m e r a . E r i c h B r ú n e l l . 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O - ] H o t e l C e n t r a l . C a l l e O ' R e i l l y , 85. T e l é -nio, él de chauffeur y e l l a do c r i a d a fono A-5G77. 
de cuar tos o m a n e j a d o r a ; no so r e p a r a , 8890 18 m 
en sue ldo; son .blancos C a l l e 5a. ™ e - TrxESE4, C O L O C A R S E U N J O V E N , K S -
ro. 48. entre B a u o á y D. Telefono, 1.1414. 1 J J pai3oli de Ulediana edadi p.lru• 
Va a l campo. j n \ dinero, portero, cr iado de mano, mozo 
de l i m p i e z a u o t r a o c u p a c i ó n a n á l o g a . 
Señorita modista de la Quinta A v e - ' ^ 
nida, New York y España, de paso T X T Q ^ I í r n v r V \ T T O S 
en esta ciudad, oírece sus servicios' ^ 
a las darnos de la sociedad. Pre" 
cios módicos. Prado, 119- Teléfono 
A-7576. Bruneti. 
9806 ' 14 m 
D E M U S I C A 
JO V E N E S P A Í Í O L , M E C A N O G R A F O , con conocimientos suf ic ientes de g r a -
m á t i c a y a r i t m é t i c a , ofrece s u s s e r v i -
cios a l comercio . C a s t i l l e j o s , 11-A. entre 
Jesf is P e r e g r i n o y S a l u d . 
9775 14 mz. 
UN P I A N O S E V E N D E , M U Y B I E N conservado, buen aspecto y mejores 
notas , por a u s e n t a r s e l a f a m i l i a y neces i -
t a r e l l o c a l . Se cede en buenas condi -
ciones. I n f o r m a n en A r b o l Seco, y P e -
fialver. 
9420 14 m a r 
J U A N O , S E V E N D E U N O N U E V O , E U -
AL B A Í Í I L E R I A , T O D A C L A S E D E tra^ bajos de a l b a ñ i l e r i a y arquitectu-1 u n a c a s a , cuadros , l á m p a r a s , etc. 
r a , r eparac iones , construcciones , e t c ; se i Miguel , 145. 
ropeo, t re s pedales, cuerdas c r u z a -
das y todos los muebles modernos de 
S a n 
hacen cargo en Obispo, 31 y media . 
9634 14 mz. 
SE O F R E C E U N J O V E N , P A R A O F I -c ina , sabe de m e c a n ó g r a f o y t iene 
977!) 18 mz. 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N I N T A - | D i r i g i r s e a : M i l a g r o s . 11, e squ ina a San chable conducta, se ofrece p a r a c a - i ta C a t a l i n a . P r e g u n t a r por J o s é F e r 
buenas re ferenc ias de l a s c a s a s que ha 
trabajado . S a n J o s é , 78. M. O c h o a . 
9frl8 14 m 
9772 21 mz. 
ME C A N I C O I N S T A L A D O R , A J U S T A -dor, se ofrece p a r a casa do maqui-
n a r i a o de a u t o m ó v i l e s , p a r a i n d u s t r i a . 
E s c r i b a a : J o s é Q u i n t a n a L ó p e z . P a r -
que, n ú m e r o 2, C e r r o . H a b a n a . 
9484 17 ra 
s a p a r t i c u l a r o de comercio, con referen 
c ia s de l a ú l t i m a que h a trabajado , s i 
pretens iones , manejo cualquier c l a s e d 
m á q u i n a . I n f o r m e s ; T e l é f o n o A-207.!, d 
7 a 12 a. m. pregunten por A g ü e r a . 
9774 14 mz. 
n á n d e z y F e r n ú n d e z . 
)921 15 m 
15 mar 1 0adaEcfeEmana L i f ^ r m a n ^ c a T l e ^ ! y P r i m e l l e s R e p a r t o Co lumbia . j a r d í n ¡ c¿Sa d e ' c o m e r c i o u otro giro. D i r i g i r s e C E ' O cr 
de un mes de p a r i d a : se puede ver s u / ^ I H A U F F E U K , E X P E R T O M E C A N I C O , 
n i ñ o ; t iene cer t i f i cado de Sanidad . I n - i Vy1 con v a r i o s a ñ o s de exper ienc ia , de-
forman en B u e n a V i s t a , entre M i r a m a r | s ea colocarse p a r a m a n e j a r c a m i ó n en 
Señorita española, llegada de los 
Estados Unidos, desearía encontrar 
CHAUFFEUR JOVEN, ESPAÑOL, O F ^ 1 s e ñ ^ 0 niños mayores, a quien acom-
\ j ce sus servic ios p a r a c a s a p a r t i c u - i. p a n a c e n v i a j e a bspana. No tiene 
^ i ^ ^ ^ á t r S í t ^ t & n ^ i Í W W t t ü e i i t e en i r ' a otros países an-
t r a b a j ó , informan en ^ S a n R a f a e l , 26, tes. Informes y referencias en P r a -
do, 1 1 9 , Las Villas. Teléfono A-7576. 
M. Brunet. 
9808 14 m 
D E I N T E R E S 
T e l é f o n o A-3748, J o s é P é r e z . 
9416 16 m a r 
G r a n modis ta , s e ñ o r a s o l a y de toda 
mora l idad , l levando a l g ú n t iempo en e l 
p a í s y con a l g u n a m a r e b a n t e r í a , desea 
t r a b a j a r por su cuenta , p a r a lo c u a l 
a c e p t a r í a sociedad o p r o t e c c i ó n de p e r -
sona solvente , a quien se exponga no le 
p e s a r á . D i r i g i r s e a : G . V . A p a r t a d o n ú -
mero 1168. Ciudad . 
9283 16 m 
S O L I C I - r A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C . ; , 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
8725 31 m 
SE V E N D E U N P I A N O , N U E V O , M A R -ca R . S. H o w a r d , b a r a t o ; y los mue-
bles de la c a s a . R e p a r t o L a s C a ñ a s , 
C h u r r u c a , 12-B. 
9481 8 ab 
RE A L I Z A C I O N D E R O C L O S A C I N C O P#.ÍOS docena. Nos vemos obl igados 
a r e a l i z a r n u e s t r a ex i s t enc ia en ro l lo s 
p a r a a u t o p i a n © de todas m a r c a s , p a r a 
dedicarnos a la venta de los ro l los R E -
P U B L I C , de los cuales somos ú n i c o s d i s -
t r i b u i d o r e s p a r a la I s l a de C u b a . K . 
C u s t í n , Obispo , 78. T e l é f o n o A-1487. 
8920 20 m a r 
AC A B A M O S D E R E C I B I R D E A L E M A -n i a los afamados p ianos C . Oeh ler INGENIERO AGRONOMO empleo adecuado, s i n g r a n d e s pre-1 de Stut tgar t , se venden a l contado y a 
tens iones . Posee e l i d i o m a i n g l é s . I n - | - p l a z o s . E . C u s t i n . Obispo , 78. T e l é f o n o 
f o r m a : J - F . R. I n d u s t r i a , 80, a l tos . A-14S7. 
8063 15 m I 8919 20 m 
p r i m e r a , p r á c t i c a s en e l p a í s . 
14 m 
J 2 - - T lm n C A R S E U NA M I C H A - nos, -', 
fe^JSa do c r i a d a de manos. , 9647 
#/cba.r,r n iñi ta . I n f o r m a n : F , numero _ ^ JJ^EA COLOCAR DE MANE JAD O-
L a Mariposa^ T e l é f o n o 1-7411. 






Q E D E 
. k5 r a o de c r i a d a de cuar tos . Salbe cum 
14 m a r i p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a el c o n s e r -
P E N I N S U L A R . D E S E A ' Je de e s t a R e d a c c i ó n V - r - ^ i v K V . UÜ ^  — — 
í í ^ i n p n r s e para el servic io de un m a - . 
^ C n o "olo o bien cor ta f a m i l i a - s a - g E O F K 
P " . .halar v tiene referencias . In tor - ^ CI-iadi 
14 mar 
i traTeasü¿ María, 51, bajos. Blin. jesuo 
14 J 
O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A P A R A 
- ia a de mano o de c u a r t o s , en c a s a 
l a ca l le V i l l e g a s , 75, entre O b r a p í a 
y L a m p a r i l l a , L u i s Maza. 
9406 14 i u a r 
de un mes T T N C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A -
, medio de p a r i d a y tiene cert i f icado * J ñ o l , desea; colocarse en c a s a s e n a : 
de Sanidad . I n f o r m a n : Oficios, 82, a l - i t iene re f erenc ia s do c a s a s de comercio . 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A , C O N buena y abundante 1 
tos. 
9910 15 m 
1E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
S mano o co 
lleva. 
C ^ C A R , D E C R I A D A D E V e 9 ^ 0 -
rocincra. u n a e s p a ñ o l a , Jp-
un año en el p a í s y t iene 
de abso luta mora l idad . I n f o r m a n : c a l l e j a l a r , p a r a c r i a n d e r a , a media leche o 
nz:_ 10. n ú m e r o 51, entre Q u i n t a y S é p t i m a . | leche e n t e r a ; t iene cert i f icado de S a n i 
14 mal-
dad. I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 75. 
9752 
I n f o r m a n : V i l l e g a s , 
9278 
0. T e l é f o n o A-8054. 
1('> mz. 
T E N E D O R E S B E L I B R O S 
TE N E D < c o i n p í O R D E L I B R O S , P R A C T I C O T etente, desea ocupar horas d ls 
Sol . 1 
C l D £ ^ Á ~ C Ó Í ^ C A R U N A M U C H A 
heta. de criada d 
en el pab 
mano, que l l eva 
con una f a m i l i a 
y uene MHamMBi i ig iwi ^ D E S E A C O I - O C A R U N A J O V E N pe-1 ponibles . tarde y noche. R e f e r e n c i a s : 
V ™ 1 C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I - 1 m ? l % ^ K d ^ - ] : Apartad0' ™ ' 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
d0S roe|!idad, no ' importa que s e a en 
iiijen la garant ice . S i -rle mor 
A vedado, tien 
Sos, 17-
ESEA COLOCARSE 
¡¡ara l a l i m p i e z a de habitaciones , en 
U N A J O V E N , 
11 m 
D'—ÍSFA'( O L O C A U S E U N A «pañola, para todos los quei de ana casa: venga a dorui ires de 
su liabitaciou 
I 9821 
Vi l lega: 
fxÉSEA C O U O C A K S K , 
D de mano, un joven, peninsular, de 'S. nigi 80 aims, pruct";o 
'buenas referenn:-
% altos, antiguo 
• S930 
C O C I N E R A S 
• n — u n mi ni iiiiaiTii f " -
T\ESE. Í J p a r 
l a s horas de l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en 
Oficios, 7, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , n ú L : e r o 4. 
S Ü ^ R A , ' ^?16__ « 15 . m _ 
s n hajje- TJNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
\ J desea co locarse de l i m p i e z a de h a -
bitaciones, sabe coser de blanco y de 
co lor y t iene buenos informes, en T e -
niente R e y , 20, a l tos , 'dan r a z ó n . 
99-18 15 m 
QESTORA FINA, DE MEDIANA EDAD. 
O .desea co locarse p a r a coser, z u r c i r y 
a y u d a r a l a l i m p i e z a u o t r a o c u p a c i ó n de-
cente. I n f o r m a n : S u á r e z , 45, a l tos , de-
recha. 
9600 14 mz. 
i te leche; t re s meses de p a r i d a ; t iene 
cert i f icado de S a n i d a d . I n f o r m a n : Glo-
r i a . 101. 
9782 14 mz. 
14 m 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
UNA CRIANDERA PENINSULAR, DE tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-dos meses de p a r i d a , se lo puede ver ; ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It ind 10 ^ 
P A . K A U U I A D O 
!l oficio y t ien
Informes en R e i n a , 
T e l é f o n o M-3212. 
18 m 
DE DESEA C O U O C A K U N A M U C H A 
j j cha, recién llegada, de cocinera1 i 
de criada de mano, cocina a la e s p a ñ o 
la v francesa. 
98T7 15 n 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E O F R E C E J O V E N , P A R A C R I A D O , 
(O p r á c t i c o en el servic io , sueldo con-
vencional . A v i s o a l t e l é f o n o If-5262. 
9917 15 m 
su n i ñ o , d e s a a co locarse a media leche j 
o leche e n t e r a : l a que t iene buena y 
abundante . I n f o r u m n : Susp iro , 16. 
i) i i7 ~ 14 mz. j 
Q Ü DEfj^IA C O L O C A K U N A SEÑOKÍIv', j 
IO joven, de c r i a n d e r a , e s p a ñ o l a , t í e n o , 
su n i ñ o muy gordo; t iene b a s t a n t e l e - ! 
che. I n f o r m e s : C o r r a l e s , Sí!. ' 
9804 1 4 m | 
Q E D E S K A C O L O C A R U N A S E S O R A , ¡ 
O p e í n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , t iene bue-
n a leche y se le puede ver su n i ñ o . V i -
ve en A y c s t r á n , 16. 
983;i 14 m 
r i T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
X grafo, e s p a ñ o l , de mediana celad, se 
ofrece p a r a cualquier c lase do contabi-
l idad y con espec ia l idad concerniente a 
la L e y del 4 por 100. S e ñ o r e s E r e l a > 
M a r t í n e z . A g u i a r , 124. D'. Benigno Mar-
t í n e z , i n f o r m a r á . 
9657 20 m 
A R A L A S D A M A S 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l T e l é f o n o F-5262 o al M-4SOÍ y 
V á r e l a le a t e n d e r á en seguida. V á r e l a 
le a r r e g l a y l i m p i a su cocina de gas, 
el ca lentador y todos sus apara tos de 
c a l e f a c c i ó n y s a n i t a r i o s . V á r e l a t iene 
p e r s o n a l experto y no c o b r a r á caro . V á -
r e l a t iene dos es tac iones de servic io , 
con persona l entendido, en l a cal le G, 
n ú m e r o 1, en tre Quin ta y C a l z a d a , en 
el V e d a d o ; y en ViTlegas , n ú m e r o 43, 
en l a H a b a n a . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
P o r no. tenj3r donde exh ib i r lo s , se de-
t a l l a n sombreros de c r e s p ó n , acabadps 
do rec ib i r de P a r í s , a l prec io de costo, 
uno solo o toda l a p a r t i d a . C a l l e G e r -
vasio, 160-A, bajos, entre R e i n a y S a -
lud. T e l é f o n o M.4140. 
74S4 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a < 
v o s . 
T e n i á o s de p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , o n l a T i n t u r a "JOSE-
F I N A " que e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d ! 9 d e p e l o a n i ñ o s . 
C 1748 S l d - l o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , a inedia leche 
o leche entera, a c r i a r un n i ñ o ; t iene 
quien l a g a r a n t i c e ; t iene cert i f icado del 
m é d i c o . I n f o r m a n : ca l l e B a ñ o s , P r i m e -
r a , n ú m e r o 2. 
9640 14 m 
JO V E N , E S P A í í O L , C O N A M P L I O S c o -noc imientos de t e n e d u r í a de l ibros , 
f r a n c é s e i n g l é s y d e m á s m a t e r i a s que 
comprenden los p r o g r a m a s de p r i m e r a 
y segunda e n s e ñ a n z a ; desea encontrar 
empleo en ofic ina de c a s a comerc ia l ü 
o t r a a n á l o g a . D i r i g i r s e por escrito a : 
M. P. F e r n á n d e z . L a R o s a , n ú m e r o 1-A. 
i C e r r o . 
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S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
A C A D E M I A N E W T O N B A I L E D E H O Y 
U S E L O M i E J O R S í L O P U E D E 
P A G A R 
L O S « B O K E T O S D E B E L L E Z A D E 
B L 1 2 A B E T H A R D E N D'E P A R I S Y N E W 
Y O R K , son s i n d i sputa los M E J O R E S 
que se venden en la R e p ú b l i c a . 
No es é s t a u n a m e r a a p r e c i a c i ó n i n -
ioresada . L o comprueba el hecho de 
u s a r l o s l a s m á s d i s t ingu idas f a m i l i a s 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
' MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es m e j o r y mal 
complito que ninguna otra casa. Ea-
sefio a M a n i c M ) e. 
A R R E G L O D E C E J / i S : 50 C T S . 
Esia casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arrecio de 
c e j a : : ; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por s u inimi'a-
; I bie perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sifl a o l o r , con crema que y o preparo. 
S ó l o se arreglan señorar 
RIZO PERMANENTE 
garantía u n año, d u r a 2 y 3, p u e d a 
A T E N C I O N 
L i m p i o y a r r e g l o su c o c i n a o calentador, 
ex tra igo é l agua de l a s c a ñ e r í a s , quito 
e l t izne y l a s exp los iones a los quema-
dores. J f lame a W i l l i a m G o n z á l e z . T e -
l é f o n o A-65Í47. Progreso . 18. H a b a n a . 
9158 15 m 
CO L O R T O N E . " M A R A V I L L O S O J A -ibón. L a v a y t i ñ e a un mismo t i em-
po. Se n e c e s i t a n agentes , grandes des-
cuentos. R e m i t a $1.50 y le e n v i a r é una 
docena, l i b r e de gastos . A d a l b e r t o T u -
rró . M u r a l l a . 62. H a b a n a . 
9483 33 m 
D E S A F Í O 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z ' 
cubanas. 
C u r s o s nocturnos ele l e t r a s y r i l o s o f í a , I C o n s e r v a t o r i o " S l c a r d ó " . A-7976, de ' Ofrecemos un sur t ido completo de 
Cfvica, L i t e r a t u r a , ( r r a m á t i c a , H i s t o r i a , 8 1|2 a 10 1|2 p. m. es tr ic tamente . A p a r - i p r e p a r a c i o n e s d i s t i n t a s y todas para un • ¡ , j # ' 
etc. C u o t a ' m e n s u a l : $10. tado 1033. Prof . . W i l l i a m s , in s t ruc tor d e l f í n indicado. N i ofrecemos • " c u r a t o - ¡ lavarse l a c a D e z a I o d o s IOS O l t S . 
[7 ra i Ibailes de la, e scue la de cadetes, fel el n ú - i do" n i prometemos "mi lagros ." ^ | Estucar y tintar la cara y brazos 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracte legítimo de fresas. 
Es un encanto VegeUl, E l color que 
da a ,04 labios; última preparación, 
de 'a ciencia en la química moderna. 
Vale 6l) centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, da 
Joan Martínez, Nephmo. 81. Teléfo-
no A-5039. 
ffTSt 31 m 
I M P O R T A N T E 
Se l i m p i a n y hacen reparac iones a do-
mici l io , de cocinas de gas . estuf inas y 
ca lentadores de todas c l a s e s : t a m b i é n 
se hacen i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s a s í 
como de agua , con g r a n esmero y m ó -
dicos prec ios . F e r n a n d o G u t i é r r e z . C u b a , 
48. T e l é f o n o A-4907. 
8218 , 16 m 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hftgase ta -qu lgraro -m-scanógraTo na esoa-
fiol. pero acuda a l a ú n i c a Academia quo 
por s u ser iedad y competenc ia le ga-
r a n t i z a BU aprend iza je . B a s t e saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores y 10 aux i l i a -
res. De l a s ocho de l a m a ñ a n a basta 
l a s diez (1© l a noche, c l a se s cont inuas de 
t e n e d u r í a . g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , In 
g l é s . f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Oro 
mero «le d i s c í p u l o s l a jus t i f i can , h a b r á I U n tra tamiento en c a d a caso y un é x i -
clase e x t r a o r d i n a r i a este mes a ni i tad de ; to asegurado en cada t ra tamiento . Son $1, con los productos de belleza mis* 
lerio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza ds Pa. 
precio . A s i s t a a s u • pr imer ensayo g r a - j senc i l lamente marav i l l o sos , s i n embargo. 
i los resu l tados a lcanzados con los es -
I p e t í f i c o s de M i s s A R D E N en l a s afec-
t is . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . 
9857 10 a b r i l 
i c lones c u t á n e a s ; p a r a bacer desapare-
cer a r r u g a s , m a n c h a s , pecas, b a r r o s , ec-
¡ zemas, desco lorac iones; p a r a v igor i zar 
M a n z a n a de G ó m e z , 346-A. E n s e n a m o s : los m ú s c u l o s de l a c a r a , del cuello y 
T a q u i s r a f f a cas te l lana s i s t é m a C r u z , el del busto; p a r a c e r r a r los poros dema 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
ú l t i m o m é t o d o , m á s f á c i l y r á p i d u . T a 
q u í g r a f í a ing le sa s i s t e m é P e r n i n . Meca-
abiertc p a r a ondu lar y hacer 1 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de Cuba. En su toca-
' | dor use los productos misterio; nada 
TJ O R D A M O S : R E L I E V E S Y C U A S I P I N -J tados f a n t a s í a ; soutache de cinco 
a 'Tiez m i l í m e t r o s ; a r a b e s c o s ; festones 
y f i letes o r n a m e n t a l e s , desde quinco 
a t r e i n t a centavos v a r a . Ca lado , D o b l a -
di l lo ancho y estrecho. P l i s a m o s desde 
cinco a o c h e n t a centavos v a r a . Bo tones 
de todas formas y t a m a ñ o s , desde 30 a 
50 docena. A c a d e m i a " A C M E , " Neptu-
no, 03, ba jos , entre A g u i l a y G a l i a n o . 
C 1560 20d-23 f 
3r l a s p e s t a ñ a s ; p a r a embel lecer los 
n o g r a f í a . Id iomas . C o n t a b i l i d a d . P r á e - l o j ó s ; p a r a M l e n a r los huecos de l a s c a -
ticas comerciales . B a n c a . 
ba.iot 
oda profesora de otro m é t o d o de1 E s en toda .Cuba, l a rjue me] 
í l . P ^ c c i ó n . Se p r o b a r á n pren-
2" trazadas 
l l ana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , tro programa. V i s í t e n o s . 
u a n á , uiu LO-ÍUIJU, I-̂ IÜ̂ I cttia,. uacn.iiot O-I-VJ, , 
"el. M-1036. 1 peritajfe m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . mft-, 
i j o r y m á s quinas de ca lcu lar , ü e t e d puede elegir 
S249 
So l i c i t e mies-
31 mz. 
menos cobra 
M cnairmi^ • cortadas a l a medida tu i tamente a 
se am & c^c,u.rrent?- O p o r t u n a m e n t « • ^ . 
la única que coloca 
us alumnos a f in de cur- I p3 
n a c i ó , 12, altos, e n t r e T e j a t i l l l o y 
adrado. T e l é f o n o M-2766, A c e p t a n c 
Mene a Pn f(\chZ.L local de !a cou,-1 
«len foVJr,.»61 C A M A G U E Y G l l A F I C Í » 
p é F j ^ ? & f I a s grupos y recuentos ! 
^ "T"!1™03 ^e las t e s t a s c e l e b r a -
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E 
E m 
ios in-
ternos y medio i n t e r n o s p a r a n U os de! 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de fa-
m i l i a que c o n c u r r a n a las c la ses . Nues-
tros m é t o d o s son amer icanos . G a r a i t l z a -
moa l a e" . s e ñ a n z a . S a n Ignacio , 12. a l -
tos. 
83268 31 m 
fresco y v e n - , Evite que se burlen de su proauncia-
c u a í q u i e r ahotra!! « ó n francesa. Si quiere hablar hien 
L.ar_a " S a n ig^ y pronto, llame a la "París School" 
y pida una lección de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. Telé-
fono A-9164. Manzana de Gómez, 240. 
8964 4 m a r 
&'a''or£ í?5estra-s ,de K s c u e l a P ú b l i c a 
>clonar „«eorsona. in teresada en pro-
k«ntSd Pn,o .Pro/ l s?0n l » ^ a t i v a a ia 
Ná nX; Los-*0 cédula c u b a n a / a u t o H -
z a r á i n d a e x p l i c a d a y t e ó r i c o p r á c t i c a 
de a s i g n a t u r a s e spec ia l e s y todas las 
«S1* Dor oí TÍ ---""ia vuu<iua, a n i ó n -
W a l Por ieSld?nte « ^ o r Mario G 
IS su d i s t ? í a . „ ^ donaci<5n f i l a n t r ó p i c f . 
JICENCIA , ^ d e l . A C M E 611 la B E N E -
?as presentí ^ | at izadores' cuvas f i r -
l ^ V O C A T o n T S 0 7 ? de mi so l i c i tud 
^a^as nnr-Tt01,{IAA L a s acmis tas en-
^ ' • 0 * otros a-tCVba- ^ t e 3 es 
^ o s a m ^ ^ ' " e t o d ^ s i n provecho: 
pellas a I ^ ; - í 'e ofrecen. cada una-
^ ^ las m f ^ r 61 •uso del A C M E A 
^ A T 0 M i c ¿ t A U T O M A T I C O Y 
in?' s E \ C I T f r»I 'J5Tn,üCTIVO, R A P I -
I ^ S é V - B A R A T I S I M O 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A I ¿ N S E » A N Z A 
E s t e ant iguo y acredi tado Colegio, qua 
m a t e r i a s de la c a r r e r a de tíomercio, al-1 por s u s a u l a s h a n pasado a lumnos que 
gimas de las c u á l e s s o n : G r a m á t i c a ; Pe- hoy son leg i s ladores de renombre, m é -
r i t a l e M e r c a n t i l ; T e n e d u r í a - de L i b r o s ; dicos. ingenieros , abogados, comerc lan-
( C o ñ t a l M l i d a d a n a l í t i c a ) ; e s t a d í s t i c a ; : tes. a l tos empleados de Banco , etc.. ofre-
C á l c u l o * Mejr -an t l l e s ; I n g l é s ; F r a n c é s ¡ ¡ c e a los padres de fami l ia la segur idad 
Prf lot icas de C o m e r c i o ; P r e p a r a c i ó n p a - . de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n , p a r a el ingre- v 
r a i n s t i t u t o v ü n i v e r s l d a d >' como u n a so en los i n s t i t u t o s y Univers idad y u n a , ])roSi por procedimientos m o d e r a d í s i -
l e l g a d a s ; t ó n i c o s p a r a e l cabel lo . 
T o d o s los e s p e c í f i c o s de M I S S A R -
D E N v su in teresante folleto " E N P O S 
D E L A B B J L L E Z A , ' ' se f a c i l i t a n e s c r i -
biendo a l A P A R T A D O D E C O R R E O S , 
1915: por el T E L E F O N O A-873o; en "I0L 
E N C A N T O ; " l a " C A S A D'E H I E R R O " 
y en l a " P E L U Q U E R I A C O S T A . " 
' G 2051 ' iri.d 10 m 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
Cor te y c o s t u r a , sombrero y pintura. 
O r i e n t a l . Se dan c la se s a domici l io . 10 
do Octubre , 525, antes J e s ú s del Mon-
te, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
1-2:126. 
9269 7 ab 
espec ia l idad se p r e p a r a p a r a M a e s t r a s perfecta p r e p a r a c i ó n para l a lucha por 
d.- Cor te y C o s t u r a por el s i s t ema ofi- la vida. E s t á s i tuado en la e s p l é n d i d a 
r- a l de las E s c u e l a s p ú b l i c a s . P r e c i o s Q u i n t a S a n J o s é , de B e l l a V i s t a , qua 
r e H i i c i d í s l m o s a j u s t e s convencionales , ocupa l a m a n z a n a comprendida por l a s 
K s j e c ¿ } ! 4 » d 'en trabajos mecanognif icos , calleas P r i m e r a . I ^ s e l . j Segunda__y Be 
y traaiKv.'orvos. 
i : m a r 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
l ia V i s t a , a una c u a d r a de l a C a l z a d a d 
la V í b o r a , pasado el C r u c e r o . P o r su 
magerf ica s i t u a c i ó n lo hace s er el Co-
legio rofts sa ludable de l a - c a p i t a l . G r a n -
dea a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, vent i la-
i?\0s W h o s "rt*me P u e n t e á l b u m de A g u i l a . " í ó r ' b a j o s , e n t r e ' S a n Migue l 
¿ f e sin a ^ u « - d o con los l ibros X ó p t u n o . A-GSaS. A-8U0(5. 
S e r ! n V ^ O O ^ C o n ' ^ . ^ i f l o .este re 
9SJ2 
Q E D A N C L A S K S D E T O D A S L A S a s i g -
1 O n a t u r a s de Derecho C i v i l y ele p r i -
m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . I n f o r m a n en 
r* Empedrado , 31, pr imer piso, i zquierda. 
C??lra de pitS'?11 e u s í o e x p l i c a r é la " I T ' R A N C E S P O R P A R I S I E N , P R O F E S O - T e l é f o n o ^ M - 1 1 S 8 . A p a r t a d o , 176» 
CT0NeHon^ ar-, V i s í t e m e en s le * r a e x p e r i m e n t a d a y P r á c t i c a pro-1 Q 539 ind 
^ « o n o A - . o - v i r t u d e s . 18. H a b L : l:resos r & ¡ > i d o i i - Mlue- l t1An"'1 < » ' ^ ' l l ^ — 
teaaJ'te el W n " ' ^ P a 5 ' a no so des- ^.__aJtos. . 
T'e c lenunoi«mbre de, " A C ' M E " ; SlS: 
• V s ^ . 6 ^ s^n"1 c i a r l a toda persona.: 
\ K00lAi\4Utoruhlú ^ t í t u l o , n . I 
L a v a n d . O ' R e i l l y , 
18 m 
19 en 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
mos, nay c lases e s p e c í a l o s para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy e c o n ó m i c a s . Direc-
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 24, 
a l tos . 
8874 31 ra 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
I N G L E S P R A C T I C O 
• M a e s t r a competente da c l a s e s en c 
y a domici l io , a p r i n c i p i a n t e s y dii 
A L C O L E G I O polos avanzados. M é t o d o senci l lo , es 
c la l ldad en e n s e ñ a r l a convet*sacl6r 
. )aj p r o n u n c i a c i ó n correctamente. D i r i g i r - c,?Piallao Qe " B u r i n . y l i a r e s uo 
Ternas1 ~1 - ¡ n v p n R a m ó n C s a t e l l V l h l l O ' 8 6 a M i s s S u r n e r ; de 7 a 9 p. m. Cam-1 dista. _ : , _ , 
1 i \ a m o n ^ s a i e i u i , i j i j w j p á n a r l 0 ) lv¡i « e g u n d o piso, e squ ina S a n ' S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
i a m ; C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
Por ei m )derno s i s t e m a M a r - i , »a 
rec i ente v ' a j e a B a r c e l o n a obtuvo e l tí-
tulo y D l j loniR de Honor . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e . « o es comple ta ; formas, da 
alambre , de paja , ce e s p u r t r i s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y f lores da mo-
, i o s -a 
. (•o"r'!.lrC. 
K S t f ^ n a o ! p ^ í A , f X v I \ A B - ! d e l c o m e r c i a n t e J a i m e C a s t e l l v i , 1 
^ ^ I f ^ ^ o i d e l a c a l l e O ' R e i l l y . s a l i ó d e : ^ 
^ B ^ 1 e f - A ^ ^ ^ ' c á S ^ ü e y - ; n u e s t r a s o f i c i n a s e n N e w Y o r k . ' 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E N D A N A B A I L A R , por Profesoras1 P R O F E S O R M E R C A N T I L 
i z-i i • o í i i ' I T i. i ^ , • ' , 1 P o r u n experto contador se dan clases 
e l C o l e g i o t h a m b e r l a i n - H u n t , >>o deje p a i a u l t i m a h o r a e l a p r e n - not-turnaK de T e n e d u r í a de L i b r o s , Cálc i i 
0 • w , « e r . A h o r a es e l t iempo, antes q u e . s e ]0.s m e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a , pkfa fó 
^ i - , .... , s, * e s t u d i a r i n g l e s y e l C O m e r - ^ enen las c l a s e s y fnbna los Prec ios . Vencs a s p i r a n t e s a tenedor de libros. 
^ 0 ^ C M p a s t r . 0 - CSrdena.s, 2 Í H a h I • r» ' T . j -v n ^"f6110.: ^ b l H \ 6 ^0' r F ' ^ - ^ A - 8 ^ ' E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a , in forman 
^ t . BuerUs ',.!?tura- rafia í C I O . ¿Que n e c e s i t a U s t e d ? B e e r S y ¡ V a l s . Schot ish y P a s o - D o b l e f a n t á s t i c o , en C u b a , 99. altos. Ib 2. aliim,r • ' á r d e n a s T. n^w r. I / - , ^ T í ^ ^ . C l a s e s a domici l io , p a r t i c u l a r e s y co- «TCC OÍ „,„_ 
r ^ o m l S TU ^ n i e n e l s l a L r P ^ ' i C o . 0 R e y , 9 y m e d l O . ' H a b a n a , l ec t ivas . i n f o r m a n : Morro, 58. a l l a - ¿ U ü d L . 
de A^.I- f>an N i c o l á s oo™ a í í ? i . U , . »T xr . do del C e n t r o Dependientes , cerca a l A ^ J ^ *„ J „ • „ ! " í ? n v i í : E ? T C " 
H o t e l Sev i l la . T o d a s las noches; de 8 A c a d e m i a 0 6 i n g l C S K U l S t K l d K i L ^ I ^ ^ ^ V ^ ' Y . 1 5 2 . 4 * . A v e , 
g S í C Hose i ló "v'?0^1'- «-'arnagü 
N e w Y o r k . 
6d-10 
Cárd. 
- a m a g 
^ 1 ^ ? A l ^ ^ n f u o g o s 
tSlarí, tromet-j' i s'tgua. 
K A ^ t o '¿IJ'- , M a n ^ n l l l o . 
T a i ¿ ^ m i e z - 4 ^ , H a n ^ n i l l o . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T Í 
Academia modelo, ú n i c a en su c lase , l a 
m á s ant igua , con meda l la s de oro, g r a n 
premio y d ip lomas de honor de la C e n -
t r a l en B a r c e l o n a ; y l a credenc ia l que 
me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r a lumnas . 
C l a s e s de corte, cos tura , sombreros , p i n -
t u r a y o t r a s labot-es. E n s e ñ a n z a r á p l -
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
t e d e s v e s t i r m u y e l e g a n t e , c o m -
p r a n d o s u s V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U C h 
C 2000 26d-« 
mejor-
PQJVR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejoi salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CADEZA: 50 C T S . 
con aparatos modernos v cíllonrs gi-
ratorios y reclinaiorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje « s la hermosura d e ia 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos V ore- í g a r a n t í a de l buen resuftado 
• y \n j i- i i S a s P i u c a s y post izos , con r a y a s na* 
CIOS Cle esta casa. Mando pedidos de ¡ t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa , s eo 
I n c o m p a r a b l e s . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos e s t i l o » 
p a r a casamientos , t ea tros , " s o i r ó e s et 
b a l s p o n d r á s " . 
E x p e r t a s manneures . A r r e g l o de 
ojos y c e j a s . Schampolngs. 
C u i d a d o s del cuero cabelludo y l l m -
pieza d e l c u t i s por medio de famiara-
nT T T T A D O D n i TTTTí T A C un r^ra 1 cion?,s y m a s a j e s e s t b é t i q u e s , m a n u a l e s 
Q U i 1 A K U K V J U L 1 I L L A S : 6 0 C T S . i y v i b r a t o r i o s , con los cuales, Madama 
P A R A ^ T T ^ T A N A Q obtiene marav i l l o sos resultados. 
r a i \ r t av- io V,AI>/O ONDULACIÓN PERMANENTE 
Use la Mixtura de "Misterio." 15' E n breve Q u e d a r á n i n s t a l a d o s los 
, j i i i - nuevos a p a r a t o s f ranceses de perfeccidn 
colores y todos garantizados. Hay es-. def in i t iva , p a r a l a o n d u l a c i ó n Marce l 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que corta y r i z a e l pelo a lo» 
nifios con m á s esmero y trato c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( K e c l é n l legada do P a r í v 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t inte «re l o s 
cabel los con productos vegetales VIT-
tua lmente inofens ivos y permanentes , con 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalt»» "Misterio" para dar brillo 
a las u5(A« de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q O L I C I T O F A M I L I A S Y C O M E R C I A N -
O tes, que t e n g a n r e g i s t r a d o r a s , fonó ' 
V I L L E G A S . 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
tuches de un peso y ¿o»i también te ipermanente 
ñimos o la aplicamos es los espíen- j 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bien la hay progresiva, que cuesta j 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la j 
m ™ i T ^ l n 1 ; ! ™ n c h . a ' « . Q M T A B A R R O S 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTIMEZ Mi s t er io se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n j e n -
N E P T U N O 81 TPI A.tUWQ t6'. que los c u r a Por completo, en l a s n a r i u n u j . o í . ' e l . A - 5 U ^ . ' p r i m e r a s ap l i cac iones de usar lo . V a l e 
i t . a / f t T i r ^ n » t n i - v n . ^ n . \ para e l campo lo mando por $3.40, 
A L A M U J E R L A B O R I O S A *1<,s,1l bot icar io 0 redero no t ienen. 
» ^ W V f t w v / u r t P í d a l o en su d e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a do 
M á q u i n a s Singer, A g e n t e s : R o d r í g u e z 1 S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
A r i a s . Ss enseua a b o r d a r g r a t i s tom-1 r > i p n n i P r t R f i Q V f l I T I T A fí>k 
grafos, m á q u i n a s de e s c r i b i r v de " c J - ! Pránfloi<nw a l g u n a m á q u i n a nueva , s i n t V l t l V I V A r U I V U d I 1 ¿ U 1 1 A l l K A -
ser . p lanchas e l é c t r i c a s , v e n t i l a d o r e s ; y a u m e n t a r el precio, a l contado o a 
toda c l a s e de a p a r a t o s m e c á n i c o s « ; P.13-^.8- Compro l a s u s a d a s , l a s arreg lo . I 
Haiiecir 
a 10 y media y los domingos de 2 a 5 A i Q 
de lii tarde. T e l é f o n o A-5210. A g U l l a , 1 0 , E l t O S . 
94;;9 1G m C l a s e s noc turnas , 7 pesos C y . a l mes. 
i C A D E M I A S E S P K C I A I . E S D E I N - C i a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a ' e n la A c a -
i - 3 L ' g l é s . u n a en L a m p a r i l l a , 50, a l t o s , tlomia y a domici l io . ;.I>ose:, us ted a p r e n - , 
entre Aguacate y V i l l e g a s y la o t r a e n Pronto y ^ien el u l loma i n g l é s ? , 
L u z . 17, altos . H a b a n a r D i r e c t o r : C . F . - f S í S M K J S f ^ 61 ^ T O D ü N O V I S I M O | 
M a n z a n i l l a H O K E R T S . reconocido ' un iversa lmente I 
como el mejor de los m é t o d o s h a s t a la 
feche publ icados . E s el ú n i c o rac ional , 
a l a p a r s e n c i l l o y agradable , con é l 
p o d r á cua lquier p e r s o n a dominar en po-
SAS D E L A C A R A 
e l é c t r i c o s , en necesidad de r e p a r a r l o s ^ 1 , 1 , 0 í camblo1.Por ^ t S S 6 ^ A " ' L M ' s t e n o se 
a precio convencional y a conciencia . ' sé.nnie c l T e l é f o n o A n g e l e s , jente , que con 
T a m b i é n se bacen obras de c a r p i n t e r í a " Í ^ S T 0 11- es<5".ina a E s t r e l l a . J o y e r í a los poros y le 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i ñ -
í a n l a rapidez les c i e r r a 
- - .• 1 'v» ^ x u o jr í e s qui ta l a g r a s a , va le $3. 
en g e n e r a l ; no a r r e g l o s de muebles E . ' 01 d i a m a n t e . Si me ordena i r é a su A l campe lo mando por $3.40. s i no lo 





A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
í>441 24 mz. 
S E Ñ O R I T A , J O V E N , I N G L E S A 
da y g a r a n t i z a d a . Se venden los n i é t o - , E n s e ñ a i n g l é s en 3 m e s e s ; ú l t i m o i n é t o - : fo t iempo a l lengua ing le sa , t a n nece-
j.-^ParrT1' COrte, 'oo^tnro3' Academia1 .íle corte c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se ! do de c o n v e r s a c i ó n p r á c t i c a . Prec io $12 s a r i a boy d í a en es ta K e p ú b l i c a . 3a. edi-
v t l a L j ) a r ; i exátnpn Jj1 I bordados, ^i111'16" a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto . , por e l curso completo. T a m b i é n se dan ci6n. p a s t a , $1.50. ( 
ases Por cor s en Marzo y i n v * d ^ ^ o . H a b a n a . 65. entre O'Re i - . c l a s e s ind iv idua le s . M i s s B e r n e r . ca l l e 8873 ' 31 n, 
" y San J u a " lle Dios . !•. mimei.o 381, e n t r e 2 y 4. Vedado. I ^ Í ^ T T ^ , . • 
a i u i i . ' t í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
P A R T I C U L A R E S 
de l a lumno o en la A c á -
e n c í a s , de San N i c o l á s . 73. 
de t í t u l o e s p a ñ o l . D l r i -
e c c i ó n de la expresada 
\nr.\n 14 m C 1123 30d-lfl 
L A E D A D . ¿ Q u e edad t i ene u n o ? P u e s . ¡ M a d a m e B o u y e r , agente g e n e r a l del H -
indudablemente , uno t iene l a fdad que . bros " L e L i v r e d 'adresses de Madame". 
representa . Si es joven y t iene c a n a s est{i a l a d i s p o s i c i ó n de l a s s e ñ o r a s , p a -
p a r o c e r á y, p a r a todo e l mundo, s e r a r a todas in formac iones sobre v ia je s , 
u n viejo. P o r a las c a n a s pueden a e s a p a - ; . .ompras. hoteles y c a s a s de modas en 
í . e « e ^ « s ™ se h'die U?0 de, l a , T1T?,'T1lIKAl P a r í s . D i r e c c i ó n : Madame B o u y e r , M a n -
M A K G O T , que devuelA^e a l c a l i l l o e l co- , z a n a de G ó m e z , 240. T e l é f o n o A-9164. 
lor n a t u r a l y que n i m a n c h a l a pie l , i 8965 4 m a r 
ni e n s u c i a l a . ropa, ni delata a quien 
la. u sa . L a .s in r i v a l T I N T U R A M A K - K A N O P O R T U N I D A D : U N A S E S O R A 
(SOT, se vende en f a r m a c i a s y perfume- v T modi s ta qtie se ba r e t i r a d o , vende 
r í a s y on su D e p ó s i t o : " P E L U Q U E R I A l i n d a c a n a s t i l l a , c o s i d a y b o r d a d a a m a -
P A R I S I E N ' , " S a l u d , 47, frente a l a I p l e - no. L a d a en 150 pesos. T a m b i é n vende 
s l a de la C a r i d a d . E n la " P E L U Q U E R I A dos s o b r e c a m a s de raso y encaje , precio-
P A R I S V E N " fe at iende espec iahaente a , s a s y bordadas a mano una en a z u l 
l a s s e ü o r a s y a los n i ñ o s . H a y ex-
pertos pe luqueros y h á b i l e s pe inadoras . 
Y los prec ios son muy razonables . 
C ^ld- lo . 
y l a o t r a rosada . Se dan a 100 pesos, 
y v a r i a s r o p a s m á s de s e ñ o r a y de n i -
ña. H a b a n a , 85, entresue lo , b a b i t a c l ó n , 
n ú m e r o 5. 
9725 ^ m a r 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Puño y m a n c h a s de l a c a r a . Mis ter io se 
l l ama e s t a l o c i ó n a s t r i n j e n t e de c a -
ra, es in fa l ib l e , y con rapidez q u i t a pe-
cas , m a n c h a s y p a ñ o de eu c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo .que sean, todas des-
aparecen aunque s e a n de muchos a ñ o s 
y uated l a s , c r e a i n c u r a b l e s . Use un po-
mo y v e r á usted la rea l idad . V a l e t r e s 
pesos, p a r a el campo $3.40. P í d a l o en 
las b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula , suav iza , e v i t a l a caspa , oraue-
t l l las , d a br i l lo y s o l t u r a a l cabello, 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a l e 
un peso. M a n d a r l o a l Inter ior $1.20. B o -
t ^ a s s e d e r í a s ; o m e j o r en BU d e p ó -
s i t o : Neptuno, 81, P e l u q u e r í a -
M a r z o 1 4 de 1 9 2 1 . P r e c i o 5 
F u r a tóte fe 
LOS C I P R E S E S 
Altos, severos, aterciopelados y ne-
gruzcos, con las ramas cubiertas de 
''espeso verdín y señalando al cielo, 
parecen los cipreses símbolos colo-
cados para detener al hombre supli-
cando una oración. 
Cada uno de los que encontramos 
en el camino de la vida, es un índi-
ce que implora el silencio, cada uno 
da los que vemos al borde del sen-
dero, nos Indica silenciosamente los 
caminantes que cayeron. 
Sus raíces abrazaron los huecos 
de los caídos f absorvleron sus al-
mas hacia lo alto de sus fibras para 
dejarlas volar desde las altas ra-
mas. 
L a silueta de los cipreses es la 
lápida de los pobres; es el recuerdo 
de los humildes; la esencia que de-
jó el espíritu al despedirse del mun-
do haciendo revivir la materia; el 
sepulcro viviente de los últimos se-
cretos de la vida. 
Ellos son los árboles sagrados, ni-
jos de los últimos suspiros del hom-
bre. , , , 
Cuando el dltimo de ellos haya de-
jado de existir, cuando el mundo 
no sea otra cosa que un desierto, 
cuando el planeta ruede convertido 
en inmenso cementerio, solo el ci-
prés recordará a los que murieron. 
De entre el silencio eterno de la 
tierra apagada, brotará todo un bos-
que de árboles cenicientos, todo un 
bosque de cipreses que el viento he-
ledo hará crugir eternamente... 
Y su ondular será el postrer sus^ 
piro que el espíritu lanzará de en-
tre sus cenizas... 
Será la oración de la tierra afiO' 
rosa al despedirse de las almas. 
Santiago Rusiñol. 
F R A S E S LATINAS 
Consuetudo est secunda natura: el 
habito es una segunda naturaleza. 
Sine aua, non: sin lo cual, no. 
Ad libitum: a voluntad. 
Ad valorem: según el valor. 
Ex cathedra: de la cátedra. 
Magna civitas, magna solitud©: ciu-
dad grande, grande soledad. 
Mellor est canis vivus leone mor-
tuo: un perro vivo vale más que un 
león muerto. 
Nemo propheta aceptus est ín pa-
tria sua: ninguno es aceptado como 
¡rrofeta en su patria, 
Occasio facit furem: la ocasión ha-
ce ai ladrón, 
Pax vobiscum: la paz sea con vos-
otros. 
ANECDOTA 
E n cierta ocasión viajaba de incóg-
nito por su país el zar Pedro el Gran -
do. Habiéndose encontrado en una 
aldea con un individuo de obesidad 
extraordinaria, púsose a conversar 
con él .y supo bien pronto que el 
gordo súbdito tenía la intención de 
ir a San Petersburgo para tratar de 
curarse de su obesidad. 
—¿El señor conoce en la capital 
algún médico "ua cure esta enferme-
dad? 
—No, señor—respondió el gordo.— 
Pero en San Petersburgo hay tantos 
hombres sabios que fácilmente enconi. 
ttaró alguno que se milbre de es-
ta molestia. 
—Si usted quiera—dijo el zar—le 
daré una carta de recomendación pa-
ra un amigo mío, médico del empe-
rador. 
Aceptó el obeso agradecido y poco 
después partió satisfechísimo, llevan-
do la carta prometida. Así que llegó 
a la capital fuése en busca del desr 
tinatario de la carta y se la entregó. 
Júzguese de su asombro cuando vifl 
que el caballero a quien se había 
presentado, después cíe leer la misl 
va, mandó prender al obeso, y de 
su indignación cuando poco después, 
se le remitió a Siberia y se le obligó 
a practicar el rudo trabajo de las 
minas. 
Dos años más tarde, visitando el 
zar aquellas minas, oyó de pronto, 
trar de sí una voz angustfosa que 
clamaba: 
—¡Misericordia! ¡Misericordia, se-
ñor! ¡So7 Inocente! 
Volvióse el emperador y reconoció 
al antiguo obeso, que entonces pesa, 
ba 55 kilogramos, en vez de los 145 
de antes, según le informaron. 
—¿Y qué le parece el remedio que 
le procuré?—preguntó el zar.— ¡Así 
ra& gusta verle: magro y ágil 
Bien: haré que le den de alta en es-
te hospital. Pero no olvide que el 
remedio contra la obesidad es el tra-
bajo y la actividad. 
PENSAMIENTOS 
No hables mal de los muertos, por-
que no pueden responder. > 
Qullón de Esparta, 
Los hombres admiran en otros las 
ciiaíldades cuyo germen llevan en sí, 
y a cada uno le está fijado un lí-
mite más allá del cual no es respi-
rablc para él la atmósfera. 
César Cantú. 
Dios tomó barro y forjó a Sha-
kespeare. 
José Echegaray. 
E i arte crea la paz; la industria y 
el comercio, la guerra. 
Octavio Bianqui. 
¡Oh libros, fieles consejeros, ami-
gos sin adulación, despertadores del I 
entendimiento, maestros del alma, go-
bernadores del cuerpo, guiones para 
bien vivir y centinelas para bien 
morir! 
¡Cuántos hombres de obscuro sue-
lo habéis levantado a las cumbres 
n-ás altas del mundo!... 
Espinel. 
gar a grandes profundidades; otros 
se sumergen desnudos, con un reci-
piente, en el cual, en los tres o cua-
tro minutos de inmersión, recogen 
las ostras. Estos últimos sólo pue-
den trabajar en los bajos poco pro-
fundos en que abundan las ostras 
perlíferas. 
Entre unos y otros existo una r i -
validad implacabíe. Cuando los "es-
cafandreros" se enteran de que los 
que pescan desnudos han encontrado 
un lugar de fácil explotación, para 
alejarlos de* allí se valen de "una 
curiosa estratagema", como la llama 
el "Daily Mail". Se apoderan de un 
tiburón, le abren el vientre y arro-
jan BÍ mar los despojos; al "olorcillo 
dei banquete que se les ofrece, acu-
den' otros tiburones y . . . los pesca-
dores desnudos tienen que huir a to-
da prisa, mientras los de la escafan-
dra siguen pescando tranquilamen-
te, porque los tiburones no los ata-
can. 
Las ostras recogidas son llevadas 
a la orilla y abiertas, dejando que 
los moluscos se' pudran al sol. Des-
pués se escogen las perlíferas, que 
presentan como una pequeña excre-
cencia. E l estudio de la posición y 
la forma de esa excrecencia, es lo 
que determina a los compradores a 
ofrecer un precio. 
Como los pescadores las venden 
así, sin que la perla esté abierta, la 
compra de las ostras perlíferas es un 
negocio aleatorio: la perla, abierta, 
descubierta, podrá ser más o menos 
grande, más o menos perfecta de lo 
que el comprador, por el estudio "del 
bulto", suponía o calculaba. 
L A COMEDIA F R A N C E S A 
L a Administración de la Comedia 
Francesa ha dado a la publicidad el 
informe del trabajo realizado duran-
te el año 1920 por los artistas de la 
Casa de Moliére, 
En 1920 la Comedia Francesa dió 
478 representaciones, de las cuales 
112 en función de tarde. 
De esas representaciones, 30 fue-
ron de obras clásicas, 65 de obras dlá-
dernas. 
sicas y modernas, y 858 sólo de mo-
Además, dió representaciones di-
versas en teatros de barrio, en Tours, 
Marsella, Niza, Nimes, Orange, Saint-
Denis, Blols y Versalles, y 72 repre-
sentaciones en Bélgica, Holanda y 
Suiza. E n total, 578 representacio-
nes. 
Las obra» Moliére obtuvieron 
33 representaciones, 27 las de Cor-
neille, 38 las' de Racine, 10 las de 
Regnard, 15 las de Marlvaux y 21 las 
de Beaumarchais, 
OCURRENCIAS 
Dos padres de familia se encuen-
tran en la calle y comienzan a ha-
blar de asuntos serios. 
Uno de aquellos dice: 
—A mí no me gusta contrariar las 
aficiones de los »hijos en cuanto a 
la elección de carrera, 
— ¡Oh! A mí tampoco. Mire usted, 
mi hijo mayor había demostrado 
siempre gran afición a las tablas. 
—¿Y le ha consagrado usted al 
teatro? 
—No- Le be dedicado a carpinte-
En la peluquería: 
—Tiene usted un cabello muy re-
belde y muy ingrato. 
—Rebelde, lo comprendo; pero In-
grato, ¿por qué? 
—Porque lo abandona a usted, ca-
ballero. 
—¿Por qué es usted tan tragón? 
—¡Mire, zeñó. Mi padre comía mu-
cho, mucho en poco tiempo, y mi 
madre, en cambio, comía muy poqui-
to cada vez, pero se pasaba comien-
do todo el día. 
—Sí. ¿Pero tú? 
—Yo me parezco a mi padre y a 
mi madre. 
RIMA 
Fué la tempestad bravia, 
rasgó las nubes el trueno 
y en tierra se contemplaron 
los árboles corpulentos. 
E l agua arrasó los valles 
y destruyó los senderos, 
mas al cesar la tormenta 
quedó más azul el cielo. 
E n nuestros dulces amores 
las tempestades nacieron 
y las penas arrancaron 
las dichas de nuestro pecho. 
Mas al firmarse las paces, 
en las dulzuras de un beso, 
lució más bello y más claro 
el azuH de nuestro cielo. 
Del Banco Españo 
recibo a la par certificados de Ad-
ministración en pago de Jabón 
Fábrica y Depósito? Municipio, 89, 
Antonio Agnlló 
Teléíono 1-1437. Apartado 1228, 
H A B A N A , 
C941 Ind.-lo.-t 
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ro no obstante los fondos Sociales no 
lian disminuido nada absolutamente, 
antes lo contrario, hoy día es mayor 
la cantidad que existe en Tesorería 
que jamás ha existido. 
ASOCIACION CANARIA 
Corresponden̂ " 
(Viene de ia 
16) 
I Paños y Tejidos -- Aguacate 47 
Pérez , Suárez y C a . 
Anuncio T R U J I L L o MARIN 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
U N I O N M I R A N D A T SAIfCEDO 
L a SoGÍecfci,d de Recreo "Unión Mi-
randa y Salcedo," que hace mucho 
tiempo no tenemos el placer de sabo-
rear entre las. Sociedades Españolas 
de su índole, acabo de saber que el 
día 16 del presente mes tendrá elec-
ciones generales para regir sus des-
tinos en el presente año, esto se efec-
tuará en los espaciosos y bien venti--
lados Salones del Centro Gallego de 
la Habana, (Departamento del Centro 
Asturiano,) estas elecciones debieron 
haberse efectuado en la primera quin-
cena del mes de enero, pero se han re-
trasado debido a que el señor Secre-
tario (Amallo Rodríguez), se ha en-
fermado y ahora es cuando ha salido 
de una larga y difícil enfermedad q.m 
le ha costado dos meses de Quinta, 
más gracias a la sabiduría y la cien-
cia médica ha tenido â grandísima 
suerte de salvarse, no se podía espe-
rar menos de los señores Doctores 
del G-ran Centro Asturiano de la Ha-
bana y de los señores Socios de la 
Unión de Miranda y Salcedo, que han 
hecho todo cuanto estuvo a su alcance 
para salvar la vida del señor Secreta-
rio de su querida Asociación. 
E l señor Marcelino García Masta-
clií, actual Presidente de Uñióla Mi-
randa y Salcedo, está muy animado de 
los mejores deseos para que todos los 
Mirandeses y Sal cédanos vayan a emi-
tir su vot el día 16 a las 8 de la no-
che, y al propio tiemjo desea que la 
futura Junta Directiva, haga tantos 
progresos como los que ha hecho la 
actual, la que deja bitn afado el 
nombre de la Sociedad, y una canti-
dad respetable en Tesorería, apesar de 
haber dado una Jira recientemente pe-
A H O R A O N U N C A 
Aproveck la ocasión que le brinda 
La Casa Meras 
Para comprar sus muebles a precios reducidos, 
no se le presentará otra ocasión; aprovéchela 
P A Q A M T D 3 Q Fábrica y a lmacén 
U f l O n I r l L l l H O de Muebles finos. 
D e M e r á s y R i c o 
La Casa de ios muebles sólidos, elegantes y finos 
^ T y e ^ i t a a a (Galtaoo y Barcelona) 
T E L E F O N O A 6 2 5 1 
i 
T A L L E R E S : 
S A N J O S E 1 1 3 . 
T e l . A - 0 2 9 8 
MAGNA ASAMBLEA PARA ( ONSTI-
TUIB EL COMITE DE PHOPAGANDA 
DE LA SEGUNDA ZONA DE ESTA 
CAPITAL 
L a noche del viernes, onoe de los 
corrientes tuvo efecto en los Salones j 
de la Asociación Canaria el importan-
te acto de constituir el Oomité de 
Propaganda de esta Capital, corres-
pondiente a la Segunda Zona, com-
prendida dentro de losi límites for-
mados por el Litoral de Bahía, Male-
cón, Galiano, Angeles y Florida, má» 
el Barrio de Casa Blanca. 
Este acto al que asistió una valiosa 
y nutrida concurrencia fué predi di do 
en sus comienzos por el de la Sección 
de Propaganda- señor Rosendo Carri-
llo, quien luego de abrir la sesión hi-
zo entrega de la Presidencia al se-
ñor Juan Ortega Jiménez, entusiasta 
canario designado con general acep-
tación para la presidencia del Comité 
de la Segunda Zona. 
SegudameAte se presentó la si-
guiente Candidatura; Presidente se-
fior Juan Ortega Jiménez:. Vicepresi-
dente, señor Cleto Guerra Vega. Se-
cretarlo señor Pedro Delgado Villa-1 
rreal. Vocales, señores Pedro Montes 
de Oca. Julián Mora Roldán. Germán 
Padilla Jerézí. Mfon/ueil Hernándezi 
Bthencourt. Pl'ácido Róche Ortega. 
Agustín Salaziar García. Sebastián 
Padilla. Mígnel Suárez: y Suarez. 
Juan Bautista' Angel Bencomo 11c-
rentlno Jiménez. Guille"*au> Méndez. 
Antonio Ventura. Felipe Montes de 
Oca. Generoso Pérez. Angel Cristo. 
Esteban Padrón. José Pa>I;óu Prau-
cisco Bethencourt. Manuel Ramosi Pa-
drón. Antonio Delgado Vili-xrrtal Se-
bastián Ramos Ferraz. Agus'ln Df-niz 
Montes de Oca. Domingo Roidá» }Un-
como, Miguel Marfeell. ¿vntJrito Heves 
adilla. Juan Mendoza. Juan Marreic. 
Francisco Valencia. Ambrosio Fer-
nández Armas. L a Junta en pleno y 
entre grandes aplausos proclamó ín-
tegramente esta Candidatura. 
E l señor Rosendo Carrillo, hizo la 
presentación del joyen periodista ca-
nario señor José Miguel Pérez, llega-
do de Canarias en estos últimos días, 
quien leyó una magnífica conferencia 
escrita expresamente en Canarias pa-
ra ofrendarla a la Asociación. E n for-
ma erudita y con demostración plena 
de grandeh conocimientos sociológi-
cos y científicos expuso los fenómenos 
que se realizan en todos los órdenes 
dé la natu¡i»a.le¡za7P'ñor!,Pu!FíadPideíx 
con tendencias al mismo fin, a la crea-
ción de energías, de actividades, cuyo 
producto conduco necesariamente a la 
asociación de los seres sin que ningu-
na fuerza logre apartarlos de la ley 
de evolución natural; que esa misma 
ley responde la agrupación en Cuba 
de los canarios y sus simpatizadores, 
obra de magna trascendencia en el 
presente y para el porvenir. E l señrr 
/ o s é Miguel Pérez, fué muy aplaudido 
y felicitado por su disertación. i 
Provisional se re^-
pa, capital w lrá en T, 
Cada E s t a t l Z T ^ 
o independencia n , , ^ su am 
sus asuntos i n t ¿ ^ la d i r ^ S ^ 
agiendo sus a c S y C ¡ S 
en todo lo que ^ ¿ V ^ 
ceptos de la ??0a^ a i 0^ 
Los, Tratados S i t U C ^ 
brados por los ¿ T Z T ^ W ^ 
ciones económica ^ t ^ 8 ^ 
Sor; pero no podrán ^ ^ u ! ^ 
en lo sucesivo.PsTuoáínC0lltrSe^-
del Poder L e g i S v ^ ^ P r o * 
Hl pacto consag-J0, ^ r a l . H 
libertad de PensamW.8 
cía la ^ m i i Z ^ ' l ^ Z t 
^ i S t a ^ T ^ ^ ^ ^ U libertad de c n S e ñ a n ^ a j 
ción primaria obM^atn..' la ^ 7 
y los deberes del E S f a 0 d y 5 
soclaes. de ^lestj 
E L A L C O H O L l S í EN ^ 
Durante el último año , ^ 
alcohólicas consumidas 1 * Hfe 
vieron un valor de 746 ooolS 
francos, o sea, según j. 
Ministro de Hacienda lo lS 
para el sostenimiento' de ¿ f 1 ^ 
gobiernos central y locales 03 I 
E L G R A N P R E S O W F I U X T , 
E l Aero Club de Prailcia U 
publicar las condiciones . f f í^ 
Premio que debe ser i L ^ M 
ano, instituido en memoré ^ ^ 
Déutsch de la Meurthe í /6 H^ 
consiste de una carrera daV?5* 
Lille, París a Pau, París a ML^ ' 
greso a París, una distanciad" 
2.400 kilómetros COu ^ l l l T i 
gados en París y en Pau T! M-
en Lille y Metz puede ser hech^t 
no vuelo. Cada aeroplano deC , ? 
400 libras de carga y 
sando 16o Abras cada uno L l f 
en vez de pasajeros. E l premioíT! 
100,000 francos. Solo pueden pai 
par máquinas de propiedad fran»! 
píloteadaes por aviadores tva.^¡ 
A v i s o a los 
V e n d e d o r e s 
Rogamos tomen nota que Esfera 
en Joyería no hay más que unae 
la Isla y está en Muralla, 117. 
V . A R E N A L y C a . 
C1853 lOd,! 
E l DIARIO DE LA M i » 
HA lo enenentat usted n 





M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s d é 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Es el alimento infantil má* parecido a la leche materna, fa*»* 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supertluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E V E N D E E N B O T } C A S Y T I E N D A S D E v,VERE^1)a 
Pídase con «ste anuncio el libro Para las Madres, alApartadoU» 
a a 2 2 
PESCADORES DB P E R L A S 
Los pescadores de perlas de las 
costas de Australia van hasta *el sitio 
en que han de comenzar su faena en 
liírerag embarcaciones, desde las que 
se lanzan al mar. 
Algunos de ellos tienen un equipo 
completo de buzo, que les permite 
estar en el agua largo tiempo y lie 
coemcJUlESROBIHsĈ iP 
Unicos í m p o r r a d o r e s : M R Q U E T T E y R O C A B E R T I . Aquiarn^mHábana 
GINEBRA UROUIICH DE 
r1 
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